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ú n i c o 
CLEMKNCEAÜ 
í^\eMrraln0ac1¡ón de la Conferen-
i ! r entre el Presidente Wlls.m. 
. anunció que no se había Ue-
. ninmin acaerdo í inal ; pero 
C ' f i - r i a s cuesüones principaJeS 
f í onferencia de la Paz, habían 
"L áucatidas, agregándose que el 
tiñe había sido enteramente sa« 
• torio v qne no había habido 
S o nin^no en los planes pro 
K t e anunciados, que tienden n 
¡Tlliiflosión del tratad» de paz den 
it la*" i'róKimas dos semanas, In 
2Ifndo la Liga de las Naciones, 
u roníerencia íué extensa, dnran-
u ifsi, las tres de !a tarde hasta 
J telt El propósito original ern 
¡L M celebrase en la llamada «Ca-
. Blunr/'. pero se al teró el pro-
JLBa j los conferenciantes se ren 
S M en las habitaciones del Coro-
ai guardo H. House. en el Cuartel 
(nrral Americano. 
Tirtorio Orlando, el Primer Minls-
tn ífalliino. no asistió u la Confe-
r»ifi>i. i»orqne la discusión principal-, 
vite interesaba a la Gran Breta-
t a Francia y a los Estados Unidos. 
Iirante la se-ión t i riipitán Vnd-e 
Tirdieii. de la delegación de paa 
fnnrp-a j 3Í. Lonchenr, Ministro de 
w«n>triirpión francés, risitaron al 
fironel Honse. 
V atrlhnre eran interés a la con-
I R M I * debido a las noticios de que 
la>-ia (lÍTertrencias de opiniones so-
Irf ílpnnos de los asnntos principo-
h • dNrntir. 
firandr»; ninltitndes se reunieron 
Hra presenciar la Iletrada de los Je-
hs ie los Tarios gobiernos. 
[ I XOVIMIKMO I N TOREA POK 
LA IM)EPFM) i :> í IA 
Prkin. Marzo 18. 
Tn misionero americano que aca-
b de reere^ar de Corea, describe el 
MTimiento de la independencia allí , 
ÍHBO la más asombrosa resistencia 
B*ba <le riue hay noticias en la his-
•ria, 
I"» misioneros se sorprendlenm 
o ompezó el movimiento; pero 
*s de darse cuenta de que nrt 
tt« Imbiaii «ihl»; cerradas por or-
do 1H policía y de qne la mayor 
M i it Mi<. ministros o pastores es 
fckan en la cárcel, lleearon a la con-
diMón de (|iie baMn Iletrado la hoM 
mniner el silencio acerca de las 
vitalidades de qne habían sido teri-
Bp»'1 ilnranfe la última década. 
Dftorminiiron. dí.io este misionero, 
nrso de nna entreyista con la 
\viciada, qne se diese a c** 
^ r In yerdad. Nombraron nna co-
»W<'n pitra que se dhltrlese a Seonl 
" nirn nrlase con el Cónsul a n e r í -
•»«. presentando el documento flr-
«•> qne atestlimase qne dos misio* 
J"»4 iimericanas habían sido mal-
"«tad u por lus moldados japoneses r 
"tros misioneros americanos ha-
v* jMo atropellados y rejados. 
" '"iisnl americano se declaré 
«lio qne «} no se daba nna sa-
"^«^ion d»nt-o de nna semana, algo 
B««rin. 
J*% japoneses acusón a los mlslo-
»rM de haber enseñado n los eo-
2 ^ 'a doctrina de la libertad v 
^ trecho personal. 
,ABU F.I PRIMK» MINISTRO JA-
n . . PONES 
|THfo. Marzo 18 
J / r i n u > r Ministro liara se apro-
kíatir 7 ,a ftí,aslón, para des-
rumores q^e circnlaban de 
t V ' 8 Í U * fh,na ^ John J-
^J^JIcepresidente del Tmst Con-
tSTRO SOBDIRECTOY 
¡ÍíycnCKltbra sus días- nuestro que-
subdirector, docter José I . Rt 
learín1!,611^0 que en 8U importan 
* íl ri ?entro de e3te DIARIO, lie 
S « t0r Rivero. ha sabido cao 
ip«rt,-m no de cuantos con c'I 
**n T% la ,abor Periodística. 
Hz dfi;*racter bondadoso, por sus 
^ dp caballerosidad, y p j r 
w de compañerismo y sln-
nue tiene siempre para 
rabajamos a sus órdenes, 
nosotros, además de Jefe 
» y amigo leal, 
«nte labor realizada por el 
v*ro PH f i DIARIO, no na-
nuestros encomios. De su 
">ian muy nn0 ias imjíVf.. 
« uene redactando des -e 
11 'i^mpo r oue le han ra-
cresos parabienes de las 
'acerosas felicitaciones que 
SulH- 113 (ie recibir nur-i •uirector, ya qUe sus 
' generales entre los 
cja, nec'entes a todas las 
fervi3' t,ln,mos la nuestra, 
onVi es vot08 Por su ven-
W i l s o n , L l o y d G e o r g e , O r l a n d o y C l e m e n c e a u c e l e b r a r o n u n a i m p o r t a n t e c o n f e r e n c i a 
^ WSF A. PRKNO 
Hoy c 
ÍU':':i'-:- " ' -£ íSt t fie9ta onomástica. PJjlo. «rajano úoctor José A 
^ f^-ralmem'* y SU caballeros¡darl 
¿KlUa RePúbHc5aPetad0 7 qUerÍ,t0 
t̂**1*»»? iS-,Jecha' sucl« reci nr f tfcvt:!8 e m p l e a . V la nuestra mQy afec_ 
tinenta 1 j Comercial y del Banco de 
Ahorros de Chicago, se destinaba a 
expulsar a los capitalistas japoneses 
de China. E l Primer Ministro dno 
que los rumores eran absolutamen-
te inciertos. 
SUECIA T LA LU.A DE LAS 
NACIONES 
Stokolmo, lunes, 3Iarzo 17. 
A l anunciar la aceptación do Sne-
cia de la invitación que se dirigió a 
ella y otras naciones neutrales n;».-
ra asistir a nna conferencia en Pa 
r ís sobre el asunto de la Liga de las 
Naciones, el Primer Ministro Edon 
dijo hoy qne el Gobierno había con-
fiado la representación sueca a un 
comité que había estado desde hace 
tiempo estudiando la cuestión, y que 
ac tuar ía en armonía con los minis-
tros suecos acreditados en Par í s r 
Londres, 
"Natnralniente, dijo el Primer MI 
nistro, este procedimiento por sí stf 
10 no puede satisfacer a las potencias 
neutrales. Nosotros mantenemos In-
condicionalmente la demanda de que 
se nos permita tomar parte en las 
verdaderas, completas y oticiaies de 
liberaciones s'obre este problema 
mundial, antes de que podamos deci-
dir nuestra propia actitndr. 
M O T I N ! S EN E l ( A I R O 
Londres, Marzo 18. 
En los recientes motines ocnrrl-
doi en Cairo, Egipto, y que se creen 
debidos a la agitación nacionalista, 
seis personas fueron muertas y 31 
heridas, se^ún un despacho del Cairo 
recibido en Tanta, sobre el Mío, a 75 
millas de Alejandría, donde también 
ocurrieron motines. Las bajas fueron 
11 muertos y 51 heridos. 
El mensaje, que fué presentado pa-
ra MI tnmsmis ión el 13 de Marze, 
decía qne se había restablecido el 
orden y qne las tropas podían domi-
nar la si tuación. El gobierno ha ad-
vertido a todas las personas que se 
abstengan de intervenir con los fe-
rrocarriles o con las líneas telegráfi-
cas o telefónicas so pena de ser fu-
siladas bajo la ley marcial. 
LA REPRESENTACION DE LOS 
NEUTRALES 
Par ís , Marzo 1S. 
Los representantes de Holanda, 
Suiza, Dinamarca, Norneira y Snecia, 
han presentado una petición a un snb 
comité de la Comisión de la Confe-
rencia de la Paz sobre la Lhra de las 
Naciones, para qne los países neutra-
les tenpran mayor participación en la 
ortranización y dirección de la Llfira 
de las Naciones qne la que hasta aho-
ra se ha propuesto. 
LA COMISION OBRERA Y LOS RE 
l'H ESE N T A N T ES DE C A S OBRERAS 
París , Marzo 18. 
La nota oficlnl respecto a la SCMÓII 
de hoy de la Comisión de Legisla-
ción Obrera Internacional, dice: 
aLa Comisión celebró su vigésima 
séptima sesión esta mañana bajo la 
presidencia de Samuel fiomspers. La 
sesión se dedicó exclusivamente a 
oír l^s declaraciones de los represen 
fantes de las oraranlzaciones de mn-
jeres de los países aliados". 
PREPARATIVOS P A R A I N V I T I O 
T H A S A T I . A NT1CO 
Londres, Marzo 18. 
Los aviadores Ingleses van a em-
prender an vuelo a t ravés del Atlán-
tico en nn aereoplano secretamente 
construido, acompañados de Harry 
l lawker como piloto y del Coman-
dante .Mackenzle Grevle, de la Mari-
na Real. E l aereophnio fué remit i lo 
ayer a St. Jobas, Terranova, desde 
donde saldrá cnanto antes para 
disputar el nremio del "Daily MaU". 
de 10.000 libras esterlinas para el 
primer vnelo t rasa t lánt ico . 
La máquina es nn biplano Sop-
with. de dos asienros, con nn mott»r 
de 375 caballos de fuerza. La base 
del aereoplano es en forma de bote 
y sostendrá la máquina en el aen.':* 
E l piloto HaTvker dijo one creía 
que se Invert ir ían 19 y media hora''» 
en el m e l ó . Acrregó que la máquina 
había volado al t ravés de 000 millas 
en nueve horas y cinco minutos, c )n 
una tercera parte de su capacidad 
para el petróleo, y que pnede man-
tener nna velocidad de cien iniliHf-
ñor hora, durante veinte v cinco h v 
ras. 
Harry G. Hanker, cañó el premio 
Michelín para 1912 con nn vnelo «e 
S horas y 23 minutos. Ha realizado 
muchos vn?los de larKa distancia a 
lo larfjo de la costa ¡nirle«ia. Eslo-
I bleció nn record mundial de altura 
* de 2ií.500 pies en 191fi. 
Terranova está más cerca de En-
ropn que nininina otra parte de la 
América del Norte, siendo la distan, 
cía de nnfs 1.900 m i l l a r 
LA F Ü I T R A NATEGACION DEL 
RHEf 
Pan'v. Marzo 18. 
La futura navegación de Rhln se-
rá controlada por nna Comisión alia-
da, seg-ún decidió la Comisión de la 
i Conferencia de la Paz encargada del 
ferrocarriles y vías acuát icas . La Co-
! misión reemplazará a la Comisión 
rétrimen iiiternacinnal de los puertos, 
irermano-holandesa de la mierra. 
LA CONCESION-!)!: LOS • * BLES 
ALEMANES A A M E R D ' . Y 
Par í s , Marzo I?. 
Ja deh»eación inglesa a la Confe-
rencia de la Faz, segnn se anunció 
hoy, ha consentido en someter a i 
Consejo Supremo la cuestión de l a , L A ISLA HELIGOLAND TENDRA 
futura concesión de los cable* alema-; QUE SER DESMANTELADA 
nes a América. Todas las partes In- Par í s , Marzo 18. 
teresadas en la cuestión están pre- Las fortificaciones en la Isl.j de He-
parando sus memoriales. ! Ugoland, la formidable base de Ale-
j i -v- J - •.•oniiiemes compieiaran su» io i r«s p.» 
a en. el Mar del Norte t endrán > de Kiel sea internacionalizado y apro- ra fines de Mayo y después adoptarán 
ser desmanteladas. A esta decl- vechable para todas las naciones, bar nna resolución declarándose en favor 
llegó hoy el Consejo Supremo de jo términos i-uales. de un Parlamento Constitucional oue 
M r . C r o w d e r l l e g ó a y e r 
t a r d e e n u n h i d r o p l a n o 
N o hizo d e c l a r a c i ó n alguna. E s t o y sordo... 
y solo deseo descansar 
Los que acudieron a esperarlo. M r . Crowder p r e g u n t ó por el s e ñ o r Juan Gualber to G ó m e z . Para el 
d í a 15 de A b r i l le s e r á n devueltos a l a Flota Blanca todos los barcos que le fueron requisados. La 
e x p u l s i ó n de dos periodistas t i ldados de perturbadores. Los fe r rys de Key West han perd ido p o r 
la huelga cien m i l pesos. 
en Berlín, dice el i»eriódIco regrosará 
a AVelmar a fines de la semana. 
Según la Yossische Zeltnng el pian 
de trasladar la Asamblea a Berlín se 
ha abandonado definitivamente. Los 
omltentes completaran sns tareas pa 
mama • 
«ine ser 
sión ll i' 
Guerra aliado. Se recaudarán derechos MUa man- se reuni rá en Berlin. 
So decidió también que el Canal ner el canal. Alemania prulr.blemen- K I comisionado de Subsistencias 
, te re tendrá la soberanía del mismo, anuncia en una entrevista que el ali-
El Consejo está considerando cues- niento a disposición de la nación se 
i tión de mantener a Helitrolaud como agota rá pata fines de Mavo, r que pa-
puerto de refugio para las embarca- ra entonces se verá obligado a depen 
clones pacificas. j der de las provisiones de la Entente 
„ _ ——- , „ , al proporcionar las raciones. La dis-
LA DISPOSICION DE LOS BVRCOS tribución de las provisiones extran-
ALEMANES .¡eras, airregó el Ministro, se limfta-
Pa r í s , Ma rzo 18. ; rá al principio a los centros metro-
La disposición de los barcos de politanos, que comprenden una pobla-
/ guerra alemanes no es probable que, ción de 47,000.000 de habitantes, 
sea Incluida en el Tratado de Pa?, | 
| sepnm la opinión de la Delegación 
Americana. 
Se exigirá, sin embarsro. a Alema-
nía que entregue el t í tulo de dominio 
de esos barcos. 
La posesión final se de ' e rminará 
más tarde. 
LLEGO MK. CROWDER 
Ayer tarde, poco después de las dos. 
le fué notificado a la Capitanía del Puer-
to por el comandante del crucero ame-
ricano "Cincinnatti", que babfa rec'bldo 
un aprogrrama de la Eatacifin Naval de 
Key West, participándole que des^e di-
cho puerto hablan salido dos hidroplanos 
rumbo a la Habana, conduciendo uno 
a bordo al Gral. Crowder. Preboste Gene-
ral de los EE. CU. que como se sabe ha 
sido invitado por el Gobierno de Cuba 
para la revisión de la Eey electoral. 
Al propio tiempo la Secretaria de Es-
tado recibía el propio aviso, y a eso 
de !as tres se personaron en la expla-
nada de la Capitanía del Puerto el Se-
cretario de Estado, doctor Pablo Denver-
nine, el Subsecretario licenciado Patterson, 
el senador Manuel M. Coronado, Secre-
tarlo de la ComlslOn de Relaciones Ex-
teriores del Senado, el Introductor de Mi-
nistros sefior Enrique Soler, el doctor 
Alfredo Zaya», el capitán del Puerto se-
fior Carricarte, el doctor Carrera Jústlz y 
los capitanes del Ejército sefiores Canelo automóvil de la Secretarla de Estado en 
Bello y Castillo Pokorln. 
El capitán Castillo ha sido designado 
ayudante del general Crowder. 
A eso de las cuatro fueron avistadas las 
dos máquinas, y los hidroplanos acua-
tizaron cerca del crucero americano "Cin-
cinnatti" surto en puerto. 
En la lancha del comandante de diera 
unidad naval se dirigió a la Capitanía del 
Puerto el general Crowder con sus anf-
guos amigos que formaron con él la "Co-
misión Consultiva" que redactó la vigen-
te Ley/electoral que ahora se trata de 
modificar. 
Mister Crowder. después de los saludos, 
se Interesó por el sefior Juan Gualberto 
Gómea por quien preguntó dos veces. 
ESTOY HORDO Y DESEO DESCANSAR 
Minutos después de baber desembarcado 
el general Crowder c\ docto" Alfredo Za-
yas lo pniló nna entrruíita vcrsoyal.» pero 
mister Crowder. sonriente, le dijo: "Es-
toy muy sordo, y sólo deseo por ahora 
descansar." dirigiéndose acto continuo al 
donde fué al hotel en compañía del Se-
cretario y Subsecretario de Estado, doctor 
Pablo Desvernlne y Guillermo Patterson. 
el senador Coronado y el ayudante ca-
pitán Castillo. 
M A S A N A S A E L E L « ' P A T R I A " 
Mañana zarpará para Costa Rica ©1 
crucero de la marina Nacional "Patria" 
que va a traer el cadáver del que en vida 
Íu6 Encargado de Negocios de Cuba en 
Costa Rica señor Joaquín Alslna. 
E L " A L I C A N T E " 
Según cablegrama recibido por don Ma-
nuel Otaduy se sabe que el vapor espafiol 
"Alicante", que salló de la Habana, ha 
llegado fe lizmente a New York. 
I - A H U E L G A L E C O S T O A L O S E E R R Y S 
CIMH M I L P E S O S 
Segfin noticias de la Directiva de loe 
ferrys de Key West, se sabe qpe dicha 
Compañía ha perdido por motiVo do la 
pasada huelga general de la Habana la 
cantidad de cien mil pesos. 
(Pasa a la SIETE, cobimna CINCO.) 
EL GABINETE DANES BETIRA SC 
RENUNCIA 
Copenhagne, Marzo 18, 
KI gabinete danés, presidido por el 
Primer .Ministro Zahle ha retirado su 
renuncia a instancias del fcey. La^ 
negociaciones entre los lead»i8 polí-
ticos durante los últimos quince días 
han fracasado no habiéndose podido 
formar nn gobierno de colisión o de 
ninguna otra forma. En yista d - este 
fracaso el rey ha pedido a l gabinete 
LA LIGA DE NACIONES COMO 
APENÜIÍK DEL TRATADO DE 
PAZ 
Par í s , Marzo 18. 
Aunque no se ha llegado todavía a ¡ que p e r m ñ n e z W e n el p ^ e r . 
nna decisión final, díce«e que el plan ¡ 
actual de una niajor ía de las cinco 
grandes naciones intenta agregar el 
pacto de la Liga de Naciones al tra-
tado de paz como apéndice. 
Esto pernii t i r ía a Alemania firmar 
el tratado sin obtener ingreso a la 
Liga, a la yr?. que aceptase los prin-
cipios declarados. 
SE ARKio L i DIETA DE MüKICfl 
Rerlin, Marzo 18, 
La dieta de Munich se abrió ayer 
SUBMARINOS A LI MA N FS VPRF-
NADOS POR LOS ERANCESES 
Londres, Marzo 18. 
E l Submarino a lemán Ü-JW en Car-
tairena, España y el otro submarino 
alemán que quedaba en Ferrol, han 
sido apresados por remolcadores fran 
ceses'*, según un despacho de Madrid, 
En la noche del sábado ei subma* 
r iño a lemán U-48 fué hundido por un 
caza-torpederoa español mientras tra-
E l e n t i e r r o d e l a s v í c t i m a s d e l 
c h o q u e d e M a r i n a y C o n c h a 
F u é una m a n i f e s t a c i ó n popular de duelo 
Fa l l ec ió momentos d e s p u é s - de haber sido ident i f icado e i a s i á t i c o que se encontraba en el Hosp i ta l 
de Emergencias, Relato de dos importantes testigos presenciales de l accidente. H o y se l l e v a r á a 
efecto la di l igencia de i n s p e c c i ó n ocular. 
acompañada de un fuerte despliegue *^{ t*?? iS% t i 
mili tar , según un despacho de Munich • P",1"cl0" ^ *fi™í ^ £"04in,UL ^ 
H In /pltnii ir InnilUair nado 01 pn ^arzo de 1918. 
Todas la? e t r t al edlticio es- » 1189 ^ M e g ó gran actividad eu 
t a ? a , Í T u e r ? L ^ t ; a ^ r S l d « f y C s 0 e ín^ I 1 ^ ^ ^ ^ v N . í l ' i ^ l i í ' T^nutl 
blan emplazado ametralladoras en el ^ f c i ^ J i / ^ I t - ^ n L fcJSS 
techo. Fuerzas de la milicia y de la ^»s.,10" * W . i f f i L J ^ í L S S Í 2 S 
Í, - jt^*.;!...!.!»» , hundido a l Lusitanla. roster i , i r roent¿ L r i ™ „ r n a t r i b u i d a s por toda ^ ü .88 fné el toraedeó 
a t á m a r a , , T Í - K ; » ! -
Los diputados y hasta los mismos ^ J'Ils"ai,!a* . 
periodistas fueron registradas para rTvi?i»p» v i * i i f < * n F i i « v * 
ver si portaban armas, antes que se GINEBRA Y ^ LIGA DE LAS NA 
Ies permitiese entrar. . ^ r - ^ 
i . Y r i £ ; r r i ' ' Í t Í ' . r , ' " ; ' " ; ' ; Ir1:' -. • para una paz 
t in te d i 1 OXC;I'lAla h,S r , ' I , r f M " perdurable ha adoptado una r — 
Cinco son loa muertos del resultas del 
tremendo choque entre el tren de la Jla-
vana Central y el tranvía eléctrico de la 
íínea LuvanA-MMecrtn. número 379 Avcr 
falleclfi «"I asiAtí:o que se encontraba 
gravemente les-.onado en el. Hospital <le 
KmerpendaB do cs>ta capital. 
Momentos antes de sn nilMKtQ fué Iden-
tificado. 
Bn el Hospital de Emergencids se per-
sonó ayer tarde el mestizo Guillermo 
Adam, reconociendo fcl asiático lesiona-lo 
en el choque entr.i el carro-motor <le ia 
Havana Central y el tranvía 370. ..orno 
su padre Slin^n Adam, natural dtí Tan-
tfm, d'í G0 aüos de edad y encargad-» del 
Asilo de Asiáticos establecido en San 
Miguel d>>l Padrón. 
Horas üesputis de haber sido iil 'utif;-
cailo el herido por su hijo, falleció. Go.-
llermc AJara solicitó del Juzgado Oe l i 
Cuarta Sección se le entregase el al*-
ver para atender a su« funerales y en-
tierro, cesa a la que acrt lió el Ja3gí.'i'>, 
obligándolo a que Üne el cadáver en 7a 
i iañana de hoy al Xccrocomio Munici-
pal para practicarle la autopsia. 
Los seüores Miguel Fon seca y iteyes. 
nátaral de Bay.imo, de 23 r.üos de e-iad 
y veiino de Herrera 102. en Luyaai v 
t'chavio i . I^inofo. natural de la ra-
baua, de 32 af.os de edad y vccln > de 
l'ntnplonn letra C, declararon ayer nnte 
el doctor SalaJriga.s Juez de lnstru^iión 
de la Cuarta Se<lclón. co'no testigo:! pre-
senciales del violento chojue. El pr'.mero 
dijo que viajaba en el traivfa Vü. en 
nnión de su hermano Jesrts Masdeu lle-
yes; y d»' M-m.-.e. íjuiñones. no habicn-
tlosc dado cuenta de otra cosa que oído 
decir a su hermano: ¡huye!, al tiempo 
que se arrojaba por nna ventanil * no 
teniendo lé la oportunidad de hacer lo 
mismo porque sintió un fuerte goipe y 
que crugfa todo el tarro, rompifn.lose 
hiuihos cristales que calan sobre él y 
el vl>o del tranvía, donde se quedi ce-
rno atontado. 
Ucirjoso, ror ^u parte, dijo que estaba 
»n lo-« portales del café La Amírlcx si-
tiado en Marina y Concha, cuandt TM 
dcseu'hocur por la curva que exisí-i de-
trás del r t f t a un tranvía de la Ha/a na 
Central, observando que el guarJa-ba-
rreras le hac a señales de vía franca 
e'esde el centro de la Calzada de Con-
<ha, por lo íué el tren, ¡ue lo forma-
ban dos carros, siguió a bastantti velo-
cidad. Cuando el moter salló de la cur-
va sonó el pito rí,r ^os Wtta 
Agregó Reinoso que se dió perfecta-
irent'; cuef.ta de cuando el ^uard» ba-
rreras le LPÍÍSL seña es do p*>*ada a HD 
tranvía une venía por la Calzad» de 
Concha, continuando la marcha el vioto-
rista del tranvía, no sabe si porque no , p-1Ka 
pudo obedecer la orden o porque estaba 
•: «trafilo. JKI «juarJ:--barreas «n es» si-
tuación prevelendo el choque hizo tam-
b.'én sefia**» de pirada al motor, que 
tampoco ob^íeció, 'pT-que M le era po-
sible. Estaba i corta dlsta-.cla. 
Termina el testigo diciendo que tanto 
e'. tranvía eléctrico como el tren, ta el 
utomento del choque estaban en marcha 
y a gran velocidad, ^produnénjlcje la 
colisión. Vió cuando el tranvía fué arro-
jado sobro el colar frente a los talleres 
de Gancedo y dice que cree que el tren 
estaba a unos treinta peso^ del erreero 
cuando el guarda-barreras le hizo la se 
fial de pirada. Cree que el motorista del 
tranvía venía conversando, completamen-
te distraído. ' 
Ayer, por las mu i has ocupaciones del 
Juzgado, no se pudo practicar la ins-
pección ocular decretada el día del su-
ceso. Hoy a las cuatro de la tarde el 
doctor Saladrigas se propone constituir-
se en Marina y Concha, con un tranvía 
eléctrico y un motor y los testigos pre-
senciales, a fin de reconstruir la esce-
na. 
Después de practicársele la autopiia i 
los cadáveres del molorist^, Gonzá".cz y 
el conductor Mena, fueron entregados a 
a la NUEVE, COLUMNA StZIS) 
Las precauciones mencionndas en 
el anterior despacho se deblcvon, al 
parecer, ai temor de que hubiese u n í 
repetición en la Dieta de h u escenas 
qne se presenciaron cuando <e convo-
có a ese cuerpo el mes pasado. En 
esa ocasión se dispararon numerosos 
tiros que dieron muerte a uno de los 
diputados e hirieron a otros, inclusa 
Herr Aner, el Ministro del Interior, 
qne se dijo más tarde qne hab>a faiiu-
cldo a consecuencia de sus heridas. 
LA SESION DE LA DIETA PRUSIA-
NA 
Berlin. lunes. Marzo 17. (Por la 
Prensa Asociada) 
El Coronel Reinhardt. el Ministro 
de Guerra prusiano, defendió hoy a 
las tropas del gobierno en un dlscm-
so pronunciado en la Dieta contra l a i 
acusaciones de brutalidad en los mo-
tines de Berlín. Declaró que la orden 
de ejecución sumaría de Noske, el Mi-
nistro de Defensa, contra los rebeldes 
sorprendidos con armas en I^s manos 
había sido necesaria en vista de la 
si tuación. 
El Coronel Reinhardt fué c ntinua-
mente Interrumpido durante su dis-
curso por imprecauciones y viruleu-
tos ataques de ios socialistas inde-
pendientes. Contestando a lo aiegadu 
por los independientes y comunistas 
de que su intención era que ia huelga 
ireneral fuese pacifíca, y que no de-
seaban apelar a la fuerza, el coronel 
Reinhardt d i jo : 
^ C ó m o es que tan grandos canti-
dades de armas se han encontrado 
en manos de ios criminales ¡nsurrec-
tosP* • . 
El Ministro de ia Guerra dijo que 
ción para presentarla a la Conferen-
cia de ia Paz sobre ol asunto de la 
Liga de Naciones. 
(Pasa a la OCHO, columna PRIMERA.) 
Alianza franco-Americana 
Ayer tarde tuvo lugar en el des-
pacho oficial del señor Secretario de 
Instrucción Pública, una reunión del 
Comité Ejecutivo de la "Alianna 
"Franco-Americana", que preside el 
doctor Francisco Domínguez Roldáu. 
Entre los acuerdos tomados, fi¿u< 
ran los siguientes: 
Comunicar al doctor Martínez Or* 
tlz, Ministro de Cuba en Par í s , que 
ha sido nombrado Miembro de Ho-
nor y representante de esta sociedad 
en la capital de Francia. 
Comisionar al Coronel D'Espa-g i 
ne para que proceda a extender loa 
talonarios de socios benefactores y 
miembros permanentes da la Alianza 
Franco-Americana. 
Notificar cada lunes a la precia 
que atienda las citaciones inse r tán-
úclas oportunamente para las reu-
niones de los martes. 
Se dió cuenta de la comunicación 
üe la señora de Trufí ín, en que acep-
ta la Presidencia del Comité Auxi l i a r 
de Damas de la Alianza. 
Dirigirse a las Juntas de Veteranos 
j a los señores Alcaldes de los Mu -
nicipios cubanos, invitándoles a coo-
perar en los fines de esta noble em-
presa. I 
Y tras un amplio y animado cam-
bio de impresiones respecto a la ac-
las tropas del gobierno de una sola .tuación de la Alianza en un futuro 
división habían perdido velnt.- oficia-1 r róximo, se suspendió la sesión has-
Ies y ochenta soldados hasta el jueves I ta el martes próximo, 
y agregó que altrunos de estos habían • A las cinco y en ei mismo loca . 
sido atormentados por los insurre^-1 ^ 
tos. 
Herr Reinhardt atacó a Adolf Ho-
ffmann, Ministro de Instrucción Pú-
blica, por haber calificado de deser-
tor* a l exFmperador (iuillermo 
Paul Hirsch, dijo que adverCa a los 
socialistas iiule]>endientes presentes 
qne de ellos dependía que hubiese o 
no una renovación del decreto* del 
Ministro Noske, 
"AlJeutras m» >«o tr^ta i r i * que do 
Mr. Morson repone a 
los cesantes 
JOLUCION A L CONFLICTO DK LOS 
CONTROLADOS 
El señor Molinet Darbor.a eatyvo 
Q u e d ó s o l u c i o n a d a l a h u e l g a d e B a r c e l o n a 
Rumores de que el Gobierno in ten ta conceder la a u t o n o m í a a C a t a l u ñ a por decreto. Sangrientos suce-
un movimiento intelectual por los es- ¡ ayer tartie en Palacio para informar 
| partacos, declaró Hirsch el jfí.biernv i al jefe dei Estado que en una éntre-
les opondrá armas intelectuales; pe-
i ro la fuerza bruta será cont-arresta-
da con la fuer^a', 
vista celebrada momentos antes con 
el Administrador de los Fer'-ccarri-
los Unidos por los señores Pío Gau-
nanrd v Pérez Zay?.?. SIIUSPÍ retarlo 
E L PRESIDENTE DE LA COMISION i .le Agricultura y Jefe de Colonización 
FINANCIERA 
París , Marzo 18. 
Edwln S. Montaírue, Secretaiio Brl-
sos en C ó r d o b a y Sevilla. V a r i o s muertos y heridos. El Rey y M r . A s q u i t h conferencian e x t e r o - l £ ^ t ^ ^ l ^ S 
J la Conferencia de la Paz. 
Los deberes de esta Comisión con-
sisten eu informar sobre cuettiones 
relativas A la moneda circulante, a 
las deudas nacionales y otros asnn-
tos financieros qne deben «ucluirse 
en los términos de ia paz-
mente. 
liA AUTONOMIA DE CATALUf/A 
RUMOR 
MADRID, 18. 
Los diarlos recogen el rumor de que 
el Gobierno, aprovechándose ,de la preo-
cupación general que reina en España a 
consecuencia de los problemas sociales, 
está dispuesto a <'onceder la autonomia a 
Catáluña por decreto. 
Declara que eso seria un golpe de Esta-
do muy peligroso. 
I A MIELCA DE BARCELONA 
SOLUCIONADA 
MAD1UD. Marzo 18. (Por la Prensa Aso-
clada.-
La buelga general de Barcelona se ha 
solucionado. Vn acuerdo entre la Compa-
ñía Canadiense, que es una de las princi-
pales corporaciones del servicio público en 
Barcelona, y los representantes «le todas 
las Uniones representadas en la huelga se 
firmará inmediatamente. 
ROBOS DE GANADO 
CORDOBA, 18̂  
Latsitua^ón en los pueblos de esta pro-
vincia es gravísima. Ultimamente se bao 
reg'strado numerosos robos de ganado. 
HUELGA DE CRIADAS 
CORDOBA, 1S. 
£ D el pueblo do üoña Mentía, organiza-
ron las mujeres una manifestación. 
Las manifestantes obligaron a las cria-
das a declararse en huelga. 
Se han realizado numerosas detenciones. 
DOS GUARDIAS CIVILES HERIDOS DK 
GRAVEDAD Y DOS OBREROS MUERTOS 
KN UNA COLISION 
CORDOBA, 18. 
En otro pueblo los huelguistas asalta-
ron el Casino de Labradores. 
En Luque quinientos obreros agrícolas 
se amotinaron y agredieron a la gaard'a 
civil a tiros y cuchilladas. Dos guardias 
resultaron gravemente heridos. 
(Pasa a la NUBV), COI* PRIM/BA). 
. Trabajo respectivamoct". el citado 
Administrador accedió a reponer a 
los obreros y empleados d-- aquella 
empresa que fueron declarados cesan-
tes con motivo de la ültim.r huelga 
.eneral. , . 
Esta medida viene, pues a so.ucio-
nar el conflicto planteado por lo* 
"controlados". 
U N A L I M O S N A 
D I V E R S A S NOTICIAS 1»E A. K M A 
MA 
Berlín. Lun»-. Marzo 17. ^ ^ ha i 
Con bastante retraso, ya que esta 
fechada el día 5 del corriente «m 
, , , Güira de Melena, hemos recibido aypr 
La Vosslsche ^ ^ " ^ . l ^ v ' H o n a l ' '«na carta, en la que una devota da 
averiguado que la M » M n ¿ « J J ^ J J ,a « ¡ l ac rosa nos incluye la cantidad 
que pospuso >JIS „SQ<;',1 " , „ u C r á a ; de cinco pesos para ser repanidos. 
veinte J r¿niy*r*an;e*K .cwn* Por partes iguales, entre jas faml 
r r y n Í í si las neirociaciones d* pag en 
C s t e í n ! ? ^ " P a " el áO f**™[™™0-
Enrabtnete, que se encuentra nbora. 
lias de María Truj i l lo y ei moreco 
ónico. ^ 
Dios se lo premio. — 
PAGINA DOS D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 19 de 1 9 1 £ . ANO uxxva 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Giros sobre todos las plazas importantes del mundo y operaciones de Banca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ADMINISTRACION: A-8940. 
OFICINAS: A-7480. 
M e n d o z a y C o . 
CORREDORES-BANQUEROS 
MIEMBROS DE L A ITEW YOKK STOCK EXCHAXGS 
£7«e«taBos órdenes en la Bolsa de New York, de la qce estaam 
recibiendo continua mente cotizaciones. Aceptamos órde-
nes a mareen. Especialidad en hiTersioncs de pri-
mer» clase para rentistas. 
OBISPO 63. TELEFONO A-5957. 





BOLSA DE N E W Y O R K 
COTIZACIONES 
MARZO 1S DE 
Abre Cierr« 
A- . .1 iv - y tabacos. 
A. Boet Sugar 
Tuban Amer. Sugar. . . 
C-.iue Sugar con». . , 
Cuba Cañe Hugar, i>ref. . . 
I'untu Alegre Sugar. . , . . 
American Sunuitra coai. . 
l«eiieral Cigar 
Petróleo y tras. 
California retroleum. . , 
M<:xUan I'etroleum. . 
Sinclair (íulf 
Sinclair Oil 
Ohio « Gas. . . . . 
J'eoi'lo'.-í lias 
Coiisolidatetl Gas. . . . 
Cobres y aceros. 
AcaconUa fojipe.' . . . . 
Chii < ('(>;>i>»r 
]ii>-l.irH(ioii Coiiper. . . . 
KtiM.fCott Coppff. . . . ' 
KHAHO Comw 
Idv (v.tiolid Copper. . . 
r.oilih-li.- :. Steel B. . . . 
< rn-il>lc Steel 
LafUauiitina Steel. . , . 
^litivale eom 
Kepúb. Trun and Steel. . 
U. tí. Steel com. . . . . 
FandB. Equipos. Motores. 
American Can. . . . 
Amer. Smoltlnir llef. . 
Aiuer. Car Foñnrtry. . 
Ameiiran Looomotive. 
l'.aldwin Locomotive. . 
(íeneral Motors. . . . 
Westlnglioose Electric. 
75 ' .«4 
170 1»0 
73% 75N 
M E R C A D O FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Acodada 























Central Leather. . . , 
Coru Products. . . . 
Dlstillers Securities. . 
U. S. Indust. Alcohol. 
Ferroviarios. 
Canadian l'acific. . . 
(Til.. Mil St. Paul pref. 
Ideiá Ídem. cotn.^. . 
Interb. Consolid com. . 
Mein idem. pref. . . 
Efliigli Valley. . . . 
Missouri Pfccif eertit. . 
X. Y. Central. . . . 
líeadmg com 
Southern Pacific. . . . 
Southern Uailway com. 
l.nion l'acific. . . . 
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lutern. Mere. Mar. pri 
Idem Idem. com. . . 
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10^ . 110 r( 
25^ 2QÍÍ 
New York, Marzo 18. 
Las transacciones on la Bolsa de [ 
Yalores lioy, fueron notables, prin-
cipalmente por el hecho de que la 
sesión primera y la intermedia se 
señalaron por frecuentes períodos du 
apatía, en notable contraste con la 
Rita presión do los últ imos quince 
días. 
La actlTÍdad se hizo msís notable 
a la hora final, en que una demanda 
temporal de ferrocarrileras de «Uo 
unido infundió fuerza a la lista gene 
r a l ; pero esta demanda flaqneó cu¿n 
do otras prominentes reaccionaron 
desde uno hasta cinco pinitos en ren-
tas obvias para liquidación de u t i l i -
dades. 
Junto con la calma intermiiiente 
hubo indicaciones a primera vista de 
que el reciente turbenjno especula-
tivo so había disipado por alitún 
tiempo y que ciertas r-mas habi vi 
llegado a ser lo que lécnk-amepte se 
dice <*eí;tado'^ 
\ o sólo fué el movimiento del mer 
endo menos sostenido, sino que tam-
JL-Ién el íílcance de las transacciones 
» perimenp una pronunciada \ con-
trncelón, concentrándose hasta un 
pnnto desusado en las especlalidad'vs 
de los grupos secundarios. 
Fna parte de las mar í t imas , qu'. 
alcanzaron conspicuas posiciones iun 
to con Atlantic (íotilf, a nn avance 
extremo de cinco nuntos y las gn. 
nanclas de las Marines Preferidos d,» 
R y medio fueron otros rasgos nota-
bles, 
I nited ( iffars, ral l fornia Packinc, 
N;'<¡onal Biscuit y Senrs-l íoebuek re 
apuntaron do dos a siete puntos d^ 
panancias, pero estas fueron en gruí» 
pan*i canceladas en las úMimas tran 
saedones, cuando l uiled States Ste'1 
declinó hasta 94 y medio. Las ventas 
asfcndierou a 1.02.').000 acciones. 
Los bonos del interior incluso las . 
(misiones de la libertad estuvieran ! 
de sostenidos a firmes, evidenciand-t j 
la división extranjera mayor irre-1 
tfularidad, en vista de 1» coutinna d ; I 
bilidad del cambio sobre Pa r í s . 
Las ventas totales ascendieron a 
$10.100.000. 
D I N E R O A L 
p o r 1 0 0 
BANCO DE 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consulado, 111. Teléf. A-9982 
L E C T 
Resistente y Flexible 
Empaimable sin fin. 
k V A 
•^Z^^Z^—^ prueba de Agua 
\ L A CORSEA B E CUERO M E J O R A D A 
\ 
X. V ' 
^ Correa que da 
mejor resoltado. 
Las grandes necesidades del día, imponen 
el uso de la Correa Mejorada " E L E C T R I C " 
J p i e s t o s t i e m p o s d e e s c a s o p e r s o n a l , l a 
l a r g a d u r a c i ó n y m a g n í f i c a l a b o r d e l a 
C o r r e a M e j o r a d a < < E L E C T R I C , ^ p e r m i t e g a n a r 
t i e m p o , p o r q u e n o c a u s a i n t e r r u p c i o n e s . 
E L PERSONAL T R A B A J A M A S A G U S T Ó C O N BUEN M A T E R I A L 
OBISPO 5 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n l a H a b a n a , 
d e t o d o s t a m a ñ o s d e c o r r e a d o b l e y s e n c i l l a . 
" E L E C T R I C " . ' •VIDOZ" 




Los viejos bonos registrados de 
los Estados Unidos del 4 por cien 
to tuvieron un alza de 144. Los de-
m.is no sufrieron al teración. 
AZUCAKES 
>'ew York, Vlarzo ls . 
El mercado local de azúcar c ru io 
estuvo más tranquilo hoy, sin ningu-
na nueva compra anunciada por la 
Junta, y los precios no se alteraron, 
rigiendo el de 7.2S para la centrífutra 
al refinador. 
Kn el relino se e s t á s haciendo re-
gulares negocios y los precios siguen 
el viejo nivel de 9 centavos para el 
gianulado fino. Las dificultades de 
la bahía todavía están estorbando 
los negocios de exportación, de modo 
que los refinadores no tienen gran 
diticultad para satisfacer los requi-
sitos del interior. 
3Ii:KÍ A1)0 DEL T)I>ER0 
New York, Marzo 18. 
Papel niercántl l , de ."U 4 a 5.1 ;2, 
Libras esterlinas, 00 días, 4.73,1 ¡4. 
Comercial. 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72.814. 
romereial. 60 díaf, 4.72.1'2; ñor le-
tra, 4.75.3 4; por cable, 4.7e.7!J6. 
Francos.—Por letra, 5.76; por ca 
bl<>, 5.75. 
Florines.—Por letra, 40.5 8; por ca 
ble, 40.7|8. 
Liras.—Por letra, 0 6 . 1 2 ; por ca 
ble, M 5 . 
Bublos.—-Por letra, 13.1 ;2; por ca-
ble. 14 nominal. 
Peso mejicano, 77. 
Los bonoí, del Gobierno, quietos; 
los bonos ferroviarios, quietos. 
Los prés tamos firmes; 60 días, 90 
días y seis meses, 5.1 i2 a 5.3 1. 
Ofertas de dinero, quietas; la más 
alfa a 4; la más b-ija a ;{.3 1: proi»" 
dio 4 : cierre final, 3.3 4; ofertas a 
4; últímo prés lamo. a 1. 
Aceptaciones de los Bancos, 4.3!8. 
LOS B()>OS 1)E LA LIBERTA O 
New York, Marzo 18, 
Los precios t i un les fueron: 
Los del 8.1 2 por ciento, 5)8.00. 
Los primeros del cuatro por ciento, 
a !)4¿4. 
Los segundos del cuatro por cien-
to, a 93.74. N 
Los primeros del 4.1 4, a 94.36. 
Los segundos del 4.1;4, a 93.74. 
Los terceros del 4.1 4, a WkMti 
T cuartos del 4.1!4, a 93.78. 
BOLSA P R I V A D A 
OFiGIAL 
Marzo 18. 
ALIGACIONES Y BONOS 
A. Habana. 2a. h ip . . , 100 
P. C. Unidos . . . . 76 
Fomento Agrario . . . N . 
Gas y Ekc.tricidad. . 106 120 
Havana Electric Ry. . N . 
H . E. R. y Co. Hip t G. 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . N . 
Cuba Telephone . . . 77 
Cervecera Int . l a . h ip . 90 
Bnos. F. C. del Noroes-
te a Guane (en ctreu-
lacién) . . . . . . . 80 






Obligaclonoq de Manu* _ 
factura Nacional . . 92% 100 
ACCIONES 
Banco Español . . . 93 
Banco Nacional . . . N. 
F. C. Unidos. . . . 90 
H . Electric, Pref." . . 109 
Idem idem Comunes . 101 
N. Fáb r i ca de Hielo . 220 
Cervecera Int . Pref, . 75 
Idem Idem Comunes. . 30 









Idem Comunes . . 
Naviera, Pref. . . 
Idem Comunes . . 
Cuba Cañe, Pref. . . 
Idem Idem Comunei. 
Ca. de Pesca y Nave 
gaclón, Pref 7g^ H 
Idem idem Comunes . iZ\ i? 
H . H . Americana de 
Seguros 153 IT» 
Idem Idem Beneficia 
(Continda en la SIETH) 
I M P O R T A N T E A V I S O 
BONOS 
Rep. Cuba Speyer . 
Rep. Cuba .4% % . 
Rep. Cuba, (D. I . ) 


















Dres . Roca Casuso y P i ñ e i r o 
Nep tuno n ú m e r o 65, altos. 
D « 1 a 5 p . m . 
E A Y O S X 
S L E C T S X O I D A D M E D I C A , 
M A S A J E , D E P I L A C I O N . 









" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
CORREDORES 
ülembros: Bolsa de la Habana y New York G. & S. Exchange 
B O N O S D E L A L I B E R T A D " 
PAGAMOS LOS MEJORES PRECIOS. 
O b i s p o 3 6 . T l f s . t % % 
B o n o s d e l a L i b e r t a d 
L e conviene verme antes de venderlos. 
Pago los mejores precios. 
J U A N - A U R E L I O S O L L O S S O 
N e w Y o r k Stock, E x c h a n g e 
Obispo, 59. Teléfonos M-1390 y A-5137 
4 
FUNDADA BN 1S3« 
C O M P A Ñ I A I N G L E S A D E SEGUROS 
The Nortfern Assurance Company Limited 
FONDOS ACUMULADOS! MAS DE 7.000,000 DE L1BRIS ESTERLINAS 
Se asegruran contra incendio: fincas urbana8 y rústicaa, batoye» 
de ingenioe. maquinarlas, frutos y loda clase de mer-ancíaa, inclu-
so tabuco en rama. 
Agente (ieneral para la iíepúblfca de Cuba: . . 
M ' DE AJURIA- ' 
APODERADO: RA3IO> P. DE AJCHIA. 
CALLE AGUJAR >o. 74, A L Í O S . TELEFONO A-6-276. 
Apartado 710. Habana, CaOI^ y Telégrafo AJURIA. 
A los Accion»tai de Im 
"Inlcrcontinental Telephone & T c l c p p h Company,, "Sistema Musso" 
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E l Representante de esta poderosa Empresa, ««Sor Pascual Pfetropaolo, haee saber a los Acc;"^ 
tas y al público en general, que ya han sido extraídas de la Aduana las rajas conteniendo los RP4r* 0vi 
material para la Instalación del LABORATORIO y la ESTACION CENTRAL, la cual se lijará en el rar» 
de la costa conocido por la CHORRERA. VEDADO. 
Inmediatamente se dará principio a los trabajos de Inatalacldn. ,*ul#'0« 
Todavía están a tiempo los quo deseen invertir bien an dinero, adquiriendo Accione» de esta poae-
Compaaía , a l precio actual de $15.(>0 porque tan pronto empiecen loa trabajos, que será muy en breT» w 
b i rán a $?0 o $25. Diríjase hoy mismo al señor 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
A G E > T E G EXE R A I PARA L A R E P U B L I C A D E C F B A . 
Mantara de Gómez >'os. SOS al 311. Apartado. 17C7. Hsbw* 
Anuncios "TURIDU"' C 7778 i » i » : 
D D E Ñ O S D E P A N A D E R I A S 
Tenemos en existencia nn gran surtido de AMASADORAS de nn 
saco, saro j medio r dos sacos; nuestros renre^ePtantes THO?iSO\ 
MACHINE COMPANY grarantizan que £on las mejoras que hflj ÍMíy en 
01 "rnmbfé'n hay distintos tamaños de SOBt.DORAS, DITIDIDORAS, 
máquina esta que recomerdamos debe de tener cualquier panader ía . 
AGENTE EXCLUSIVO: 
J . M . F E R N A N D E Z 
LAMPARILLA 21. HABANA. APARTADO 1725. 
R a m ó n V i n j o y 
GERENTE DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA. 
Molinos de café eléctricos «STEINER."—Picadoras de carno.—Mo-
linos y Desgranadoras do Maíz.—Batidora para dulcería.—Motores 
de gasolina y petróleo. 
Una 
Organización 
C A P A Z 
De adqu 
Lo que Vd 
Necesite. 
— 
pl^^ruRAS Y BARNICES 










| C A S A T U R U L L 
Abono - Insecticidas - Desinfectantes - Preservativos - Colas-Gomt^ 
Pegamentos - Colores vegetales y minerales - Aceites - Grasas - ts 
cías. - Extractos - Especias - Aguarrás - Brea - Alquitrán - Asfa,t0' .oS 
lía-todo - Acidos - Drogas - Productos químicos - Pinturas - Líqu" ^ 
para limpiar metales - Desincrustantes de calderas, extinguidore* 
fuego y materias primas para las industrias. 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS A-775L A-6368, A-4S62, A-4ZS7 
Muralla, 2 y 4. Habana. 170 Broaerway. New 
....TXC§ 
Y BARRO REFRACTARtQ ] 
ESTOPA-DESPERDIClÓ»'| 
CORREAS 
PAÑOS FILTRO EMPAQUETADURA] 
FERRETERIA EN GENERAL 
alt. I5d. 7. ^ 
S C H M O L L F I L S & C o . 
O'Reillj 11. Apartado 1677. Tel. M-2559. Habana. 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s v C o m e r c i a n t e 8 
E l taller de Maderas y Barros de 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . , S . e n ^ 
A p a r t a d o 9 6 . - C á r d e n a s . 
E s el mejor montado de la República. Sirven con r á p i d a J 
sus prec os, como de importacióo. Fabrican Casas, Chalet ^ 
Bateyes; hacen carros para caña. 
D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 19 de 1 9 1 9 . P A G I N A TRES 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 




i el KV* 
brete. W 
, „ comenta con estremecimien-
I d o l o r y c l e espanto la sangnen-
r ^ U t r o f e de antes de ayer. A . n 
" nbros de los carros, de los pasa-
I abrumados por la tremenda so.-
*Z angustiados por los ayes de las 
^ ' . a s y aturdidos por el pavor, y 
u^cerdote consolando en medio del 
Jj^y de la espantosa confusión a 
«onbundo con las dulces esperan-
de la re-
A,.fC la magnitud de la desgracia 
a d pueblo en las causas y respon-
"tüidades del choque formidable. Si 
l o haberse evitado cauta y previso-
^ n t e ¿Por no se evito? Si las 
^gracias se suceden en aquel simes-
^ lugar, ¿por qué al ocurrir la pri-
0fra no se hicieron investigaciones 
^re su origen y se tomaron las me-
¿das necesarias para evitar la segun-
¿ y la tercera? 
A) responder a estas preguntas, el 
pueíjio no señala ya al infeliz moto-
jista del tranvía eléctrico que halló 
terrible muerte en la catástrofe, ni al 
«arc'abarreras del paso de nivel. El 
pofblo advierte que ni en Es-
pina, ni en Inglaterra, ni en otras 
naciones existen ya pasos de nivel en 
Us líneas ferroviarias de cruce y que 
a los Estados Unidos al aviso de los 
(hoques y de las desgracias han des-
aparecido casi en su totalidad. El pue-
blo advierte que es una manifiesta im-
prfvi ion y una imperdonable temeri-
dad dejar ese paso de nivel en un lu-
pr tan peligroso y de tan incesante 
tráfico como el de la catástrofe que 
lamfnlamos. Lo que quizá ignora el 
pufb'o es que está ya ordenada la cons-
Imcción de un túnel en el Puente de 
Agua Dulce y que fué el Presidente 
¿t ¡a República quien vivamente se 
interesó por esta construcción. ¿Qué 
motivos la impidieron? ?por qué se 
eludió el cumplimiento de una orden 
de la cual pendían tantas vidas de 
ciudadanos y que había de evitar des-
gracias tan pavorosas como la que 
ahora ha conmovido el país? 
El túnel por ser de vía doble ha-
bría de costar próximamente ochocien-
tos mil pesos. ¿Se estimó tal vez 
demasiado fuerte esta cantidad? 
¿Acaso la vida de un solo ciudadano 
no vale mucho más que esa suma? 
¿Acaso esos ochocientos mil pesos 
puestos en una balanza pueden contra-
rrestar los muertos causados por el 
último choque, las lágrimas, la orfan-
dad y el desamparo de sus hijos, el 
dolor, la angustia y el desvalimiento 
de los heridos y la pesadumbre y cons-
ternación producidas en la ciudad? 
¿No se cuenta acaso con recur-
sos suficientes para construir un túnel 
o unes elevados en un cruce en que el 
paso de nivel es un peligro constan-
te y mortal? 
El Gobierno, la prensa, el pueblo, 
todos los elementos han tratado siem-
pre de favorecer generosamente y dar 
facillvlades a las empresas. Justo es que 
las empresas den en cambio siquiera 
lo necesario para que la muerte no 
sorprenda brutal y horriblemente a los 
pasajeros. Justo es que lleven a cum-
plimiento la ordenada construcción del 
túnel en el Puente de Agua Dulce 
para que la reciente tragedia sea la 
última 
Entretanto el alma generosa de Cu-
ba se abrirá para socorrer a los des-
venturados huérfanos de los muertos 
en la catástrofe y a los pobres heri-
dos. 
¡ u í d 0 * 
•es ¿* 
R E V O L T U O 
n campeonato curioso. Ni l a i 
as de caballos, ni las de auto-
's, ni ?1 boxeo, ni el ajedre?, 
iguno de los actufles deportes, 
un "chnmpion" tan célebre co-
1 "Cnamiuon Moya", con sus 
as del 108 de Obispo. E l Jo-
0 José que hoy no tenga a su 
jl mn '.e esas corbatas, está 
nado parn el amor. Tan inerme, 
1 menos, como la Josefina que 
70 de er.a calle no adquiera la 
blusa dernler cr l de La Francia, y en 
P! 66, las ros.ís de Langwith, las be-
l í s i m a s rosas del jardín de Domín-
¿uez, que allicjan el hogar y engala-
nan el templo llenándolos de perfu-
mes y de yK^s'a. 
* "La gracir» es la hermosura en 
Movimiento" (Lessing).—"La felici-
dad dejaría ser felicidad si no fue-
ran dos a gomarla". (Fontenelle).— 
"La rrisión dc; cristiano no es crea» 
asperezas, sino limarlas". (Alfonso 
K a r r ) . 
Para pensamientos los de P. Buil . 
que asociados a ideas y frases felicí-
nimas, vende on Galiano 62 la Libre-
ifa Cervantes. 
* ¿Con qué te lavas la cara, 
ojitos de palomita. 
J a r i c o ] a c i o n a l 
ART. 11-"D« !»« C»ierce Conuco i ¿t tu* 
B«nco. NUEVE ttin •i«mpr« comcreitntci 
Todos los Departamentos de este Banco tie-
nen un sólo objeto: el de proporcionar a los 
hombres de negocios el servicio rápido y afee-
tuoso que ellos necesitan. 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
GIROS. A H O R R O S , i r . ér. 
-•>•?/. 
CASA CENTRAL, 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
Monte 12. 




























Sagua la Grande. 
San At0 de los Baños. 
San José de las Lajas. 
St* Isabel de las Lajas. 
Unión de Reyes. 
Zaza del Medio. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
T a n el D I A R I O DE L A M A R I N A . 
E . P . D . 
La señora é 
T e ó f i l a M a r t í n e z d e G o r o s t i z a 
n v F U LE< IDO 
,,,s" l l > 1)E RECIBIR LOS SANTOS SÁCBAHK.NTOS V LA 
l U M H Í ION PAPAX. 
i ilspacsto so entierro para las cuatro y inedia de la tarde 
hoy, miércoles, los que suscrib-u esposo, hija, hermanos, fa-
miliares T amibos, ruegan a las personas de su amistad, se sir-
can concurrir a la casa, calle 1S, número 4, esquina a 18, 
^ado, para la comlncción del cadú rer a la última morada; 
fa*"r que agradecerán. 
Habana. Marzo 1» de 
Juan de Gorostiza; María de Oorostiza y Martínez; Luis. Ma-
r!a Jo8eía' Joa(luina y Concepción Martínez y Amoret t í ; Ma 
G0rCabarr0Uy áe M a r t í ^ z : Constantino Megido; Jesús Novoa; 
«tiza, Barañano y Co.; González y López; Ros y Novoa. 
con qué te lavas la cara 
que la ti.'.r«es tan bonita".' 
¡Con qué ha de lavárse la! Con loa 
jabones finos y deliciosos que la 
American Drug Store tiene en Pra-
0o 115. 
* Lo que se debe hacer: Hay mu-
chas, muchís imas cosas, que débesft 
hacer, en pro tie la salud y de la be-
lleza. Tales con. entre otras: Salir 
cr.n frecuencia a tomar el aire libre-
Lormir en habitación ventilada. La-
varse los pies al icostarse. Beber un 
vaso de agua al levantarse, o una 
tnza de buen rafe, (como el Gripiñas 
que en Habant y O'Reiliy tuesta La 
Catalana). Comer despacio^ masti-
cando bien, y rodeándose de un am-
biente de a l i f r í a . de satisfacción, de 
culto refinar/Mfnto. De ese ambiente 
son parte principal loa muebles del 
comedor y la loza y vajil la en que 
pe yanta. comedor amueblado poi' 
El Modelo "Reilly 90) y alhajado 
por Ln Vf. (116 de Galiano) es el 
mejor aperiiivo. 
* Las imágenes . Hay en la Haba-
na por lo que vemos, no pocas tien-
das de objetos para el culto que ven-
den imágenes religiosas. Pero hasta 
hoy, por m4fl que registramos, no 
hornos visto ejemplares tan bellos 
cmio los que tiae Santiago R. Alon-
r i a su cas-^ del 91 de O'Reiliy. Da 
. i Virgen, do San José y de JeatH 
Nazareno tien*- esculturas magníficas 
rsa casa. Ya lo saben los josefinos. 
HURTO EN EL MERCADO LIBRE 
En la tercera estación de Policía se 
presentó ayer José Rlvero y ATÍU . ve-
cino de Suárez 11.'!, denunciando que d? 
una tarirua on el mercado libre Bltnado 
en los antiguos terrenos de VUla-iueva. 
le sustrajeron dos sacis de írijolvs ne-
gros valuados en 00 pesos. 
* ;Lo que f.on las cosas! Todo. 0 
C.LSÍ todo, lo que se dijo del servicio 
oblinatorio, tocante al amor, en ca-
jos desahuciados, resulta ahora fal-
pe. ¿Saben ustedes por qué se casa-
ron tantas venerables damas, aleja-
bas de Himeneo? Pues se casaron 
por lo bien que supieron tocarse. Si 
los sombreros, los lindos ouanio ba-
ratos "chapeaux" de La Mimf. supie-
ran hablar. ¡Quifi de cosas dir ían! ¡Y 
m á n t a s . . . bendiciones, cuán tas , cae 
rían boy sobre el S3 de Keptuno! 
ZAUS. 
Un importante Central Azu-
carero, recientemente cons-
truido, comienza su moiieiiila 
Deianstraclón eTÍdenfe d^I crun dos-
arrollo que está HdqiiirleiM'o ¡MIOS-
tra Industria Nnoíona! 
E l Central "Baguanos." propiedad 
Je la Compañía Azucarera de Bagua-
nos que radica en Holguin; comenzó 
su molienda el 15 del ac tu i l ínrime-
ra rafra) v según in'orme?. autoriza-
dos, su marcha es tan perfecta como 
esperada de sus propietarios y cors-
tructores. 
Por tratarse de obra que honra a la 
Nación, queremos hacer saber a nues-
troG lectores, que faie importante 
Ceníral ha sido construídc cu su to-
talidad por los conocidos indusírialca 
cubanos d« Cárder.is.. Manuel CaP'o 
y Compaüía; los que se han anotado 
con esto on nuevo éxito a los ya al-
canrados en la construcción del Cen-
t ra l "Occidente," "Artemisa'' y otios. 
Felicitamos a la Compañía Azuca-
rera de Baguanos, por su acierto al 
designar a los señores Manuel Galdo 
y Compañía, para llevar a cabo la 
obra en c j e s t i ón ; y a estos ^Itimcá 
por la nueva demostración oue han 
dado de su r : mpleta preparnción pa-
ra realizar obras de tal magnitud. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA v anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
ACUSACION 
En Compostela esquina a Ifnrtlta, y a 
la voz de ataja, fué detcnino Francisco 
Rodrigue/, y Barranco, rerjno de B?rna-
7.a. 52, por acusarlo Nicolás Merino Mar-
t i , de Esperanza 100, de Iiabcrle estafado 
-00 peso?, importe de varios pipote» qde 
le entreg.'i para su renta y que al íratar 
de cobrarle el dinero se dió a la Miga. 
El detenido fué puesto en libertal. 
186 
i t e s 
l a ) 
£ . P . D . 
L A SEÑORA. 
^ a r í a Q . S o t o l o n g o 
V I U D A D E C O R T I N A 
HA FALLECIDO 
- E S P U B S DE RECIBIR L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
^ ^ ^ u s ' h i j S ' í u T . r ^ - , 1 1 0 7 Miércoles 19 a las 4 y 14 
te*" a ^ casa CerVn ^ Personas de BU amistad concu-
110 ^ Colon. faíCr n n f T ^ P ^ " cadáver al Cernen-
. idvor que a g r a d e c e r á n . 
^ Habana. Marzo 19 de 19ií>. 
re«a Cortina viuda de Ayllon. Angel Cortina y Sotclongo. 
(Xo se reparten esquelas; 
¡ H a c e q u e br i l l en como p l a t a ! 
A l f r e g a r l o s u t e n s i l i o s d e c o c i n a se r a y a n , 
h a c i é n d o s e d i f í c i l s u l i m p i e z a l a p r ó x i m a v e z . 
P e r o s i se f r o t a n c o n B o n A m i n o s e r a y a n 
y c o n s e r v a n e l m i s m o b r i l l o q u e t i e n e n 
c u a n d o n u e v o . 
B o n A m i a s i m p l e v i s t a p a r e c e u n j a b ó n d e 
f r e g a r , a u n q u e h e c h o d e m i n e r a l e s s u a v e s . 
N o r a y a n y t i e n e u n e f e c t o s u a v e a l f r o t a r s e . 
P a r a e s p e j o s , v e n t a n a s , m e -
t a l e s , y s u p e r f i c i e s p i n t a d a s . 
A V I S O 
Se hace púbúlico, para ger.eral co-
nocimiento, que el señor Alberto Sán-
chez y Martínez, ha deiado de perte-
necer a la sociedad que e i rá en esta 
Plaza bajo !a razón de Sáncbe*. Blan-
co y Comnnñía. Marzo 18 de l ' t l 9 . 
Klanco V;iria .1. H. Td? d< 
Gerente. 
6&74 mz. 
r m m o n i a E p i d é m i c a 
Ksta es la época del añe en ou« 
hay quo proreger a las personas quo 
carecen de robustez contra loa ataques 
do pulmonía. Kn muchos pa'.ies cstu 
enfermedad se ba hecho más teinsrosa 
por consecuencia de la Influenza. Lo 
prudente es preT»»nclí)n y a toda per-
fona propensa a las afeccione* pulmo-
nares o bronquiales por leves que fean, 
se le recomienda de fortal'^rse. d ŝde 
luego, con la KMULSION DB SCOTr, 
la medicina de puro aceite de Mea-
do de bacalao cuyo efecto benóffeo 
tobre las vías respirato^-ias ba sido 
comprobado por cuatro generaciono. 
^ l l á para el año 2019, al sigue ta-
hiendo libro?, y l ibrer ías de viejo y 
Par í s , un señor de gafas y melena 
descubrirá en aquella ciudad y en une 
de aquellos eswablecinn'ntos un volu-
men peq>'»;üo. de encjadcrc-jción ro-
ja, muy nu'ixhita. 
—¿Cnanto vale e s to '—pregún ta l a 
afectando indiferencia. 
—Un franco—responderá el libre-
ro. 
El comprador pagará y se a le jará 
con su adquisición, fuertemrnte emo-
cionado; porque- aquel libraco—bon-
qnln, dicen ios franceses. ..'erivado j 
del alemán buoh—será el A^rinnaque; 
de Gutha de 1ÍH9, que l o y ciitsta j 
los Estados DnUlM menos de tres vp-\ 
sos y que dentro de v¿ siglo valdrá ' 
quinientos, o a .uso des mi l r¡ esf-a-' 
sean mucho. 
Es el tomo más interesanlf de 6-:a 
interesanto publicación y sin más r i -
val que el del aüo 16 del siglo pasa-
do. Proclama y da censugración ofícial 
a la gran "debacle" europea de ahe -a, 
como lo hace aquel con el estr.dn de 
cosas que siguió al derrumbe del im-
perio napoleónico. 
En el "Gotba" de 1919 ya no bay 
Imperio C-jrmánico ni Monarquía Avs-
tro Húnga ra . Guillermo I I no es m*s 
que el Jefe de la familia «le Hobenzo-
l lems. 7 Carlos I el de la familia de 
Hapsburgo: ambos, como soberanos, 
han descendido a la categenr. oe 'ex", 
como asimismo los reyes, grandes du-
ques y príncipes coronados de Alema-
nia. Pero a aquellos dos personaje^ 
se les conserva todos sus tí tulos, que 
son numerosos. 
Guillermo sigue llevando los de Bur-
grave de Xuremberg. Conde de Glatc. 
Gran Duque del Bajo Rhin, Señor de 
Francfort, otcétera, y Cr.rlos los de 
Rey de .Teiuaalem. Duque de l.orena. 
Gran Principo de Transvivania. etcé-
tera; pero por delante de todo esto 
va el ominoso "ex." 
Se conoto que los editores del A l -
manaque aún no se han adaptado a la 
realidad democrática, porque conscr-
¡ van al Hrhenzollem y Hansburgo to-
dos esos ducados y señoríos, pero a 
los nuevos gobernantes alómanos no 
les dan ni siquiera los nombres de pi-
la; no les conceden más que l i s ape-
llidos: Eberl, Scheidemann, Lands 
berg, Dktmann, etc ¿ P o r q u í no ha-
berle reconocido a Ebert el Hugo y a 
Scheidemarn el Felipe? 
Esta conducta afligirá per lo me-
nos a una persona digna de ln mayor 
bimpatía: i Prau Ebert, la ef!| osa dci 
Jefe del Estado, que según se nos ba 
dicho es.una señora buena, do 45 años 
de edad, bija de un ebrer.) de Bre-
inen, y una mujer hacendosa, 'o que 
por allá se llama "Hausfrau;' ' de me-
diana estatura y pocas caxneF. y que 
antes de la subida de su marido al po-
der cortaba y cosía zus prontos vesti-
dos y lo-; de su hija Amalia, de 19 
años de edad, y profesión dependien-
te, en una casa de comercio de Ber-
lín. 
En una modesta morada de los arra 
Líales de aquella capital vivfan los 
iZbert antes del cambio de gobierno; 
y de allí han pasado a las elegante» 
habitaciones del Ministerio del Inte* 
rior. Freu Ebert ha dicho ¿ un perio-
dista: 
—Vamcs a ser atacados ro r la do 
vecha y por la izquierda. Lo.s ataques 
por la izquierda serán, probablemen-
te, los peores. Se nos acusará de que 
nos damos tono y de que nretend».-
mos elevamos por encima de la cla-
re a que pertenecemos; pero no suce-
derá así. jlemos de permanecer fieles 
a nuestras tradiciones de familia 
obrera. 
Lo cual me parece muv discrettv. 
Aunque los Ebert se den buena vida-
—y puedeu hacerlo cen los veinte n r / 
pesos merouales que van a cobrar—-
no organizar, su corte de una manera 
aparatosa, calcada en las ' t^atrale-
nas'* de la monarqu ía ; no se iicndrárt 
on ridículo Y ahora, cuando 'os re-
yes afectan cierta sencillez, nadie po-
drá censurar la natural y heredada 
de un Presidente de la Rtpublica. 
Sin duda. Herr Ebert no racitiirá en 
mangas do camisa si Emb-ijadcr de, 
les Estados Unidos; pero si le dicerl' 
"Vamos a tomar algo," el Fmbaja-, 
dor no sólo no se tendrá por efeu-' 
dido, ni pensará que el protocolo ha; 
sido quebrantado, si no que respon-
derá ; "Agr.idezco la invitación lauto 
más cuando que venfo de un pafs1 
completamente '"seco " Dicbc cor uá-
tedes, los alemanes, que tienen una 
república 'húmeda." 
Pero, volviendo al viejo y querido 
Gotha. Si en él se despoja de sus 
nombres de pila a los gobernantes,, 
no se omite los títulos de doctor, de* 
Consejero, d« Profesor, etc, d0' a l to i 
personal administrativo Se han ido! 
de Alemania un Emperador y una ca-' 
1 retada do otras testas coronadas, pc-t 
ro se han quedado los Consojeror,; 
sigue hanicndolos de Economía, do 
Obras Públicas, de Literatnrn Perra, 
de Alcantarillado y de Documentos. 
Apócrifos. ¡Cualquiera acata con 
eso* Bien mirado, las rfvolucionea 
no revolucionan tanto como ?e figu-
ran los asustadizos conservadores. 
Un día, aquel don José M.>ría Oren-
le, marques de Allaida y repahlicano 
v hombre de mucha gracia, CVo en el 
Congreso de Diputados; 
(Continúa cu la página DIEZ) 
l'incos Receptores: Compañía Proveedora Cubana, S. A. Obrapía número 
6.1. K.l. Habana. 
LA CALAMIDAD DEL CATARRO 
Puede Ud. Detenerla—Ha Probado? 
Otros fían Probado—Porqué N o Ud. 
E L C A T A R R O es una ca lamidad nacional . Es una verda-
dera plaga moderna . L a m i t a d de la gente padece de el , 
poco m á s ó menos. 
V I C T I M A S D E L C A T A R R O , dc>dc luego que, han p ro-
bado diferentes remedios y han consul tado á diferentes m é -
dicos var ias veces. 
L O S C A T A R R O S C U R A D O S son muchos , s í n e m b a r g o 
el n ú m e r o de personas que l o padecen va en aumento. B i e n , 
entonces, que hemos de hacer? 
Deseamos llamar vuestra atan-
«ion á lo que otros han hecho y 
que les ha dado muy buano» ra-
• ultados. 
Por ejemplo, lea el testimonio 
del Sr. Mauro La ra de Coatzalcos, 
Veracruz, México. E l nos dice: 
"En veinte días Peruna me curó 
la tos y debilidad general que me 
agobiaba. Recuperé mis fuerzas 
y tengo buen color." 
Enseguida viene el del Sr. José 
Curbelo Director del Diario de la 
Familia, Habana. Cuba y nos dice: 
"Doa pomos de Peruna me curaron 
una ton pertinaz de que padecía 
hacían dos años." 
Quiero leer más testimonios? 
Pues ahí van. 
El Sr. José D'Elias de Areclbo, 
Puerto Rico, conocido Périto Mer-
cantil y Profesor de Instruccién 
Pública, nos escribe lo siguiente: , 
"Con magnifleos resultaios use su 
preparación Peruna para com-
batir un fuerte acceso de gripe. 
Dicha medicina la creo un tónico 
inmejorabl* para convalescien-
tes." 
Desde Kennett. Estado de Cali-
fornia, nos dice el Sr. Antonio 
Rodrigtsez Vázquez que por medio 
de la Peruna y el Manálln con-
siguió curarse radllcalmente de 
catarro crónico é indigestión de 
que padecía hacían diez y seis 
meses. Le devolvió su apetito y 
buena salud. 
Para probarle que cura á niños 
lo mismo que á adultos, copiamos 
un párrafo de la carta de Charles 
Levy. Calle de Jackaon No. 5, 
Ciudad de Nueva York. El es-
cribe: " M i hljlto. de siete años, 
que tenía catarro de la nariz, se 
curó con dos pomos de Peruna." 
E l Señor Levy también tenia ca-
tarro de la cabeza, nariz y gar-
ganta. Nos dice haberse curado 
con un solo frasco de Peruna-
Dlce usted que ha padecido por 
tantos años que no cree la Peruna 
le mejore. Usted sabe que ha cura-
do á. esta gente. Muy bien, oiga 
nuestra contestación. El fer. Pro-
fesor de Instrucción Primaria Don 
Luis Ck Morel de Atzcapotzalco. 
Distrito Federal, México, dice que 
tuvo catarro de la nariz y el pul-
enta por (U«c aftoa Ueó »a Peru-
na y se curó por completo. Diez 
años es una tempoarda bien larga. 
Y que diría usted si nosotros le 
dijéramos que un conocido Doctor 
en Medicina nos ha manifestado 
que en cuarenta y cinco años no ha 
encontrado mejor remedio que la 
Peruna? E l eminente Doctor Don 
Juan de Dios Trevlño de Monta-
rrey, N . L. México, dice "Tengo «I 
placer de asegurar & Uds. que «ti 
cuarenta y cinco años no he en-
contrado mejor remedio para fa-
cilitar la pronta y favorable cura-
ción de las afecciones catarrales." 
Pero Ud. dice que au mal no e« 
catarro de la cabeza, nariz ó gar-
ganta. Bien, no importa- Un 
remedio que cura el catarro da 
un órgano curará el catarro en otro 
órgano. No cree que eso sea ra-
zonable? 
El reputado Doctor Sr. Don & 
Hidalgo, Avenida de la Independ-
encia No. 146, Cienfuegoa, Cuba, 
ha empleado la Peruna para la 
curación de catarros, gripe, mens-
truación dolorosa y debilidad 
general, obteniendo un resultado 
maravilloso, lo cual no consiguió 
con otros medicamentos que para 
las mismas enfermedades estaban 
indicados. 
La Sra. Beatriz Pradera de Tí6. 
Lajas, Puerto Rico logró curarse 
de un catarro asmático que per 
varios años ' te aquejaba, con solo 
algunos frascos de Peruna. 
Usted notará que hemos dado 
testimonios de varias personas «o 
diferentes países y hemos puesto 
la dirección de cada uno. lo cual 
demuestra que son verídicos. L a 
evidencia que podemos traer ante 
usted es Interminable. Podríamos 
llenar este periódico con testi-
monios de otras personas. Pero st 
usted todavía no se ha convencido, 
mi l testimonios m&s, no la habrán 
de convencer. 
Pero creemos que usted está 
convencido. 
Lo que usted debe hacer ahora 
es comprar un frasco de Peruna y 
tomarla de acuerdo con las ins-
trucciones en el rótulo. V noso-
tros añadiremos eu nombre á la 
larga lista de felices personas que 
han curado «us eatarroe con el uso 
efe fa Paruna. 
Dr. f. García Cañizares 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
A U M E N D A R B S 2 2 , 
M a r í a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : L u n e a , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , de 2 a - * 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
C O N T A D O R 
(EN INGLES Y ESPAÑOL) 
15 a ñ o s de p r á c t i c a . Se ofrece a 
los comerciantes, industriales y ha -
cendados para pract icar balances, 
encaminar l ibros y toda clase de 
operaciones de contab i l idad . P r á c -
t ico en los m á s modernos s i s t e m a » 
de Contabi l idad americana. D i r í -
janse por escrito a H . T . D I A R I O 
f )E L A M A R I N A . 
Dr.OoQzaío F e t o 
Cn K i JA.NO u u s r i T á l . I>JC JCMKU. y seRclaa y del ilospital Múoiero Uno 
ESri.í IALISTA ¿ST VIA8 URJ.NABIAJ y enfermedades venéreas. Cistoscopia caierismo de los uréteres j examen d< 
riüOn por los Hayos X. 
JNVECCIONE8 OK >K08ALV ARSAJí. 
C10*8(rL.TA8 DE 10 A 13 A. M. T DJ /« 3 a 6 p. m.. en la calle de 
Dr. Juan Santos femández 
Y 
Dt. Francisco Ma. Fernández 
OCULISTAS 
Coran.tks 7 operaciones da 9 a U : 
l a 1 a S. Prado. 105, entra Taalant 
Rey 7 Dragonee. 
XeléíoBO 1.154* 
" U N O L E U M 
( H U L E S D E P I S O ) 
T i p o s M a d e r a y G r a n i t a 
A l por m a y o r y deta l l . 
L A G R A N A D A 
Obispo y Coba. 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E A C E R O 
P A R A 
A U T O M O V I L E S . 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E M E P L E . 
I . Pascual-Ba Id win 
Obispo, 101 
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L A P R E N S A 
Un querido colega piiblicó recien.' 
temente el cablegrama crue t '^ue: 
—"Washington 15.—El Pte. 'A'ilson 
lia pasado un interesante COÍKO desde 
Par í s , en ol cual manifiesta cue el 
Consejo Plenario de las Pote ocias re-
presentadas en el Congreso ac la pa 
cificacion, ha acordado, r i n Ciscre-
pancias, que la Liga de Las Xacionea 
formo parte snstantira e insepara-
ble del Tratado do Paz q^ie está, 
concertando..." 
Y el querido compañero IPu 'a esta 
noticia del siguiente modo: 
— ;Wi!son con su t e m a . . . » 
Estamos por pedirle al cofrade •un 
poco más de. respeto para e! prineer 
magistrado de la nación nortTameri-; 
tana; porq\ie: 
— :W'ilson con su tema! 
¿ Xo les recuerda este t í tulo a usté- ¡ 
des un refrán muy conocido, muy vul-1 
gar y muy poco oportuno? 
Pero, dejemos al colega Icoer de ¡ 
las suyas. ¡Cada loco, con -su te-, 
m a . . . ! 
El doctor Fafael de Castro, inue no 
H iVinindez ni muchisímo menos—. 
P a s a n p o r j ó v e n e s ! 
No son poco» los hombres (fiie <men- i 
ta)> inu<-lios años, qne pasan por ratxlia- | 
na edail. graf ias al uso del ACEITE KA- ¡ 
Itt L. grasa de tocador que rejuveivce el I 
Í abello. qne lo vigoriza e inten tifi-ra MI ¡ 
color, haciemlo Tolrer al negro intenso i 
i atura!, flexible y brillante del i abollo ( 
joven. ACEITE KABUL, se vende en to-i 
«'as las boticas y en las sederías. I'sar-
lo es práctico, porque mantiene alejados' 
los años. 
c 2i-'o ait. sa-ie 
Solo una m 
üna nada más, de Agua Baz, B are un 
efectivo y excelente purfríinte. AgSaa Ra>., | 
MB está inscripta en los libros! d<* la i 
f-Vcreiari^p do Sanidad, es una i >;rga 
mineral, rápida, de excelentes efVcíos y i 
nuo no produce náuseas, ni dol-jtts y . 
rucho IIKMIOS irritación, porque es una 
purirn fresca. I 
Agnn Ba/.. se vende en todas las bo- j 
liras acrcditailas y son sus diíj'nbui-flotéh, to los lostdroguistas de la Haha-
in . Su ilepó^ito está en la Calzada del 
Cerro 007. 
rnns c* haradas do AT"a Baz. es lo 
i •«•'or. lo niá-; hidieado para combatir ol 
(-tf^fiiinicnto. En corto plazo lo hace 
desaparecer. 
C 2119 alt. í d - l í 
y hacemos la advertencia porque en 
Cuba todos pensamos, por cualquier 
causa, eu • ' L o t e r í a ' - - t a publicado un 
extenso aftículú describiendo .03 per-
juicios que las moscas causan v los 
métodos mis expeditivos para fulmi-
narlas. , , • tmá 
Son diversos los métodos cientifi-
cosoue el doctor Castro sujiere. . . 
"lias moscas constituyen una de las 
plagas más dañinas y que mayores 
perjuicios causan dice el doctor Cas-
tro ; y dico muy bien. 
Añadiendo:—"Los depósitos de ba-
suras, pilas de estiércol, etc.. resul-
tan las mejores incubadoras para los 
huevéenlos de las moscas. Las lar-
vas se desan-ollan muy ráp idamen te ; 
bastante de i n a 15 días para qu'í 
una mosca dé lugar, por sí sola, a 
una verdadera plaga'' 
Y todos estos casos—que señala el 
Jefe del Departamento de Epizootias 
de la Estación Experimentíil , deben 
ser desconocidos probablemente por 
nuestra Sanidad, toda vez que hay 
aun solares inmensos—véanse los de 
Concepción entre Dolores y San Lá-
zaro, en la "Víbora—donde la basura, 
allí amontonada por los presidiarios, 
con motivo de la huelga úl t ima, cons-
tituye ya un verdadero foco de infec-
ción . 
j Y á teme usted esas moscas por el 
rabo! 
Un amigo nuestro, algo ocurrente, 
que escuchaba hace poco todas estas 
lamentaciones, al oírnos devir que 
"estábamos dejados de la mano de 
Dios", batió palmas alborozadamente. 
—Ale luya . . . Alégrese Cd. Porque 
apenas empiece a hacer de las suyas 
el Diablo podremos prescindir de la 
Sanidad en lo absoluto, 
Y como, hasta candidos 12 nregun-
taramos la razón, respondiónos, con 
una sonrisa tenue.. . 
—Pero ¿no sabe usted que el diablo 
se entretiene en matar las moscas 
con el rabo. . .? 
Esto, aparte del chistecito. da una 
idea exaota de lo dañina que son 
las moscas. 
¡Cuando Lucifer—de la propia piel 
del diablo^—las teme tanto, 
Y a otra cosa, porque nos estamos 
poniendo tan pesados como una mos-
ca. 
ASMA o AHOGO 
Se cura con 
Remedio Indi 
Producto que se ha hecho nara, v:u-
rar y no para aliviat / 
P-EMEDIO TXDfAXO. en cuva •com-
posición no entran calmantes, tales 
como morfina, opio, clor?.!. codteína-
belladonn. etc., étc. pero eo el que 
hí entran vegetales específicos par í 
a curación del asma o ah^.íro, hac-3 
•veinte años viene dando "re .uí tado. i 
verdad" sin grandes anuncios, porque 
BUS mejores propagandistas sen Jos 
nillares de personas curadas. 
REMEDIO INDIANO, se »ende en 
todas las boticas. 
C. 2161 alt nd.-7. 
D r . J . L Y O N 
D E hk F A C U L T A » JBK P A B 1 S 
i&poclaliaia eu la curación vt-dícal 
lie laa hemorroidea, sin dolor ni #m-
pleo de anestésico, pudiendo el ps-
ciente continuar sus quehacer*», 
Consultas de 1 a 3 P. diaria*, 
gomerueíor , 14. alto». 
D r . M . R a b a s a 
De los Hospitales de Taris y Sen 
l o r i e Entermedades de la i ' ieL 
(ExclusiTamentc.) 
San Miguel. 107. 
Consultas de 1 a 3. Teléfono A-d049. 
H ABAN 4. 
2215 alt. 2 ab. 
o 12S9 al t 12d-5 
L n colega de la tarde, al comentar 
3a catástrofe de Concha—la colisión 
entre un tren eléctrico y un t ranvía— 
declara, con harta razón, que la ca-
sualidad, "sólo la casualidad, nos l i -
bra de perecer en la calle cada día, 
y a cada minuto; ya que no hay aquí 
quien proteja la vida de los ciuda-
danos . . . 
Y es verdad. 
T'n " tour ís ta" norteamericano nos 
decía hace poco:—Cuando tengo qm.» 
« t r avesa r el "Parque" de un lado al 
otro me resigno cristianamer.le. Ten-
go, en estos casos, la sensación de 
que llevo la vida de la mano, como 
ofreciéndosela al primer "ford" que 
pase... 
Los consejaros liberales—BCftÉfi nos 
informa un colega—han acordado 
"darse" un banquete. 
Algunos nmliciosos han censurado 
este acuerdo olvidándose que "todos 
tenemos que comer". 
Y hoy por mí y mañana per t í . . . 
Pero en verdad que estes conseje-
ros son de cuidado al parecer pues, 
con !a for/,osa espera, se le lian he-
cho largos los dientes.. . 
C u t i s D e l i c a d o 
Debe tratarle con pf Ivos de talco D!> 
< hesse Boyale. los polvos d^ talc-o más 
finos, más puros y do más delicioorf ;i!r-
nia. Tabo Diichess-e Uo.valc, úlNto'Mí del 
baño, hacen una delicia. Ks el tav--) in-
dicado para empolvar a los nlfios n.cién 
nacidos. Toda madre cariñosa tiene 
siempre a mano talco Dudiesse lloyalc 
para sus hijos y en Bu tocador v'.eme 
l>uchessR Royale para cuiilar su cutis y 
conservarlo libre de 'irasa> v porfi.ma-
do de delicioso modo. Boticas y sede-
rías venden Talco Bnchesse Koy.̂ Us 
C 2089 alt. 7d-10 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L , 
CLASES DE PJNTLTIA 
Bf t r jo , Colorido, Composición y .Figura . 
Clase especial de Esté t ica dal color (procedimientos y sn téeaiea.) 
Escultura, R. MATEU, profesor. Tacón 4, altos. 
C. 10188 ÍND. • <L 
VAJILLAS de Loza Inglesas. JUEGOS de CRISTA-
LERIA Grabada, según dibujo. 
L o c e r í a " L A R E I N A " F e r r e t e r í a 
Martínez y Cí&. Reina 25. Teléfono A-5301 
V E N G A A V E R N O S H O Y M I S M O . 
díalas Advertisiiut Atrencr — 
üsociaciin de iependieates del Comercio de la italiana 
S E C R E T A R I A 
Junta General Ordinar ia del Segundo 
Semestre de 1918. 
No habiéndose celebrado po- falta 
de quorum la Juntq General Ordina-
ria que se convocó para el día 9 da 
febrero últ imo, de crden del señor 
Presidente y de acuerdo con les artícn 
los 35 y 30 de los Estatuto^, re cita 
POR SEGUNDA VEZ a los seaorea 
asociados para celebrar dicha Junta 
a la una y nedia do la tardo del pró-
ximo DOMINGO 23. en el salón de 
licstas dal Centro Social. La Comisión 
de Puerta exigirá la presfintación del 
recibo de Marzo y del Carnet do Idea-
CMad. Sólo podrán concurrir teniendo 
v o z v voto los asociados ^uya inscrip-
ción pase de 6 meses (art. 10o.) Los 
só ro re s asociados pueden recoger en 
esta Secroiaría, un ejemplar de la Me-
moria del segundo semestre de 1918 
Habana, Ib de marzo de 11*19. 
Cnrlos Martí, 
Secretario '.¡^neral. 
C. 2358 G(L-1S. 
P L A T B 
; , 1 .".m'M: 
n 
Comedor del Palacio de la Oupesa de Marlborough: su icesa luce cubiertos COMMÜNITY PLATE 
m m 
Jí. A,-, LOUlS KVI, 
I 
O E 
E L M E J O R R E G A L O 
C U B I E R T O S " O O M M U N Í T Y P L A T E " 
Porque hacen el obsequio más chic, pór su belleza; el más valiosov 
por su alta calidad y el de más duración. x 
Patrician, Adam, Georgian, Louis XVI y Sheraton, cualesquiera de esos 
modelos, encanta a las damas de buen gusto. Un estuche de ellos, enlo-
quece de placer a la dama que lo recibe, = 
Se garantizan por 50 años . La Vida de una generación. 
o m m c o m m m m 
ONEIDA, NEW YORK 
También fabricamos los cubiertos tan populares PAR PLATE, que garantizamos por 10 años. 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S D E C U B A 
AGENTES jíf***^^, 7 C * x * * * 4 * A P A R T A D O 158, 
EXCLUSIVOS: V X t X U B 1 ^ 1 1 1 3 1 1 0 0 , HABANA, 
^lilWtmWMIMIlHIM 
L A M U & V A B S P E C I A U " 
• i 'v" • S D E r L O P E r Z Y S O T O 




PRECIOSOS JUEGOS de cuarto MARQUETEADOS, 
muebles TAPIZADOS, LAMPARAS, objetos de arte, 
JOYAS, todo lujoso, de muy alta calidad, y suma 
distinción. 
V E N D E M O S A P L A Z O S C O M O D O S . 
VISITENOS, NO L E PESARA. 
H A B A N E R A S 
S A N J O S E 
Día graa ls 
' Día realmente excepcional. 
Como n i i s ú n otro el de hoy, festl 
vidad del Patriarca San José, que 
cele1 ra en cadn casa, en cada lugar 
y en cada familia. 
El santo -nás popular en la Haba-
r-a. íuera de la Habana, en toda Cu 
ba. \ 
Obligado arsruentrase el cronista, 
cerno nunca, e prodigar saludos, plá-1 fina Ko-.irfpre? 
cerne? y fel í r : ;aciones. 1 ria J c s c f í i \ 
Hevia, r a n a c o a , 
la República. u 
La siempre interne 
£pfa S á a c h c Vi .ri 
J'-sefina K c ^ . ^ ^ 
Foñolver V ; . . ^ ^ ^ 
fina Alentado de Ko^;-
lia Quarireiiy de Casttso, 
HernAnrte. Viuda t j . ^ 
¿D.-mde nr. hay un José? j Galiar.o Viuda ^ "n^* 
se festeja e s t í ' CarbúLell de Meder ,1,a- ̂  
de Fuentes. ' ^ x x T \ ^ ^ 
'̂ n qué Logar no 
| dh? 
Empezaré ro r saludar a una damr 
del f r an intíndo, la Marquesa de Pi-
nar ¿e l Río, aée María Ruíz y Oliva-
res. 
Josefina Baldasano de Herrera, la 
Marquesa de Vil la l ta , de quien tengo 
erop/rgo de ••>.cer público que no po-
drá recibir en consideración al luto 
q.ie guarda df su señor padre. 
Tr^s señoras tan distinguidas co-
mo Josefina Pela Viuda de Mesa, Jo-
íefina Embil de Kohly y María Jo-
sefa Falcón Viuda de Fe rnández . 
Esta últ ima dama y lo mismo su 
in^on-sante 1 ¡ia 
FahVn do Gs bán, que están de luto 
no reciben hoy. 
Plácemo raludar especialmente a 
Josofina 'b/if'ez de Ajuria , Pepa 
F.charlc do Franca y la b t l l a v iudüa 
de SOLi. J o s t í í n a V i l a . 
H a r é ineMión singular de una da-
n u que es t á de días , Isolina Colme-
nares, la o egánte, airosa y gentilísi-
ma señora ce Vizoso, a la que irá a 
ue ruenies, :,iarf:, T - V * ^ i ^ l 
Viuda de Etcb4oren ^ * 2 3 
nova de Al. lanUdo. J o i ? 8 1 ^ 
de oao. Mena J o s e f / Í ^ IftSl 
r a l e . Pep. : , R o d r í ^ ^ Í S l ^ 
srfma Lanz ê Sala : 
Gil, Josefina UuchdeTorr*» 
r n a .vlcnso dP R o m e r o . ^ 
Bf^n . -omt Va.da de Su^ -





García. Man>. Josefa P a r ^ M 
vo .Tcsefa Fi-c^os de Prós 
Josefina Fernéndei : l " " ^ / " x d e Dehogues ̂  ^ 
. m,P pat P nnn. Martínez de Manso, w ^ 
Viuda de L6níz, Pepa M ^ 1 1 ^ 
Jcsofina Ca tellanos d« Sj" 
:ia Mordlcs F r e e m a n V v ^ * 
bel c'.o K^téfnni. en cuvo S i ! 
por a r r i s e encargo S** 
drd n c i b i r hoy. qDe >» 
Josefina Fernández ñ J 
Averdafio, María josefa ^ 
Cort.na Jo^Liua C a r c e U e ^ 
nez, Alaría losefa Etrho 
visitar esfa tai de, ya que no recibe Gor(joni joserma Soto ^ 
a otra hora, el grupo selecto de sus! sefina Cabarrccas de SLC?1 
amistades. i ría Josefa Podríguez 
„ Vari 
La respetsble señora Josefita de María Josefa ^ére? A* , * 
la ( íuardia i . oda de Reyes Gavilán,) . 06 ^ r f ^ 
(Pasa a la plana CiyfO) I madre jwlíticí" del coronel Aurelio 
U n o s 3 0 0 p e r n i c i o s o s 
Ignoraban los bajísimos precios a que ven^e: 
Vajillas inglesas decoradas, juegos de cristalería, floreros mai*, 
columnas, adornos, bater ías de coci na do aluminio y corriente' et 
L A S E G U N D A T I N A J A 
Arell 
To 
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U l t i m a s M o d a s 
a p r e c i o s b a r a t í -
s i m o s , e n l o s 
A L M A C E N E S 
D E I N C L A N 
Teniente R e y , 19 , 
esquina a Cuba. 
Nuevo surtido de Ba-
tas, desde $3-50. 
Vestidos de voal y 
seda, para señoras 
y niñas. 
^Trajecitos de n iños . 
Mamelucos, 
Sayas 
Salidas de Teatro 
Todos los tranvías pasan 
por delante de estos 
almacenes. 
fina T\o1 












lo f̂a 1 
Refina f 
lo 
Elegante vcstk'o ,,T}íV\ 
colores rosa, azul ralit10 J Suva, adornada con alforzon 
laiíos. Doblo falda y V ,* 
toeo bordado en aî P!'0'l,¡, twrfin drapeado y raídas ae 
tela. 
SOLO POR 113-^ 
B a r c o s d e C e m e n t o A r m a d o 
S E HACEN BARCOS, LANOHONES, 
PONTONES, DIQUES FLOTANTES, &. 




E l C a l z a d 
Une a su comodidad 
una solidez a tod» 
prueba-
P a r a los n i ñ o s , n o lo hay niejor' 
el 
• 
E n t o d o s los m e r c a d o s es 
pre fer ido . 
• 
P í d a s e e n los p r i n c i p a l e s estab'6 
c i m i e n t o s . ¿* 
América Adrer. Corp — 
^ O L X X X V l i DÍARL j D ¿ L A MARAKA Marzo 19 de 1919. PAGINA CINCO. 
H A B A N E R A S 
. ^rntfn la Interesante es-
^ e l ^ s u ^ o ingeniero Jorge 
vS^-^nnta lvo de Morales. Nena 
B o ^ t y Pepa Martínez do 
US0- • ^nre bella Josefina Quirós, 
U s i r .? 'octor Felipe González 
- •P«*nde¿pular campeón del libera-
ilaria M ,ue diré que por habe. 
^pv* d - e. dia en Matanzas no 
^ a ^hir * sus amistades 
l ^ - n f de Cárdenas de Ojea, ve-
Pepill* de & ^ que manda el 
»,rtb!9 V^de estas líneas un afec-crnista desa-
' s a l ^ • Pláceme enviar ^ 
ate , 




Pardo it j^l 
Josefa 
Manda w * ! 
d- cor 
n y iia 






) s o s 
'eros, rnac^ 
iente, etc 
l a s 
m 
E l Fiscal i'sl Supremo, doctor José 
Cr'.barrocaa. 
José María Aguirre, Presidente de 
Sala ae la Audiencia de la Habana, 
el Magistrado José Clemente Vivanco 
y el Abogado Fiscal de esta Audien-
cia, licenciado José Luis Vidaurreta. 
Un ilustre jurisconsulto, el licen-
ciado José A. Pichardo. ex-Presiden-
te del Tribuna Supremo. 
Los representantes José María Co-
ilantes; José Manuel Cortina. José 
María Lasa y el muy popular y muy 
simpático corrnel José D'Estrarapes. 
Los generales José Miró y Argea-
ter, José B . A'emán y José Lara Mi-
vet 
Un financiero prominente. 
E s el Presicente del Banco Espa-
ñol, den José Marimón, que goza d^ 
Ies más altos rrestigios en la socie-
dad de la Habana. 
Muy amoblé y muy cumplido. 
Está de día1: también el enfant «ra-
té de la ca^a Pepín Marimón, tan 
inteligente y tan simpático. 
Los médicos, en la festividad ds 
San José, están en mayoría. 
Haré mención señalada del que es 
un alto prestigio de la clase, el doc-
m José A . P-esno y Bastiony. Sub-
director de la Coradonga, la gran ca-
sa de saiud del Centro Asturiano y 
t no de Is faci.líativos de mayor nom-
lT?día por su ciencia, por sa saber 
y por su pnriria, unido todo esto a 
' na modestia exquisita, a una co-
rrección perfecta y a una bondad sin 
limite. 
E l doctor José Várela Zeuueir¿. 
Dirpcíor de la casa de salud l a Be-
néfica, y el. Subdirector, mi buen 
amigo el doctrr José A . de Cubas, 
qne goza de sólida reputación profe-
sional . 
E l doctor José Martínez Castrillón. 
íoven y distinguido facultativo, de la 
cosa de salud la Covadoniira. 
E l doctor José A. López del Valle, 
popular Jefe :(,cal de Sanidad, al que 
d.-'be nuestra población medidas hi-
giénicas que barán imborrable el re-
cuerdo de sus gestiones en el cargo. 
E l notable cirujano doctor José 
Pereda, director de la Clínica San 
Rafael, tan acreditada entre las d: 
su clase. 
Lns doctorP'; José Ramírez Tovar. 
José ,Carbonel!. José Valdés Anciano 
.Tesé Mpñor, José Frías, José M. Pe-
fía. José F . Quesada. José Enrique 
Casuso, José Arellano, José Manuel 
Mesa, José C . Ferrán. José Ramo.-; 
A'meyda. José Saavedra, José Jimé 
nez Ansley. José A . Santias:o. José 
Muñiz. José Cabrera,' José Luis F<v 
r-er. José F . de Pazos, José March 
y José A. Ta'ooadela. 
E l doctor J . sé Alemán, especialis-
ta ouc fisrura en el cuerpo facultati-
va de la CoTadongu. donde se le esti-
ma, considera y distingue, como en 
todas partes, por sus muchos mere-
cimientos. 
E l dector José R. Sabadí, médico 
notable que en Guanabacoa, donde se 
encuentra establecido de sde hace lar-
gos años, disfruta de gran populari-
dad y simpatía. 
E l renombrado alienista doctor Jo-
sé A. Malberty, directo»" de la Clínica 
rie su nombre, en la Calzada de Cris-
tina. 
Cúmpleme hacer movición especial 
del distinguido doctor José A. Tré-
Torres, Josefina Miró. Pepita i mois) a] que mando un afectuoso sa-
ürera. Josefa Valdés Alamos, María iU(io. haciéndolo extensivo a su sim-
»í«efa Fa .ra, Josefina Póo. María ¡pático e inteligente hijo José GuUler-
wefa Pujol. Josefina Skerving. Jo-Uno, aventajado alumno del Colegio de 
^ a ura dama excelente y es-
f«»?d.Lma Tcsefita Calvet. la espo-
^ w T h á l l e r o tan distinguido y de 
» de ,-nr afecto Abelardo Ferrer. 
1 ¿vid"'* citar también separa 
fe " «ara l indarla y felicitarla. 
^ V Í * V'uro de Rodríguez. 
Ltoías c;venes y bellas entro 
^ M^ría Josefa Supervielle d-J 
r,^, - Ewefina Doria de Fernan-
P ' ' ^ . J o l i n a Blasco de Oña 
•rCfwa Josefa Suero de Estrada. 
• yamA?a^re de Díaz Albertini, 
P ^ t o N^arro de Altuzarra. Pe 
Pfctrr.da te Pesant. Fefita Cano 
,a n-no '.'ena Avendaño de San-
^ Josefina de la Noval de Inclán. 
r a Ta^fa de Trelo. Josefina 
' mi / • Loredo. Josefina Cabe 
i . ^alv-*-. Nena Andino de Rou-
a Josefinr Fernández de Sáenz 
Calahorra y Josefina Cepero de 
ina Barraque de Sabatés. Pe-
cóme Í de Meucía y Josefina 
Portilla de Esnard. 
-^s señora más jóvenes y bella.-;. 
coniález de Rodríguez. Jo-
J¿a Montalvc de Gastón y Josefi-
„ sandoval de Angulo, 
v va por último, la espiritual P 
{.tensante -.f-posa del director de 
J \oche. Josefita Hernández Guz-
gjn de Iraizós. 
Saritas. 
Son rruchar las aue están de días 
Frmcrnv.enle. Josefina Martínez 
! [. h linda, la gentilísima Jo-
Lfina- "•H "pareció en los salones 
•ra lucir y para triunfar. 
Tre; errnu'adoras. 
Cea. J(f:f'ii\a Alfonso, la adorable 
«riiif. <1P1- Malecón; la otra. Fefa 
jmielics la l^lla prometida del jo-
«n ¡Doi.dH de Buena Vista. 
. ;fiihl la tetcera? 
Josefina Ramos, mi deliciosa amí-
•i«t-. de be'ifza ideal, inspiradora. 
Josefina Longa, la bella y muv 
fnciosa señorita, quien pasará sa 
ajo 'os efectos- de la fiebre 
Kira1 que -"-rme aquejándola desd'i 
algunos días. 
María Jos3fa Recio, la gentil Mari-
Npa. la sobrina predilecta de mi 
fwino amis" Enrique Heymann. 
Josefina Co'onado. Josefina Coffig-
»l Jrsefina ^Iás. Lily Casuso. José-
{ha Kobert v Díaz. Josefina Fornos 
T Rey. Josefina Prieto. Josefina Gon-
lilez Josefin- Ledón y Ouijano, Ma-
lte Josefa Prrtuondo. Josefina Bu-
Ibs. Pepita Castelví, Josefina Valdés 
Brero, Josefinr Ferro, María Josefi 
ífceto. Josefina !Mora, Josefa de Cas-
tro. Tnsefina Sardiñas, Josefina Va!-
rra. Mâ ín Josefa Carroño, Jo-
«fina Fernúnde López, María Jo-
N o v e d a d e s d e e n t r e t i e m p o 
Velos de seda y georgettes estam-
pados. 
* * * 
Fleur de sote, color entero. 
Foulard estampado. 
f̂* ^ 
Jersey italiano, tonos neutros y 
claros, para trajes de calle y 
sport. 
C. 2372 ld.-19 it.-20 
«Ina Carhnn?!!, Josefina Martínez 
kwefina Pé-e/ González. Josefina 
terrios y Mi;uel, Josefina Fraile v 
íoldariis, Josefina Morell Parés. .To-
Wa Pérez (intra y la gentil Josefita 
•^rtmer Cruz. 
I Tres señoritas tan bellas y tan 
como Josefina Alvares 
«• Josefina Torregrosa y Josefina 
"oa. 
íosífina Vfclverde, Pepa Vii;nau, 
defina ( atv-al. María Josefa Coello 
"•«fina Fcrr.iro. Josefina Juliá v la 
resante Josefina Aballf. 
entii Josefina la Guardia. 
Belén, donde cursa con notorio pro-
vecho los estudios de la segunda en-
señanza. 
Algunos profesionales más. 
Los doctores José de J . Rovíra. Jo-
sé Fernández, José Huguet, José E . 
Alacán, José Roig, José A. Rovlrosa, 
José M. Domenech, José A. Figueroa. 
José M. Garcfa Estraviz y José M 
Echemendía y García, médico del 
Hospital Mercedes. 
E l muy querido José Miguel Caba-
rrouy. del famoso balneario de San 
Diego, y su simpático hijo José An-
tonio, 
» Sa nz y Rodríguez Alegre, Y el querido doctor José R. Chiner. 
na J. sefina. que pasará su-; mi amigo invariable, al que mando un 
r una finca de campo, 
niña Jos.-fina Labra y Alemán 
Í de la Concepción y Labord.v 
â hija del director de E l Tm-
que militó por largo período 
"ipo en la crónica social, 
fina Troto, esto es. Nena, como 
j todos cariñosamente a la en-
'ora sel riña del caballeroso 
Agustíf Treto, popular Jefe 
!>ecchn de Gobernación Muni-
criatura que llena 
saludo con otro más, para el mayor 
de sus hijos, niño muy inteligente, 
que también está hoy de días. 
Abogados y notarios, entre los que 
celebran hoy sus días, llenan una lar-
ga serie. 
José Perera Trujillo, José Tadeo y 
González, José María Arango y Aran-
go, José Ignacio Colón. José Rodrí-
guez Acosta, José Pedro Gay, Jo«é R. 
Cano, José López Pérez, José E . del 
Monte, Jor:é A. García Feria, José Ma-
ría García Montes, José A. Govantes. 
José F.lías Jiménez, José Gregorich, 
n« Josefina ideal. 
u 'a monfrma 
«loria, de alegría v "de^eHdda MJosé López Alvarez' José M- Mol;na« 
notar de " «os jóvenes v distingui-
dos Octavio Seiglie y OfelU 
encan; adora niña. Josefina 
y Q'iirós, a la que felicito 
aeso 
Jdorab'es figurita8. 
E "--nca y Echarte. Josefi-
m k- y •Iosefína Herrera y 
«o. h;ia esta última de los 
68 « VilUtlte 
P « 0 Josefina. 
otra f,uo la hijita de los Jó-
r aistn.guidos esposos Juan 
^ Li > Longa, 
irnn^onlta de su idolatría, 
j -a alorada del promfnent-? 
T ¡.migo mío queridísimo 
dp 
toda 
n e j o f ' 
5 e l 
explicables. 
recordar todos? 
muy extensa la rela-
e "Prendo no se me oculti 
. '"^ntirso. por fuerza, de 
' S4 bien 
)re s'nsibles. 
>rr-<9cneral José Miguel Gó-
e -r'mT6 de ,a Repñblic^. 
•nVj zco en enviar has*?. 
n-'a actual de 




de la Real Campiña. 
J^es de Larrinaga. 
'^.^ Sagunto. 
eilV J0S1 Martí- Secretario 
f U r J e^de 0bras Pübli lo«ai. on Vülalón. 
í e n l 1 ? , ^ del ^eto, ilus-
tfslr^ 7 r i b u n a , Suprem> 
Jo-; v %?e ese alto cuerpo 
Josi V . P'*' José I . Tra-
?u¿L edo ^"lanés A 
es e,!0' que sabe compart».' 
ítdeandose de afectos ' 
José Pagés de Pedro, José Ramírez 
Ovando, José L . Rodelgo. José Ramón 
Villavefde. José Luis Pessino. José 
Lorenzo Castellanos, José María de la 
Torre. José Gastón, José G. Antón. 
José Genaro Sánchez, José María Ga-
lán. José Cabarrocas y Avala. José 
María Beltrán, José Miguel Muñoz, 
José Mariano del Portillo. José Aeus-
lín Sartillán. José Gorrín y José 
Agustín Martínez. 
Otro abogado más. 
E s «1 licenciado José Paig y Ven-
tura, que sobresale, con los más jus-
tos títulos, PO la plana mayor de nues-
tra colonia catalana. 
Y el licenciado José María Arclla 
no. notario de altos n'-estigios y ca-
ballero excelente, estimadísimo, que 
es jef» de una de las familias más dis-
iingu;das de ia sociedad habanprr. 
Joíé Antonio Frías, erto el doc-
tor Frías, o sencillamente "al 'oc-
tor". como .llamamos todos en el 
t'nión f'lnh aV combatido político cían-
fueguero, que se encuentra --n estos 
momentos en sus amados lares. 
;.F'.lt3 algún otro? 
Sí. 
E l licenciado José Raúl Sedaño, el 
amigo ber.évolo. slmnático y queri-
dísimo, que e-; Rcíástrador de la Pro-
piedad de Occidente. 
Un Erupo do sacerdotes. 
E l Padre José Calonge. Vicario Pro 
visional de las Escuelas Pías d0 la Is-
la de Cuba, ios profesores del Cole-
gio de Belén. Padres José Alonso Jo-
sé Errasti y .«osé Beloqui. los Herma-
nos del mismo Colegio José Larraña-
ga y José l'.azábal. el Superior de los 
Franciscan-:.?. Reverendo Padre José 
José Olascuala y Fray José Sarasola. 
distinguido escritor de la misma Or-
den, y el Tadre José'Vi«ra, popular 
párroco del Cerro. 
E l Auditor José M. Guerrero. 
Kl coread Pepo Lamas. 
L n grupo de ingenieros tan distin-
Flor de l i b e s " , P e i n a 3 7 . í e i é f o n o í -
V E N D E C A F E 
C A P E , Y N O O T R A C O S A . -
E N S A N J O S E . 
P E R F U M E S A L A S M U C H A C H A S 
T o d a s l a s P e p i l l i t a s , J o s e f i n a s y M a r í a P e p a s , r e c i -
b i r á n c o n p l a c e r e l o b s e q u i o d e s u s a m i g o s , s i le o fre-
c e n e s e n c i a s f r a n c e s a s f i n i s i m a s , p o l v o s , j a b o n e s o 
a g u a s d e t o c a d o r , p o r q u e l a p e r f u m e r í a f r a n c e s a e n -
— c a n t a a l a s m u j e r e s e l e g a n t e s y de b u e n tono. - -
SOLO TENEMOS PERFUMES DE LOS M\S EXQUISITO] FABRICAN!E3 
^ L A A C A C I A , , 
V D A . D E J . C O R E S Y C a . 
S a n R a f a e l , 12. T e l é f o n o A - 4 3 7 0 
guidos como José Primelles, José M. ¡Club, el distinguido caballero José 
Babé, José R. Franca, José Artola. Hené Morales, que figura también con 
José Salducb, José Pagliery. José Ra- todos los prestigios de sti nombre y 
tecas, José Portuondo, José Menocal de su posición al frente del Banco de 
y José M. Plasencia. la Libertad. 
E l Presidente del Havana Yacht I Un respetable y muy estimado ca-
ballero, el señor José María Espino-1 
sa, ex-Scnado: de la República. 
José Perpiñan, perteneciente al al 
to comercio y un amigo toda bondad, 
todo simpatía para quien tengo, ade-
más de un saludo, un cariñoso abrazo. 
Otro comerciante, don José Aixalá ! 
y Casellas. en quien concurren tam- | 
bién relevantes dotes literarias. 
E l llcenciac.o José Alfredo Bernai, 
catedrático del Instituto Provincial y 
persona que por su trato, por su afa- | 
bilidad y por tu distinción goza de ge-
nerales simpatías en el seno de la so-
ciedad habanera. 
José Rodríguez, el simpático Pepín, 
condueño de Romeo y JuUeta, la ma 
nufactura de tabaco que es uno a«í 
los nu'.s Kgitlmos timbres de orgullo 
de la industria cubana. 
Un pintor de mérito rué es también 
un caballero culto, amable y disün-
guido. José González de la Peña. 
E l licenciario José López Rodrí-
guez, hacendado, ooatraSsta, editor 
rentista y . . . el hombre más afortu-
nado de Cuba. 
José Miguel Tarafa, importante 
hombre de negocios, y José Morales ! 
de los Ríos, apoderado de la casa con- i 
signataria de la ^Vard Line en esta ca ' 
pital. I 
E l popular Jefe de la Secreta, Pep-* I 
Llanusa. 
E l opulento comerciante y hombre i 
de negocios don José Alvarez Fernán-
¡fez y su hijo José Antonio, un joven | 
L-imp:ltico e inteligente en quien so 
vislumbran, tempranamente, los mé-
rito? y cualiiiadcs del autor de SUG 
días. 
-Cumliendo fncargo del señor Alva- j 
rez Fernández diré a sus amistades | 
que no podrá recibir a causa de duelos 
recientes. 
Kl coronel José N. Jané. 
E l capitán José M. Coto 
Do nuestro mundo artístico y tea-
tral, José Oirult, padre o hijo, los pro-
fesores José Maruri y José Alvarez 
Torres, el tenor Jos" del Campo y el 
aplaudido y r.iuy simpático autor có-
mico Pepe Elízondo. 
José María Herrera, el distinguido 
caballero, en posesión actualmente 
del título de Conde de Fernamüna. ^ 
Les conocidos jóvener Pepito He-
rrera y Armenteros, José Ignacio d0 
la Cámara. Pepito Maciá. José Emilio 
Obregún. Pepe Veiga, Pepillo Fuen-
tes y Duany, Pepín González Etchego-
yen, Pepillo Mendizába'., Pepito Gon-
zález Fantony. José Ulmo López, Pe-
pito Reig. Pepe Comallonga y el 
apuesto y simpático José Ignacio So-
Ifg y Alonso primogénito de nuestro 
querido Jefe de Redabción. 
Pepe Cape, a quien mando desde 
aquí un saludo especial, afectuosísi-
mo. 
Jos^ Elíseo Cartaya. José CuTbele-, 
José Ramírez. José Ruiz. José Her-
I r ández. José A. Bravot José Llano, 
i José María Bérriz. José María Pare-
jjo, José Lópc? Senén, Pepe Angulo. 
José María Córdova Joté Francisco 
'Soto Navarro, Pepí Igles{a, Pepe 
!piaz, José María Gálve/ José Otero, 
I José'Parajón. José HUIato) Gato. Jo-
sé Matía Monfalván, José Benito Bos-
Ique, José Betvtf José Novo Lóp^z y 
1(1 amigo queridísimo PÍO.; Barraqué, 
[jefe de una numerosa y distinguida 
'familia de nuestra sordsla.l. 
i José Martínez Asensio, maestro de 
la sala de armas del Casino Kspañol, 
| tirador excelente, irreprochable. 
José Goüzález, José Alvares Rius, 
¡.fosó Aivaré, del alto comercio, y José 
i Lozano, José Diéguez. Popo Solis. Jo-
i é Blanco, José Guticrroz, José Anto-
nio Rodrigue/, José Natciso Gelals y 
José María González Trovilla, c-x-Al-
calde de Santander, que con frecuen-
cia viene de España pan» atender aquí 
sus muchos importam.es asuntos. 
José Mar'". Vidal. Te.sort'ro del Ca-
sino Kspuíioi. y el Director de las cía-
¡ H O Y ! 
S A N 
P A R A O B S E Q U I O S 
E L E G A N T E S 
E s p l é n d i d o s r a m i l l e t e s d e 
C r o c o n t e , T a r t a s , M o o t e n e -
V B C ' O S , E n t r e m e s e s , E i a n e s 
d e H u e v o , e t c . 
f X D U I S I T Ü S M 0 8 , 
L i u O R t S F l 
¡ H O Y ! 
J O S E 
P r e c i o s r e d u c i d o s . - C o n f e c -
c i ó n e s m e r a d a . 
S e r v i c i o s a d o m i c i l i o p a r a 
B a n q u e t e s y R e u n i o n e s . 
P o n c h e s d e S i d r a y d e 
C h a m p a g n e . 
G r a n s u r t i d o e n c a j i t a s d e 
B o m b o n e s . 
R e p o s t e r í a F r a n c e s a . 
L A F L O R C U B A N A i T f c H w ¿ X J 0 5 E 
s 2384 ld-19 
P a r a P e p i l l a s y P e p e s 
M A Ñ A N A , 1 9 , e s e ! d í a d e l o s J o s é , J o s e f i n a s 
y M a r í a J o s e f a s , p o r e s o h a y q u e b u s c a r l e s e l r e -
g a l i t o a d e c u a d o , d e b u e n g u s t o y q u e p u e d a l l e -
n a r l e s d e c o n t e n t o . P a r a h a c e r r e g a l o s , p a r a o b -
s e q u i a r q u e d a n d o b i e n , h a g a n s u s c o m p r a s e n 
V E N E C I A 
O B I S P O , 9 6 . T E L . A - 3 2 0 1 . 
í e s de! Ccnín» Asturiano, José Rodií-
RUSZ Valledor 
José F . Muta, arquitecto y contra-
tista, de tan señalada notoriedad en 
estos momentos. 
José Anton-o Gaytán, José Cuesta y 
Gallol, José María Bernal. José Ma-
nuel Santos, José •FIl<?ueroa, Pepe 
F.bra, José Sellés, José Abeleira, Jo-
sé Umitia y Bauzá. José Leanés, Jo-
:'é Escobar Guerra, José Agustín 
de y tratar todas las celebridades 
de! arte. 
Pepe Fernández, del Palais llojiil 
los espléndidos almacenes de Obhuc 
y Compostela. 
Un antiguo compañero del perl^ 
dismo. José Calero, que dedica ahorr 
su actividad e inteligencia a impor 
tantea asuntos de banca y de contra 
taciones. 
E l canitán Molina Torres. Jefe d< 
Fre>re. José R. Solis, José M. Reren-f la Banda del Estado Mayor del Ejcr 
6 A R C I R r 5 l 5 T O 
5 ^ R í ^ F R E L Y R . O O . D e L Q B R P 
5 e c e l e b r a e l S á b a d o , 2 2 
Foulard de seda, color entero 
rtrocliados do seda, color enlem 
Crepé do seda floreado, 1 me 
tro de ancho 
' rr|ié do seda, todos colores, 
1 metro do ancho, de 90 cts. a 
Sodas brochadas, todos colo-
ros. l'ó metro de nneliu 
|1 .4t a 
Cfemtug do soda, dnblp i 
cho, coloros 
Benpralinn de soda, doblo an 
rho. todos colores, de 5ü 
a 
t repé de í hina, doble anolro, 
todos colores, do $2.2.3 a 
f'rcpé de China, oíase e;;tra, 
todos colores, doble ancho, 
de $3.00 a 
Tafetanes a rayas j cuadros, 
doble ancho 
nmrmense doble ancho, todos 
NmftfOC 
Entredosos bordados de pasar 
finos, $0.08 y 
firas bordadas n 
chas. ^0.15 } 
Cintas llbrrty '>o. 5 todos co 
lores 
co.'oros 
M'NÜas do <orta: (iris, Pnisia 
I "rdorán. Topo, Champaffne, 
Blancas j K c f n u . . . . . $1.?., ( lulas libérty' >©.' 9 todos co 
lores 
ncajes v enlredosos de fillet 
punto redondo finos 
Kucajes de valoncíén v filot 1 1 
dr ancho, finos íso.-ío T . . 
Cintas llberty >o. 22. todos co 
lores. 
tintas llberty >o. (JO todos co 
loros 
guer, José Ricardo Gutiérrez y O'Fa-
ir i l l , José M Callejas, Pepe Bérriz. 
José Carlos Díaz, José Cidre, José M. 
Villa verde. José Roca Navarro. José 
Jagriüct, José Echemendía y Reina 
Pepe Acosta, José C. Bravo, José F . 
Arenas, José P.'Alonso y el amigo Jo-
s é Castro, dueño que fué del gran 
hotel Kl Louvre, establecido actual-
mente en Jovellanos. 
Jos*4 Antonio Vlllamil,' José M. Do-
mínguez, Pep,; Suárez, José F . López, 
José Soler. José Camcjo José María 
Ortiz, José Pollicer, José d? Póo. José 
Prado, José A. Fernández Blanco. Jo-
sé Sainz. José Luján. José Gómez Sa-
las. José de los Angeles Perera y Jo-
sé Machado, distiguido funcionarlo di 
la carrora consular qun se encuentra 
entre nosotros en uso de licencia. 
José del Junco. Pagador del Senado, 
^ quien me complazco en saludar 
José Rocha, nombre que aparece 
unido al de las Glorias Cubanas, mar 
ca famosa. _ 
No podrá recibir hoy el r.cnor K" 
cha porque su hijo de igual nombra 
está en los primenHi días de la con 
valecencla del ataque de mfliion»zi 
ello, que goza ds tantas simpatías 
entre los cronistas. 
E l niño Pepín Zubizarreta y R'> 
sales y otro niño más. Repito Menér¡. 
dez Riera,-- hijo de don Francisc 
Menéndez, consocio de La Isla de Cu-
ba, y su apreciable esposa, Marta 
Luisa Riera. 
José María Rivas. el reputada 
maestro de armas, director de la sa' 
la de L a Lucha. 
Los de la Prensa. 
E l presidente do la omoresa de Kl* 
Mundo. José Mani'pl Govín. el Ad-
miniatrador G^neriii dta L a Lucha p 
La >'oclie. Jos<é Hornandez Guzm.'iu 
•A Director de 1? revista A"li;ria< 
José M. Alvaro?, y o' Directo- aol 
diario comercial Mercurio, José Be 
nítez Rodríguez 
También entre los escritores y p¿ 
riodistas. José Conanglas y Fontani-
lies, José Camilo Pérez. José No'a-
rio. José Conté. José M. Camnarv 
José de Jeau- Calzadilla. José Ella» 
Entralgo. José Massaguer, José Tur 
Joseíto de Ja Guardia, José Muzau-
Heta. José Hernández Bauzá, Jos.5. 
que lo tuvo postrado con caracteres i M. Valdés Gallol. y c! admirado poe-
de gravedad 
José Bert -nnd y Rodríguez. Peolt • 
Blanco Ortiz. Joné I^ago. José LÍO 
rtns, José Montemar, José Ab?du-. 
Pepe Alfonso. José Acosta y 'Es^i 
nosa, José Llano. José Antonio So-
ler, José Hernández Lapido y el co-
nocido corredor de nuestra plaza co-
mercial JOSÍ Figarola y do! Valle. 
E l director del Jni'dín EotáUCO, 
doctor José Cadenas, catedrático de 
la Escuela de Ciencias, y el doctor-
José Comallonga, catedrático de ja 
Escuela de Agronomía y pnblicisU 
meritfcimo. 
José M. Mesa. Snb.Cnntador de la 
Renta do Lotería, tan querido de su"? 
subalternos, y José Arfas, alto em-
pleado de la Secretaría de la Presi-
dencia. 
José Avendaño. José M. Núñez. Jo-
sé González. Joaé Fernández Larri -
naga. José Cañas, José Manuel Ga— 
oía y Armenteros, Jo^é Montalvo y 
Cárdenas. Joné d^ In Puente. José 
Escarnanter. José Ponce He Leéo, 
José Ruines. Pope Cadaval. José An 
ñón, José Ramos Perdomo. José N'o 
val. PAne Navarro. Jor.^ F. Cortar-». 
José Inclán y Costa. Popo Marino 
y el Conserje del Casino Kspañol, 
José Lanao. 
E l capitán José Méndez Plaser-
cia. 
E l teniente Pep" Rofiríguez Feo. 
José Cristébai Pe lWá. José Suá 
rez Alonso. José l>rut¡a, José Agus-
tín C^stAlInnos. JOSA Campa Fernín 
dez. José Várela Saá. José Marzr!. 
Pepito Urrntia y Porto. José Albe'.a. 
y el aucaudal^flo propietario don Jo-
sé ValflÁs ¥ PÁre^. ox nresidente de 
la Asociación de T)oi>end¡on(es. y sr. 
hijo Penito, que se encuentra en Nuc 
va York. 
José Ulmo Truffín. el distinerui'lo 
caballero a quien me complazco sn 
saludar e^neoiaimente. 
Pepe Ríonria, administrador 
central Stewart, en deeo de Avi!^ 
José Fernán/iA^ Rodríguez, de l<-s 
almacenes de Kl Kncanto. donde Vk 
cultura, laboriosidad e intelipAnria 
lo han oolno^do en rango especial 
Lo repetiré. 
Es la pluma de oro do Ta casa 
José González, el nnerido amisro 
(...nzalifo. ddeflo del Hotel T.-.r'.;. 
ro AH la Hnrla playa este nombre 
E l conocido propietario, y perso-
na altamente aprecia hlA, Pone Costa. 
Uno de los miembros más cara*' 
terizados de nuestra colonia gallega, 
el buen amigo don José Veiga. caro 
gusto musical exquisito lo ha llevado 
a conocer iodos los teatros del 
ta y amigo siempre querido José Ma-
nuel Carbonell. 
T'n veterano del periodismo. 
Trátase de José Renté de Vales, 
fundador del periódico Kl Comorcio, 
oue fué director, en un tiempo, do 
La l'nlón Constitucional y más tar 
de del Avisador Comercial. 
(Pasa a !a NUEVE) 
J o s e f i n a F o r n o s y R e y 
Hoy celebra su onomástico. la lin-
da y graciosa señorita Josefina F j r -
nos y Rey. Con tal objeto, recibiri 
múltiples pruebas de afecto y sim-
patía <le parte de sus numerosas 
amistades. 
Hacemos llegar hasta la distingui-
da Josefina, nuestros votos más sta* 
ceros por su completa felicidad. 
L a s e c c i ó n d e P r o p a g a n d a 
d e l a " l i g a A g r a r i a 
d e G e r m a d e " 
Saluda al digno Presidente (Jone 
ral tíe dicha Sociedad, señor Joe¿ 
García Castro, en su onomástico, d? 
scándole todo género de felicidades 
Andrés Moariño. 
Secretario. 
P I A N O S 
y P i a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
a 
ma. 
DESDE 10 P E s c S A L MES 
Los mejores por menos dinero, he-
hos especialmente para nuestro d i -
con maderas refractarias al comr-
I jen y garantizados. 
V I U D / DE C A R R E R A S Y CO 
E L MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y ROLLOS PARA AUTOPIANOS 
PRADO» 119. Teléfono A.3462 
Catálogo* gratis. Pídalo» hoy misno. 
PAGíNA SfclS marzo i » ae 
T e a t r o s y a r t i s t a s 
estado de alma. 
Oído de admirable preparación mu 
N m P A T > E 
Anoche se presentó al público ha-
JHnero en el rojo coliseo la notabi- ! ¿ical, domi aio del baile como mani" i 
rsima bailarina Nina Payne, que se íestación estética y una indumenta- ! 
gtin afirmamos- venía precedida de ¡ n a magnífica, nada le falta a la dan-
muy buena fuma. sense para triunfar en la escena fá-
L a valiosa artista confirmó con w I cmnente-
labor lo que C?P ella se ha escrito en ; E l programa con que debutó le sir-
ia prensa de diversos países. Es , sin 
üuda, una sran intérprete de baila-
oles fantásticos y posee, como mu 7 
pncas artistas de su género, la armo-
nía del rnmo y la expresión plás-
mica. 
Tiene una rgilidad prodigiosa que 
íc permite presentar los números en 
que se hace ce ia rapidez del vérti 
?c la principa! atracción y puede al 
vió de modo espléndido para proba 
r.'ig grandes aptitudes. 
Tony d'Aix, después de verla eje-
cutar sus originales bailables, la ca-
lificó de "profesora de la armonía 
ilue ha llegado a reunir en una sola 
nota expresiva el movimiento físico 
7 el sonido musical." 
Y el juicio del culto crítico lo ha-
rían ceyo. sin duda, los que anoche 
mismo tiempo emplear las "poses" ! en la sala de Payret aplaudieron en-
taás sugesúvas para dar idea de un I tusiástlcamenta a Nina Payne. 
E S P E C T A C U L O S ' 
NACIONAL ¡PAYF.ET 
L a función rie esta noche es a be- Con magnificr- éxito debutaron ano-
teficio del empresario señor Gonza- che en el roj'j coliseo la notable bai-
lo Berenguer. [larina Nina Payne y el gran pianista 
E l programa de la función es el William Spoor. 
tiguimte: ( Hoy efectuarán su segunda presen-
L a zarzuela en tres actos ''La Bru-11ación, 
fa." t E l programa es el siguiente: 
Gran acto de concierto. Primera parte 
"Airiños dr. miña térra", por la 1. —Preludio "Ladeluge", Gamillo 
notab'e artista Prudencia Griíel. St. Saens, r.or Ja orquesta bajo la di-
"Caro nome", romanza de la ópera rección de "W. Spoor. 
'Rigoletto" per la primera tiple BO», 2—"Motion Picture Dance" y ca-
Borita Baillo. | kewalk "Cieopstra", por Nina Payne. 
Para maña? a se anuncia "La Prin-j 2 .—Cacóme varié, Haendel-Spoor, 
:esa del Dol la í ." ! por "William f?poor. 
En tnsayo "'La Dolores", que se- 4 .—La Banadera, danza india; E l 
-á interpretar'^ por Emilia Iglesias. Camafeo y Coreografía futurista, por 
Orti- de .'íárate, Cironella, Roldán y . xina Payne. 
ctr03- Secunda parte 
L a Enapra» Blanco y Compañía j 5._Adagio Lamentoso de la Sin-
ha adquirido ti derecho de represen- ¡ fonía patét¡ca de P. Tschaikowskv, 
iar la operau "Después de un beso , : por ia or(1U(,r.í? bajo la direCción de 
í e fomas Julia y Eduardo Sánchez ; ur gpO0r> 
n o t e 3 < O J C Z X O K 
S A N T O S Y A R T I G A S , E S T R E N A N E L 
E N " F O R N O S " , a l a s 2%, 5% y 8 1 / . 
T r i u n f o d e l a I n o c e n c i a 
m Por Antonio Moreno, protagonista de la sensacional serie, "La Caaa del Odio" / la elegante y bellísima actriz Elena Chadwick. 
" E l Triunfo de l a Inocencia", es un interesante drama presentado P 01 la Casa P»thé coa la elegancia y buen gusto a que nos tiene acostum-
brados 
Santos y Artigas han adquirido las tres últimas películas interpret'i ^as por el coloso atleta MÁCISTE, c? ¡uladas "Macisíe Policía"; "Maciste 
Atleta", y "Maciste Médium" y estrenarán la primera la próxima s^maju en el Cine "Fornos". Ya están en poder de San<cs y Artigas. Tres ne-
n'culas de la Bertini: "La Soberbia", 'La Avarichi" y "La Gula". 
Muy pronto "La Zafra" o "Sangre y Azúcar", película cubana cuyo aT-gumento es original del notable escritor cubano sefor Federico Villoch y 
«toman parte en su interpretación, A egino López, Sergio Acebal y otros conocidos artistas 
M f t l f D I O 
L 
c 2380 
H E S P E R I A 
de Fv ented 
En breve, "La Guerra Santa", " E l 
pecado del 'Pcy", " E l salto del Pasie-
go", "La Gueira Santa", "Los sobri-
nos del Capitán Grant" y "La Mar-
sellesa." 
NÜ P I E R D A L A E S P E R A N Z A 
4Ticno Ud. la espalda débil o 
adoloridat 
i Siento Ud. dolor en la espalda 
cuando so agacha o se incorpora del 
asiento? 
¿Es su orina espesa, do color anormal 
0 despido mal olorf 
i Siento Ud. ardor o dificultad al 
orinar? 
í Siente Ud. punzadas reumáticas en 
los músculos y coyunturas? 
j Tiene Ud. los ojos papujos o hidró-
picos? 
¿Nota recrecimiento acuoso en las 
pantorrillas 7 piernas? 
¿Irritación o inflamación en la 
vejiga? 
¿Despierta Ud. por las mañanas can-
sado y sin ambición para emprender 
las faenas del dia? 
4 Tiene la manía de que no ha do 
curarse nunca? 
No hay que desesperarse, si siente 
Üd. algunos de los síntomas arriba 
indicados, es señal do que sus ríñones 
están debilitados y que necesitan una 
medicina especial para ríñones, tales 
como las Pildoras de Foster, remedio 
bien conocido en todo el universo y 
recomendado por millones de personas 
que lo han usado. 
PILDORAS D E F O S T E E PARA LOS 
RIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. En-
viaremos muestra grátis, franco portej 
a quien la solicite. 
FOSTEIí-ilcCLELLAN CO. 
BÜFFALO, N. Y.. E. U. de A. 
W. 
6 .—La muerte del cisne, Grieg, por 
Nina Payne. 
7 — C r e p ú s n l o . Rob. Schumann; 
Rapsodia op. 97 número 1, B . menor, 
.7oh. Brahms, per W. Sooor. 
8. —Minucto L Beethoven; Gave-
ta. Gluck, por Nina Payne. 
9. —Valse )C. Minor, Chopin; Im-
promptu A fls-t/ Chopin, por William 
Spoor. 
? . — " E l despertar de la Reina Nep-
to, Henry Hadley, por Nina Payne. 
L a luneta ron entrada cuesta un 
peso 50 centros. 
» » * 
MARTI 
"Pe'ículas df amor", la aplaudida 
revista de Mario Vitoria y el inolvi-
dable Quiiito Valverde, continúa 
siendo la nota saliente de los progra-
mas de Martí. 
E n ?a primera tanda de la funciór. 
de bey se representará " E l Método 
Corritz." 
E n la sesrunda, doble, "Películas de 
arr or" y " E l Patinillo." 
Para el pu'ximo viernes se anun-
cia el estrene 'de " E l aduar", del 
maestro Luna. 
Se prepara una pran función extra-
ordiaaria a beneficio de la primera 
tiple cantante Lola Rosell. 
• • •* 
COirFDTA 
Programa de hoy: "Cobardías" v 
"La primera postura." 
AT.HAMBRÁ 
Priniera tanda: "Después de las 
doce." 
So'ninda: "La Bella Pepúta." 
Tercera: "Una noche de boda." 
A A * 
FAUSTO 
En las tandas de las cinco v de la5? 
nueve y 45 s • exhibirá la interesan-
te cinta ''Enemigos de la sociedad", 
en cinco acto«. 
En la de fa-; ocho y media, "La bo-
da falsa" por France Nelson. 
E l juevss l/i. estreno de "Mollv la 
If-nefactora" por Margarita Clark, 
en cinco actos. 
E l lunes 24, "Ya te arreglaré", por 
Fairbanks. 
• • • 
MAXIM 
E l programa de hoy es muy inte-
resante. 
En la primara tanda, doble, se ex-
hibirán cintas cómicas y una pelícu-
la de asunto dramático. 
En segunda, también dóble. cinta'? 
•'ómicas y los episodios noveno y dé-
cimo de "La }rja de San Francisco" 
o "La muchacha del Oeste." 
Mañana terminará la exhibición de 
tsta cinta. 
• * * 
B O Y A L 
Espléndido ts el programa de la 
moción de bey. 
e n e l 
G r a n L i l i 
Y a n i , e n i a p a z a e r s a n t u a r i o a a o n a e a c u a e ? a m u -
j e r a b a n d o n a d a e n b u s c a d e c o n s u e l o a s u d o l o r , 
l l e g a e l i n f i e l i m p l o r a n d o p i e d a d . . . L a l u c h a e n t r e 
e l a m o r y e l d e b e r e s b r e v e . E l c o r a z ó n m a n d a y 
l a d i g n i d a d s e n i e g a . 
L A INTERNACIONAL CINEMATOGRAFICA P R E S E N T A R A E L J L ' E V E S 20 E N E L "GRAN CLNE ft 
RAMAR L A R E G I A CINTA E N S E I S GRANDES ACTOS L A MUJER ABALDONADA QUE INTERPRE» 
D E MANERA MAGISTRAL L A E G R E G I A H E S P E B I A HABILMENTE SECUNDADA POR E L CONOCIDO 
ACTOR T U L I O CARMENATTI. 
E S T A HEPMOSA CINTA E S T A INSPIRADA E N L A NOVELA D E L GRAN AUTOR ONORE DE BALZAC 
Y EN E L L A A MAS D E L A D I V E R S I DAD D E T R A J E S VALIOSISIMOS QUE PRESENTA LA BESPEBli 
BX. LUJO DESPLEGADO POR LA OASA EDITORA " T I B E R F I L M " Dtí ROMA, S E DESARROLLA UN CO! 
PLICADO DRAMA D E AMOR PROVOCADO POR L A S CONVENIENCIAS SOCIALES. 
E L I N T E P E S QUE D E S P I E R T A E N E L PUBLICO L A MUJER ABANDONADA, NO DECAE NI UN SOIÜ 
MOMENTO, HACIENDO D E LA NU EVA CREACION D E L A H E S P E R I A UNA D E LAS MAS BELLAS JOTAI 
D E L A CINEMATOGRAFIA. 
ADEMAS P E E S T A CINTA, P R E S E N T A R E M O S E L V I E R N E S 21 L A P E L I C U L A D E L "HALL POUDRI 
C E L E B R A D O E N E L T E A T R O NAC iONAL, ASI COMO E L GRAN B A I L E D E T R A J E S DE MIRAMAR. E 
J U E V E S 27 SF;RA E S T R E N A D A LA COLOSAL C1NÍTA " L A CANALLA D E PARIS" EN OCHO EPISODIOS 
A LA QUE SEGUIRAN LOS S I G U I E N T E S ESTR1ÜNOS: 
"LOS RATONES G R I S E S EN S I E T E E P L ; G D I 0 S , POR EMILIO CHIONE, ' i OS MOSQUETEROS 
MODICRNOS" E N T R E S EPISODIOS "MATERNIDAD" POR L A MANZINL "LA iPRINCESA BAGDA", POI 
L A H E S P E R I A " E L OTOÑO D E L A MOR, POR L A B E L L A OTEBO. «'AL PONERSE E L SOL' PUR MAB! 
JACOBINNI. " B R A Z A L E T E A L P I E " , POR SUSANA A B M E L L E B , Y O T R A S , 
c 2347 3d l8 RITAS I CA. 
L a P r o c l a m a c i ó n d e l a R e i n a d e l C a r n a v a l 
Y el gran paseo del Domingo, con sus lujosas y bonitas carrozas, se 
la noche, sin alterar los precios, función contína-t desde la una de la tar 
mos "Los Mis.'erios de New York", episodios 5 y ú, el drama "La otra", 
' L a Máscara de los Dientes Blancos".Viernes 28, ' ' E ' Guante de la Muer 
griento" y "La casa del odio". 
exhiben hoy miércoles en el C I N E NIZA, Prado 97. en la matinée y por 
de hasta las cnce de la noche, solamente 10 certavos. Además exhibi-
'*H1 Secreto de la Unión". " E l collar de los 4 millones". Mañana jueves 
te." Pronto "Mascamor". " E l Misterio de la doble cruz". " E l sendero San-
se 2369 ld-19 
E n la primera tanda las cintas có-
micar, 'Amor y compras a plazos" y 
"Prohibición absoluta" y el drama 
"La línea diviL-cria." 
Bn segundn estreno del episodio 
quinto de "Er. sendero sangriento ', 
titulado "La tuerza del torrente." 
E n tercera estreno de la intere-
sante película "Corazones desterra-
dos", por Cl i ra Kimball Young. 
Y en la ta-«da final, otro estreno: 
"Iron'as de la vida", espléndida pelí-
cula mterpre ida por Italia A . Man-
?ini. 
• • • 
LARA 
Mal nc0 con variado programa. 
Por la noche ,en primera tanda, 
cintas cómicas; en segunda y cuarta, 
episodios tercero y cuarto de "La 
máscara de I( s dientes blancos"; y 
en tercera, "Conciencia vengadora"» 
en seis actoa. 
• • • 
31 ARGOT 
Se suceden on este coliseo los éxi-
tos da la compañía de comedia, zar-
zuela j -"aiiedades. 
Hoy. on la tanda de las siete y me-
oia, se pioycrtarán bellas cintas y 
se rejresenvr-rá el entremés titulado 
"ios chorres del oro." 
A las nueve, cintas magníficas y 
la zar uola 'Cambios naturales-" 
Y a l̂ sT d'ev. películas y el saínete 
Ya soovt, tres." 
( 7 ) 
CHOCOLATES Y BOMBONES 
- J A C O B S 
Gran surtido en preciosos estu-
ches acabados de recibir, para ha-
''.cr un bonita 3 económico regalo 
pl día de SAIV JOSE. 
L A C A S A D E S W A N 
Obispo 55, Habana. Tel. A-2296. 
Pase a Terlos; y le gustarán. 
C I N E " F O R N O S " 
I O P U E R T A S A L A C A L L E 
H o y , M I E R C O L E S , 1 9 H o y : 
A l a s 2 3 4 . 5 ^ y 8 ^ 1 0 ? e p i s o d i o d e 
^ L A C A S A D E L O D I O " 
& l a s 4 y 9^4 
E L C A R N A V A L D E L A V I D A 
a l a 1 ^ y 7 ^ 
" E L S O L D E M E D I A N O C H E " 
E L I X I R 
" M O R R H U A L T A " 
Ulrici (New York) 
No solamente combate toda 
afección de las vías respira-
torias, sin perturbar las 
funciones digestivas, sino que 
nutre el organismo dando re-
sistencia al mismo tiempo 
que cura los estados catar-
rales, la anemia, inapetencia, 
etc. 
c 2283 alt 3d-15 1 
G939 x9 m. 
MIRAMAR 
E n la primera tanda se exhibirán 
películas cón. cas de Charlot y la 
cmta dramática "Regeneración", por 
la gentil artista Sambucini. 
E n segunda, "La desertora", 
Ivette Andreyer. 
• • • 
FORNOS 
" E l sol de media noche" en 
tandas de las once, de la una y 
dia y de las siete y medía. 




R E S F R I A D O S CAUSAN O O L O I 
DE CABEZA- L A X A O V O RP.OMO 
QUiNiNA desvía la causa, curanch 
tí'.aabiéD L a Grrppe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." L a firma de E . W. 
CP OVE viene con oída caj iu . 
Irc y a las nueve y media. 
"La casa d^l odio" en las tandas 
de las dos y tres cuartos, cinco y 
cuarto y echo y media. 
Además, se proyectarán las cintas 




Cintas que se exhibirán hoy: " E l 
secreto de la mina", el drama "La 
otra" "La proclamación de la Reina 
del Carnaval' episodios quinto y sex-
to de ''Los misterios de New York" 
y " E l collar de los cuatro millones." 
No. 162 
L O S D O C T O R E S R E C O M I E N D A N 
Optona para los Ojo*. 
Vea en este Perifidlco mañana las De-
claraciones de Doctores 
Médicos y especialistas de los ojos re-
cetan Optona como un remedio casero 
seguro en el tratamiento de afecciones de 
los ojos y para fortificar la vista. Se 
vende en todas las drojruerlas bajo sa-
rautia de devolución del dinero. 
P a r t i a s u c a b e z a 
Así calificaba una señora el violento 
dolor de cabeza que sufría frecuentíinen 
te, hasta que tomó. CAPUDOL y turó 
el cruel iiadecimiento. 
CAPUDOL es una medloación en for-
rea líquida que se disuelvo fácilmente 
Mía vez ingerido y que acti'a sobro los 
cfiitrf'S nerviosos y tiende a hacer desa-
parecer la acción causante del dolor de 
(n.beza. 
CAPUDOL es una medicación que se 
vende en today las boticas y que es 
conveniente tener siempre a mano, por-
que quita también a las damas ouos 
tíolorei molestos y perlóJicos. 
alt. 
D r . V . P a r d o C a s l e l 
DE LOS HOSPITALES DK NEW íOH 
FILADELFIA Y •'MERCEDES." 
Enfermedades de la piel y »nr1«i 
Enferraednde» venéreas. TrntanilMtMJJ 
los Uayos X. Inyecciones de Silnn» 
Prado. 27. Tels. A-fWtló; J-3528. Dt 2» 
A S M A T I C I S 
A l cnanto de hora cesa el «til» 
Amando 
R E S T A U R A D O R P E 
d e l D r . B . A b e l l a 
ca la tos, catarros crónlcoi T 
qiltls, produce excelentes resaltî  
5224 alt ^ l ^ i 
D r . C l a u d i o F o r t í 
Especialista en partos, CiroP* 
fermedades de señoras y « '» g 
Consultas d3 1 a 4. Campanas 
Telefono A-8990. 
C U B A . NUMERO 63. 
DI? F E D E R I C O T O R R A R 
E S T O M A G O . INTESTINO Y w 
ANEXOS . 
Co&siiltes: d e 4 a 6 p , m ; « í 
cordia, núracro ¿3 ^ 
Domicilio: Eínea, 13, 
Telefono F-1257 
K A R A N C u r a N e u r a l g i a s , J a q u e c a s , d o l o r e s d e C a b e z a , d e M u e l a , d e O i d o , d e I j a d a , R e u m á t i c o s y t o d o s v l o s D o l o r e s 
SotreScts . Caja de 12,-40 cts. De venta en todas las Boticas 
M A R Z O 
S a n J o s é 
— • — */) 
U s t e d p u e d e o b s e q u i a r c o n e s p l e n d i d e z a u n a J O S E F A o a u n P E P E y a l p r o p i o t i e m p o p u e d e u 
e m p l e a r b i e n s u d i n e r o . : — " 
P u e d e u s t e d e s c o g e r e n t r e u n v a r i a d o y e x t e n s o s u r t i d o d e A R T I C U L O S D E P L A T A y A R A 
L O S D E F A N T A S I A , m u y p r o p i o s p a r a r e g a l o s . C u a n t o e x i j a e l g u s t o m á s r e f i n a d o , s e 1 ° b r ) n 
m o s a u s t e d a p r e c i o s e c o n ó m i c o s e n 
7 3 , A v e n i d a d e I t a l i a 7 3 
' ' L o s R e y e s M a é o s * ' ^ 
- — L A C A S A D E L O S J U G U E T E S . - — " 




u s t ^ 
i d a 
^ougcxvu D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 9 d e 1 9 i y . 
P A G I N A S I E T E 
T r i b u n a l e s 
Ef í L A A U D I E N C I A 
M r . C ^ o w d e , • l l e g ó 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
por 
I n a u g u r a c i ó n d e l o s t r a b a j o s 
e n l a " I R I S " , C o m p a ñ í a M i n e r a 
do p r i n c i p i o a l a p e r f o r a c i ó n ( i d p r o b a r 13 e x i s t e n c i a i!o j r j S c S p e t r o - 1 bierno de la R e p ú b l i c a como ex tranjeros 
p r e s a d o p o z o . P r o p i n i é n d o s e e! ( o n - ¡ J i f e r o s , p o r todo lo c u a l s e c t - m p r e n - j perniciosos, d iremos que a y e r tarde y por 
„ v v P A B A r R O C I R A D O R 
^ Â tido a examen p a r a obtener 
^ w aíP Procurador p ú b l i c o a l seuor 
tín,l0J , r a m r o J Robles, d e s . g n a n ^ 
r̂taTo acl s idir el t r ibunal de e x a m e n , « 2 d e l p a s a d o m e s f u e r o n i n a u - d a  
para p ~ ^ ^ Sala ¿e \0 c i v i l y j g r a d o s l o s t r a b a j o s de per torac i« '<n e x p r e . _ 
^ jiagistra o administrdtivo de esta j ¿ c \ pOZo n ú m e r o uno , e n e l c a n i p u n i r n i s e j o de D i r e c t o r e s de e s t a S o c i e d a d , e l i de r ^ e e n oaso de p r o d u c c i ó n de pe-
** 10 doctor J o s é Clemente v i v a n c o . , to « • P A R A I S O " de l a C o m p a ñ í a M i n e ¡ J i a c e r u n a T e r r l a d e r a e x p l o r a c i ó n , h a I t r ó l e o , é s t a s e n i e s n o n t á n r : i . 
A0dieDcia. DICTADAS r a « • I R I S " , s i t u a d o s e n e l a p e a d e r o ; a d q u i r i d o r a . l a m a v o r n a r t e de l a s .V<l ,mipndo lo m a n i f e ^ n d o 
tggt&n** E > L o C R i . M i > A L ¡ p a r a l S o de l a l í n e a f é r r e a de R e g l a ¡ p i e z a s de n n p o t e n t e e Q u i p o S t a n . l a r d , H ^ " " ; p e' c " ^ o de c M 
uS Salas de lo C r i m i n a l de esta a ( . u a n a b a c o a . c a p a z p a r a 1.000 p i e s a í i n de « u s U " ^ " ^ 1 ^ q u e l a p a r c e l a de- t e r r e 
ban dictado las sentencias F . ^ c o e i d a r e p r e s e n t a c i ó n Í'O ?as c i t n - ! t u i r l a m á q u i n a S t a r q u e hoy i ; t i U z a , ' p r e j ^ . i a de l a l u i n a F r a n c i a n e r -
¡ c i a s , l a b a n c a y e l c o m e r c i o de est.v 1 y q u e e s s u f i c i e n t e p a r a p e r í o r p r has -1 ^ . . ^ ^ n ^ ñ l a C o m p a ñ í a p e t r o l e r a 
íi50i U ñ a n d o ai procesado Gregorio i c i u d a d , p r e s e n c J Ó e l a c t o ; q u e d a n d o | t a dos m i l p i e s de p r o f u n ó W . ' d . I H I K I S * c o m p r e n d e t e r r e n o s s o d i m e n -
^ Z autor de un delito de aten- m u y c o m p l a c i d a de l a i d o n e i d a d j \ L a d i s t i n s u i d a c o n c u r r e n c i a f u ó ' f j ' c t i r a c t e r i z a d o s c o m o r e t r o l í ñ -
" ^ e n t e de la autor idad a la s o l v e n c i a c o n q u e se d e s a r r o l l a n loe i a t e n t a m e n t e o b s e q u i a d a p o r i a P i r e c i . , . „ , „ ^imo^ra 
» d 0 * „ año ocho meses v e i n t i ú n dias 1 t r a b a j o s e n d i c h a C o m p a ñ í a m i n e r a : t i v a r e g r e s a n d o m u v c o m p l a c i d a de l a I r o s * .0 'Dn\%0' d í l w - ^ Z ' , . ^ í 
' ^ r ^ o a u ^ r de un deli 
Kodrio"^ • o de un ag0 ocho meses 
L A " C L A V O " 
L a barca u r u g u a y a Clavo l l evará para 
Buenos A i r e s un cargamento de tabaco de 
ocho a diez m i l tercios. 
L A S E X P U L S I O N E S D E A Y E R 
Conf irmando l a noticia que a y e r pu-
bl icamos sobre la e x p u l s i ó n de dos ind i -
viduo-, que han sido ti ldados por el Go-
a n t e -
i n f o r -
I d e m I d e m C o m u n e s • 
C a . I n t e r n a c i o n a l de 
S e g u r o s , p r e f . . . . 
I d e m i d e o C o m u n e s . 
C a . N a c i o n a l d e C a l -
z a d o P r e f . . . • • 
I d e m I d e m C o m u n e s . 
S9 
20 
5 4 % 
o i n 
95 
S i n 
66 
55 
C a . de J a r c i a de M a -
t a n z a s . P r e f . . • • 
I d e m í d e m P r e f e r i d a s 
S i n d i c a d a s . . • • 
I d e m i d e r a C o m u n e s . 
I d . id . C o m u n e s S i n d i -




Q u i n t a C o v a d o n g a 
l a P o l i c í a Secreta fueron llevados a bor 
do del vapor correo e s p a ñ o l '"Reiná M a -
r í a Cristina"' los periodistas Antonio F a -
bra l í i b a s que l l e g ó en el r a p o r "Cádiz ' ' 
ú l t i m a m e n t e , y a l redactor de l a s e c c i ó n 
"Patronos y Obreros" de nuestro colega i v a d o n g a q u e u s t e d t a n t o e n a l t e c e c o a 
" H e r a l d o de Cuba"' . s e ñ o r R i c a r d o M a - ! pn c i e n c i a , q u i e r e n s u m a r s e H i o r ot o 
rfn G o n z á l e z . ^ i )c f e l i c i t a r á n , c o n m o t i v o de l a fecU-i. 
A bordo se f i r m ó un ac ta por el c a - de hov . 
D o c t o r : s u s e n f e r m o s d e l t a b e l i ó n 
A r ^ ü e l l e s , on e s t a C a c a de S a ' u d C o -
nPt0 a j j a s de p r i s i ó n correccional . do Tein"°ndenan(io al procesado J u l i o M e - j i n d i c a d o pozo n ú m e r o | , l -a s i d o 
Dmo autor de un delito de robo en | l o c a l i z a d o , d e s p u é s de p r o l o n g a d o s 
' f habitado a la pena de tres a ñ o s , i m p o r t a n t e s e s t u d i o s , s e t r ú n ~ p u e d e 
• s ve in t iún d í a s de pres idio co- y e r s c e n e l p l a n o e i n f o r m e i n s e r t o 
a c o n t i n u a c i ó n , i»or e l c o m i o t e n l e y 
'^'Ücondenando a l procesado E v a r i s t o K o c o n o c i d o t e ó l o g o ' s e ñ o r J o r g e B r ó d e r 
como autor de un delito de es-
de cuatro meses un d ía drigo1'* 
tafa # ,a pena 
de arresto mayor 
Condenan lo al procesado J u a n G a r -
man9 e l c u a l t a m b i é n se e u c o u t r a b i 
p r e s e n t e a l i n i c i a r s e l o s t r a b a j o s . 
T a s m a q u i n a r i a s de que d i s p o n o a c -
t u a l m e n t e e s t a C o m p a ñ í a , p e d é c t a i 
p o r s u a c t i y i d a d y e f i c i e n c i a . 
E l i n f o r m e d e l I n c e n i r r o s e ñ o r B r ó -
d e r m a n , e n s u ú l t i m a p a r t e d i r é ; 
I n d i c i o s P e t r o l í f e r o s 
L o s i n d i c i o s p e t r o l í f e r o s e n c o n t r a -
dos e n e l c o n t a c t o a l S u r de l a p a r c e -
l a r e s u l t a n T e r d a d e r a m e n t c b n l a s a d o 
r e s , h a b i e n d o l l e y a d o a c a b o dos p e r -
n c o n t r á n d o s e p o r t a n t o l a 
p a r c e l a de h C o m r - a ñ í a I R I S 
e n c o n d i c i o n e s f a r o r a b l e s p a r a l a a c u -
m u l a c i ó n de p e t r ó l e o , e l c u a l s e g ú n 
' í o d a e r i d e n c i a debe a p a r e c e r e n <•! 
! c o n t r a f u e r t e c o r r e s p o n d i e n t e a es-) 
j t e r r e n o . 
E l l u g p r e s c o g i d o p a r a l a p r i m e r a 
i p e r f o r a c i ó n d e l t e r r e n o , a u m j s c u a -
I r e n t a m e t r o s a l n o r t e de l a l i n e a d e l 
\ t r a n r í a , r o < u l t a p e r f e c t a m e n t e e l e g i d o 
p u e s se a p a r t a de l a l í n e a d e l Í o n t a c -
1 to f u e l e q u e d a a u n o s 200 m o í r o s a i . f o r a c i o n e s e n l a s m i n a s F r . m c l a y 
. como autor de un delito de rapto a i j , ^ , , ^ a j u s t a d a s y m o n t a d a s p o r u n | A d e l a i d a , e n l a s c u a l e s s e o b t u Y í e r o n ' S u r y d e l a l í n e a de l a F A L L A q u e 
a pena de un a ñ o ocho meses y v e i n t i ú n e X j , c r t o p o c e r o , c o m e n z a r o n a p r e s e n - 1 e m a n a c i o n e s de g a s y p e q u e ñ a n r o - • le q u e d a a u n o s 300 m e t r o s a l >'ojte , 
c í a d e l a c o n c u r r e n c i á a h o r a d a r l a , « l u c c i ó n de p e t r ó l e o , que y l e n e a c o n - ' q u e d a n d o de e s t e modo s i t u a d o e n u n 
t i e r r a , f o r m a n d o e n p o c o s m i n u t o s l a ¡ firmar l a s c o n d i c i o n e s i r e p l ó p i c a s f a - i f l a n c o d e l c o n t r a f u e r t e , a p r o x i m a d a 
c a l i d a d n e c e s a r i a p a r a l a c o l o c a c i ó n ¡ v o r u b l e s e n q u e se e n c u e n t n l« re fe - m e n t e e n s u p a r t e c e n t r a ! , o s e a don-
d e l p r i m e r tubo de q u i n c e y m e d i a ¡ r i d a p a r c e l a de l a C o m p a ñ í a I r i s . L r . I de l a s c o n d i c i o n e s de l a e x ' s t e n c i i i 
p u l g a d a s de d i á m e t r o , * c o n q u e s e h a • l o s p o z o s d e l a l o c a l i d a d s e p u d o c o m - l d e l p e t r ó l e o s o n m á s f a r o r a b l e s . 
la pena -
AI « de pris 'ón correccional, 
"condanando al procesad* Jac in to V a l -
Hiria como autor de un deltio de aten-
do a un agente de la autoridad a la 
" , Hr un a ñ o , .ocho meses v e i n t i ú n 
üias de pris ión correccional . 
b E S A L A M I E N T O S P A R A H O T 
S A L A P R I M E R A 
Tontra R a m ó n Lavandc ira , por falsedad. 
Contra Manuel Barro , por falsedad. 
S A L A S E G U N D A " 
r Coctra J o s é Manuel H e r n á n d e z , por 
S A L A T E R C E R A 
Contra Manuel S á n c h e z L ó p e z , por leso-
•w. 
Contra Ernesto Marquct i . por disparo. 
S A L A D E L O C I V I L 
Sur.—Eulogio D í a z Diego, contra J o s é 
Cordera y otro, sobre pesos. Menor cuan-
tía. Ponente, Vandama. L e t r a d o s , doctor 
Mcndcza, doctor Salaya^ Procurador , G r a -
nados. 
Oeste.—Sociedad Mercantil .Manuel C a l -
TO y Compañía contra Miguel D í a z P é -
rw. Mayor cuant ía . Ponente, Portuondo. 
Letrados, R o d r í g u e z , Sabí . Procuradores , 
lila, l.úpcz A ldazába l . 
Sur.—Sociedad de Wen Lee Y u c n contra 
líafael Torroella, sobre pago de una le-
1 tra c indemnizac ión de d a ñ o s y per ju i -
cios. Mayor c u a n t í a . Ponente, V a n d a m a . 
Letrados, Cahrerii, Garc ía Ramos. Manda-
tario, R, Illas. Procurador, J . I l l a . 
pitan s e ñ o r Cornelias y por los detectives 
que cumpl ieron el decreto pres idencial so-
bre dichas expuls iones . 
C A F E 
E n la m a ñ a n a de hoy es esperado el 
vapor cubano "Santiago de C u b a " que 
trae un cargamento de 8.400 sacos de 
ca fé . 
J O S E T O R O 
Celebra hoy su o n o m á s t i c o nuestro par -
t i c u l a r y dist inguido amigo el s e ü o r J o s é 
Toro, p r á c t i c o de este puerto, a Quien j h o n 5 r e 3 d e l 
deseamos todo g é n e r o de venturas per- | g u a r d a r á n 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n es h u r t . i l d e , co -
m o lo s o m o s n o s o t r o s , p o b r ^ t r a b a -
j a d o r e s c a s i todos . D e d i s p o r e r i o r e -
c u r s o s m o n e t a r i o s o l r o s e r í a , son p e r -
j u i c i o de e s t e p ú ú b l i c o . n u e s t r o s a l u -
do, q u e l l e v a m o s m u y a d e n t r o d e l co-
r a z ó n l a g r a t i t u d p a r a q u i e n a d e m a s 
d e m é d i c o i l u s t r e , es p a d r e c a r i ñ o s o 
h e r m a n o f r a t e r n a l de c u a n t o s se so-
m e t e n a s u s a b e r v e n s u s e t e r m i l a -
A l D r . F r e s n o , e n 
e l d í a d e s u s a n t o . 
r o s a m e n t - ? . p o r u n a g l o r i a l e g í t i n m 
do l a m e d i c i n a . S u f a m a , n o s h a l l e -
v a d o a s o l i c i t a r e l i n g r e s o e n e l p a b e -
l l ó n A r g u e l l e s , a u s t ^ e n c o . m a . d a d o . 
Y h e m o s p o d i d o a p r e c i a r q u e , i n n t O 
a l o s a l t o s m e r e c i m i e n t o s c i e n t í f i c o s 
qu*1 l e a d o r n a n , e s t á n los o t r o s n o m e -
n o s h o n r o s u s de v e r e n l o s p i c i e n t e i 
a h e r m a n o s s u y o s , i n t e r e F á m i o s e p o r 
e l l o s c o n e l m i s m o c e l o y l a c u i d a d o -
s a a s i d u i d a d q u e s i f n e r e n s u s h e r n a -
n o s . ¡ E s t a n d u l c e , t a n c o n s c l r t d o r , 
v e r s e a s í t r a t a d o s ! 
E n e s t e d í a , d í a s o l e m n e , r e c i b í i l i 
q u e r i d o d o c t o r F r e s n o , c o n l a g r a t i t u d 
•le n u e s t r o s c o r a z o n e s — m o n s a j t de c a -
po 
Nn-le.—Tomás Rudi l lo contra R a m ó n 
Cruect y Radillo, admin i s trador testamcu-
tario de Jur.n de Dios Molina en cobro 
ile 'Irreehos procuradotorios y gastos su -
liliilns en mayor cuantia que sigue contra 
r\ Botado cubano en cobro de pesos. R e -




D O S C O S T E R O S 
L a empresa Nav iera de Cuba espera 
a los vapores "Re ina de los Angeles" y 
"Campeche"' 
L O S B A R C O S D E L A F L O T A B L A N C A 
Tenemos noticias que antes del d í a 35 
del p r ó x i m o mes de A b r i l le s e r á n entre-
gados por el Gobierno de los E s t a d o s 
Unidos todos los barcos que le fueron ocu-
pados a la F l o t a B l a n c a para servicio 
del Gobierno. 
E L " M O R R O t ' A & T L E " 
Hoy se espera de M é j i c o el yapor ame-
ricano "Morro Cast le ." 
g r o s o h a l l a n a l i v i o a d o l o r e s d e l c u e r - 1 r i ñ o i n e x t i n g u i b l e — n u e s t r o s votos p o r 
S o m o s h o m b r e s m o d e s t a s , d o c t o r . | s u v e n t u r a p e r s o n a l y l a J e s u d i s -
a n c u i r a o . . q u e ¡ t i n t r u i d a f a m i l i a , 
s i e m p r e , e n t r e l o s r e c n e r H a b a n a 19 de m a r 7 0 de 1 , ' 1 9 . — L o s 
[ d o s g r a t o s de s u v i d a , e l i n o f a b j e de ; e n f e r m o s d e l p a b e l l ó n A r g u e l l e s , 
h a b t r s i d o a t e n d i d o s s a b i a m e n t e , a m o - 1 Q u i n t a C o v a d o n g a . 
A V I 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
/ f / P 
ñ a s 
ITnion O i l C o m p a n y . . 
C u b a n T i r e a n d R u b -
b e r C o . , P r e f . . . . . . 
I d e m i d e m C o m u n e s . . 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e C o r -
p o r a t i o n ( P r e f . ) . . 
I d e m í d e m C o m u n e s . . 
C a . M a n u f a c t u r e r a N a -
c i o n a l , P r e f 
I d e m i d e m C o m u n e s . 
C a . N a c i o n a l de C a m i o -
n e s , P r e f 
I d e m i d e m C o m u n e s . 
L i c o r e r a C u b a n a , P r e -
f e r i d a s 
I d e m i d e m C o m u n e s . 
C a . N a c i o n a l de P e r f u -
m e r í a , P r e f 
I d e m i d e m C o m u n e s . 
C a . N a c i o n a l de P i a n o s 
y F o n ó g r a f o s , P r e f . 
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S i n 
•5* ryaí, -„ 
bastí- x 
5 N'i-te.—Central Azucarero Ol impo con-
Ira Ruyal Issnram-p Company y .1. B a l . 
«1U y Compañía . Mayor c u a n t í a . Ponen-
te. Porhioiulo. Letrados, M é n d e z Capote, 
l lbL Procuradores, Manilo, l í a r r c a l . 
N O T I U C At I O N E S 
Tl-ii^n hoy notificaciones en la Au-
dienca los s e ñ o r e s s iguientes: 
L K T R A D O S 
Juiio Reroírues. Alfredo Castel lano Mc-
»». José E . «iorrín, Salvador G . R a m o s , ! sn l le ia , 
llanrisco Vallejo, Franc i sco F . Pardo , A l -
fredo CasteUanos, R a m ó n G . B a r r i o s , T e o -
'Inro Cardenal, Rafael Cal7,ndilla, Manuel 
«e.adea, J . L . Penlchet, M. E . G ó m e z , J o r -
«e S. Galarraga, Alfredo Zayas , Antonio 
A d j u n t o s r BCOmpftfia 
dfl a c u m u l a c i ó n . 
c u c o r t e c c o l ó g r i c o d e l t e r r e n o , donde se p u e d e n o b s e r v a r l a s c o n d i c i o n e s f a v o r a b l e s 
ñ a s . 
G'J27 
H n b a n a . 10 de odbtfbrc le I J M S 
F i r m a d o J o r p c l l r ó d c r m a u . I n i r c n i e r o , 3 L S . ('. L . ^ I J e m b r t d e l I n s t i t u t o A m e r i c a n o de l u p e n i e i o s de 311-
19 m . 
Pedro H . Sotolongu, Mario Ma-
flalicii. C. Socarras . 
r i l O C U R A D O R E S 
S i e r r a , Carrasco , Zalba, B a r r e a l , J . A . 
R o d r í g u e z , T r u j i l l o , C á r d e n a s , E s p i n o s a , 
L l a m a , E . Y á n l z , F r a n c i s c o D í a z y D íaz , 
» v í v e n l e , Miguel Vivanco, Alfredo C a - R c g u t t a , Ster l ing , Daumy, P . F e r r e r , L . 
Aldazubal , R a d i l l o , L l a n u s a , S á i n z de C a -
lahorra , B n r i q a e C e d r ó n Sales, L l a n e s , 
l 'creira, Granaclos, S p í n o l a . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
Alfredo S i e r r a , E m i l i a n o V i v ó , Constan-
tino Clemente Bertcmate , Olegario Costa-
í e s , E d u a r d o Acosta, R a f a e l Mnrur i , J o s é 
R o d r í g u e z , Mateo P ó r e z , Augusto F e r i a Si 
borl , L u i s C a r t a y a , Osvaldo C a r d o n a , J . 
8 . Vi l ia lba , Franc i sco G. Q u l r ó s , F l o r e n -
rio P - ñ a , E n r i q u e Pulgares, R a m i r o Mon-
fort, R u b é n J . V i d a l , J . Manuel Garc ía , 
E m i l i a Clemente , R a m ó n I l l a , Alberto C a -
rr i l lo , Juan V á z q u e z . 
6 0 % 
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S i n 
S i n 
S i n 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o de t o d a s a q u e l l a s p e g o n a s que t e n g a n r e l a -
c i o n e s de n e g o c i o s c o n l a E . A t k i n s C o . , L t d . y e n g e n e r a l a l o s c o m e r -
c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s de l a C a p i t a l e i n t e r i o r , q u e e l s e ü o r E m i l i o o E n -
l i q u e R o d r í g u e z h a s i d o s e p a r a d o de l a m e n c i o n a d a c o m p a ñ í a d e s d e 
m e s de S e p t i e m b r e de 1918. 
j H a b a n a , M a r z o 17 de 1919. 
el 
c 2350 
S . C r a w f o r d A n a y h 
6d-18 
e n c a s t e l l a n o , de M a r z o , t iene 
a d e m á s de l a s ú l t i m a s m o d a s , 
d o s p á g i n a s d e d i c a d a s a l a s a r -
t i s t a s t e a t r a l e s y d e c i n e m a t ó g r a f o , se v e n d e en 
" Y O G U E " 
a 
" h O M A " d e P . C a r b ó n , O ' R í l l L Y N o . 5 4 . 
c 2331 5 d l 6 
E S P E J O S 
Quiere nacer espejos y g a n a r s e c ien pesos a l d í a y azogar los espejos qus 
Be manchan, pida nuestro catAlogo g r a t l « , por e n s e ñ a r l e a hacer e sps jus con 
nuestra "Patente" le cobramos 10 ptso* cobramos por adelantado. No n c 
cesfta m a q u i n a r i a . Con 5 pesos puede enipezar a azogar espejos y '>acer espe-
íoa . D&mok g a r i n t l a por 20 añoa . T e n e m o s m a q u i n a r i a p a r a .vlsel ' .r e l c r l s t a L 
L'irljase a Spanlsb A m e r i c a n F o r m u l a r . 15i W e s t 14 t ü S t r t ^ L New Y o r k C i t y . 
Vs0« m 
" O B R E R O S , C A M P E S I N O S Y E M P L E A D O S ^ 
U n a C a s a o F i n c a R ú s t i c a a s u e l e c c i ó n p o r $ 5 m e n s u a l e s 
L E D A M O S L A P R O P I E D A D . L A P A G A C O N E L A L Q U I L E R Y N O L E C O B R A M O S I N T E R E S E S 
S a n R a f a e l N o . 4 9 . " C R E D I T O Y C O N S T R U C C I O N E S , S . A . " T e l e f o n o A » 9 0 1 3 . 
V N « N t I O . M A N U E L . C A M I O . ) 
Presidente: TIBURCIO GOMEZ. 
c 2?A: 
A r t í c u l o s d e m e t a l p l a t e a d o , p l a t a d e l e y , c a r t e r a s , r e l o j e s , b a l s a s , ¡ n a o l c u r e s , c u b l e r i o s , j o y e r í a d e o r o d e 1 4 k . y 1 8 k . , 
m e d a l l a s , c a d e o a s , p l o m a s d e f u e o t e , o i á q u i o a s d e a f e i t a r , j u e g o s d e t o c a d o r , c a f é , e t c . M u c h a s n o v e d a d e s , p r e c i o s r e d u c i d o s . 
O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
T e l é f o n o A - 7 5 8 3 . E L P A R T H E N O N . O b i s p o 1 0 6 . H a b a n a . 
^ F O L L E T I N 1 3 
o s c a r T a m a n d a 
• V n E L A E S C R I T A B.N I N G L E S 
P O K 
^ G I N A M A R I A R O C H E 
T O M O I 
ObUpo. 123 j 136) 
^ ( C o n t i n ú a ) 
b ¿ ^ a ) o I I ( j o d ! r i a P c r m i t ¡ r s e , c o n o c i é n -
S £ ? * Inconst ! ! ,^ J u ^ . un hombre 
S ? ' 0 a g r a v i a d ; A.»e**T de s u amor 
Si ', í Por for? >ert»6 muchas l á g r i -
kwil11* fué i>MrJUn?, 8in scr observada. 
¡ « ^ ''«r a t e n H ' e lntermlnable , sin 
iWiíS**' Por ú ? 'A, 0088 a l g ' i n a : sa-
íf iuJ10 Para «hBnH^ a dar un P3^00 
tal y tomA ' por el ,a t l» <le T u -
¿ L r o n 1 ü c i a a , , Mn saberlo el camino 
«¿«U habia c o r n i l 8 * ^on' ,e L o r d Mor-
• t e í l a b s < " U e^1^0.- l a m i n a b a lenta-* MU?!** eu COK- !. s P a s a m i e n t o s sin 
K. ,ji,r«'l^or f i ; 0 ^ a , p n a de todo euan-
^ «B- pi8»'laii , i i ^fi3- « " a n d o el ruido 
« a a? ^ " « a m i c m n l " I ^ r 8 0 » » «a s a c ó 
^ D f ^ m i ^ o OM»?' ' V1" «le íante de 
lb^úna." r̂PTtn.Ucl? '4Ue ü n l e a m e n t e la 
Í T n ^ a un ' d t * turbada. pero 
^ a % r * ^ d e 0 r Í ^ Í e n t 0 de á r r o | l n -
^ « «n m^ tan 6?tIi, P r e c i p i t a c i ó n 
e,cuchar l a , «Jw0". csto se detuvo 
138 solfeuas preguntas que 
1c hizo sobre el estado de su salud. Itos-
pondi6 el la con afectada fr ia ldad, c iba 
a seguir su camino cuando la detuvo 
L o r d Mortlmcr, el cua l , t o m á n d o l a una 
mano le p r e g u n t ó : por qnó iba tan apre-
surada a a p a r t a r s e de él A m a n d a no 
i c sponr l í ó , sino r o g á n d o l a qne la dejase 
aola.—No, j a m á s , la d i jo él, hasta que 
me t r a t é i s con menos rigor.—;A\'. si su-
pieseis lo que he sufrido durante los 
dos rilas que he pasado s in veros, ten-
d r í a i s piedad de m í : E l corazón de A m a n -
da se c o n m o v i ó de a l e g r í a , pero o c u l t ó 
su agita<-¡ón, considerando que h a b í a 
c o n t r a d i c c i ó n entre lo que dec ía de 'su 
t r i s t e /a . y entre sus v is i tas a las casas 
de placer. Penetrada de l a idea de que 
Mort imer le manifestaba un sentimiento 
que no habla experimentado, hizo los 
m á s grandes esfuerzos para desasir su 
mano, pero sin fruto. 
V i ó Mort imer que verdaderamente es-
taba ofendida, y estuvo m á s que i>ersiia-
dido de que habla hecho r á á p i d o s pro-
gresos en el c o r a z ó n de Amanda, y pues-
to que e l la se r e s e n t í a tan vivamente de 
su n ° g l Í B e n c i a , no lo quedaba duda del 
precio en que est imaba sus atenciones. 
Sin de jar la ver que c r e í a ser éste* el 
motivo de la fr ia ldad que le manifes-
taba, se j u s t i f i c ó diciendo, con alguna 
verdad, que una c a r t a que h a b í a rec ib i -
do ú l i i m a m e n t e le h a b í a desazonado de 
modo, que le hizo incapaz de d is frutar 
de su c o m p a ñ í a , y que h a b í a tomado es-
te t iempo de su d e s a x ó n y m a l humor, 
para aceptar los convites, a los CUMIOS 
se ha l laba obligado a cedor tarde o tem-
prano para no malquis tarse con .sus veci-
nos, y • por esto h a b í a reservado para 
ella los _ momentos en que recobrada la 
tranqui l idad "le e s p í r i t u necesaria, pu-
diese d i s frutar de las dulzuras de su 
presenria. K l c o r a z ó n de A m a n d a se :ili-
vjó_ con esta e x p l i c a c i ó n . ¡ T o n q u é fa-
cilidad se admiten l a s excusas del ob-
jeto que se a m a ! L e v a n t ó entonces sus 
ojos, que hasta este punto h a b í a tenido 
bajos, sus mej i l las tomaron color. y 
una encantadora sonr i sa , de inocencia y 
de amor, e m b e l l e c i ó sus facciones. P a -
r e c i ó que olvidaba que su mano estaba 
fnertnnente as ida entro las de L o r d Mor-
timer, pues el la no hizo esfuerzo algu-
no para r e t i r a r l a : y t a m b i é n t o l e r ó que 
se la apretase dulcemente, y d e j ó s e lle-
var a uno de s n s paseos favoritos de 
T m l o r - H a l l . 
E s c i c h ó con rubor, pero con el m a y o r 
placer, cOmo L o r d Mortimer expl icaba 
con m á s calor del que h a b í a usado en 
sus conversaciones precedentes, lo que 
h a b í a sufrido durante los dias que ha-
bía pasado s in verla. De estas expre-
siones ardientes y apas ionadas ¿ q u é con-
secuencia p o d í a sacar la pobre e inocen-
te A m a n d a , sino que tenia la i n t e n c i ó n 
de u n i r s u s destinos, y de asegurarse 
del goce de una c o m p a ñ e r a a l a «-ual 
estaba tan afii-ionadoV Qué podía infe-
r i r sino que iba a expl icar claramente 
esta i n t e n c i ó n V Kste pensamiento le e r a 
demnsiado agradable para que dejase de 
cansarlo una gran a g i t a c i ó n . Mientras se-
gOlan su paseo por e l bosque, el rielo, 1 
que h a b í a estado cubierto todo el día se 
o s c u r e c i ó m á s ' en un momento, y anun-
c ió una p r ó x i m a tempestad. L o r d Mor-
timer no s s opuso a que e l la volviese 
a su casa, pero apenas hablan tomado 
el camino de la qu inta cuando los re-
lámp.irros doblaron, y los ecos fie l a s 
m o n t a ñ a s repitieron el ruido del espan-
toso trueno. T u d o r - H a l l estaba m á s cer-
ca de la quinta , y L o r d Mortimer ponien-
. do su brazo a lrededor del cuerpo . de 
i Amanda , se la trajo hac ia la c a s a ; pero 
1 antes que estuviesen a cubierto les a l -
• <anzó una copiosa l u v i a : I>ord Mort imer 
I q u i t ó a A m a n d a el sombrero y el r h a l 
¡ q u e estaban todo mojados, y p i d i ó t é y c a -
i fé, norque Amanda r e h u s ó toda otra 
I merienda Sus ojos hechizados estaban 
1 fijos sobre el la, y j a m á s la h a b í a visto 
! tan bermosa. L a corrida h a b í a animado 
i las rosas de su semblante, sus hermosos 
cabellos rizados y bri l lantes como u n a 
1 wda flotaban sobre s u cuello con uir 
a rada ble desurden ; sus ojos br i l laban con 
nn fnejro m á s vivo, al mismo tiempo que 
se mezclaba una agradable t u r b a c i ó n . 
que d e s c u b r í a el p lacer que le causaban 
las tlernas atenc'ones de L o r d Mortimer 
E s t e no pudo contener los scnt lmlc i to . i 
do que so cor-izón estaba agitado.; O h ! | 
¡ q u e i . - l i c ldad! exc lamaba, ya no me 
udnt t tó OÍ. encontrar toda sociedad Ins i -
1 ida. tieavaéJ «le haber dis frutado de l.i 
vuestm. .'.I MPÍI e n c o n t r a r é tanta .¡uW.-i-
n > s , - i s iLHidad ? ; L'na a l m a tan dul -
ce, "una v ivac idad tan animada, una h»-
I h z a tan encantadora, que aun ella mis -
ma ignora I ; O h n.i querida A m a n d a ] 
••ni.'- dulce pasará su vida quien la dis-
fru'e a vuestro lado: A m a n d a se esfor-
zaba a c a l m a r estos transportes, p e n 
estaba deliciosamente penetrada de el los; 
pues que los miraba como expresiones «le 
un aiuor casto y de una honrada inc l l -
nac ió i i . Entretanto el placer que r e c i b í a 
no la h a c í a o lvidar la decencia. H a b í a n 
y a tomado el t é , el cielo se h a b í a sere-
nado, y m a n i f e s t ó que q u e r í a part ir . L o r d 
Mort imer l a i n s t ó a que esperase , y Tia-
r a d e t e r m i n a r l a la hizo v e r por l a ven-
tana (iue aun l l o v í a . P r o m e t i ó l a é l que 
la a c o m p a ñ a r í a luego que hubiese cesa-
do l a l luvia , y la r o g ó que en el í n t e r i n 
le cantase una a r i a . A m a n d a no pudo 
rehus-trlo; m a s al escucharla^ e x p r e s ó su 
enajenamiento con tal e n e r g í a , que ella 
se a h r m ó ,y se l e v a n t ó de l piano des-
p u é s de l a "primera a r l a , a pesar de to-
das las instancias de Mortimer. V o l v i ó 
entonces a pedir el sombrero y el chai , 
que Mistr lss A b c r g w i l l y se h a b í a l leva-
do V i r a hacer los e n j u g a r ; y L o r d Mor-
t imer. a l f in. obede-iendo con repugnan-
cia s a l i ó para ir a buscarlo. 
Ántanda se f u é entretanto a la venta-
na desde dond* se ve la la perspectiva m á s 
, n. antadora. E l ciclo vo lv ía a e s tar se-
reno- solamente se v e í a n a lRi inas ligeras 
nut-éé t e ñ i d a s de color de p ú r p u r a por los 
ú l t i m o s ra vos del sol a su ocaso. L o s 
arbolea ten'ían un verde m á s vivo, y aun 
v e í a n b r i l l a r en# sus hojas las go-
Xa- oel agua que los habla refrescado. 
Soi« ie el val le se e x t e n d í a un hermoso 
k-co i r i s , testimonio sagrado del pacto 
n- Dios con los hombres. Toda la natu-
r - i ' c i i "parecía revivir y a n i m a r s e . L o s 
j .á , ¡ l i t i s gorjeaban sus p e q u e ñ a s canc io-
nes , y se o í a n los balidos de los g a -
n a d o « que p a c í a n en las vecinas cues-
t u s — ¡ O h ! ¡ q u é vista tan encantadora! 
; QU-J paisaje tan hermoso! e x c l a m ó A m a n -
da , es el transporte que e l e s p e c t á c u l o 
de l a naturaleza, en su c a l m a y fres-
c n m . no d e j a j a m á s fie exc i tar en una 
a lma rcHgiosa y sensible. • • 
—i^n efecto, es encantadora esta vista, 
r e p i t i ó L o r d Mortimer, que vo lv ía a en-
trar , d i c l é n d o l e que iban a traer su s o m -
b i ^ r o ; pero yo la admiro porque vos lo 
a d m i r á i s conmigo: s in vos ella no t e n d r í a 
a trac t ivo para mis ojos. Decidme, os s u -
pl.co e s t r e c h á n d o l a en sus b razos. i por 
q u é esta pr i sa de d e j a r m e ? Acaso en-
c o L t r a r é i s en otra parte un ser que ten-
ga a m a y o r precio que yo el que e s t é i s 
a mi lado? ;. E n c o n t r a r é i s un c o r a z ó n m á s 
t ierno v m á s consagrado a vos que el 
m í o . ' ¡ O h m i adorada A m a n d a ! s i tu -
vieseis un pensamiento de esta natura-
leza, a buen seguro que os e n g a ñ a r í a i s 
A m a n d a se puso colorada, y v o l v i ó l a 
c a b e n quedando s i n a c c i ó n p a r a respon-
i derle — Y por q u é , — a ñ a d i ó é l . per-
1 s iguiendo con Sus miradas los ojos des-
viado-i de A m a n d a , por (|ué en adelante 
nos haremos d e s g r a c i a d o » a nosotros m i s -
mos s e p a r á n d o n o s ? A m a n d a , a estas p a -
| l abras l e v a n t ó sus ojos hacia é l con una 
'• sorpresa que se c o n o c i ó on toda su per-
sona L o r d Mortimer c o m p r e n d i ó e l sen-
• t ido de este movimiento, y c o n o c i ó que 
basta entonces 1c h a b í a supuesto inten-
ciones bien diferentes de las que rea l -
m e m e t e n í a . H a b r í a sido cruel de jar la 
por m á s tiempo en es ta I lu s ión . E s t r e -
c h ó l a contra su c o r a z ó n y p r o c u r ó i m -
p r i m i r un beso en sns labios, j u r á n d o l e 
que la v ida p e r d í a con él todos s u s 
a tract ivos s í no l a empleaba toda cnte-
1 r a en servir la , y qnc sn fortuna y s u 
¡ c o r a z ó n le ser ian enteramente consagra-
1 - H a b f é n d o a a desembarazado Amanda con 
i bastante dificultad de los brazos do Mor-
• l l m e r , le p r e g u n t ó con a l s m i a f o r m a -
I I ldad q u é era lo que e n t e n d í a por esto. 
L a pregunta y el tono con que la hizo 
sorprendieron y confundiernn a Morttmer; 
m a s a c o r d á n d o s e que é s t e era el momen-
to de una e x p l i c a c i ó n , desviando sus ojos 
y coii frases in terrumpidas la d e c l a r ó 
sus esperanzas, sus deseos y s u s ÍBten-
clones". I^a sorpresa , el horor y la in -
d i g n a c i ó n pusieron a l g ú n tiempo a A m a n -
da fuera de sí m i s m a : mas recobrando 
repentinamente sus sentidos, su presen-
c i a ' d e e s p í r i t u y una fuerza extraordi-
n a r i a , se a l e j ó de é l r á p i d a m e n t e , y co-
r r i ó hac ia l a puerta. L o r d Mort imer la 
d e t u v o . — ¿ D ó n d e vals . A m a n d a , g r i t ó , 
espantada como e s t á i s ? — L e j o s del mas 
v i l de los hombres, repuso é s t a , procu-
rando con todo s u esfuerzo desas irse . E s -
taba confundido y amedrentado de las 
miradas de A m a n d a . V e í a c laramente que 
el dolor y l a d e s e s p e r a c i ó n que m a n i -
festaba no p o d í a n s e r representadas, que 
la c o n m o c i ó n profunda y terrible que ex-
perimentaba no podía causar la sino Jos 
sentimientos puros y del icados que « 
h a b í a agraviado. H a b í a n desaparecido las 
rosas de su color, y ocupado su lugar 
una palidez mortal Sus «i™0*™™1-
dos se hall . iban f i jos en t err i on l a 
e x p r e s i ó n del abat imiento y rflc la «tes 
l í i c m r o n esto L o r d Mortimer princIpW 
a ca lcn lar s i se h a b r í a e n g o d o groee-
ramente sobro el earacter de esta , ma 
ble inven o H lo menos sobre s"s. •ltt,^! 
les 'disposiciones: la Idea d é , h a b e r i n -
sultado a la virtud, o - ^ « a " ' 6 " ^ , * ' S o ^ 
1 it imleoto. fnc P . a r a ^ . . " " ^ - ^ r e t a n d o 
t „ . _ - O h a lma m i * . Jex<^f™!f' ^ mvma 
í s ^ r s i fifHiK"Ss.2 
un hombre V**a¿°,' n„trn mi tan in i l e l l c a ü a s ha '"editado < ™T liil;ld , i a po . 
S?£ír3^«rSa pero ,no « 
^ • d ^ a M o co^ ía i l u s i ó n qneMe 
h a b í a dado origen. Un sentimiento que 
era inocente, se h a r í a culpable en ade-
lante ¡Oh cie los! c o n t i n u ó , juntando con 
p a s i ó n sus manos, y a n e g á n d o s e en l a -
g r i m a s , ¡ s o y yo hija de la desgracia, l a 
que L o r d Mort imer ha c r e í d o poder s a -
cr i f i car a un a m o r c r i m i n a l ! ;.De l a 
mano del h i lo de Lord ( "herbury d e b í a 
rec ib í . - ta l golpe el desgraciado F i t z a -
l á n ? . , 
Lo.-d Mortimer se e s t r e m e c i ó . — ¡ i - i tza-
l á n l — ^ e p i t i ó d e s p u é s de el la. ¡Oh A m a n -
d a ! ; por q u é m e h a b é i s ocultado vues-
tro verdadero nombre'.- .-.que be podido 
inferir de este mis ter io?—Todo lo q u t 
h a v á t s querido, r e s p o n d i ó é s t a : la opi-
n ión de un hombre a quien ya no est i -
mo me es muv indiferente. Entre tanto . 
continnd.—a fin de que no os quede 
excusa a l g u n a de vuestra conducta haT 
d a m í , sabed que s ó l o he ocultado m i 
nombre por orden de m i padre, el que 
habiendo c a í d o en una s i t u a c i ó n m u y i n -
feliz, ha c r e í d o esta p r e c a u c i ó n necesa-
r i a para los dos. , _ , , . 
— ¡ A y D i o s ! e x c l a m é Mortimer, este 
misterio me ha perdido arrojaiitjome a 
nn e r r o r que l lorare toda m i v iaa . , u n 
A m a n d a !;di>rnaí>s escuchar las c i r c u n s -
tancias que me han condncmo a .es'a **" 
tal e q u i v o c a c i ó n , y entonces s e r é menos 
culpable a vuestros .."jos de , ^"¡5 ° 8 
parezco, y encontrareis en m i a lguna c x -
C , , _ K o , >ijiord. j - a no me d e j a r é e n g a ñ a r 
m á s .olunta ría mente. í.Qu** es lo que s u -
c e d e r í a si creyes que p o d í a i s encontrar 
cx'-.-,s.-i para vneatra conducta, o lo que 
"l l iruáis vnc-tro e r r o r ? S i p'-r a traer -
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H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
facultades legislativas, eligiendo ca r E S T A D O S UNIDOS 
da país un miembro por cada millón (OMe de la Prensa Asociada 
de habitantes*. | recibido por el hilo directo.) 
Los otros artículos prescriben la 
ios de un tribunal internacio-
HACE S5 
M I E R C O L E S 19 D E MARZO i w * 
Condecoración.—Por Peal Cédula 
de 15 de onero último se ha dignado la 
Reina nuestra Señpm y durante su 
mrnor edad la Reina Gobernadora, 
conceder la Gran Cruz de la Real y 
Militar Orden de Sán Henrenerildo 
al Exorno, señor don Anastasio de 
Arango, Director Pub Inspector dei 
Real Cuerno de Ingenieros de esta 
plaza. 
n:-: j que el Consejo de la Sociedad 
de V-.ciones, abarcando todos los Es-1 
tados. proceda a completar el desar-
me en mar j tierra, con la abolición 
de todo serricio militar obligatorio, 
preserrándose en cada estado úni-! ¿ mencana cr- la ciudad de Méjico 
L A S D E P R E D A C I O N E S 
D E T I L L A E> CHIHUAHUA 
Washington, Marzo 18. 
£ ! Departamento de Estado ha da-
do Instrucciones hoy a la Embajada 
Dicese que el pago será de cuaren-
ta millones de pesos. Las islas con 
fluencia del Comité de Unión y Pro-
cunsidera que son de ralor militar, 
por cuanto se hallan inmediatamen-
te frente a entrada del Caribe al 
Canal de Par.imá. 
CUESTIOX~JUDICIAL 
New York, Marzo 18. 
L a cuestión de si Mrs. Betty Inch 
HACE 50 A^OS 
V I E R N E S 19 D E MARZO 1S69 
Con motivo de la toma de posesión 
del general Grant como Pifcidente 
de los Estados Undo?, dice un Corres 
ponsal: 
Preguntado por un gacetillero si la 
señora madre del general Crant con-
curriría al acto de la proclftmacióu, 
t i general (Mjo: 
—No viene. Hice cuanto pude por 
hacerla venir y no lo conseguí. La 
habría reñido; pero como wo lo ho 
hecho jamás y ya estoy vie.Hr) para 
empezar l.ube de dejarla en casa. 
E l l a me dijo: "Mira, Pop, no te figu-
res que voy a ir a Wash:nF.toa para 
que cincuenta mil personas SR mo 
queden mirando, y cincuenta perfiles 
me publiquen hasta los pospuntes de 
mi traje. Xo señor." No se quedó por 
eso, por que todavía está muv fuerte, 
sino porque ella y Flises Grant, son 
de casta y cuando dicen una cosa, uc 
hay que cansarse en predicarles. 
HACE ?5 4S0S 
LUNES 19 D E 1894 
...ctnalidades.—La Unión Constit".-
.donal, después de despacharse a su 
gusto con el señor general Calleja 
la ha emprendido, con les anuncios 
del DIARIO 
Dice que en este periódico apenas 
hay otra cosa que anuncies. 
Podríamcs contestarle si era env:-
«Ha o caridad; pero no queremos que 
el apreciable colega se disguste con 
nosotros, y por eso nos concretamos 
a deplorar, por compañerismo, que lo', 
anunciantes no acaben de compreu-
cer el poco valor del DIARTO DE LA 
MARINA y la gran importancia de "Lst 
Unión Constitucional." 
I n í c r i M i ó n Cableoráfica 
(Viene 3e la PRIMERA) 
Veinte y seis articnlos se exponen, 
el primero de los cuales dice así; 
"Un Parlamento Internacional elec 
to por el pueblo, debe reemplazar la 
Asamblea de Delegados propuesta on 
el texto de París. Este parlamento 
debe tener plenas prerrogativas y 
^ ^ S S S L O f S ^ ^ l W S í ' S S r * 2 * » - ciento « M * » . 
Sociedad de las Naciones dispondrá 
de fuerzas de mar y tierra para !P:-
pedir toda violación de la paz. Todas 
las colonias, excepto las de gobier-
no propio, estarán bajo la supervi 
sión de un representante oficial de 
la sociedad. Las tarifas aduaneras 
y los monopolios destinados a fa»o-i «íuien, junto con Joseph Benteley, 
í-ecer los intereses particulares, se- j Ocispo de la iglesia mormona y me-
rán abolidos. Todos los miembros do ¡ j'cano naturalizado, fué aprisionado 
ciudadanos americanos en el territo-1 i'^fi^ en carros-motores, es pro 
rio septentrional de Méjico, en dond* H r L S ? I ? plegada a la lista d( 
los villistas están desplegando gran I P , 0 8 ' ^ ^ s l b l e s de resolver, 
actividad. • » | gomando Gran Jurado fue despe-
la sociedad de naciones tendrán los 
mismos derechos económicos. Los de 
rechos del pueblo para su propia dis-
posición y la protección de las mina-
rías nacionales serán garantizados 
yor las fuerzas villistas cerca de las 
Cruces, Chihuahua, hace algunos 
días. 
L a noticia 'Je que TVhetten estaba 
en manos do ¡os bandidos llegó al 
por una constitución mundial. So Departamento poco nntes de que se 
prohibirán los boycots por razones recibiese un telegrama del represen-
nacionales. E n conclusión, el telegn.-1 lante Éduard-» L . Hamilton. de MI 
ma dice: 
"La Conferencia de Berna suplic» 
a los gobiernos aliados y asociad»»?» 
que consideren lo anterior y enniion 
den su proyecto en conformidad con 
estas indicaciones". 
L L O Y D GEORGE PKRMANECFRA 
EN PARIS 
Londres, Marzo 18. 
E n los círculos oficiales de Lon-
dres se consideraba esta noche se-
guro que el Primer Ministro Llcyd 
George accedería a la súplica y per-
manecería en París quince días má*, 
a menos que surgiesen imprevistas 
circunstancias que exigiesen imperu-
tivamente su regreso a Londres. 
También s- suplicará a las autori-1 " ' l " S Í ? , Che í 6 ^ 6 8 \ / ^ T 
dades mejicanas que pongan en líber-! ^ " w í n J í í n0 ^ b i a probabilida-
tad a Jamos L . W t t e n , americano. T / L ^ 3 " , in /er 'dlct0 iní . l l OP, 
.La acusación contra Mrs. Inch era 
que había tratado de sacarle el dine-
ro a Hermann, amenazando con lla-
mar a su esposa por el teléfono y 
"recirle cómo podía obtener pruebas 
tmra un divorcio.»» 
Mis- Inch cijo que actuaba en ob-
sequio de Mae Haves, "desgraciada 
amiga suya." 
CONTRA L A pltOHlBICION D E L 
L A G E R 
New York, Marzo 18. 
Coincidiendo con la decisión del 
negociado le .'mpuestos especiales de 
preguntar aí epartamento de Justicia 
si tenía autorización para imponer ta 
regla que pohibe la producción de 
la cerveza, excepto la que tenga me-
nos de una mitad de uno por ciento 
de contenido alcohólico, los deman-
dados anunciaron hoy que habían in-
vitado al gobierno para que coopera-
cliican. quien decía que se le había 
informado por Warren and Company 
que ios empleados del Rancho de di-
cha Compañía en Ojitos, Cliihuahuiv 
estaban en n anos de Martín López, 
jefe villistn, mu'en pedía un rescate 
de cinco mil pesos, bajo la amenaza 
condicional de matarlos y destruir el 
rancho. 
A propósito de este caso, el Depar-
tamento reveló que hace dos días ha-
bía dado direcciones a la Embajada j s¿ ^ ^ ' ¿ g f p j 1 , ^ 1 
PERTURBACIONES E N E L MERCA 
iJO D E L DINERO 
Londres, Marzo 18. 
E l abandono del control del cam-
bio francés, ha creado gran nerviosl-
William K . Olcott, abogado de la 
defenra, notificó hoy al Procurador 
de Distrito de los Estados Unidos que 
Mu ayuda sería muy bien acotrida. 
ARRESTOS 1 \ CONSTANTINOPLA 
Washington Marzo 18. 
Nuevos arrestos han sido efectua-
dos por el G» Memo turco con la apro 
acreditada er la capital mejicana pa 
ta que u rere r. tómente pidiese al Go-
bierno mejicano que diese la debida 
protección a los empleados y a la 
propiedad de Warren and Company, 
cu Ojitos. 
Informes que ahora se hallan en 
manos del Departamento de Estado 
revelan nue los bandidos han estado I baciór de los tefes aliados en Cifns 
•etfrofl ppr 1 > menos durante doce tantinopla, a fin de extirpar la in-
¿ías y qne 1P? oneraelones abarcan fluencia delCcmit é de Unión y Pro-
nn territorio considerable- ! greso, quo se dice que es la más fuer 
Hasta donfl* ha podido averiguar,!** on-anizaclón política que jamás 
e! Denartamento de Estado no Üene I J f f * dominado los asuntos público? 
dad eñVlTie'rcado mVnelarío de aot í i Información específica sobre las ope I tn'cos y al m'smo gobierno turco. 
£ W ^ ^ ^ a í t e 7 ^ S l ^ W del níismo Villa. i ^ ^rest?'JJíne acaban de ser co-
^ S L ^ Ú ^ ^ ^ T m k X b,l-l Recuérdase hoy, sin embargo, que ^ " ^ f 0 5 al Denartamento de Esta 
sa i e T e r Y o r k , p r o í ^ muy poco tiempo que se «ecia 
ja en Londres ÜSL D¿sde que se i «pe Tilla había declarado que era s u ; ™ 1 " ' ' ^ Z r ^ l v lT^LlT ^ 
abrió el mercado parecía presa de i propósito emprender una campaña irw " " T';CI°„ *'xlcrl0res 
un pánico y de gran perturbación. | f n el Norte de Chihuahua, cerca de 1 
So hicieron grandes negocios con -'a línea inte^iiaclonal, para ver cuál 
los dollars alrededor de cuatro pesos era la actitud del gobierno ameri-
sesenta y nueve centavos por libra cano. 
esterlina. | LOS ESTADOS UNIDOS QUIEREN 
Los expertos se inclinan a creer ARRENDAR LAS I S L A S D E SAN 
qse autoridades inteiesadas conti- i ANDRES 
New York, ^larzo 18. 
Z ó c a l o s V a l e n c i a n o s 2 0 x 2 0 
A m e r i c a n o s 6 x 6 , 6 x 3 
C o r n i s a s , ' f r i s o s , b a s e s , e t c . 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a 
J . A . R I U S 
1782. Príncipe 33 Apartado 2262. 
ANUNCIO OE VAOtA 
D I V E R S A S NOTICIAS 
recibido por ef 
(Cable de la Prensa » 
BLlat^ 
l» 
uñarán la estabilización de la Bolsa 
de New York para impedir la pertin 
bación casi mundial que se conside 
ra que sería resultado del abando. 
no del control. 
París, Marzo 18. 
En el Mercado de cambio extran-
jero hoy se cotizaba el dollar a 5.76 
y la libra a 27.45. 
HURTÓ O i R . P L E A S A N T S 
New York, Marzo 18. 
A la eda<l de cincuenta y cinco 
años ha falUc'do aquí ^il l iam H. 
Plea.^ants, ex-manager de la sección 
marítima de la Administración do 
Ferrocarriles y sucesivamente agen-
te general de cargas y de pasajeros. 
E l corresponsal en Cartagena del ¡ vicepresidente y director general de 
periódico ^Star and Herald'», de Pa- la Ooan Steamship Company 
oamá, dice que los Estados Unidos i , 
están haciendo arreglos para arren- OPiNION D E UN SENADOR AME-
dar a Colombia por un período de I R I O . NO SOBRE LA L I G A D E NA 
noventa y nueve años las islas do j CI0> KS 
San Andrés en Nueva Providencia, ¡ Washington. Marzo 18. ^ 
fíente a la ti sta Norte de Colombia, j "¡Si el Presidente Wilson no nego-
eerca de Cohm. I d a un Tratado de Paz satisfactorio 
para el Senado, el Senador Lenroot, 
de TVisconsin republicano, dijo en 
un O í-curso sobre la Liga de Nacio-
nes, pronunciado ante el Club Comer 
clal de Washington, aquí, es^a noche, 
el Congreso puede votar una resolu-
ción conjunta poi.iendo fin sumaria-
mente a la guerra con Alemania sin 
tnlaco ninguio dejando ia partici-
pación americana en la Liga de N;i-
ciones para la futura determinación. 
Kl Senador Lenroot declaró que es-
taba en fav >r del plan general de la 
Liga ta! oomc se había propuesto; 
pero que no se le obligaría a votar 
en fav-1 de la ccnstitnción do la L i -
ga tul como está ahora redactada, sin 
i-nmlentfos. 
MEDICO ACUSADO D E A S E S I -
NATO 
Long Beaeh, New York, Marzo 18. 
S í * aseará por todo el país al doc-
tor Walter Kcene W ilkins, médico dtí 
Long Beach acusado de haber asesi-
nado a su esposa aquí el día 27 de 
Febrero, el cual desapareció el do-
mingo pasad», unas treinta y seis 
horas antes de la orden expedida pa-
ra su arresto. 
E i Procurador del distriio del Con 
dado .1) ]Nas<;au que ha estado inves-
tigando el caso desde que e? docto'• 
Wilkxn> se prt sentó por pr.mera vez 
a la policía diciendo j n j su esposa 
había s!do muerta por »II!O«J ladrones 
que había sorprendido cometiendo el 
robo, dijo esta noche que ana des-
cripción detallada del médico desapa-
recido ha side enviada a todas partes 
del país y ue ^n dondequiera que fue-
se posible se exhibiría su retrato en 
todos los cinematógrafos. 
MOVDIIENTO MARITIMO 
New York Marzo 18. 
Llcfraron JO » vapores Lake Callis-
toga, de Gnantánamo; Lake Aúnete, 
de Jucaro, y Alicante, de la Habana 
Delaware Breakwater, Marzo 18. 
Pasó el día 17 el vapor Corsicana, 
do Flladelfia para Matanzas. 
Port Eads. Marzo 18. 
Lletraron los vapores Chalmette, de 
la Habana, y Slgogne, británico, de 
Cuba 
Salió el vi\por Boxley, para San-
tinaro. 
Key West, Marzo 18. 
Llegó el vapor Mascotte, de la Ha-
bana, y regresó al logar de proce-
dencia. 
Port Tampa, Marzo 18. 
Llegó el vapor Miaml, de la Haba-
na vía Key W«st. 
Mobila, Marzo 18. 
Llegó el vapor Flecha, de Manzar 
nlllo. 1 
Salió el Tuscan para la Habana. 
O F I C I A L E S ALEMANES 
Buenos Aires, M ^ V j ^ K w 
' L a Razón" annncL ^ 1 
quince oficiales vdL^T «ta 
aquí de Amsterdam 
por "Frisia", baio noDlfcr<Io^í 
tos Sus P a s a p o r t e s * ^ * 
gobierno soviet d e ' / S ^ ^ 
expedidos por el Cónsni ^ 
gentino en Hambureo el ' i 
bre del año pasado. i:nL0,de ^¡«ií 
se halla el ex-comandante 2 l 0 , i 5 
marino de apellido Seideí ^ 
L n estudiante argentinn 
Ilamburgo en el t r a s a S S f ^ 
des con un pasaporte visadí ^ 
Consejo de Marineros y "Obrería * 
CONTINUA SIN SOLUCIOV 
LA HUKLGA I)E B m o * 
Buenos AVes, Marzo 1S 
"La Razón" anuncia qúe ri i», 
madores ni los obreros se n.« ,í-
dispuestos a sondar al Gohim, ^ 
luclonar la huelga del p^erh^L?,,• 
• decreto expedido el sábado 
j E l decreto nacionaUzaba* el 
i de los Iwircos de carga y d e s c i S Í 
jo la autorización de las AdnaiS 
C H I L E Y LA LIGA DE U s v, 
CIONES 
Santiaero de (Iiile, Marzo Ts. 
| " E l Mercurio", en un editorial ^ 
. blicado hoy. referente a la Y\<¡A *• T U ^ 
.Naciones, dice que Chile nada ^ 
que perder con unirse a la Lln^T 
ro sugiere que sería preferible' ¿1 
los estadistas de Chile, BoHrla T p!. 
rú creasen sus propias orgialaej 
nes y arreglasen sus diferencias * 
la intervención de extraños. 
Anuncia el periódico que el Háis, 
tro chileno en Francia ha neftik 
instrucciones de asistir p. la coaforv 
cia neutral sobre la Liga de las Nirf». 
nes. Agrega que Chile^apoyará « i^-
clplo, junto con las otras nacioits 
neutrales sudamericanas. 
PROTESTA CONTRA E L GENERAL 
BRATCHFORD 
Panamá, Marzo 18. 
Los empleados del canal amerieaM 
est ín circulando una petición qae fc-
berá ser presentada al Secretarlo ti 
la Guerra, protestando contra cJertu 
declaraciones del general Richard 1 
Klatchford, jete de las fuerzas de 1« 
Estados Unidos en la zona del Cual 
censurando la situación moral qw 
prevalece en dicha zona. La Feden. 
clón del Trabajo celebrará un mertiif 
t i próximo sábado para tomar nueTM 
acuerdos. 
E l ex-representante Daniel J. Grlt-
fin, de New York, que estufo coa la 
comitiva congres'onal que visitó a Pa-
namá, ha protestado contra la orto 
del oreneral Bratchford prohibiendo ai 
meoting de irdandeses y de sus simpa-
tizadores en el día de San 
con el obieto de formular una poticioa 
para que la Liga de las Naciorifs ia-
í-lnya a Irlanda como libre nación»» 
dad. E l meeting fué anunciado en w 
i * ha " 
f ! n 
parís, 
FB for 
C, de lí 
i, 1-
Aaê s ei 
E bisti 
jiluamarf 
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L I B E R T Y M 
s M - A - X - I - M 
E L V I E R N E S , 2 1 
¡ V i r g i n i a P e a r s o n ! U n a P r o d u c c i ó n d e l a c a s a " F o x " 
P r i m e r a p r o d u c c i ó n d e l a s e l e c c i ó n d e l a L I B E R T Y f i L M C O M P A N Y " C U L T U R A L " , t i t u l a d a : FRANCIA" i i LA HIJA 
¡ L I B E R T Y ! 
¡ P E A R S O N ! 
¡ F O X ! 
I N I C I A T I V A . 
A R T E . 
P E R F E C C I O N . 
C A R L O S A L Z U G A R A Y , 
T r e s g a r a n t í a s p a r a e l e x p e c t a d o r . 
L a m a r a v i l l o s a i n t e r p r e t a c i ó n d e 
V i r g i n i a P e a r s p n e n e s t a F i l m . 
E l t r i u n f o f o t o g r á f i c o d e l a c a s a " F o x 
L a s o l u c c i ó n g a r a n t i z a d a d e l a 




P r e s i d e n t e . 
V I R G I N I A P E A R S O N f 
© I R E C T I O N W I L L I A M F O X 
E R N E S T O P . S M I T H , 
M a n a g e r . 
R e p e r t o r i o S e l e c t o d e l a L I B E R T Y F I L M 
O f i c i n a s p r o v i s i o n a l e s : A g u i l a , 2 4 . - H a b a n a 
T e l é g r a f o : L I B E R T Y F O X . T e l é f o n o A - 9 9 2 4 . 
M A R I O A . M A C B E A T H , 
S e c r e t a r i o . 
B l i i l i i i l l i í l l i l i l l l i i i l l l l l l l l l i l H l ü i i i i i i i i f f ^ ^ 
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« nrouone ojie se fije 
¿ ¡ T B W S pfoneua^ ten-
^ o r r e r / I i U seau revisados 
it';< ^ é í J S r s o de cierto pe-
h ¿el dación pide que ce con-
L» r u , ' f t el honor de ser €i 
a ü , T i e i de Naciones. 
1 de M % Ginebra cita a L a 
• « f f S efadaá, la cual se dice 
C l a r a d o une ha recibido un 
* d r Rernn. annncipndo qne se 
•e í ^ S e n c i a de la Paz qne 
^ S a e r í n t r o de la L i g a do 
V V H I ^ D A T I ) F L A C O > F K . 
« g ^ C U D E B E E > A 
Marzo 1S. 
J t e s t a c l ó n a nna suplica de 
' • j \n de la L i e a de las Nací') | 
S S S a por :,Ir* ^'i^011, de <,,,:"" I 
prntrales envíen - sus indicado- ¡ 
CntpVtW incTes. los representan i 
L la Conferencia Internacional 
Sociedades de la L i g a de ^ I 
^ Pn ^ s l ó n en Berna, desde «'l 
íi «ta el trece de Marzo, han de 
So en nn teleErrama numerosa-* 
S J M que serán sometidas a ¡a 
¡jeríción de la c o m i s i ó n . 
L f'onfereucia se compuso do d-, 
de 60 asociaciones de I n -
Italia, Alemania. A n s f r h , 
ra. Holanda. H u n g r í a . Succta ¡ 
v también estuyieron presen-
i$ sesiones representantes do , 
los Estados Cuidos, RUSIJÍ, 
•ti IT». 
U ] i. 
Eplpío-
Lithnanii'. 
Esthonin, Grec ia , 
l iaredonia, Rnmn-
J ; Turquía y Pkranla, 
n T>RÍMTR R E P R E S E N T A N T E 
t T E T R U . P E T \ A M E R I C A I S-
• l P A Ñ O L A 
París Marzo 1S. 
Irrentína Í'S el primer Gobier-
mi? h América E'spañola que ha res-
U M o a la ínTÍtacióu del Conspio 
Crfiro dirigida a los Estados nen-
'hf]n pan participar en la d i s e n s i ó n 
tn do la L i e a de las Naciones. 
,19 fcdfcado su de^eo de ser m í e m -
L (>« la Lien en una e o m u n f e a d ó n 
Kvida al Ministro Marcelo de 
SjVnr. que f ié designado como dele-
pd", de ese país. 
T . :'istniccIoues ño} Gobiprno ar-
B h o a su rerre^entnnte le dicep 
L r hísn fhrtas «nces t fones nne no 
C f e r rxdlce.Imcntc a l plan tal como 
í o n existe. 
F f M R i f W V F í í TíET, M I N I S T R O 
l EST4T)0 r i T T T E V O S O B R E L A 
IJdJi T»V N A C I O N E S 
Tnln.TaNo. Cliíle. Marro 1S. 
fl Ministro de Reloc'ones Exter io 
>« rhi-eno. en una d e r l a n e i ó n » la 
Isoci adn dlio bov oue Chile 
prfa a la Llera do Naciones. 
!'; H líiiMvfro oue el proyecto re-
el priT-ucIpio de la ley amerl-
tn'm ba sfdo proclamado por 
foj,crre>;n Pan-Americano, que de-
r¿ la lenaldad de tas frrandes y los 
^nr'ones y r e c o n o c i ó sn de-
•Hrlcr'r sus propios asuntos 
| tratados eTl&tO"tes, 
mnndo Onesnda. Presidente fiel 
i'ii^r, declaró que indos los Ml-
•irobabnn la opin ión del Ml-
Relnclones Exteriores sobre 
DEPORTES * 
P r r! hiln directo.) 
I 
VI ' S AVTT,T, Vnií-nEMPSFY 
FORK, mnrzo 18. 
Tía ronferpnr-ln oolohrnfla nr\ní PR-
ht loa mf.nnRers de TPSS WÜlnrd 
Df-mpsoy íllspntleron la pr xlma 
rta rnra el campeonato «lo reso 
to. t]\r> fíî  espera que se eelebrn-
("n.ntm de Julio, asistiendo a la 
ncla el promotor Tex Klckard co-
eparari'm para arreglar el éntre-
te preliminar. 
i el manasor del cnmpertn W l -
a 1.a eraperado a emprender Hfre-
r̂clclos ftaleoa y ha rebajaói- su 
l»o menos de 270 libras. Está par-
nente de*eoso de practicar con 
* d" ln altura y del peso de Jiemp-
MUard uo utilizará los ser-Helos 
o tipo do 1>o.\padores con quienes 
KtC para 1ia>crle frente a John-
1* Habana. 
Hnpo.'n ĥ srá t^dos sus ejercicios 
rr,>pin oâ a de Lawrenoe, Idnsas, 
*'s «emanas antos del sucedo. E n -
*eS'n lop términos de sn enntra-
HMv-ard se trasladará al teatro 
oalalb. Mientras tanto, sl-i em-
Wuiard hallará tiempo para to-
"te en nn drama linematoRr.iflco. 
fnal se pres^ntTrá como pntago-
H paza .exigida por W lllard vara 
'•rw ante la cámara será, o= dice, 
' mil pesos. 
**r espera salir para Palm TWch 
para nn descanso do una se-
0 « i días, antes de dedicase a 
•«rslón atK'tica teatral que lleva-
H A L L E G A D O E L 
E X 
E s t á a h o r a e n E x h i b i c i ó n e n P r a d o , 5 5 
ü n C a r r i t o L i v i a n o , d o C a l i d a d , a P r e c i o M o d e r a d o 
El "ESSEX" es la única novedad interesante pre-
sentada este año n̂ los principales salones americanos 
de automóviles en donde ha tenido un éxito colosal, 
despertando entusiástica admiración en el público. 
El "ESSEX" es un carro que no se puede describir 
con palabras. Hay que verlo y pasear en él para dar-
se cuenta de lo que*s. El habla por sí mismo. Venga 
a verlo y si le interesa, gustosos le daremos una de-
mostración. 
El "ESSEX" no es un automóvil NUEVO, habiendo 
sido en curso- de fabricación durante más de dos años 
y a pesar de que su producción fué suspendida por 
restricciones de guerra, ha sido trabajado y probado 
bajo todas las condiciones durante todo aquel tiempo. 
Mientras reúne el confort, la fuerza, la estabilidad 
y la eficiencia de cualquier otro coche aun de costo más 
que doble, el "ESSEX" tiene h ventaja de un costo ini-
cial reducido, economía de operación y manutención y 
mínima depreciación. 
A pesar de ser construido con amplia solidez para 
resistir el trabajo más duro, es liviano en peso excep-
cionalmente veloz y fácil de manejar y controlar. 
Ningún coche de ningún precio le supera en confort 
y esta sensación agradable se goza a cualquier velocidad, 
aun caminando en carreteras malas y accidentadas. 
El "ESSEX" ha sido diseñado por los mismos inge-
nieros de la fábrica Hudson que han hecho el "Super-
Six;" es construido en la misma fábrica y su valor e 
integridad son garantizados por los mismos ideales de 
calidad y proligidad de mano de obra que han hecho 
al Super-Six el más popular automóvil fino del mundo. 
Por lo que toca su apariencia el "ESSEX" habla 
por sí mismo. 
No deje de verlo, le interesará. 
A Igunas características interesantes: 
Motor de 4 cilindros 3-j4 x 5" pul-
gadas. 
Cigüeñal balanceado. 
Consumo de gasolina, 22 millas por 
Galón 
L a n g e & C o . 
P r a d o 5 5 . H a b a n a , C u b a . 
m m m 
(Vieno de la C I N C O ) 
L o s J o s é del D I A R I O D E L A MA-
R I N A no e s t á n , por cierto, en mino-
ría. 
Primeramente, el joven doctor Jo-
sé L Rivero y Alonso, hijo de n ú e s 
• director, que e s t á a nues-
tro lado desde hace ya un a ñ o ejer-
ciendo las importantes funciones de 
Subdirector del per iód ico . 
J o s é I n c l á n G a l á n , personalidad 
caracterizada de nuestra colonia as-
turiana, que es miembro distinguido 
de ia Direct iva de esta empresa 
De la r e d a c c i ó n , J o s é Garrido, Pe-
pe F e r n á n d e z , J o s é López G o l d a r á s 
y quien e s t á de antiguo tan ligado a 
esta casa como J o s é Pitaluga. 
J o s é Maria Herrero , nn c o m p a ñ e -
ro excelente, b u e n í s i m o , que fué de-
signado en fecha cercana para el 
cargo de Secretarlo de la D i r e c c i ó n 
por muerte del pobre Pepe F r a n c o , 
a quien tanto tenemos que recordar 
en este día. 
' " « i María Mufiiz Vergara , distin-
guido escritor que aqu í suscribe, cor. 
el s e u d ó n i m o de E l Capi tán Nem-», 
sus valiosos trabajos de colabora-
c ión. 
E n t r e los empleados del per iódico , 
el entendido y muy estimado Segun-
do Regente J o s é Molina Q u i ñ o n e s . 
J o s é Guerrero, J o s é G o n z á l e z , -José 
B. F e r r e r v v el linotipista por exce-
lencia, Josll P a l l á s . 
Otro m á s . 
J o s é Barbarrosa , auxi l iar del ero 
nista, que tiene en mi afecto y mí 
reconocimiento, por su honradez y 
su fidelidad, todos los derechos y to-
dos los t í t u l o s a una cordial felici-
tac ión . 
No podría olvidarlo. 
U n J o s é del D I A R I O que es de 
todos tan querido como J o s é Garba-
l le ira , nuestro Conserje bondadoso, 
servicial , insustituible. 
Y en este ú l t i m o sitio, que be que. 
rido reservarle de propio intento, va 
una f e l i c i t a c i ó n a uno de mis pre 
dilectos, el amigo querido y muy 
s i m p á t i c o J o s é Antonio Cabarga. 
Llegue a todos, a l cerrar la larga 
r e s e ñ a , la e x p r e s i ó n de un deseo. 
Porque pasen un día feliz. 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
E l entierro, & 
V I E N E D E L \ P R I M E I I A 
los miembros de la Sodedad de Motoris-
tas y Conductores, que los tendieran en 
el garaje anexo a la estación de Tesús 
del Monte. 
Loa familiares del estud'ante Folra, y 
de la señora ¡Tantana se hicieron cargo 
respectivamente de I03 cadáveres de ara-
bas víctimas^ verificándose ayer tarde el 
entierro. 
inniimimiuiiHuiiiiimiinnnnir-
U n N u e v o D í a 
una jomada radiante de dicha 
amanece en su vida de dolores 
y sufrimientos; un sol briflanle 
esparce alegría y felicidad entor-
no suyo y todo en el mundo es 
más hermoso y más bueno cuan-
do siente que su cuerpo se reju-
venece y sangre caliente y roja 
corre por sus venas, y que sus 
nervios le dejan en dulce paz, de-
bido al efecto vigorizante de las 
Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams 
que enriquecen su sangre débi l 
y normalizan sus nervios altera-
dos por sus angustias y excesos 
de vanas clases. 
U n a nueva vida alborea para 
los millares de anémicos, d i spép-
ticos, doródeas, neurasténicos, 
reumáticos, etc. que obtienen 
nueva fuerza para vivir gracias a 
las Pildoras Rosadas del D r . 
WilKams, que V . puede comprar 
en las farmacias y droguerías. 
en el que se pide el mantenimiento de la 
elevación de tarifas para los transportes 
por ferrocarril 
E L SINDICATO D E MEDICOS 
MAÜK1D, I R 
E a la Facultad de Medicina se celebró 
la anunciada Asamblea de médicos. 
No obstante haber acordado crear el 
Sindicato de Médicos, éstos no acudirán 
a la huelga clínica, si no únicamente a 
la huelga de los servicios sanitarios ofi-
cíale! del Estado. 
Entre las conclusiones aprobadas figura 
la de pedir que el Estado pague a los 
médicos rurales en vez de hacerlo los 
Ayuntamientos, igual que.se les ha con-
cedido a los maestros. 
También se acordó pedir la reforma de 
's, y entonces, por la ruta i109 servicios sanitarios, 









rr.,h , rar Uria íin''a "tensa 
K . «dd, New Jersey, donde 
^ » n 4 entreTiamÍPnto que sea n.-cesa-
litro, . e ,,!riPirsft a la prueba tnal . 
P Ubr. q"e r)ernP5:ey pesaba ahora 
•^rta ni' y, 81 entrar en el redondel 
^•«T,nt" "o^nta y dos a clen-
^ e d ó s o l u c i o n a d a . . . 
lene la P R I M E R A ) 
¡fa. —'«nérita 
F ? ^ t r a io3 
^ obreros 
al verse agredida, dls-
amotinados dando muerte 
e h'riendo a varios. 
* O T I N ^ 7 V M I I N 
^ ^ U ^ 0 " Verta ^ s desórde-
| S « « « t i r J10" tlrote"on a varios con-
• f e » de Jbtt?11"011 "rios carros 
r ^ * » 7 ,08 f i a r o n al rio 
^Partirse la carga. 
^ l ^ r ^ ^ T o C H O HORAS 
P^^TL011 vdecret» estableciendo 
P*1 ^ o ^ 0 . ^ 8 P a r a l . , obre-
construcción. 
T¿HlrAS ^ R K O V I A R L V S 
on.TV^1.!»'*10 an mensaje, fir-laince mil 
obreros ferroviarios. 
J 
' J K U L I B E R T A D 
^ o s . 11111 bonos por correo 
^ p l * " S E L E 
V ^ T t 2 B R O A D W A Y 
C i & . i T i ^ 
COLISION E N T R E REPUBLICANOS Y 
SINDICALISTAS. VARIOS MUERTOS 
Y HERIDOS 
S E V I L L A , 18. 
Se ha ver'flcado en la Plaza el anuncia-
do mitin republicano con asistencia de 
diez mil personas. 
Los patios estaban adornados con ban-
deras y emblemas republicanos. 
Hicieron uso de la palabra los señores 
Barriobero, Marracó, Almansa y Domingo. 
Los oradores se expresaron en térmi-
nos violentos al combatir la monarquía 
y el caciquismo. 
A l comenzar a hablar el scEor Giner 
de los Klos se oyeron varios pitos, que 
al parecer constituían una seQal conve-
nida, ya que inmediatamente se produjo 
un griterío ensordecedor. E l escándalo 
adquirió proporciones formidables. 
-A. poco se oyeron algunos disparos, que 
produjeron enorme pánico. L a mayor par-
te de los concurrentes huyeron atrope-
Ilándose unos a otros. 
E l señor Barriobero y otros republicanos 
descendieron al redondel y desde allí In-
creparon a los alborotadores. 
Se registraron numerosas colisiones. 
L a fuerza pública desalojó la plaza dan-
do varias cargas 
Hubo dos muertes, l a de un socialista 
7 la de an republicano. 
También hubo bastantes heridos. 
Los sindicalistas, que fueron los que 
provocaron el escándalo, se dirigieron a 
la Q u a del Pueblo, donde repitieron la 
silba. 
E S P A S A Y L A L I G A D E L A S NACIONES 
MADRID, 18. 
L a comisión que estudia el Ingreso de 
España en la Liga de las Naciones ha 
obsequiado con un banquete de despedi-
da, al señor González Hontoria, que mar-
cha a París llevando la voz de España. 
L a primera conferencia sobre la Liga 
de las Naciones se celebrará en la capital 
de Finncla .el próximo jueves., 
Prmeramente se celebrará una confe-
rencia extraoficial en la cual serán oídas 
las naciones neutrales. 
UNA F I E S T A D E LOS F E R R O V I A R I O S 
MADRID, 18. 
L a Asociación General de Ferroviarios 
celebró un certamen literario para con-
memorar el aniversario de su fundación. 
E l Rey, que asistió al acto, repartió los 
premios correspondientes, siendo ovaclo-
nadisimo. 
Pronunciaron discursos los señores ge-
neral Marvá y Salvatella, actual Ministro 
de lustmeelón Pública. 
E l señor Salvatella ratificó el propó-
sito que anima al gobierno de realizar 
una Intensa labor social. 
Terminó su dlscnrso el ministro de Ins-
trucción Pública diciendo que es Insen-
sato tratar de resolver los conflctos por 
medio d© la fuerza. 
ASQUITH ALMUERZA Y C O N F E R E N C I A 
CON E L B E Y 
MADRID, 18. 
Mr. Asqulth y su hija almorazorn hoy 
en Palacio. 
E l Rey y el Ilustre político Inglés ce-
lebraren una extensa conferencia. 
F A L L E C I M I E N T O D E UN A R T I S T A 
MADRID, 18. 
Ha fallecido el notable pintor escenó-
grafo señor Murlel. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
Una verdadera manifestación popitiar 
do duelo constituyó el sepelio del mo-
loiistn Bonifacio González y del coaduc-
tor Rodríguez Mena. 
E l cortejo fúnebre partió del <»spre-
sado garaje de Jesús del Monte. Dolan-
te Iba un tranvía arastrando una plan-
cha cubierta de colgaduras negras y ga-
lones dorados, con Ies dos ataúdes que 
se hallaban completamente cubiertos por 
una montaña de flores miturales y co-
ranas de blscuit, enviadas r-or I09 fa-
miliares. Sociedad a que pertenecían los 
extintos y distintos gremios obreros. 
Precedía a la plancha un grupo de 
motoristas y conductores, en pírfecta 
formación, que ostentaban crespones de 
luto en sus brazos; des carrozas fuiera-
UN E S T R E N O 
MADRID. 18. 
E n el teatro del Centro se ha estrenado 
| con buen éxito una tragedia original del 
señor Montaner titulada ' 'La casa de las 
lágrimas." 
F N ATAQUE D E L O S MOROS 
L A R A C H E , 18. 
Un grupo de moros ralsullstas atacó a 
un convoy español, dando muerte a varios 
soldados indígenas al servicio de España. 
Los agresores sufrieron numerosas ba-
jas. , 
Los aduares de los enemigos fueron ca-
ñoneados duramente por las fuerzas espa-
ñolas mientras una parte de las tropas 
realizaba una razzia cogiendo mucho ga-
nado. 
BANQUETE A ASQUITH 
MADRID, 18# 
E l señor Conde de Romanones obsequió 
con un banquete a mister Asqulth 7 a 
su séquito. 
A l banquete asistieron varios minstros 
y otras numerosas personalidades. 
Después hubo cantos y bailes naciona-
les. 
Mister Asqu'th quedó complacidísimo de 
la fiesta. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Tenemos maquinaria para vlselar e l cristal, y para, pulirlo. Un equipo com 
lleto vale mil pesos. Tenemos aparato para destilar agut, y la sorbeten má 
moderna del mundo cen sn propio mo tor para hacer helados, y "Patente" pa-
ra azogar el cristal. Damoa crédito, pida catálogo cratls. Diríjase a Spa-
nlsh American Formular 154 West t h Street, New Xor City. . . 
. J o s é L l a n u s a 
Nuestro estimado amigo y correcto 
caballero don J o s é L l a n u s a , Jefe de 
la P o l i c í a Secreta Nacional, ce lebra! G u e r r a 
noy su o n o m á s t i c o . ¡cdses. 
A las muchas felicitaciones de que 
t?erá objeto en el día de hoy el ami -
go don Pepe, unimos la nuestra, cor 
dial y s incera. 
de er.ta ciudad para celebrar el cen 
tenario del natalicio de Car los Ma-
nuel de C é s p e d e s , tanto en é s t a como 
en Manzanillo y Bayamo, h a b i é n d o s e 
recibido comunicaciones de los s e ñ o -
res Alcaldes Municipales de ambas 
ciudades apoyando en todas sus par-
tes el programa presentado. F a l t a so 
lamente que vayan las comisiones 
nombradas con el objeto de ult imar 
detalles. 
E l doctor Guil lermo F e r n á n d e z 
M a s c a r é , Gooernador Provincial , ?e 
ha querellado contra L u i s Vido, de 
Palma Soriano, por injur ias a l s e ñ o r 
Presidente de l a R e p ú b l i c a 
E l Orfeón Galaico de la D e l e g a c i ó n 
del Centro Gallego, sigue con entu-
siasmo los ensayos para la p r ó x i m a 
fiesta cultural , donde d e b u t a r á l a 
S e c c i ó n de F i l a m o r n í a , compuesta d^ 
26 individuos 
M a ñ a n a el asilo de Ancianos "San 
J o s é " c e l e b r a r á con una solemne fies-
ta religiosa la festividad de su P a t r ó n , 
oficiando M o n s e ñ o r F é l i x Ambrosio | 
Arzobispo de esta , a r c h i d l ó -
Telegramas de la Isla 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O 
Amari l las , Marzo 18 
H a dejado de exist ir en l a m a ñ a n a 
de hoy la virtuosa y respetable da-
m a Angellta S a r d i ñ a s viuda de Iba-
rrechea . H a sido muy sentida en es-
ta localidad tan irreparable n é r d i d a . 
M a ñ a n a se e f e c t u a r á su sepelio. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
S E N I I D O F A L L E C I M I E N T O 
Guanabacoa. Marzo 18. 
Hoy f a l l e c i ó en su residencia de l a 
ca l le de Lebredo n ú m e r o 16, en esta 
v i l la , Ed&ard Carbonne Meltz, coro-
nel del Ejér- . l to Libertador E l cadá-
ver fué trasladado a esa capital, a l a 
cal le de Agui la n ú m e r o 98 , altos, casa 
que habitan sus familiares. E l entie-
rro tendrá lugar m a ñ a n a , a las ocho 
y media, en e l cementerio de Co lón . 
Doy el p é s a m e a sus familiares. 
H a causado inmensa pena en nues-
tra sociedad "-a muerte del coronel 
Carbonne, por ser muy apreciado el 
desaparecido. 
Cortés , Corresponsal . 
L A S F I E S T A S EJí H O > O R D E L NA-
T A L I C I O D E C A R L O S M A N U E L D E 
C E S P E D E S 
Santiago de Cuba, Marzo 18. 
Suntuosos s e r á n los festejos acor 
dados por la A s o c i a c i ó n de R e p ó r t e r s 
Varios amigos y cronistas teatrales 
ofrecen m a ñ a n a un almuerzo í n t i m o 
a l s e ñ o r J o s é Caba, popular empro 
tario del teatro Agrullera. 
Casaquín . 
E l A c i d o U r i c o 
Y a solo o combinado con otras sa -
les insoluoles, d e p o s i t á n d o s e en el 
r i ñ ó n , vej iga > articulaciones, no só -
lo produce !a areni l la , piedra y los 
insoportables dolores del reuma, 
l 'mbago. c i á t ' c a , etc., etc., sino algo 
m á s todav ía , pues la c i r c u l a c i ó n dn 
eses productos de d e s a s i m i l a c i ó n In-
completa provocan a la l a r g a i r r i t a -
c ión en las arterias y de ahí que é s -
í a s puedan enfermarse por arter ia 
esclerosis. " L a vejez viene prematu 
ramente por este corto camino". E l 
Eenzoato i « L i t l n a Bosque es un 
buen disolvente del Ac ido Urico. 
A í l t i p l e s ensayos y experiencias de 1 p a r a c i ó n d e "Wampole, obteniendo 
Laboratorio d imuestran que la JUtlj ¡ m resu i tado m u y enper ior a l da 
c u a l q u i e r a o tra p r e p a r a c i ó n a n á -
loga." D e v e n t a e n las B o t i c a s . 
E L R E M E D I O S E L E C T O . 
S i n g u l a r , pero verdadero , es e l 
h e c h a de que l a m a y o r parte de l a s 
en fermedades de l a e d a d m a d u r a 
y de l a v i d a a v a n z a d a , se deben a 
los esfuerzos q u e h a c e e l s i s t e m a 
p a r a pur i f i car l a sangre . S i n e m -
bargo , a c a u s a de l a d e b i l i d a d d e l 
h í g a d o , de los r i ñ o n e s y de los i n -
tes t inos , estos b i e n in tenc ionados 
esfuerzos s o n , f recuentemente , e n 
v a n o , y v i d a s q u e p o d í a n p r o l o n -
garse p q r m u c h o s afios de f e l i c i -
d a d , se ex t inguen . H a b í a pocos 
remedios , m e j o r d i c h o n i n g u n o , 
c o n que se p u d i e r a c o n t a r p a r a 
i m p e d i r o v e n c e r este e s tado; pero 
d u r a n t e l a ú l t i m a d é c a d a hemos 
hecho progresos . L a v e r d a d es p o -
derosa y p r e v a l e c e r á . Q u i z á s n i n -
g ú n Temedio h a s t a h o y conoc ido 
a l a c i e n c i a m é d i c a , es t a n eficaz 
p a r a p u r i f i c a r l a sangre p o r m e - ' 
dio de s u a c c i ó n e n l a s f u n c i o n e s 
excretor ias de l cuerpo , como l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que pronto d i s i p a y v e n c e los s í n -
tomas t a n conocidos y pel igrosos 
de sangre i m p u r a y torpe c i r c u l a -
c i ó n , como s o n : á n i m o cansado y 
l á n g u i d o , do lor d e cabeza , deb i l i -
d a d d e l e s t ó m a g o a c o m p a ñ a d a de 
n á u s e a s , e t c . E s t a n sabrosa como 
l a m i e l y cont i ene u n a s o l u c i ó n de 
n n ex trac to que se obt iene de H í -
gados P u r o s de B a c a l a o , c o m b i -
nados c o n J a r a b e de Hipofosf i tos 
C o m p u e s t o y E x t r a c t o F l u i d o de 
Cerezo S i l v e s t r e . P r o d u c e a l iv io 
en m u c h o s casos que se a b a n d o n a n 
como i n c u r a b l e s , y l a r a z ó n que 
h a y p a r a el lo consis te en s u efecto 
sobre e l proceso digest ivo y de as i -
m i l a c i ó n , s u a c c i ó n sobre las i m -
p u r e z a s de l a sangre , y l a potenc ia 
n a t u r a l q u e t i ene p a r a v i t a l i z a r y 
r e c o n s t r u i r t o d o e l s i s t e m a . E l D r . 
H e r n a n d o S e g u í , C a t e d r á t i c o de l a 
F a c u l t a d d e M e d i c i n a y F a r m a c i a 
de l a U n i v e r s i d a d d e l a H a b a n a , 
d i c e : " E m p l e o d iar iamente l a P r e -
auiuiittiuiiiiiutiiiiiiiimiiiiiiiiuiitiiniü'vt.'ütiiiiiiiiiiiiiiid 
r ías; más de treinta tranvías eléc'vipog 
con representaciones de los gremio» obre-
ros; un (ordón de automfivllea y cooljcs 
y un núedeo do más de mil personan. 
Lfe banda municipal ejecutó mrlaa 
marchas fúnebres. 
Todas las bocacalles y Calzadas que 
recorrió el entierro se hallaban reputaa 
de personas. 
E n la Necrópolis de Colón se can;', un 
responso por el descanso de las .tlsias 
do los infortunados Mena y Qonsil'.S. 
J a i - A l a i 
Martes. 
Salgn de blanco Escorlaza y Abando. 
V salen do azul Gáratc y Goenaga. 
Vienen por parejas, como la guardia 
rural, a discutir sobre quit-n debía ganar 
el primer partido de 25 tantos, problema 
número uno de la orden de la noche. 
Peloteo muy decente y subida de los 
blancos; peloteo contundente de los azue-
les y dos muertos en los dos cartones 
Iguales a ocho. 
¿Qué hubo? 
Que los hombres bónso elevado como 
cuatro mongollfleres a prohombres; yiue 
pelotean superiormente y que de tau bello 
lío saltan las igualadas en nueve, once, 
doce y trece. Y saltó con amago de es-
calar la cresta del 25 por parlo de los 
azules y mlanobra Idéntica en las filas 
blancas para enfrentarse bonitamente en 
diecinueve. 
Sigue el lio, porque los cuatro siguen 
bravos peloteando con altivez, costeando 
con gallardaí, de poder a poder y las 
Igualadas en 20, 21 y 22. Los azules pro-
pinan dos zarpazos más y hasta la otra. 
Lo» de blanco, negros y en 23. 
Bien los cuatro. 
Boletos blancos: 322. 
Pagaban a $3.62. 
Boletos azules : 308. * 
Pagaron a $3-77. 
Primera quiniela. De seis tantos: 





















Pagó a $3-73. 
que la L i t i 
a se combina, con el Acido Urico 
fermando e l ü r a t o de L i t i n a muy so-
Muchas aguas minerales deben s u 
. e p u t a e l ó n a ¡a L i t l n a que contienev 
£J1 Benzoato de L i t i n a Bosque susti-
tuye con ventaja a todas esas aguas, 
pues s e g ú n se ha podido observar ia 
cantidad de L i t i n a que contiene ca-
da frasco equivale a un gran númex o | 
de botellas de la mejor agua mine-
r a l 
Segunda tanda. 
De 30 tantos. 
Blancos: OizaJiz Mayor y Larrinaga, 
Azules: Petlt y Arnedillo. 
No resultó alarmante, ni vibrante ni re-
volucionarlo, ni trágico, ni cosa que se lo 
parezca. Lo Jugó con tanta sabiduría Ar-
nedillo y Petlt metió la cesta tan dis-
cretamente que aislaron sabiamente a Ca-
zllz y cayeron sobre Larrinaga que al 
salir de la primera decena ya cantaba el 
"de profundis" Sólo Igualaron en dos y 
en ocho. Después calle derecha azul has-
ta el tanto 30. Los blancos se quedaron 
en 20 
CaznJlz estuvo bien en el saque, en el 
peloteo incierto y pifión. Larrinaga flojo, 
pifión, desconcertado y cansado. 
Petlt muy bien, sin eqcederse. Arno 
dillo desarrolló un Juego piramidal. 
Boletos blancos: 704. 
Pagaban a $3.89. 
Boletos azules: 783. 
Pagaron a $3-52. 
Segunda quiniela. De seis tantos; 
Tantos Boletos Pagos 
Baracaldés. . 
Cazallz Mayor. , 
Altamlra. . « . 
Lizárraga. . * . 
Echeverría. . . . . 














Pagó a $5-76. 
DON FERNANDO 
Oportunidad de embarcar por 
vapor de primera dase para 
Mjíxico, siempre que el flete lo 
amerite, vapor 
Para más detalles dirigirse a 
N. S. Pollard, Agente de Vapo-
res, Mercaderes 10, altos, le-
léfono A-6889. 
c 2330 T 6d-rs 
PAGINA. D I E Z D I A R I O P E L A MARINA Marzo 19 de 1919. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Viene- de la T R E S ) 
— E n este país hemos acallado con 
el absolutismo, con la luquis-clón, con 
los mayorazgos, con los diezmos; pe-
ro Begoimcs pagándole al cartero un 
cuarto por cada carta que recibimos, 
lo mismo que en tiempo de Cario? 
Tercero. 
A los gobernantes rusos aún los 
trata el Go<ha peor que a los de Ale-
mania; a éstos los deja sin nombre de 
pila y a aquellos los menciona por 
MEJOR SOLVENTE 
DEL ACiOO URICO. 
o 
f?ApA G O T A , R E U M A T I S M O 
Y A F E C C I O N E S D E L O S 
R I Ñ O N E S Y V E J I G A . 
Podemos ofrecer 
A c e i t e C o m b u s t i b l e 
M e j i c a n o 
on cuaNjuier cantidad 
,ra entregar en cualquier puerto del 
Golfo incluso el de la Habana. 
Diríjansf a Be 3r. P. 0. 
Box 372 N«w York City. 
P i d a J a b ó n 
G 
dos nombres y dos apellidos d:sUníos, , 
que es lo que se hace con ia gente 
mala. Dice: "Nicolás: Lenin>- (Yladi-
miro Uliaaoff) León Trotzlry (León 
D. ftraunstein.)" Quien lea esro, sos-
pechará que los interesados son dos I 
estafadoras, de esos que adep an va-; 
rios nombres para operar con mayor i 
efioacia y no dejar rastros comprome-
tedores. 
Cómo será posible quf estea 
tiempos de democracia proletaria que 
nos anuncian las profecías suban al 
gobierno indhiduos con un srlo nom-
bre, pero con apodo, el Goíhn ador-
nará sus páeinas con cosas como és-
las: 
Presidente de la República. José 
Sánchez, alias "Pimentón." 
Negocios Extranjeros: Manual Ro-
dríguez, alias ""Estroncao." 
Marina: Lucas Gómez, alias "Me-
dia Tostada." 
Etc., etc. E l Gotha nos da el nom-
bre oficial del Estado ruso, one es: 
•República Federativa Bocfeiltetá ds 
los Soviets (Consejos) RUSOR;" largo 
y feo. Y a la Ukrania la describe así; 
"Monarquía constitucional con base 
republicana;" lo cual requiere una 
explicacica. y sin ella nos quedamos 
como no s^a esta que figura en uta 
nota: "Ef Hetmán, o Jefe del Estado, 
general Skoropadski. abdicó el 15 de 
Diciembre de 191.8, y el poder está ei 
manos de nn Directorio compuesto por 
Winitskeuko, Petliura, Sch^etz y An-
dreivaki." De lo cual se podrá dedu-
cir que la "base republicana'' consis-
te en quo esos cuatro individuos se 
han hecho du?ños del tinglaio y dis-
frutarán ie él hasta que salgan otros 
cuatro más guapos. 
A Polonia la califica el Almanaque 
de "antiguo reino," que tiene por "]e-
fe" al general Pilsudski; y a Fin-
landia, de "anterior Gran Ducado," 
del cual es Regente el general Mau-
nerheim. Sabido es que pa^a réy de 
Finlandia estaba designado el Prín-
cipe Federico Carlos de Hesce, cuña-
.lo del Emr>erador Guillermo; ñero sa 
ha quedado compuesto y sin novia, co-
mo el Archiduque de Austria que hu-
biera sido rey de Polonia &Í no hu-
biese sobrevenido la gran désringo-
lade que liemos tenido el Ir. ñor de 
presenciar. 
E n Rusia los ministros se titulan 
"Comisarios del Pueblo," y lo que 
los sigue ^n el Gotlia—detalle ines-
perada y hasta chocante—es la lista ! 
de los dignatarios de la Iglesia Cató-
lica Griega. Los sigilé y ahí se ncaba 
la nomenclatura; no hay ni a r a pala-
bra acere?, del alto personal adininis-
irativo. Esto ¿habrá sido una humo-
rada de los editores? ¿O hob^á par ti-
D e l D r : M a r t i . 
E S L A A L E G R I A D E L O S N I Ñ O S 
M a m a í t a l o s e s c o n d e p a r a de c u a n d o 
e n c u a n d o r e g a l a r m e u n o . 
G u s í a a l o s n i ñ o s , porque es u n bombón 
riquísimo, con la purga oculta en su crema, 
T O D A S L A S B O T I C A S L O V E N D E N 
D E P O S I T O : 
EL CRISOL, Neptuno esquina a Manrique 
1 
U r g e n t e N e c e s i d a d 
P a r a e l b u z o a i r e , 
i m p e r i o s a m e n t e » p r o n t o . . . . 
S e a h o g a r í a s i n o l o t u v i e r a . 
P A R A E L A S M A T I C O , 
E v i t a s u a s f i x i a , a l e j a e l a t a q u e . 
C U R A E L A S M A 
DE VENTA EN T O D A S L A S B Q T I C . ^ 
ü e p ó s i t o : E L C R I S O L , Neptuno esq. a Manrique. 
^ O A S T l T U ^ n 
PARA 









ENRIQUECE LA SANGRE y 
FORTIFICA LOS NERVloSi 
DA FUERZA, ENERG ÍAY 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S DÉBILES 
ANÉMICAS Y NERVIOSA, 
P R E P A R A D O EN LOS 
L A B O R A T O R I O S DE u 
< < S A L V I T A E , , 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 106-108 . B A N Q U E R O S . 
VendemosCHEQÜESdeVUJEROSpagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
Recibimos depós i tos en esta Secc ión , 
* — pagando intereses ai 3 % anual. — 
Tedas estas operaciones pueden efectuarse también por eorr 
No. 11 
do la hu morada de I.enine. que es 
ateo, y do Trotzky, qde es Jud'n, y que 
L-O habráu querido comunicar más da-
los que esos? 
Cuanto al cuerpo diplomático ex 
tranjero no hay más que punlcs sus-
pensivos ( ) con la exrFpción del 
Embajador de España; todos los de-
más, y también, los Ministror. pleni-
potenciarios, están ausentas. Si el 
1 Embajador español, es un observador 
curioso y aficionado a tomar anuntes. 
i podrá, algím día publicar un libro do-
i cumentado sobre el régimen bolshe-
i vista. Entretanto, a él va nuestra 
simpatía; porque está papando el 
pan a per.o y medio la libra y el CRC-
ñero a seis y viviendo entre fieras 
liumanas. 
X. 
E s u n a l á s t i m a 
p e l l a no s e p a q u e e l 
J a b ó n R e s i n o ! 
l e l i m p i a r á e l c u t i s 
"Ell?. sería una muchacha bonita, si 
to fuera por esa complexión mancha-
la". Pero ol uso continuado del jabón 
le Resino!, auxiliado coa un poco de 
pomada Resinol, probablemente se la 
transformaría en clara, fresca y aira-
rente. Si su contrariedad estriba en 
tener un pobre cutis, comience a usar 
jabón Resinol y verá la rapidez con 
(ue mejora. 
E l Jabón Resinol y 
la pomada Resinol se 
venden por los prln-' 
cipales droguistas. 
Ko. 555. 
tona T e r m i n a l R a i l c o s d C o m p o n y 
A v i s o a l P ú b l i c o 
Con motivo de la huelga ocurrida en Enero ppdo., y de la que acaba 
de terminar, hay una gran ac-umulacion de azúcar en los Ingenios, a tal ex 
tremo que muchos de elloí; f-stán parados, y siendo estos los productores 
de la mayor riqueza del País, tenemos que normalizar s-j situación inme-
diatamente, por cuyo moiivo A&sta nuevo aviso no podrá recibirse carga 
en la Habana para su transporto al interior. 
Tan pronto teraiine la situr.ción actual, se dará el aviso oportuno. 
Habana, 15 de marzo de 1919. 
^V. T. W E B L E Y , 
Atjente ííeneral de Tletirs. 
C. 2325 IN. 16 marzo. 
G r a n A c o n t e c i m i e n t o 20 
M A Y O 
A s m á t i c o s 
E l probar un buen remedio para su 
mal no empobrece. 
Tome un pomo del Renovador Cu-
bano y decidirá su curación. 
Curj, Asma, Tos y Catarros bron-
qiiales. 
Depósitos, í'arrá. Majó y Taque-
chel. 
Depósito principal: Neptuno 233-
Teléfono A-69J0. 
6785 16 a 
S a n a t o r i e Á n t i t u t i e r G u i o s o Q u i n t a S a n J o s é ( A r r o y o A p o l o ) . 
T r a t a m i e n t o E s p e c í f i c o d e l D r . C . M . D e s v e r n i n e , D i r e c t o r - P r o p . d e l a s F a c u l t a d e s 
d e N e w Y o r k , P a r í s y M a d r i d . C o n s u l t a s : L i m e s . M i é r c o l e s y V i e r n e s , d e 1 a 4. 
C U B A , N ü m . 5 2 . H A B A N A . 
Aparecerá el ALBUM ALMANAQUE DE 
LA GUERRA. La publicación más sensacio-
nal. 
El éxito del ALBUN ALMANAQUE DE 
LA GUERRA está asegurado por dos causas: 
primera, por el gran número de altas men-
talidades que la apoyan y escriben en ella y 
segunda oor estar acaparada su tirada en 
toda la Isla y en parte de! extranjero. 
¡ C o m e r c i a n t e : A p r e s ú r e s e e n 
o r d e n a r s u a n u n c i o ! 
F a m o s a E n U n D í a P o r S u 
C u t i s H e r m o s o A d q u i r i d l o 
C o n U n a S i m p l e M i x t u r e , . 
Receta Gratis, Obra en Una Noche, 
Ustc-d ruede Frep&rarla en Su Caaa. 
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i transparente, suave y aterciopelido. k l)rodigioso para cutis trigueño y pUfe j para pecas, quemaduras y manclui fe , Soi, poros abiertos cutis áspero, njk arrugas, barrillos, espinillas 7 n c» creto para todo desperfecto propio % la cara, manos y brazos. Si el CMOII pecho están descoloridos por «ÍM Sol, apliqúese esta preparación en partes afectadas y el censurable di desaparecerá como por magia. El lutair><inte inofensivo y no producá tlmula el crecimiento del caMl Importa cuán ásperas y maltratadai las manos o brazos o qué abasei •» ta-yan cometido con ellos por trahi> 1 a posición al sol y al aire. El CompiMU Kulux llevará o efecto una adntnfti» transformación, ruando más en dore k> ras. Miles que lo han usado han obMIfe los mismos resultados que yo obture" NOTA:—Para obtener el mejer «M| teuK» cuidado de seinilr las dlr«ed( completan que encontrara en rada p* t« de Compuesto Kulux, SOlaneaU di ne que oonSeguir Ômpaesto Ealoi <iiari.> de onza de wltch hazel (haBM) lil) y ana botella vacia de doi No necesita nada más y es tan que <;ia]qulora puede osarle 7 barato que niñas y mujeres psedf prarlo. Îo» Fabricante* y Droculrt»* ranliran que habrá un» mejoría después de la primera aplicarían • caBo contrario devuelven el dln«r* venta eü eet» ciudad en toda* !*• Kuerias bala I- garantía de <!«TOI»« • dinero. J 
Glorint Drootli 
Tiem Uútu 
Duke 1 Dtone. Seanb: 
Red . 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital i . . . . . . . . . . .v •• * AceiJ: 
Reserra y Utilidades no repacidas 6 ifT!» 
Activo en Cuba . . . : l l ^ ^ 
GIBAMOS L E T E A S PÁEÁ TODAS P A R T E S D E L MÜIíDO 
E l Depalrtamento de Ahorroa abona el S por 100 d« ínteréi tí** 
sobre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE COTÍ CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar caaldulerfl*; 
penda ocurrida en el pago. 




D I S M I N U Y A E L C O S T O D E J O R N A L E S 
Y e v í t e s e o t r a s e r i e d e c o n f l i c -
t o s u t i l i z a n d o l a s M e z c l a d o r a s 
d e C o n c r e t o 
K O E H R I N G 
L o s c o n t r a t i s t a s y M a e s t r o s d e 
O b r a s p r á c t i c o s s e h a n d e c i d i d o 
p o r e s t a m a q u i n a r i a q u e s i n i n -
t e r r u p c i o n e s r i n d e e n c u a l q u i e r 
m o m e n t o u n a l a b o r p e r f e c t a . 
W m . A. C a m p b e l l . - l a m p a r i l l a 3 4 . 
A r a d o s , M o l i n o s , B o m b a s , C a -
m i o n e s , M a q u i n a r i a d e P a n a d e -
r í a s , e t c . e t c 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r á i s y T u m o r e s . 
B A B A N A , 4 9 , e s q . a T E J A D I L L Q C O N S U L T A S D E 12 a 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . HiPorgsra J A R A B E D E 
c 205: alt <d 
G A R D A N 0 
P r o d i g i o s o r e c o n s t r u c t o r d e l a s n a t u r a l e z a s g a s t a -
d a s , ó r g a n o s d e b i l i t a d o s p o r p r e m a t u r a i m p o t e n -
c i a o d e b i l i d a d s e x u a l : v i g o r i z a r e l o r g a n i s m o , r e -
g u l a r l a s p a l p i t a c i o n e s , r e a n i m a r l a m e n t a l i d a d 
c e r e b r a l , c o m b a t i r e l r a q u i t i s m o d e l o s n i ñ o s , i a 
b r o n q u i t i s a s m á t i c a y t i s i s i n c i p i e n t e . B e l a s -
c o a i n , 117 , y b o t i c a s y d r o g u e r í a s . 
BELOT 
L u « B r i l l a n t e . L u x C u b A o ^ y P e f ^ 
l e o R e f i n a d o , s o a p r o d u c t o s m ^ * ! . 
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
o o p r o d u c e n h u m o , y d a n « n a W 
h e r m o s t i . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t 
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a I » 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u x e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s i e T e n d e o P < * 
t u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e n » * 
í r e e s i g u a L E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m o n o s d i f i c u l t a d e n ! « • 
tt n 11 m o t o r e s s: n ts tt 
t i 
T H E W E S T l i l i flll R E F I I H I I I ! ^ 





Ü1AK1Ü U t L A MAKIWA Marzo 19 de 1919. PAGIHA O N C E Hipódromo de Marinao 
v Toloa Slrocco »ali<> 
tí ô nsUten^ y ^¿g importante; 
^Sirios" en Hn.de en el Orlentul Park. 
d ^ » a ^ S ' l a d demostrada lew-, 
íU<i» de U P^ta para d cha dls- . 
Creí r ^ ^ i .outra temibles riva-
S c U de ^0,iiaD>î on A.. The Bl.:e 
Mk« S ? H S é jugado por los turf.nens 2 2 «r f^ £U raitS en los books .-om» j ••^jfionsdos tai.i0 e se j lvul^i 
^ U - ^ ^ J b e r realizado una colosal: 
r«ou<ua deJr.aíio recientemente y f'i¿ 
fr^STei '^imS sobre el ganador SN 
S ^ í a r ^ V a r e?ste que había probado 
^ ^ ^ o c a s i o n e s su magnift.* .a-
W»*1- « corrió ig"»' «"«^ <1Û  ,08 í Heary^G «-or"- b e pU3ieron 
¿«¿áf .'"Imblte » aquellos que babl-1 
f*n d f . T dedican ¿ seguirlos núes t&Jmeat* ^ « pn to adal tarde; ni aun 
S^fto^lstente y probado Sasonta. 
d *al/ ZVnkáo en sus seis salidas an-ÍetJbU ^ Í 0 d̂6 relega<1o al tercer 
(Ciores. r " 4. J ganador TiPP» hahib 
r ^ lú6 la bandera indica-
^ ^ n f había comenzado la luchi 
Saslan handicap el jo. key de Si-
f" el i« hizo colocarse en buen puesto 
^ H¿nrv Cr arrancó con tal len-
ai*,itr^r la Parte interior de la pista 
tltnd P0^, -jnio a 1OJ puestos inferiores, 
^ f » M-UOO su avance. Etruscan asu-
^ .1 urea d<- darle alcau-e a Sirocco, 
• í 6 / i . ĉ r ̂  por Surplkv. pero Pitz 
^ tuvo dificultad tn ma.-itener a Si-
""^f la delantera HUM por esĉ go 
Ya en la recta Sirocco habfa ani-
• í ! ! 8u margen delantero a . dos cuer-
nenj como a Ktruscan aun le ouc, 
Ct-n euercías IMtz tuvo que seguir 
" ^n.lo al ganador hasta el final para éVfir por un tamaño. Hamilton A acá-
E , la carrera ton entereza y lo^ró el 
wnv un î scuezo d-JtrAs de Ktruscan. 
Í-MI su triunfo de ayer tarde SlroSco 
imn-ó la distinción de hab^r Igualado 
inniiite tsto mes los records de chico y 
JJSU y seis furlongs. 
TÍODO Snhib demostró en la sexta de 
•rer haber rec-̂ barado su antigua buc-
« fo-ma, triunfando en la competencia 
«milla y cincuenta yardas en el veloz 
•umpo de 1.41 l1»*. Flitt«ryold asumió 
k delantera en los ccmlenzos pero mrts 
Srrtp desistió cediéndole «d paao a Ap-
tlMon Wiske, lúe gozó 3o cuatro cuer-
L t de v-Mitaja al entrar en la recta fi-
iaL Mientras la concurrencia alentaba a 
ja favorita Sísenla para «pie se acen ase 
ti delantero, Tippo Sahib se destacó des-
if P\ centro de la pista en veloz acó ' 
metida final pasando a Sasenta y yendo i 
mis far('o en pos de Apploton Wiske al1 
mía ¡ogr'i superar en las últimas Hn-' 
nenti yardas por un cuerpo de ventaja. 
En la i rlmera fTel programa Mytis se 
comportó tan mal en el post que tuvo 
que ser Incluida en la lista de la es-
cuela por ol Starter Mil^n. 
Después de haber sido superado en loa 
comienzos de la carrera .Tntland i<'gró 
reponfrse y í.Icinzar el triunfo en la ini-
ca l del programa .Tojan se sostuvo y le 
rrrebató ti place a Lucky P'ja Ir 
Plckens snreró a Fator en el duelo 
que ambos sostuvieron en ta segunda, co-
rrespondiendo el triunfo a D-ike RulT. 
propiedad del popular coronel José D" 
Estrampos. Pione alcanzó el place robre 
Searcbligbt III. 
Eos inesperados se repartieron los tres 
puestos ni la tercera a seis fnri'»ngs, 
correspondiendo los honnís a Blamhita 
que montada por su du?ño. el l-M-key 
Garíran, superó por una nariz a Browñ 
Princa. Iron P.oy locró el show. 
Senator James triunfó en la cuarta en 
cuya carrera los intaiisrentes optaron jor 
Lindsey. < omo el piT)bable ganador. Re. 
nator James gozó la delantera en todo 
el recorrido nasondo la meta por dos 
cuerpea fio ventaja sobre Em-ore. Esta 
turo que reali<ar su mayi-r rsfnerzo pa-
ra losrar el pla^? qi-e fué serianente 
amenazado por el ter-ero, Sapt. March-
mont. 
En la oficina del Secretario de las ca-
rrera- en Oriental park s-? ha lian a dis-
I rsición .le los turfn;cns l̂ s pliecros de 
Inscripción para el me-̂ ting de Saratcga, 
durante el mes de asrosto, ^nvis ins-rip-
ricnes se cerrarán el próximo día 31 de 
Marzo. 
Ayer sufrió Ja rotura de un braz) W. 
Lanfr, el iockey que triunfó ŝ bre Dhuitri 
el lunes. Earp se ve.*\ por dicho n otivo 
airiado d" la lu lia activa del turf rop 
alpñn tioinpo. 
Ya estA del todo madurado v listo pa-
ra entrar en la lucha del turf Oscar Gar-
r'a. que desde hace tiempo se viene so-
metiendo a una bnena preparación n$r* 
montar en las carreras nue se celM-rnn 
en el Oriental l'ark. El Jockev Cl ib ha 
expedido ya a Oarcín su rredfncial. v 
está ya en vísperas de hac" su nparh f.'ip. 
ante los aficionados. García vn-a to.Tas 
las condiciones oue se requl̂ ron para 
lldírar a <*r un buen Jor W . v sus ami-
iros y siitmatízadorcs confian "que 1 a de 
lucir mucho en su actuación. 
La primera del proirrama de esta tarde 
sera «isculida por meatos que aihi no 
lan ganado I05 jmrói.tesis. d̂ stac;lndo<e 
con «randes probabilidad"* de triunfo 
Raveusea. de la cuadra del señor A H 
do Díaz, En la cuarta competirán va-
ríes buenos ejemplares a etn-̂ o y HftOO 
y medio nirlongs, y la quinta a milla y 
veinte yardas ha de ser una bonita ron-
petencia pues CÍ nq-etirán en ella un Inen 
numero de ejcniplare.; que ban djiuos-
trado gran consistencia en su? recientes 
salidas. 
QUINTA CARRERA 
tna milla y 20 yardas. Tres años v más. 




Sky jan . . . . 
•lake Sellas . . . ".' 
Dalrose 
Vocabulary... 
! Sevillian ' ".**.*. * " ' 
Schemer ' 
I Sf-orpii ' 
. Lytle ; ' * 
EN SAN F R A N C I S C O 
SEXTA CARRERA 
Lna milla y 20 yardas. Tres años v más. 




Ambrose , ôg 
Tokalon March * '"" 100 
Sam Me Meekiu " 100 
"arkey joo 
Cadenza -¡(^ 
j Will Soon -¡m 
1 '>rk •. 
i Tira J . Hogan i(y> 
, Queen Trovato ' " 101 
El dia 19, festividad de San José, ha-
• brá una solemne función religiosa en! 
' hoi.or de este Santo Patriarca, patrono 
de la Iglesia Católica. 
1 -A las nueve a. m. misa solemne de' 
ministros con orquesta y el sermón-pa- 1 
i.epirico del Santo. - | 
: Devotos de San José, a San Francisco 
a honrar a vuestro protector y patro- 1 
no! 
1 | 10 mz 
L O S QUINCE J U E V E S D E B E L E N 
E L JUEVES, 20 DE MARZO, 4 P. M, 
Como siempre^ el Apostolado de Belén i 
realizará este año los Quince Jueves al i 
Santísimo, como un obsequio al Sagrado 1 
I Corazón. 
Empiezan el jueves 20 y terminan la 
víspera de la fiesta del Corazón de Je-
sús, 2a de Junio. 
Los sermones serán predicados por los 
RR. PP. Morán, Santillana y Arheloa. i 
Invitamos a todos los devotos del Santl-
simo y más particularmente a los socios 
del Apostolado, que inundaron las naves 
del templo y los claustros los pasados 
aosñ . 
S E L E C C I O N E S 
I-niMFRA CARRERA• 
Ravensea, Doublet II, Q. Gaffney. / BVHVSpA CAKKKRA: 
Violet, Pontefract, Scvlla. 
TKIM ..KA «'.AltUERA: 
Syrian, Golden Chnce, Barton. 
( T A R T A C A R R K R A : 
Fustian, Blondel. Earnest 
QUINTA '"•AKitKRA: 
Lytle, Sky Man,* Dalros». 
S E X T A ( AHRKUA: 
Queen Trovato, Sam. Me Meekln, Cork. 
1'UIMtiUA CARRERA.-.5 12 FURLONGS. 
Tn» años y más. 
Caballea. W. PP. 8t % % St P. O. C. 













, L. Owen 111 
n Laird 115 
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S.10, 4.90. L. PEARL: 3.40. 




w. PP. st % % % nt P. o. c. 
Premio: 500 pesoa 
Joetzju. 
¿Cuál «a el periódico qM 
«nia ejemplares im prime 7 
£3 DIARIO DE LA MARí-
ríA, — 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
MILÍCIA JOSEFINA. GRAN FIESTA A 
SAN JOSE 
PROGRAMA 
Día 19.—A las siete y media a m. misa 1 
de comunión general, que la celebrará el 1 
ilustnsimo seuor Arzobispo de Yuactán. 
Será armonizada con orquesta y voces. 
A las nueve a m. misa solemne a to-
da orquesta, y sermón por el R. P. Mi-
guel Gutiérrez Q M., con la asistencia 
del señor Arzobispo de Yucatán y Obis-
po de Ciña. 
A las seis p. m. Exposición de S. D. 
Majestad, rosario, ejercicio del día, plá-
tica, reserva y solemne procesión, que 
la presidirá el Ilnstrisimo Señor Obispo 
de Ciña. Habrá también orquesta por la 
noche. 
En este día se gana gran indulgencia 
plenaria: se impondrán las medallas v 
se distribuirá el Diploma de la Beudiclóñ 
Papal. 
Dia 20.—A las 9 a. m. Solemnes fu-
nerales por los difuntos de la Milicia Jo-
sefina. 
6eS3 19 mz. 
cimierto q»ie el Departamento de Fie-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada ia mercancía al muelle para 
que ta reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el ílete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, »ca 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de ios 
almacenes de los espigones de Pau 
la; y 
5o. Que toda mercancía que He 
gue al muelle SUJ el conocimeinto se 
Hado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
eleteiones. con arreglo a lo que dispone 
su Reglamento, celebrándose esta en el 
domicilio social, Prado y Dragones, al-
tos. 
El señor Presidente me encarga niegue 
a los señores asociados, concurran a di-
cha junta, que se celebrará con el núme-
ro de socios que asistan, y los acuerdos 
que se tomen serán válidos. 





A K T E S Y O F I C I O S 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
CULTO A SAN JOí'K 
Véase la Sección de Avisos Reli5#'Sos. 
104 
101 
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Múlua: DUKB RUFF: 7.70, 3.80, 3.70. DIONB: 4.00, 4.20. SEARCIILIGUT 8.00 
TERCERA CARRERA.-iSEIS FURLONGS 
|r*8 T más aflos. 
Caballos. W. PP. St % H «4 8t P. O. C 









n I'rlnce 112. 
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»Po: 23 447. 1 13. 
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1 1 1 
1 3 3 
2 2 2 
« 5 4 
8 8 (1 
8 4 6 
9 7 7 
10 10 8 
11 11 10 9 9 10 





















10, 18.30, 5.0 0. BRON PRINCE: 18.30, 5.50. IRON 
Tref 
CUARTA CARRERA.—SEIS FURLONGS 
7 más fiaos. 
Caballea 
or James. . 
W. PP. 8t % % % St F. O. C 






J*pt Marchtnont waoney. . 
íí»^ Murray." . . . . . m 
*ls« Ivan. . . . . 97 
Prê mptlon m 
* " . •. •. í g 
Ĵ 'krose * 112 
AtUn 107 
*f»»cuelo 257 
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H ^ í ^ / ^ 8 1 ^-S0' i060. 5.60. ENCORE: 16.10, 5.70. CAP ¿TAN 
QUINTA CARRERA.-* SEIS FURLONGS. 
años en adelante NASSAU HANDICAP 
Caballea ^ P ^ St % % % St F. O. C. * 
r v (i 


















2 2 2 ti tiTroise 
S • • • 5 Thurber 
« « í - 4 4 Bullman 
0 6 5 3.2 3.2 Lunsford 
4 4 Murray 
20 20 Fator l C P ¿ : '22 ^ ¿J i i 0 0 ^ 5 6 7 7 7 ? 
**toa: SIRoccO: 7.30, 4.26, 3.'U». ETRUSCAN: 6.80, 4.40.. HAMILTON: ..60 
^ *«<>» y mis. 
Caballos-
S R t o 5 ^ - • • 
SEXTA CARRERA.—1 MILLA 50 YARDAS 
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^T-V 2 .¿ . SAHIB: 9.20, 4.30, 2.80. 
















Se las tributamos a los sacerdotes y 
católicos seglares, que Uevau el ujinbre 
del glorioso Patriarca, San José. Recí-
banla de un modo eípeciallsinu", el R. 
P. Calonge, Vicario Provimdal dj las 
Escuelas Pías en Cuba; el le. P. José 
Olascoaga, guardián del Convento \t Pa-
dres Franciscanos do Guauabacoa; los 
Padres <k- la Coinpañía de Jesús, José 
Beloqnj, José Errasti, José Alonso, y 
mis estimados amigos, los Il'.'fmános de 
la misma Compañta .losé Olazabal y Jo-
sé Larrañaga y al Hermano Fray José 
María de la Orden Seráfica de esta ciu-
dad. 
LN CATOLICO. 
DIA 19 DE MARZO 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
e;»tñ de manifiesto en el Santo Angel. 
(Ayuno sin abstinencia.)—Santos .losé 
Patriarca, esposo de la SaiUísima Vir-
gen, Patrono de la Iglesia Católica; 
Leoncio v Amánelo, confesores; y Quin-
to, mártir; Santa Qulntlla, mártir. 
San José Patriarca esposo de la San-
tísima Virgen; en Judea. No se sabe 
Con certeza el lugar de su nacimiento ¡ 
pero es probable otaa fué Nazareth. po-
binclrtn de la Galilea, donde tenía el 
Santo su habitación. Era de la tribu de 
Judá, y de la casa real de David. 
Predicando el famoso Gerzon de la Na-
tividad de Nuestra Señora a prc5<mcla 
de los padres del concilio de Constancia, 
dijo ne podía creer piadosamente que 
San José había sido santificado en el 
vientra de su madre. Habiéndole desti-
nado la «Mvina providencia para ser es-
poso de María, tutor y paire nutricio 
del Salvador, quiso que fuese de smgre 
real, pero pobre. Porque habiendo de 
nacer el Señor en la humilitad di un 
establo, y pasar toda su vida coa ne-
cefidad y pobreza; cómo había de es-
coger por padre n un hombre rico# nuc 
viviese con esplendidez y con abundancia? 
Cerno el Señor le había hecho línicaiucn-
te para sí, reinó perpetuamente él solo 
en su corazón. Nunca paderló altera-
(h'n su i/nije/.a, siendo la principal ocu-
l-ación la exacta observancia de la ley, 
como el "jerciclo de todas las virtudes. 
Kra ile profesión carpintero; pero 
aunque en el ofi.io fuese humilde. Ja-
más hubo en el mundo hombre ni más 
ni ble ni más brillarte a les ojos do 
Dios. 
Vivió algunos años San ÜToié retirado 
y desconocido en «onipariia de la Viigen 
;- del Salvador. Ninguna familia i-ose-
>i'. más ricos tesoros de gracia. Nc se 
sabe de fijo el año en que murió este 
tanto Patriarea. ncro se cree con bas-
tante probabilidad que y i Pabia muer-
to, cuando el Salvador del mundo co-
menzó a predicar. 
Los muchos milagros que obra el Se-
Hcr por su intercesión, muestran visible-
mente el gran poJer del glorioso San 
José. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás Iglesias iaü de 
(cstumbr». 
Corte de María.—Día 19—Corresponde 
visitar' a Nuestra Señora de ta Miseri-
cordia. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E S 
TRIDUO Y FIESTA A SAN JOSE 
El próximo día 19, a las ocho, dará 
.principio el Triduo con misa ante la ve-
nerada imagen y a continuación las pre-
ces acostumbradas. 
El día 19, a las ocho a. m. misa de 
comunión. A las 9 la fiesta solemne con 
orquesta y voces. El sermón está a car-
go del M R Padre Dr. Manuel Artea-
ga. Provisor y Vicario General. 
No.a,—En la misa se repartirán boni-
tas estampas como recordatorio de tan 
solemne fiesta. 
6558 19 mz 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
£1 día 10 comienza la novena del Pa-
triarca San José. 
A las ocho y media, misa cantada y a 
continuación el rezo de la novena con go-
zos cantados. 
El 19, a las 7 y media, misa de Comu-
nión general. 
A las ocho y media, solemne fiesta a 
toda orquesta con sermón. 
6109 19 mz. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
L I N E A 
W A R D 
L a Ruta Preferida 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A DE PASAJES 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
Iglesia Parroquial del Cerro 
HABANA 
A LOS CATOLICOS 
Hace tiempo acaricio la idea de edifi-
car en los terrenos contiguos a esta Igle-
sia, unos salones destinados a escuela 
nocturna, donde además se enseñe el Ca-
tecismo a los niños pobres. 
Ahora voy a empezar la obra sin otros 
recursos que los de la caridad, siempre 
fecunda de los buenos católicos, que no 
me abandonarán en esta empresa de ac-
ción cristiana. 
Recoger a los niños que vagan de no-
che por las calles, con miserias en el 
cuerpo y en el alma; enseñarles doctri-
nas redentoras y remediar sus necesida-
des, (s cruzada que premiarán la Reli-
gión y la Patria. 
Haga usted un pequeño sacrificio. En-
víe a esta Parroquia algunos materiales 
de fabricación o algún donativo en me-
tálico. 
Lo capera de su generosidad y nobles 
sentimientos 
José Viera. 
C 2353 6d-18 
APPLETON WISKE: 17.00. 7.10. sA-
1,- ^"s anos 
"«mío: 500 pesos 
i r 
\ W ' Gaffney - Leí» 
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" « n l o ; 500 m „ 
te 
TERCERA CARRERA 
Cinco y medio furlongs. 3 y másá aCos 





Sleeper . . . . . . 
General Nivelle . 
Barton 
Past Masíer . . . 
Paullne Crowley 
New Orí lene . . . 
Golden Chance . 
Gaffney Girl . . . 
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cinco y medio furlongs. 3 y más años. 











Fustian . . . , 
l̂ ack^wanna 
Exempted . . 
Crolx D'Or . 
Blondel . . . . 
Earnest . . . 
Llttlecotte . . 











P ía Unión de San J o s é del templo 
de San Felipe 
La festividad del Santo Patriarca se-
rá celebrada en el referido templo por 
los amantes de San José, con sumo es-
plendor. 
Véase el grandioso programa: 
Día 18.—A las siete p. m.. rosario, 
letanía de Nataluche y hermosa despe-
dida al Santo, todo a gran orquesta y 
masa coral. 
Dia 19.—A las 1 ocho a. m., misa de 
comunión general para todos los devotos 
del Santo Patriarca, que administrará el 
R. P. Prior. Fray Florentino del'Ts'lño 
Jesús, cantándose lindísimos motetes por 
el Director de la Pía Unión Josefina, R. P. 
Fray José Luis de Santa Teresa. A los 
comulgantes se les obsequiará con un 
preciosísimo recuerdo. A las nueve a. m. 
será la solemne, con asistencia del señor 
Delegado Apostólico, cantándose la misa 
de Ravanello por numerosas voces y a 
grande orquesta 
El pknegírlco lo dirá el R. P. Provin-
cial oe las Provincias Carmelitanas de 
Castilla y Cuba, Fray Sebastián de Je-
sús Mo.ria. 
Al final de la misa, gran marcha. 
A las siete de la noche, rosarlo, leta-
nía cantada y orquesta; sermón por el 
M. R. P. Prior de San Felipe y Vicario I 
Provincial de la Orden Carmelitana en 
Cuba, procesión y marcha al Santo. 
Día 21.—Se verificarán solemnes hon-
ras fúnebres por todos los contribuyentes 
difuntos de San José. E l R. P. Director, 
en nombre de los contribuyentes de San 
José, invita a todos sus devotos a estos i 
cultos y de un modo especial a la Con- I 
gregaclones establecida en dicho templo 
de San Felipe 1 








(50 a |63 
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A L O S 
P R O F E S I O N A L E S , C O M E R C I O 
E I N D U S T R I A 
I N T E R E S A S A B E R 
que en el taller de grabado 
P. R O D R I G U E Z 
Compostela, 71 
(Operario del Taller Parisiense, 
de O'Reilly, número 59 , desde 
1900 a 19C7) 
se hacen con la mayor perfección to-
da ciase de trabajos concernientes al 
giro. Placas . grabadas en relieve y 
fondo oxidado; placas grabadas con 
letra esmaltada; troqueles, medallas 
y fichas de todas clases; marcas pa-
ra envases; punzones de acero, íato-
nes calados y toda clase de trabajos 
artísticos y comerciales. 
No encargue; por tanto, fuera del 
país, !o que en el país se puede ha-
cer, tal vez con más perfección y al 
mismo costo. 
P. Rodríguez. 
S O C I E D A D A S T U R I A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
De orden del señor Presidente y en 
j cumplimiento de lo que disponen los ar-
tículos 43 y 50, del Reglamento, se cita 
a los socios de la misma para que con-
1 curran los dias 23 y 30 del corriente, a 
la una p. m.. a los salones de la Co-
{ lonia Española (Bernaza, número 3) a 
• celebrar las dos Juntas generales regla-
i mentarlas, de elecciones la primera y 
| de Tlosa la segunda. 
j E l día 23. se ha de elegir Vicepresi-
| dente y vocales que cesan por haber cum-
, plido el tiempo reglamentarlo, dar cuen-
ta con los trabajos efectuados en el 
| Ejercicio Social que terminó en 28 de 
Febreio último y tratar todos los asun-
tos que estime la Junta GeneraL 
Habana. 12 de Marzo de 1919. 
Adolfo Peón, 
(Secretario). 
C 22C3 9d-15 
HERMOSO PERRO COLLIE, DE SEIS meses, propio para persona rica y de gusto. San -Lázaro, 10-B, entre tsan Fran-
cisco y Concepción, Víbora. 
/ C O L O M B O F I L O S . PALOMAS M E N Í A - I 
KJ jeras, ár las mejores razas bel-ras, 
vendo muy baratas por tener que ausen-
tarme. Informa: Miguel Cavilando. Pra-
do. 109, altos. -
6320 -- mz. 
" V E G V A D E M O N T A C R I O L L A S E 
JL vende una preciosa yegua, muy bue-
na, propia para persona de gusto, de 7 
cuartas de alzada, en Colóu número 1. 
C-2303 6d 15. 
D E A N I M A L E S 
CAI1ALLO FINO DE MONTA: SE VEN-de una magnífica y bonita jaca crio-
lla do monta, mora azul clara, siete cuar-
tas dos dedos de alzada, seis años de 
edad, sana y de mueba condición. Caba-
llo capaz de llevar con soltura un hom-
bre de mucho peso, debido a su gran 
alzada y espléndida conformación. Pue-
de verse en Colón, L Habana. 
ei£-l 24 mz 
M. R 0 B A I N A 
C 2373 13d-19 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL 
DE ELECCIONES 
El martes 25 del actual, a las 8 p. m., 
celebrará esta Sociedad, junta general de 
Acabo de recibir 100 mulos nue-
vos y maestros de tiro, de 7-112 
a 8 cuartas de alzada, clase extra: 
5 0 vacas recentinas y p r ó x i m a s , de 
las mejores y más selectas gana 
der ías de los Estados Unidos; 3 0 
toros Cebús pura raza; también 
recibiré pronto otro lote de toros 
entre los que vienen varios impor-
tades directamente de la India In-
glesa, que valen a $3 ,000 cada 
uno; sus fo tograf ías en esta ca-
sa; también recibo semanalmentc 
cerdos de pura raza y partidas pa-
ra el consumo; también yuntas de 
bueyes de arado; me hago cargo 
de importar cualquier clase de ga-
nado qjie se desee. Vives, 151. T e -
lé fono 'A-6033. 
SE VENDEN' VACAS Y TOROS DE RA-7a Jersey. Varias yuntas de bueyes. 
Informan: Calzada de Jesús del Mon-
te. 636. 
6125 20 mz 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, • 
razas, pandas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan- remesas nuevas de 25 
vacas también vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad ín 
cabaiios enteros de Kentucky, para 
ría burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A^122. 
Siemore hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
«M* si mz 
L A C R I O L L A 
GRAN ESTABLO DK BURRAS DE LECHB 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Beiascoain y Poolto. Tel. A-tsio. 
Burras criollas, todas del país, con ser. 
rielo a domicilio o en el establo, a todas 
horas del dia y. de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bi-
cicleta para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban 
Teugo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A y 17, 
teléfono F-13S2; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 1U9, y en todon 
los. barrios de la Habana, avisando f i te-
lefono A-4810. que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burra» pa-
rldas o alquilar burras de leche, dirijan-
se a su dueño, que está a todas horas ea 
Belascoaln y Pocito, teléfono A-4810, qua 
se las da más baratas une nadie. Nota; Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando ai teléfono A-4810. 
| E N S E Ñ A N Z A S | 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH, Agente General pa-
;a Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Telefoti) 
A - 6 1 H Prado. 118. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López 7 Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto españoles come 
extiaujeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
cedido» o visados por el señor Cónsul 
de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, Manuel Otaduy. 
COMPAÑIA G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con cl Gobierno Francés. 
LINEA D E NEW Y O R K 
Esta Agencia vende pasajes de New 
York al Havre o Burdeos. Salidas se-
manales. 
Para más detalles dirigirse a r 
consignatario: 
E R N E S T G A Y E 
OFICIOS. 90. 
C 1&0 ln 14 í 
V A P O R E S 
C O S T E R O S 
Parroquia Ntra. Sra. de la Caridad 
El Martes, dia 1S, después de la mi-
sa de ocho y media, se empezará los tre-
ce Martes a San Antonio y asi se hará 
todos los Martes. E l Miércoles, dfa 19, a 
la misma hora, misa solemne, con ser-
món a San José. 
La Camarera, 
6570 ¿señorita Maulin. 19 mr i 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em 
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el K< 
que pueda tomar en sus bodegas, a Ui 
vez que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antee de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE-
PARTAMENTO DE F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de '*ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del couo-
LECCION J.S I)K INÍÍI.E8, FRANCES, geografía, aritmética y gramática casM.'ann. A domicilio o en su casa. Sun 
Kafael, 88, altos. 
C81I4 30 mz 
TKNEDl'RI \ DE LIBROS, POR PAR-tlda doble y contabilidad mercantil, lecciones a domicilio o en su casa. San 
Kafael, 88. altos. 
6S9'i W mz 
f^N LA HABANA ELEGANTE, DES-
Ci (le los primeros días del presente mes, 
»e ha abierto una academia de corte y 
costura, sltema "Marti." donde se ense-
Ba en cuatro meses. Agiyicate, OS, entre 
Obispo y Obrapla. 
6807 27 mz 
SE DESEA INA INSTITUTRIZ ALEMA-na o inglesa, que sepa inglés y plano. Quemados de Marianao. Tel. 1-7432. 
6850 21 mz. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan clases 
particulares de Teneduría de Libros y 
Cálculos Mercantiles, para Jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros. De 8 a a-l|2 
p m. Informes: Zulueta. 73. segundo 
piso. 
5853 3 *b. 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
La más moderna. Directora: sefiora Ma-
nuela Dono. Corte y costuras. Sombreros 
y bordados. Se vende toda clase de úti-
les para el corte y el Método "Martí " 
Las aiumnas desde el primer día pue-
den hacerse sus vestidos y sombreros y 
se da un elegante título para que puedan 
ejercer como profesora de corte. Horas 
de clase: de 3 a 4 de la tarde y de 8 
a 9 le la noche, llefugio. 30. Teléfono: 
A-3347. Habana. 
6493 13 ab 
"SAN A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233. esquina a G, Vedado, 
Especialidad en el Comercio. Prác-
tica de 20 años. Clases a domicilio 
de 4 a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
C 313 to 7 o 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés, Francés. Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34. A L T O S . T E L . A-9802, 
SPANISS L E S S 0 N S . 
QESOR1TA EXTRANJERA, CON LAR-
O ga práctica en el país, como institu-
triz, aceptará clases particulares de fran-
cés, español c Instrucción en general. 
Teléfono F-3145. 
Üíf3 23 mz 
A C A D E M I A C A S T R O 
Gasea de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimientos modft-ülslmo». hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L. y 
Castro. Mercaderes. 40. altos. 
57S1 SI mz 
O I A USTED II . GUSTA E.V MUSICA 
\.J sensible, ¿por qué no aprende a tocar 
la melodiosa cítara? Antonio Comas. 
Apartado 1705. Habana. 
6638 10 mz 
A C A D E M I A D E P I N T U R A S 
Modernas, anexa al Colegio Esther. Di-
rectora : señorita Leónides Argilelles Qul-
rós. Calzada del Cerro, número 561. Te-
léCfono A-1870 
P I N T U R A S 
al Oleo, a la Acuarela, al Estampado, al 
l'astel. Imitiación de Tapicería, Pintura 
Egipcia Pulverizada, Escarchada, Foto-
miniatura, Fotopiutura. Repujados en 
Plata. Cuero y Cobre. Piro Grabado en 
Terciopelo, Cuero y Madera. Plroplancha-
do Fiiyence Artístico al Alto y Bajo re-
lieve Frutas de Cera. Flores en Terciope-
lo y Seda. Se enseña prácticamente con 
rapidez y economía. So confeccionan y 
montan todas las labores que se nos con-
fíen a precios convencionales. Se dan 
lecciones a domicilio. 
4608 22 ms 
MAESTRA DE PIANO Y SOLFEO. PIA-no Teacher. Precios módicos y rápi-
dos adelantos. Honorabilidad, trato dis-
tinguido y refinado. Corrales. 35. entrada 
por Somcruelos. 
8U2 24 mz. 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases de Ciencias y Letras, Perseve-
rancia, 13. 
4601 • 31 mz 
SEÑORITA C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero Interés por sus dis-
cípulos. Habana. 183, bajos. 
5854 3 ab. 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
Enseñanza de Inglés, español taquigra-
fía y mecanografía. Las cuotas son: pa-
ra los idiomas, S4: taquigrafía. $3; y me-
canografía. $2. al mes. Concordia. 91 
5873 5 ab 
P A S C U A L R 0 C H 
GnltarrlsU, discípulo de Tárrega. Da da-
ees a domicilio. Angeles, 82, Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. Compostela. 48. 
5020 31 1112 
Academia de inglés " R 0 B E R T S ' ' 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas. 5 pesos Cy. al mea. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profVsoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usteá 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS. reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona ri^ulnar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. Ca. edición. 
Un tomo en 8a.. pasta. $L 
3878 20 mz 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoain. número 637-C. altos. Directo-
ra- Ana Martínez db Díaz. Garantizo la 
enseñanra en dos meses, con derecho a 
Título. Procedimiento el más práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; en 
la Academia diurnas y nocturnas. Se en-
seña corte y costura en general Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden loa AtllMt 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DF 
L A MARINA 
P A R A L A S D A M A S 
P E L U Q U E R I A 
DK 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 40 C E N T A V O S 
El ?.rreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa, hn-
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre 
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres tormas: pinza, navaja y depila-
ciión; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 80 centavos. Sólo se ane-
glan señoras. 
P E L A R RIZANDO NIÑOS: 
40 C E N T A V O S 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios v reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y Ci la que mjero da les 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MOfiOS Y T R E N Z A S 
Son cl ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por %tx iaá 
mejores imitadas al natural: »e refjr-
man tambiéin las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. 
Q U I T A R 0 R Q U E T 1 L L A S : 
60 C E N T A V O S 
P A R A SUS CANAS 
Use la Mixtura de Rojufe, 15 colo-
res y todos garantizados. Hay estu-
ches de un peso y dos; también te-
ñiiraos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $2.40 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D £ J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N 0 , 81 . Telf. A - 5 0 3 9 . 
57S0 31 mz ., 
fS^OBLADILLO DE OJO, A 5 CENTA-
\ j vos vara. Se hace en ol acto. Se ti-
fie y borda vestidos de todas e'ases Je-
sús del Monfe, 3(M. entre San^ Emilia 
y Santa IreneT antes Benito Lagueruela, 
Corseteras. Antiguas de la Spirella de 
O'Reilly. Hacemos crosets, fajas y 
ajustadores a la medida, según los úl-
timos modelos franceses. Nuestros cor-
sé ts son flexibles y elegantes. Se pasa 
a domicilio. Calzada, 94, Vedado. Te-
léfono F-1047. 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
Ondulación Marcel. elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. ilanlcure, U 
madrileña es la manicure y peinadora 
predilecta do la alta sociedad. Servicios 
a domicilio. Habana. Cerro y Vedadoi. 
Avisos; Empedrado 75 TeL A-780a 
4395 22 mz. 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 9 de 1 9 1 9 . A Ñ O L X X X V U 
O F I C I A L 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
toM&AWetAUKSTQ DE ADMINISTRACION 
D E I M P I E S T O S . SECCION DE R DE 
C O N T R I B U Y E N T E S . ASOCIACION D E 
I N D U S T R I A L E S 
Desaparecida la causa que obligó a 
esta Alcaldía en 7 del actual a suspender 
Ja constitución de los "premios"-—va ci-
tados para los días S y 10. atendie'ndo a 
Ja petición hecra por varios de ellos, he 
tenido a bien resolver que la misma se 
Terifique en los días y horas que se n-
dican a continuación, a tenor de lo dis-
puesto en los artículos 74 y siguientes de 
la Ley de Impuestos Municipales, en cu-
yos días y a las horas señaladas, podrá 
constituirse en cada uno de ellos la Junta 
que estatuye el artículo 76 de la propia 
Ley, en la Casa de la Administración 
Municipal y rigiendo para la presente 
convocatoria las mismas condiciones re-
queridas—en cuanto a asistencia y repre-
sentación de los señores industríales—en 
la de 21 de Febrero próximo pasado que 
señalan los artículos arriba citados. 
RELACION QCE S E INDICA 
DIA 25 DE MARZO —POR LA MAÑANA: 
De 8 a S y cuarto.—Tiendas de heno y 
de maíz. 
De S y cuarto a S y media.—Talleres de 
hojalatería. 
De S y media a 9.—Tiendas mixtas. 
De 9 a 0 y cuarto.—Agentes corredo-
res. 
De 9 y cuarto a 9 y media.—Rastros. 
De 9 y media a 10.—Almacenes de co-
ches. 
De 10 a 10 y media.—Almacenes de Se-
dería y Quincalla. 
De 10 y media a 11.—Tiendas de teji-
dos sn taller. 
DIA ir,. DE MARZO.—POR L A T A R D E : 
De 1 v media a 4 —Bodegas. 
DIA 2*; DE MARZO.—POR LA MAÑANA: 
De S a ocho y cuarto.—Farmacias sin 
aparatos. 
De 8 y cuarto a ocho y media.—Fábri-
cas de dulces sin motor. 
De 8 y media a 9.—Tiendas de mate-
riales de edificación. 
De 9 a 10 y media.—Cafés-Cantinas. 
De 10 y media a 11 y media.—Cualquier 
otro epígrafe de industriales no mencio- i 
nados anteriormente y que quieran cons- j 
tituir "grupo" para el reparto de cuo-1 
tas. 
DIA 2€ D E MARZO—POR L A NOCHE: 
De 9 a 9 y media.—Tiendas de sedería y 
quincalla 
Habana, Marzo 18 de 1919.—íf> MA- | 
N'l'EL VARONA SUAREZ. Alcalde Muni-
cipal 
.C-2:^i0 5d. 19 
SE V E N D E , MUY BARATO. MEDIO jue-go de caoba, una máquina de cade-
neta y otra de Singer, ovillo central, un 
buró y varios muebles más. Aguacate, S2. 
-« niz 
LOS D I ESOS D E GARAJES : SE 
vende una bomba para aire, marca 
Curtis, motor medio caballo, 220 volts, tri-
fásico acabada de recibir, no se ha es-
trenado. Garaje París. Monte y Rastro. 
OOOC - - mz 
Guillotina francesa, de 32 pulgadas, se 
vende en $300. Aguiar, 126. Te lé -
fono A-7982. 
24 mz. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
DEPARTAMENTO D E ADMINISTRACION | 
D E IMPUESTOS. SECCION D E R. D E I 
CíVTRIBUYENTES R E P A R T O D E , 
CUOTAS. E J E R C I C I O D E 1919-1910.— 
AVISO. 
Se avisa por este medio a los señores 
Industriales pertenecientes al grupo de j 
Almacenes de Víveres sin limitación, en | 
cumplimiento del artículo 87 de la Ley de . 
Impuestos Municipales, para que se sir-
van concurrir, los que así lo deseen, a 
las ofúlnas del Departamento de Admi-! 
nistraciór. de Impuestos. Sección de B. de _ 
Contribuyentes a fin de que puedan exa- | 
minar la Relación de cuotas asignadas por 
la Comisión de Reparto a los señores con-
tribuí entes por el expresado epígrafe, du-
rante un plazo de cinco días consecutivos 
a partir de esta fecha, formulando por 
escrito, los que se consideren perjudica-
dos, las protestas correspondientes. 
Habana, Marzo 13 de 1919.—(f.) MA-
N U E L VARONA SUAREZ, Alcalde Muni-
cipal. 
C-22SÍÍ úd. 14 
( J E V E N D E UN MOTOR E L E C T R I C O . 
O monofásico, 110 volts, 60 ciclos. 5 ca-
ballos de fuerza, del fabricante. "Wagner 
Flect^ic Co." en perfecto estado. E l Mo-
derno Cubano. Obispo, 51. Habana. 
a g m --t mz 
P l a n t a p a r a c a r g a r a c u m u l a d o r e s . 
Se vende una casi nueva, consta de un 
motor trifásico, de 220 voltios, acoplado 
a un dinamo de 20 voltios y lo amperios 
v de un cuadro de distribución con los 
siguientes aparatos: voltímetro, amperí-
metro rheostato. etc.; puede usarse tam-
bién en trabajos de galvanoplastia. Para 
pre»'o v demás pormenores llame al te-
léfono F-1221. 
0985 23 mz 
O E V E N D E MOTOR ALEMAN, 14 MO-
1 KJ lino cafe, montado burro caoba, con 
correa transmiaiórv chucho v tonexio-
nes. rambién balanza Buffalo. San Inda-
lec^.--_-A. entre Tamarindo. 
_ ggfrgj 20 mz. 
V A R I A S G A N G A S 
Máquina de escribir Remlngton 10, retro-
fit •t-.'- ^ Amante. ?60: otra más usa-
da Í-Ü: caja contadora National. $150; 
« ^ í n P ^ e f i a $40 Estuche matemá-
KÍVT r í « '-'"tas para máquinas de escri-},Z'rí.f cent̂ os una. Neptuno. 57. li-
T e n e m o s e x i s t e n c i a de r a i l e s 
y c a b l e de a c e r o de v a r i o s 
t a m a ñ o s , p a r a p r e c i o s y o tros 
i n f o r m e s d i r ig i r se a a r i b b e a n 
A g e n c i a L i m i t e d . O b r a p í a , 
3 2 , a l tos . 
C529 19 mz. 
i brería 
i 6441 23 mz. 
i m É N E M O S KN ALMACEN UN MOTOR 
Miof,6-- P,etru„1?0 « u d o marca "August 
Aiietz, de 2.j caballos de fuerza, con 
t i l f - q u e e aire- Sou los motores más 
seguios y que consumen menos combus-
uble. Cuban Machinery v Supply Co 
Ubrar:a, «2. Habana Apartado 1152. 
R E P U B L I C A D E CUBA.—MARINA D E 
GUERRA.—Estado Mayor General. Tacón, 
número 5. Habana. Marzo 13 de 1919.— 
ANUNCIO.—Hasta las 2 p. m. del día 25 
del corriente mes de Marzo de 1919 se 
recibirán en esta oficina proposciones en 
el cañonero "10 de Octubre" y entonces I 
se leerán públicamente. Se darán por-
menores y se facilifarán pliegos de con- i 
diciones a .quien lo solicite. Los sobres i 
conteniendo las proposiciones serán di- | 
rígidos al que suscribe y al dorse se les | 
pondrá "Proposición para reparaciones" j 
al cañonero "10 de Octubre" de la Mari-
na de Guerra Nacional, durante el año eco-, 
nómico 191S-1919.—RAMIRO F E R N A N D E Z : 
ARAOZ. Alférez de Navio. Presidente de i 
la Comisión de Subastas de la Marina de | 
Guerra Nacional. 
230í 5 d. 15 
A^KNDO, BARATO. UN M A C H E T E NU-
V mero 3, de tabaco; un motor, 12 ca-1 
ballos, querosina o gasolina, Faibran; uno • 
de lancha, 12, completo; un dinamo, 10' 
quilow. 110; un transformador 220 arro-
bas, 110, varios motores más. Teniente 
Rev. 90. Teléfono M-261S. Serafín Gama. 
07̂ 1 23 m 
P a r a fabricar agua de Selt. Se vende 
un aparato completo y en perfectas 
condiciones, capaz para una fábr ica en 
gran esceda. Buenas condiciones para 
el comprador. S a n Rafae l , n ú m e r o 1. 
Néctar Soda. De 1 a 5. 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro almacén 
para entrega Inmediata, de romanas pa-
ra pesar caña y de todas clases calde-
ras. conJceya o bombas, máquinas mo:o 
res. winches. arados, gradas, desgrana 
doras de maíz, carretillas, tanques, etc 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla. i 
Habana 
D e v e n t a : 1 c a l d e r a , m a r c a " 'Baü 
c o c k y W ü c o x , " C l a s e F , No. 3 0 , 
5 1 7 c a b a l l o s . G a n g a . N a i i o n a ! 
Stee l C o L a L o n j a . 4 4 L H a b a n a 
C E VENDEN' R A I L E S NUEVOS. 60 L I -
¡S i>ras por yarda y tanques de hierro de 
varios tamaños. Córdova. Malecón, 27. Te-
léfono A-7945. 
0992 2 - - m/-
M A Q Ü Í N A K Í A 
SE V E N D E N DOS COMPRESORES D E alie, uno eléctrico y otro de mano, 
í Puede verse en Manrique. 168, bajos. 
6909 22 mz 
XTJSNDO UNA BO.VlBA C E N T R I F U G A , 
V de diez pulgadas, con motor de va-
por acoplado y un dinamo de 2-l|2 HP.. 
con motor de vapor aclopado. todos los 
accesorios para trabajar en el mmento, 
propio para embarcación de vapor o para 
industria. J . Bacarisas. Inquisidor, 35. al-
tos 
C42S 21 mz. 
POR LA MITAD D E SU P R E C I O , SE venden 6 má'qulháa registradoras, mar-
ca Nacional. Aprovechen ganga. Informan: 
Monte, número 2. González y Co. 
074.; 25 mz 
G R A N D E S V E N T A S E N G A N G A S 
Un taller completo de hacer sogas. 500 
puertas de tablero de uso. Railes de vía 
estrecha a $0.40 y $0.50 el metro, l íai les 
de vía ancha a $1.25 y $1.35 el metro. 
Dos carros de cuatro ruedas, chicos y con 
sus chapas. Dos carros de cuatro ruedas, 
tamaño grande. Dos carros medianos de 
4 rueuas y chapas. Una zorra chica y otra 
grande. Tres muías chicas. Tres media-
nas y cuatro grandes, todas con sus 
arreos. Dos Yigres grandes y dos chicos. 
Cincuenta tanques de hierro para agua, 
capacidad 1.C00 litros. Seis puertas de 
hierro onduladas 500 rejas de hierro 20 
columnas centro y calle de hierro. Dos 
prensas grandes. Dos chicas. 1.000 metros 
piedra picada. Dos pianos. Un taller de 
carpintería con máquinas. Una máquina 
de revolver concreto. 2.000 pies de cable 
de acero. Un motor eléctrico corriente 
220. Tres diferencia les de una tonelada. 
Infanta y Sau Martín. Teléfono A-3517 
Nicanor Varas. 
C-1639 30d. 22 L 
M A Q U I N A R I A 
¿ E V E N D E N 
C a l d e r a s h o n z o n t a l e s desde 5 J 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s ver -
t ica les d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , cep i l l o s , tornos , 
r e c o r í a d o r e s , m o t o r e s de v a p o i . 
t a l a d l o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a s e de equ ipo 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y toda o i r á c l a -
se de m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S tee l C o . 
L o n i ? d e l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
Se verde un motor de alcohol marca 
Otto tipo horizontal de 14 caballos efec-
t'vos con un dinamo de corriente conti-
nua 22ü|250 volts 48 amperes y 300 re-
voluciones con todos sus accesorios com-
pletos y sus correspondientes piezas de 
repuesto. Un generador de corriente con-
tinua con pole^. 500 volts 290 amperes y 
S00 revoluciones trabajando con motor 
desarrolla 175 caballos. Una máquina 
cernidora con elevador de cubilete mon-
tada sobre cuatro ruedas, con juego com-
pleto de piezas de repuesto. Un tanque de 
hierro, redondo para 20.000 galones, con 
techo de madera. Informarán: Contreras, 
70 Apartado. 25. Matanzas. Amargura. 1C 
Ulrich Mcyer. Habana 
C-1521 30d. 18 L 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
A KQUITKCTCe E I N G E N I E R O S : T E -nemos railes vía estrecha T vía an-
cha, de uso. sn buen estado, tubos flu-
ses. uuevos. para calderas ? cabillas co-
rrugadas "Gabriel." la más resistente en 
menos área Bernardo Lanzagorta v Co. 
Mont-; número 377. Habana 
r 4S44 lo l» in 
Cabies de acero. Y a llegaron los nuev 
tros. Precios m u c h í s i m o m á s baratos 
que tos antiguos. Tenemos tres cali-
dades. P r e g ú n t e n o s y podrá compr&i 
TT'N S300 VENDO UN PIANO, COMPLE-
JLJ tamente nuevo. Puede verse en Ta-
marindo, 48. 
0954 22 mz 
17N Ülo SE V E N D E UN PIANO P L E Y E L , 
i j úliimu modelo Se garantiza sin co-
mején. The Axierican P'ano. Industria, 
número 94. 
6SS:; » 20 mz. 
A G U A C A T E , 53. Teí . A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Aa-
topianos de ios mejores fabricantes. 
¿os cables por el precio antiguo de Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan f afinan pianos f auto-uno. Ju l ián Aguilera y C o . Mercaderes, 
27. Apartado 575. Habana. 
0-1211 In. 2 f. 
p íanos . 
6078 31 mz 
Ap 
ONOORAFOS: f O M p * ^ " ^ ^ ^ 
vendo fonógrafos. VictrA, ^ ^ t o T s l 
-...roveche esta ocasión v I a s , v J y 
trola, con tapa graude' Pn « a i ^ t l 
t eyev i l la . Teléfono W ¿ 
KAN o r o R T r N i D l K ~ T r r - ^ ? ' V 
r i ' un gran Piano, "en rt***^ a. marca Boes an^ ."_11.(l0 n k ^ V i niin  gs d Voll? "^VÍ1 
•líente uuc-vo- ^ la mitad «««ta^: 
Venga a verlo y se convír, de •« toS* 
95. altos. C0Dvencer4. ofi**.. 
4971 
*? •>. 
A V I S O S 
S U B A S T A P U B l i C A 
E l próximo viernes, 21 rioi 
2 de la tarr:e y en el a l m U ^ » W 
lie ban Ignacio, nümero &; ^ de U J? 
ra a la venta y remate de k»^ .pr^*í 
géneros: E . lí. M. o0 caia* • ̂ ¡ « s i 
dos por vapor "MontevidtX'.a3o8JÍS2-
:0!?- ^ u-  c j s 
" M o n t e v i d e o a 
Margarit KK) cajas a r e n q u e í i i . ^ ¿ S : 
vap-r "Lake Weir." ^ l le?a^,^B 
0023 
7, •'. Y ^""i-i moción de ia i2 • 
lie Angeles, numero 47 se n,. ^ tt. 
tresnen en la ferretería de 1,5* ,0 «». 
rez^calle de Infanta y San 
\ \ 1 S 0 . NO ACOfiTUMBRAmr 
.TV gar con cheo.ues, aviso T^r u 
dio para que no los acepten \fiMtí 
gcl I'once. *^pien. iügne 
A P E N D I C I T I S 
Curación sin operación en lo^ 
accesos. Operaciones externas «Pnn:íf 
ni pérdida de sangre. Doctor ÍI? 
Lamparilla, 70; de 2 a 4. ^"•«i 
S232 
A S P I R A N T E S A CHAUFFEURT 
$100 al mes y más gana un buen 
fieur. Empiece a aprender hor J"*1' 
Pida un folleto de instrucción stitirT* 
de tres sellos de a 2 cenuVo» 
franqueo a Mr. Albert C. Kellv 
zaro. 249. Habana. 840 ̂  I 
tanl 
riél 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
«Til 
H A B A N A 
SE ALOUIÍ A l NA BONITA CASITA, de un salón, patio, cocina, baño, a 
hombres solos o a un matrimonio. E n 
Suftrez y Alcantarilla. L a llave en la 
bodega. Su dueño: Corrales, 35. 
T J K O I ' I O PARA CHA PEQUERA IN-
X dustria u oficinas, se alquila un lo-
cal en Obrapía. número 35. junto al Ban-
co de Ccnadá. 
6502 20 m 
lega. 
69C0 24 mz 
SE ALQUILA UNA BONITA ACCESO-ria. a hombres solos, en Corrales, 35. 
en la misma la llave y su dueño. 
C901 21 m 
SE AI.OUILA UN Z.Ui lAN PARA ofi-cina cu casa particular. Informan: Ha-
bana. 59. 
* 6739 22 mz 
Se alquila elegante piso en casa aca-
bada de construir en la calle de Nep-
tuno, 164-166, entre Escobar y Ger-
vasio. Consta de amplia terraza a la 
calle, sala, recibidor y comedor, tres 
habitaciones para familia, cocina y 
cuarto para criados. B a ñ o para fami-
l ia y criados. Informan en la misma 
o en el t e l é f o n o F-5182 . 
0S10 221 mz. 
SE ALQUM A UNA ( ASA, EN L ' \ C A L -zaua del Monte. cerca de Tejas, 
para establecimiento. Informa: Telé-
fono A-2774. 
6595 23 mz 
OJO: SE ARRIENDA UN LOCAL, CON vidriera, para billetes, y un refrifie-
radir para írutas. poco alquiler. Infor-
man : Neptuno e Industria, vidriera L a 
Montañesa. 
6601 19 m 
t J E DESEA TOMA K VOS CONTRATO, 
lO en arrendamiento, zona entre Egido, 
Muelle y Muralla, una casa propia de 
tren de lavado, a mano, l'aula, 9S. Te-
léfono A-1969. 
11609 21 m 
E n la calle de Neptuno n ú m e r o s 164-
166, entre Escobar y Gervasio, se al-
quila un amplio local para estableci-
miento, en casa acabada de construir. 
Mide 11-50 m. por 33.00 metros. I n -
forman en la misma o en el T e l . F-5182 
î y> 21 m/. 
SE ALQUILA, E L COMODO, E K E X o Y elegante piso Principal de Monserra-
te. número 41, entre Empedrado y Teja-
dillo. Informan en Habana, 19, donde es-
i tá la llave. 
! 6634 19 mz i . 
SE ALQUILA EN INQUISIDOR, 4(>, E s -quina a Acosta, una accesoria de es-
| quina, apropósito para lechería u otra 
! industria chica; en la misma casa se al-
1 quila otra accesoria para oficinas; sou 
! muy frescas. 
I G23!) 21 mz 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un precedimiento 
i cómodo y gratuito, l'radu y Trocadero; 
de 3 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
n ni. Telefono A-5417. 
CJE C E D E N LOS BAJOS DE EA (ASA 
O Gervasio, 97-A, pagand.) la instalación 
eléctrica; consta de sala, saleta, tres 
cuartos, comedor y demása servicios. Gar 
na 55 pesos. La llave en la bodega del 
lado. Informan en San Lázaro 408. 
6flC4 18 mz. 
¿JE AEQUI EA: EN UNIVERSIDAD Y 
O Cruz del Padre, un cuarto do manza-
j na, propio para depósito de materiales, 
' botellería, fcstá cercado y se da barato. 
Informan en Infanta, Ü7. 
tt45S 19 ma 
SE ALQUILA LA CASA NUMERO «, CA-lle G, Vedado, en .$60 mensuales. L a 
llave en la misma. Informan: calle 23, 
331. K-5062. 
6763 21 mz 
C U ALQUILA, A T R E S CUADRAS D E L 
O tren de Zanja, dos del de Vedado y 
a media de la carretera, en el Reparto 
Buena Vista, C'olumbia, un chalet de al-
to y bajo, con portal, sala, recibidor, 
hall, gabinete, comedor, pantry. cocina, 
cuarto y baño de criados, altos, 4 dor-
mitorios grandes de familia, hall, baño 
lujoso, agua caliente. 2 de criados, esca-
lera ídem y principal mármol, terrazas 
ambos pisos, garaje 2 máquinas grandes, 
lavadero, gallinero, etc., etc. y 2.300 me-
tros de jardín, frutales y parque ingléj. 
Informes: Telefono A-92S1. 1-7146. 
6608 21 m 
T OMA D E L VEDADO, C A C E E IS| N ü -
1J uiero 251, entre E y P, piso alto, sa-
la, comedor. 7 cuartos, cocina, 2 servicios, 
galei ía cubierta, cómoda, moderna, $90. 
Teléfono F-1315. 
6401 21 mz 
O B ALQUILA MAGNIFICA CASA. EN 
O lo más alto de la Víbora, a una cua-
dra ic- la Calzada. Tiene seis habitacio-
nes, con dos baños, hall, portal, garaje 
y des cusirlos para criados. Puede verse: 
de Y a 11 y de 1 a 5. San Lázaro, S2, 
casi esquina a Carmen. Informes en el 
Telefono F-53S9. 
662i 20 mz 
ATENCION. POR AUSENTARSE SU dueño se alquila desde el día 30 del 
próximo Abril un precioso chalet en la 
calle de Santa Catalina, entre J , A. Ca-
co y Luz Caballero. Víbora. E n el mis-
mo se vende un automóvil P>enz en buen 
uso. Informan allí y cu Muralla, 107. 
6029 22 mz. 
C E R R O 
PROCIA PARA INDUSTRIA, SE A E -quila la casa Zaragoza, número 13, a 
media cuadra de la Calzada, oon salida 
a la calle de Atocha, con 695 metros de 
fbrioación baja y 112 metros de alto. In-
forma en la misma E . Beltráu. 
C526 19 mz 
C E A U J U I L A , EN HABANA, NUMERO 
I D 157, dos habitaciones clj-as. Infor-
marán en la misma y en Industria, 115, 
bajos. 
| osos 22 m i 
¡ E n casa de respetable familia se al-
quila un cuarto chico, con o sin mue-
bles, luz y b a ñ o . 0 una persona solo, 
con buena referencias. Lampari l la , 103, 
altos. 
26 mz 
VEOADO: S E ALQUILA D E S D E E L 30 de Abril próximo, en lo más céntri-
co del Vedado, calle 19, número 306, ba-
jos, entre B y C, acera de la sombra, 
con portal, sala, 5 habitaciones. buen 
baño con calentador automático, habita-
ción y servicio de criados, cocina con 
despensa y agua callente, gran garaje 
Precio $150, por años. En la misma se 
vende un juego de sala, completamente 
nuevo extranjero. Informan en la misma, 
de 10 a 6 de la tarde. 
63:53 18 mz 
A L M A C E N E S 
S E A L Q U I L A N 
c O N R E C I B I D U R I A 
Y E N T R E G A 
D E M E R C A N C I A S , 
0 S I N E L L A S , 
O B R A P I A , 1 6 . 
e s q u i n a a M e r c a d e r e s . 
T E L E F O N O S 
í A - 2 2 6 0 
\ A - 5 2 6 8 
r.d-io 
P l a z a San Francisco. Se alquila una 
gran casa de alto y bajo, propia para 
a l m a c é n u otras industrias. Seiscien-
tos metros superficie. G . Alvarez . Ga • 
liano, 82. 
V E D A D O 
T>UENA VISTA: BE A L Q U I L A , CON 
JL> algunos muebles y servicio de alum-
brado completo el hermoso chalet d<' .M;i 
ribona. Avenida 54.. esquina a 7. Se 
puede ver a todas horas. En el parade-
ro de Santí; Gnu, línea de la Playa, du-
ran razón Está ocupado hasta fin de 
ftfarxo. Informes en Aguiar, 96. 
15932 22 m 
C1 H A L E T DE EU.IO: SE AEOUIEA EN z' 29. esquina a B. de esquina, con seis 
kftbltnclones, amplios jardines, otras de-
pendencias y garaje para dos máquinas. 
Puede verse e informan en el mismo; 
de 1 p. m. en adelante. 
695!l 26 mz 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
C E ALQUILA, EN E L R E P A R T O DE 
10 Santos, Suárez, Zapotes. 65, un bonito 
departamento de dos habitaciones, con 
entrada y servicios independientes. No 
se admiten niños. 
6930 22 m 
T7N LA S E X T A AVENIDA DE BCBNA-
Jtli vista, reparto Almendares. se alquila 
un hermoso chalet para personas de gus-
to, con jardín, garaje y servicio de cria-
dos, completamente independiente. Infor-
mes : L . García. Teléfono A-9550. 
6780 27 m 
SE ALQUILA EN 133 PESOS E L H E R -moso piso alto de la nueva casa, calle 
19. número 239, en el Vedado: tiene ga-
raje. Informa: Julio Martín. Tacón, nú-
mero 4. a 
C611 * 19 m 
Se alquilan los frescos y ventilados al-
tos de la Calzada de L u y a n ó , n ú -
mero 59, compuesto de sala, saleta y 
recibidor, cuatro habitaciones, cocina 
y d e m á s servicios sanitarios, instala-
c ión e léctr ica y de gas. Precio: $45 
y dos meses en fondo. Informan en 
el t e l é f o n o 1-1398. 
2] mz. 
SE ALQUILA LA LINDA (ASA 8AX Kraucisco, 04, Víbora, entre Sau Lá-
zaro v San Anastasio Portal, sala. sa-
leta, comedor al fondo, cuatro grandes 
cuartos, patio, traspatio, dobles servi-
cios, entrada independiente. tranvía por 
el fronte, en módico precio. La llave en 
la bodega: San Francisco y San Láza-
ro, e informan en Baños. 244. entre 25 
y 27. Vedado. Teléfono 5427. 
646S 21 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
I™ 151 EN R E T I R O , MARIANA»», CA-li lie Panorama y Avenida, se alquila 
hermosa casa con cuatro habitaciones. 
L a llave en Villa Amelia, casa próxima. 
Teléfono A-((86. 
0897 24 mz 
i GUIAR, 72, ALTOS, UNA HABITA-
x X c ú n muy grande, interior, en $20, 
con o siu muebles. 
6956 22 mz 
CE IRA. SE ALQUILA LA AMPLIA CA-sa-quinta Calzada, 45, al lado del pa-
radero, de dos pisos, con nueve grandes 
cuartcs, garaje, gran lavadero, dos pa-
tios, frutales, agua de Vento y luz eléc-
trlea. Propia para familia o para indus-
tria. L a llave e informes en Carlos I I I , 
número 219, bajos, esquina a Subirana 
Teléfono A-3355. 
P 31 mz 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fueg(J. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua caliente (servicio comple-
to.) Precios módicos. Tel. A-9700. 
1 69.S9 17 ab. 
. • . 
C:E SOLICITA CN CUARTO V COMIDA 
io en casa de familia que hable español. SfAO mensuales. Empezando en primero de 
Abril. Dirigirse a Samuel, Apartado 896. 
6994 23 mz. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS HA 151-taciones. con balcón a la calle, dos 
cuadras del Prado, con muebles y agua 
corriente, solo a caballeros de moralidad 
y de orden. Virtudes, 13, esquina a In-
dust'ia, altos. Señor Alonso. 
6048 26 mz 
H O T E L L A N E W Y O R K 
Amistad, 61 esquina a San Kafael. Te-
léfono A-5621. Han sido introdiuidas 
grandes reformas por su nuevo propie-
tario. Se alquilan habitaciones amuebla-
da s de todos precios. Luz cléctricaj Ba-
ños de regadera. Tranvías en la esquina 
para todas partes de la ciudad. Casa de 
moralidad. Se dan y piden referencias 
Propietario, Primitivo Uiaz.* 
6900 17 ab 
( J E AEQt ILA CNA HABITACION CON 
O una saleta, en Galiano, 37, propia pa-
ra oficina y una habitación en Indus-
tria, 85. 
691J 20 mz 
SE ALQUILA E N SAN MIOUEL, 254. letra G. altos, una rabitación fresca 
y espaciosa, con luz eléctrica, agua y 
con acción a la azotea. Se toman y dan 
referencias. 
6991. 22 mz. 
EN- R E I N A . 40, Y SALUD, 3. S E A L -quilan espléndidos departamentos y 
habitaciones con vista a la calle, abun-
dante agua. Informan: Salud, 5. altos 
Se desean personas de moralidad. 
0792 16 ab 
^JE A L Q U I L A N DOS HERMOSOS D E -
O partamentos. con luz eléctrica, coci-
na de gas con todo el confort moderno. 
Calle 7a., entre 1S y 20. Villa Marina. 
Vedado. 
6547 * 20 mz 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de incendio. To-
das las habitaciones tienen baño priva-
do y agua caliente a todas horas. Ele -
vador día y noche. Su propietario: An-
tonio Villanueva. acaba de adquirir el 
gran Café y li?staurant que ocupa la plan-
la baja, y ha puesto al frente de la 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde eucontra-
ráu las persones de gusto lo mejor, den-
tro del precio más económico. ' 
San Lázaro y Belascoaín, frente al 
parque de Maceo. 
Teléfonos \-0393 y A-4907. 
ESPACIOSA Y FRESCA 8AL\ pendiente, con su recibidor se iloü 
la para dentista o profesional análogo » 
Luz. 19-A. altos, casi esquina a Comái 
tela, l'ara tratar, de 8 a 11 a. m T T 
7 a 0 p. m. • J «» 
li'0- 20 mr. 
CASA D E H U E S P E D E S BIARRITZ rv dustria. 124, esquina a San IXtttti 
Hermosas y ventiladas habitaciones. Mil-
nífico comedor, con jardín, terrari. Si 
admiten abonados a la mesa. Espléni;-
da comida por $20 al mes. Trato eia» 
rado. 
3602 20 mt 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio tu Mt 
completamente reformado. Hay en él i* 
parlamentos con baños 7 demái .KH!. 
cios privados. Todas las habitaclonei d*-
nen lavabos de agua corriente. Su propa-
larlo, Joaquín Socarrás. ofrece a íai b-
millas estables, el hospedaje mis KTU, 
módico y cómodo de la Habana. ItW 
fono: A-926S. Hotel liorna; A-1630. Qnl»-











H O T E L L 0 Ü V R E 
San Hafael y Consulado. Después de 
grandes refoimas este acreditado hotel 
ofrecí espléndidos departamentos con ba-
tió, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
6035 31 mz 
EN ESTA A C R E D I T A D A CASA SE A L -quilan dos hermosas habitaciones, con 
vista a la ralle, con toda asistencia. Ga-
liano, 75. Teléfono A-5004. 
'••'•-:.> 20 mz 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c ien h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n ÍU b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , luz, 
t imbre y e l e v a d o r e l é c t r i c o . T e -
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
0050 31 mz 
BUBFALO. ZÜLUETA. 32, E N T R E PA-saje y Parque Central, hospedaje pa-
ra familias, agua caliente, timbres, es-
merado servicio y buena comida situada 
a la brisa. Teléfono A-1626. 
4699 23 mz 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4. esquina a Aguiar. Este gran 
Hotel ha sido completamente reformado, 
hay en él departamentos y habitaciones 
para familias y habitaciones para per-
sonas solas. Uodeado de todos los Bancos 
parques y teatros, cerca de todos los mue-
lles, una cuadra del Malecón y Palacio 
l'resiacncial Teléfono A-5032. 
r^T" Jl mz. 
SOL, NUMERÓ l"H. SE ALQUILA l NA sala para familia de moralidad o sas-
trería ; en la misma informan a todas 
horas. 
6G15 19 mz 
MU R A L L A , 18. ALTOS, SE A L Q U I L A un departamento alto, muy ventila-
do, _ai personas de moralidad. 
0707 21 mz 
P A R K H 0 U S E 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A. altos 
del cufé central. Teléfono A-7931, con todo 
el coi'fort necesario, ofrece al público el 
más módico hospedaje, excelente comida, 
trato esmerado. 
0072 14 ab. 
ptOMISIOXISTA A M E R K A N O (EN MA-
W quinarla, ferretería, etc.) solicita cuar-
to para oficina en establecimiento de co-
misionista o conrerciante de otro giro. 
Uso de teléfono y alquiler que no pa-
sa de $20. Avisa; Orotunu, DIARIO MA-
BINA. 
0590 10 mz 
17IN LO MEJOR D E MONTE, CASI M-li quina a Carmen, se alquilan, juntes 
o separados, una hermosa sala y tm 
habitaciones, todo con balcón a la oul* 
propia para gabinete, oficina, comiil»-
nistas u hombres de negocios; no se sd-
miten niños Informan eu los altos de a 
mi^ma. Monte, 265. 
6353 
HO T E L HABANA DE CLAUIíIO AK1J4 Belascoaín y Vives. Teléfono A Este hotel está rodeado de todas Ir 
neoa de les tranvías de la ciudad 
pléndidas habitaciones, muy ventll 
desde 14 pesos en adelante al mes 
todo su servicio, ropa, aseo y aluraoi 
Doy abonos de camida baratos. 
5897 4 " 
SE ALQUILA UN DEPABT.VMBNTO D dos habitaciones, con luz electrl?fc 
todo servicio, a un matrimonio sin nio 
o a señora sola. Se exigen rererenc» 
Aguacate, 21, bajos 
6510 JO B 
V E D A D O 
17 N E L VEDADO, S E ALQUILA 
Jlt bitación. completamente indeP*1101 
te. Precio $15. Informan: l -89» ' 
SE A L Q U I L A , E N MONTE, 2-A, ESQUI-na a Zulneta. un hermoso departamen-
to de dos habitaciones, con balcón a la 
calle, es casa de toda moralidad; no mo-
lesten en balde. 
0554 24 mz. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F l -
Hoy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
llente y fría. Teléfono A-47ia Por me-
ses, habitación. $40. Por día, $1.50. Co-
midas. $1 diario. Prado 5L 
60S6 31 mz 
IfN CONCORDIA, NUMERO 153, L E T R A J A, 2o. piso, se necesitan dos caballe-
ro; para comerv y dormir, es casa de 
mucha moralidad, pregunten por la viz-
caína 
6507 i s m 
Q E A L Q U I L A UNA GRAN SALA. PR O-
kJ pía la consulta de un profesional Con-
cordia. 25, bajos; de 10 a 11 y de 2 a 
4 p. m. 
615J 19 mz 
0970 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A ^ 
" L a E s t r e l l a " y " L a Favorita 
S a n Nico lá s , 98 . T e l . A-3976 y A 4 * 
Estas dos agencias, Pr0P}.ehd,̂ „d*nJO«B^ 
ría López, ofrecen al Pflblic° . £ 3 » 
un servicio no mejorado por nmi 
otra .rasa similar. V*™ }o^tlJ£&n* 
personal idóneo y material 6051 
Suscr íbase al D I A R I O D E LA ^ 
RIÑA y anunc iése cn el DlAKiu 
L A M A R I N A 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
J O M P R A S 
/COMPRO V VENDO TODA C L A S E D E 
fincas, establecimientos, ^randos y 
chicos Persona serla, con buenas refe-
renciaij. Tan pronto piense usted cu un 
negocio, escriba me en la seguridad de 
<liie será atendido correctamente. Corredor 
de fir'.cas: E . Goüi. Apartado 1612. l l á -
bana. Cuba. 
62S6 12 ab 
SE DESEA COMUHAK UNA ( ASA, Mo-derna, cuyo valor no exceda de 5 a 
0 mil pesos y que esté situada de In-
fanta al muelle. Diríjanse a Comprador 
d e Casa . Apartado- número 1005. No se 
admiten corredores. 
COMPRO 27 CASAS DE MAM POSTE RIA. medianas, que produzcan buen inte-
rés, titulación limpia, en todos los ba-
rrios, y 6 casas grandes, más 3 esqui-
nas modernas o antiguas. Manuel üon-
sálex Picota. 30; de 10 a 2. 
«731 21 mz 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en la Habana, sus barrios y 
repartos que cuyo*1 precios no sean exa-
gerados. Se facilita dinero sobre las mis-
mas en hipotecas. Informes: Iteal Estate. 
Aguacate 38. A-9273 A. del Busto: de 0 
a 10 T 1 a 4. 
3490 22 mz. 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
SE COMPRA UNA FINCA, D E ESQUI-na. o aunque uo lo sea, pero que ten-
ga establecimiento, precio desde ?10 has-
ta ochenta mil pesos. Sin corredores. San 
Lázaro, 4S2. altos. Teléfono 31-1742. 
0217 19 mz 
S E C O M P R A 
Se desea comprar una casa de azotea de 
$5.000 a $6.000, en la Habana, o se dan 
en niooteca. Trato directo con su propie-
tario; no se quiere corredor. Informan en 
Gloria. 2S, José Kodriguez. 
6004 - 31 mz 
C^OMPKO 8.V CASAS Y CASITAS E N J todos los lugares de la Ciudad, títu-
los muy claros, que dejen libre buen in-
terés, en alquileres razonables, de cuan-
tos precios sean y que estén en buen es-
tado de conservación, se paga al conta-
do en las notarías. Mauuel (ionzález. Pi -
cota. 30; de 10 a 2. 
•••."•l 21 mz 
COMPRO V VENDO TODA ( L A S E D E , fincas, establec'mientos, grandes y 
chicos Persona seria, con buenas refe-
rencias. Tan pronto piense usted en un 
negoi-io. escríbame cn la seguridad de 
que será atendido correctamente. Corredor I 
de fincas: E . Goñi. Apartado 1012. Ha-
bana. Cuba 
0205 . W ; 
Se vende una casa situada en una de 
las mejores cuadras del M a l e c ó n , que 
renta $180 mensuales, en la cantidad 
que al 8 por ciento devenga dichít 
renta; puede echárse le un piso m á s 
sin novedad. Informan en la Adminis-
t rac ión del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
EDADO, P A R T E ALTA, UNA CUA-
dra del tranvía, dos magníficas ca-
sas, con 683 metros, propias para vivir-
las o rentar: precio ?17.000. el terreno lo 
vale. Peralta. Trocadero, 40; de 0 a 2. 
r E R C A DE V I V E S . CASA AZOTEA, moderna, sala, saleta. tres cuartos, 
muv claros, baño y patio: precio $4.600; 
otra de altos, $i>.500. Peralta. Trocadero, 
40; de 9 a 2. 
6940 22 mz 
J E S U S D E L MONTE, R E P A R T O SAN-
t l tos Suárez. dos casas muy bonitas, a 
I5.S00 y $4.500. Otra, con frente de can-
tería, techos de concreto y paredes de 
citarón, portal, sala, dos saletas, tres 
cuartc s bajos y dos • altos, dos cuartos 
de b;,uo, cuarto y servicio de criados, 
$10.000. Informa: F . Pdanco Pólaneo. 
Concepción. 15. altos. Víbora; de 1 a 3. 
Teléfono 1-1G0S. 
(üicu 22 mz 
C E V E N D E : L N LUJOSO Y E S P L E N -
O dido chalet, acabado de construir, si-
tuado en uno de los mejores lugares de 
vista y fresco de la Habana. Hace es-
quina, de dos plantas y con todo el ver-
dadero confort y elegancia que pueda 
exigir la persona de más gusto. En la 
planta baja tiene un hermoso vestíbulo 
gabinete para eserttorio o biblioteca, un' 
gran hall de columnas, 5 habitaciones 
un regio y elegantísimo salón de comer' 
cocina a la moderna, despensa, pantry T 
demás comodidades. En la planta alta - 2 
recibidores, espléndida sala. 2 departa-
mentos compuesto de 2 rabitaciones 
hermosas y un lujoso cuarto de ''toile 
tte-' c.ida uno. Sñs lavaderos de acua 
caliontr y fria. Garaje a la moderna pa-
ra 3 maquinas, con cuarto de baño ni 
ra el chauffeur. Tiene 4 escaleras de 
mármol, siendo la principal toda de 
mármol hasta en sus paños de barandi 
Comedor para criados, jardín v eñantaa 
comodidades desee la persona "más exi 
gente. Decoración de toda la residencia 
de m;icho lujo. No se admiten corredo 
res v para su informe y demás diriirirse 
al doctor Isidoro P. Agostini. Consula-
do, SO; de 9 a 10 de la mañana y de 2 
a 4 de la tarde. Si no es persona de di-
nero que no se presente, aunque su nre-
cio es barato. 
^ s 22 mz 
¡ O E VEN DE I N A EMJUINA CON ItO-
i O de;r:i, cn muv buena calle, a tres cua-
1 dras de la Calzada del Luyanó. con su 
accesoiia y una bonita casa, mamposte-
I ría, moderna: todo se vende junto, o la 
, bodega por separado, en SH.OOJ lodo. In-
fonnau : Atarés. 15. .I¿#ús del Monte. 
0919 •••* 
PAKA ¡ A l t R K A R : SS V EN DE BABA-to. el solar de esquina. Santa Irene 
y Dolores, a uita cuadra de la Calzada 
de Jesús del Monte. Otro solar, 8X50. en 
San Lázaro, entre Mjlagcos í Santa Oa-
talinn. Víbora, a $6 metr». Informa: K. 
Blanco Polanco. calle Concepción, nfime-
ro 15. altos. Víbora; de 1 a 3. Teléfo-
no 1-1608. 
0004 22 mz 
C1HALET8: EN 1 NO DI. LOS MJCA-J res más altOJÍ de la Víbora, se vende 
un chalet, con garaje, en (19.000. Otro, 
más amplio y también eu punto alto. 
$10.500 Ambos están acabados de edifi-
car. Informa: V. Blanco Polanco. calle 
Concepción, número 15. altos, entre De-
licias y San Buenaventura, Víbora; de 
1 a :', Teléfono 1-1008. 
0004 .'2 mz 
T I E N D O UNA CASITA D E M A D E R \ , 
V jardín, portal, sala, tres cuartos, co-
medor corrido, doble servicio, gran tras-
patio, con árboles frutales. W varas de 
frenic por 51 de fondo, a una cuadra 
de carro. Milagros y D'Strampes. Repar-
to Mendoza, Víbora ; • su dueño en la 
misma. 
69Í5 28 mz 
GRAN NEGOCIO VERDAD. DOS CA-sas, una de esquina. Rentan 180 pe-
sos: tienen establecimiento. Diez y siete 
mil quinientos pesos. Son de dos plan-
tas Empedrado, 201 Rodríguez. 
6900 22 mz 
fihüh E N E S T R A D A PALMA, VIBORA, 
\ j con cinco habitaciones y gran tras-
patio, se vende en $10.000. Informa: E . 
Blanco Polanco, calle Concepción, 15. al-
tos Víbora; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
(CALZADA D E CONCHA, MUV C E H ( \ 
V/1 de! paradero, se vende una casita en 
2.500 pesos, con portal, sala, comedor, 
dos cuartos, buena cocina y servicios sa-
nitarios. Informa: F. Blanco Polanco, ca-
lle Concepción. 15, altos. Víbora; de 1 a 
3. Teléfono 1-1008. 
0001 22 mz 
V ^ I B O R A : SU V E N D E MilDERNO clin-
• let. con /portal, cuatro dormitorios, 
buen cuarto de baño, cuarto y servicio 
de criados, garaje, etc. Renta $70. Pre-
cio: $S.00O. Otra casa, nuevecita, toda 
do cielo raso, con portal, cuatro cuartos, 
bu««!i baño. etc. Uenta ?Ĉ >. Precio fijo: 
$7.(K>J. Informes: K. Blanco Polanco. 
Concepción. 15. altos. Víbora; de 1 a 3. 
Tel.'fono T-100S. 
(¿MÜ 22 mz 
" i ^ I K O R A : SE V E N D E HERMOSA V 
» moderna casa, a dos cuadras de la 
Calzada, con portal, sala, recibidor, cin-
co habitaciones bajas y dos altas, es-
pléndido comedor, gran cuarto de baño. 
et<-. Precio $12.000. Informes: Blaino 
Polanco, calle Concepción, 15, altos. Ví-
bora: de 1 a 3. Teléfono 1-1008. 
WW 22 mz 
/ V \ L L E D E OMOA, UNA CUADRA D E 
\ j Monte, se vende una casa en $3.700. 
Tiene sala, comedor, cuatro cuartos, bue-
na sanidad y 182 varas de terreno. In-
forma: F. Blanco Polanco, calle Concep-
ción. 15. altos, Víborá; de 1 a 3. Teléfo-
no I-160S. 
G004 22 mz 
/ r \ > \ EN $1,100, P O R T A L . SALA. CO-
\ j medor. dos cuartos, trascatio madera. 
Cérea tranvía. Cerro. Figuras. 78. Teléfo-
no A-6021. De 11 a 3 y de 5 a 9. Llenín. 
"|^N $3.500, CASA, P O R T A L , SALA, SA-
leta. «los grandísimos cuartos, azo-
tea corrida, gran patio, instalación sani-
taria y eléctrica. Calzada Luyanó. tran-
vía. Figuras. 78. De 11 a 3. Llenín. 
T^N «7,200, CASA, P O R T A L . SALA, SA-
-CJ leta. siete cuartos grandes, azotea co-
rrida. 280 metros, gran fatio. Calzada de 
LnyauA. Tranvía Figuras, 7S. Teléfono 
A-Ü021; de 11 a 3. Llenín. 
A TENCION. VENDO FINCAS V CASAS v establecimiento de todas clases con 
facilidades cara los comyradores, con ca-
cital integro? con la mitad sesún conve-
nio y son cafés, bodegas, fondas, casas de 
nosjedaje, posadas, lecherías de primera 
y s%unda clase y puestos de frutas. Uo-
máfl Here. Dragones, 44. Teí A-4960. 
T(>'-1 * 22 mz 
A S I D O R A : CERCA D K L PARADERO D E 
• lo? tranvías, se vende una casa muy 
bien fabricada, sumamente fresca y con 
muchas comodidades. A un costado tie-
ne 200 metros df terreno con árboles fru-
tales Precio: $14.000. Informa: P. Bfan-
co Polanco, Concepción, 15, altos, Víbo-
ra: de 1 a 3. Teléfono 1-160» 
WH 22 mz 
r N \ BONITA CASITA A MEDIA CUA-dra de la Iglesia de Jesús del Monte, 
frente de balconcillo y toda de ladri-
llo^ nueva, con sala, comedor, dos cuartos, 
cocina, buen baño con bañadera y calen-
tador Pisos finos de mosaicos, patio y 
BérrlaM sanitarios. Gana $30. Se vende 
en $2.700. Basterrechea. Tejadillo, 44. 
a mz. 
O E VENDEN T R E S CASAS, 
O postería. cn el ' ^ P 3 ^ , . ; «m «í 
media cuadra de los t"nT1f''deii »1 f 
luz y demás servicios ^ ^ " xrontf, 1 
tado y a plazos Informes. ^ 
mero 2. González y Co. jg -
— — - - 5 
O K B E A : 9 POR 40 >»• ^ " " J S 
_ tal. sala, saleta. «"«"P^^Votc*-
tos, ducha, inodoros, f00'" -̂ g»liü 1 
des sótanos, patio, traspan^i, sIMÍ 
do Trato directo. Prado, a* ^ j j 
c
A L E N D E N , i_ CUADRA TOVO, 3 CASAS 
• con tres mil y pico varas, propio 
cualquier industria, frente dos calles as-
faltadas, casas y terreno a $0. Informes: 
o en adelante. San Leonardo, 3-B. Villa-
naera 
21 mz 
No fabrique. Se vende una ^ ^ ^ 
derna en la Víbora , cerca o* ^ 
zada, con jardín, portal, ' ̂  I 
comedor y cinco cuartos, a ^ ^ ¡z >• 
cios y en terreno de 10 Por I 
en S8 000 y es una ganga. ^ ^ ; 
vidriera de los bajos de U 
Víveres . • ~ 
K N SS/J.-.O, CASA. SALA, COMEDOR. 3 cuartos, baño, azotea, otra en $3,400, i 
Éá|a, -aleta, tres cuartos_ cielo raso. ,Te<ú.s i 
del Monte. Figuras, 78. Tel. A-C021; de 11 
a 3. Elenín. 
"010 22 mz. 
r A>V EN LA CAL'/ADA DE nSSUS del Monte, de fabricación antigua, pe-
lo cn magnificas condiciones de habita-
bilidad, con muchas habitaciones y bno-
na renta. Se vende en 0.800 pesos. Infor-
ma: F Blanco Polanco, calle Concepción, 
1ó. altos. Víbora; de 1 a 3. Teléfono 
1-1608 
6901 22 m7 
B O N I T O C H A L E T 
' So vende en el aristocrático Buen Re-
tiro, situado eu San Jacinto, entre línea 
Baraua Electric e Infanta, compuesto de 
I oMal. sala, comedor, tres cuartos, coci-
na, baño, garaje, cerca manipostería v 
azotea. Dos cuadras del Havana Centril 
y en Id parte más poblada del Rcpar-
1L>. Informa eu la misma Manuel Insaa 
Teléfono 1-7101. 
-MI . «, AB 
\ 1NDEN DOS CASAS» AZOTEA, C E R -
T ca tranvía, portal, tres amplias habi-
taciones, servicios, saleta, sala, a $4.250: 
»{*• Í*|j0p; otra $330. calle asfaltada; 
otra $:¡.00o y $2.Í»C0. Informes: 5 en ade-
lante San Leonardo, 3-B. Villanueva. 
Ij"2 21 mz 
6701 
C U A T R O 
CAMINOS 
C A S A S E N L A H A B A N A 
Gervasio, de San Rafael al mar, 12 por 
3o. $18.100 Animas, renta $168, $20.(100. 
Dos cn Galiano. una renta $350 en $45.000 
y la otra renUi «150 en $30.(000, eu barrio 
comercial una 10 por 23. Renta *40O, en 
$05.000. Otra renta $160. en $20.000. Tam-
bién tengo eu Vedado v .T. de] Monte. 
M. Balaunde (Jr.) Cuba", 06; de « a 11 
y de S a 5 
6S30 
. Vendo una « asa ^c al ' 
:de nuevo, cu la "-a,y'*.ai, 
.le los nones, c0" ctro ( 
¡de llegar a Io/,1. [ en 
J2.000 pesos. Inf";"?" lcz. pregunte por Fernándex. 
S i g u e a l f r e 
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I 
M-16 lo sê ndo con clílc^ ^ CALZADA DE JESUS DEL MONTE 
c^8^ j , ¿t Monte, ruede dejara A una cua(lra tle e8t¡i lugar mUy 
^ C^fí iTawe »e quiere para can̂ l alto, ŷ â a -
«•^^Lnneñas partidas, al siete el «i^. v ' 
UT en p«Qac°a5 y, 0 1 / i:kre ^ tierra m 
^ J Produce el ol/2 "Dre» ta. Uout 
f»i ^ /emás de la esquina otra; arado, » 
^ ^ «tableciffliento, con rida pro-1 BARRIO DEL MONSERRATE 
la brisa, casa alto y bajo, con tres cuartos bajos, igual en "CBn hermoso patio y traspatio de muerta ÍS.l'OO y reeonocer hipote-ta $70 meusual.' Figarola, m̂pe-30, bajos; de 'J a 11 y de 3 a i). 
^ [rochada es de cantería, cielos 
^ ^ £ a s de hierro de cinco pul-
« í ^ r t o d e baño, cocina de gas 
Z \ Más detalles su dueño se 





Y K N D O . BX SAN MKtf E L , m C A ^ ^ ^ Casa. In. 
' Caminarlo, una casa de dos plan- forma: Carlos rascual. Lista de Corree, 
tas. 1̂2.000. Informes: San Rafael. 41,1 u i 
. K ' fc.; K.N LA «.KA.N A% LM1>.\. CAr i 
V> ¡It ¿ó. a Colutubia, en la esguina de TropUal, se venden 1.177 metros a $4.00 la vara Por embarcarse su dueño : 
56S1 25 mi 
FONDA 
Vendo una gran fonda con cantina, con mucha fama y bien conocida, vende de 110 a 120 pesos diarios, situada en plin-to céntrico. Se garantiza esto negocio. Véa-lo y se convencerá. Informan en Monte, lúó. café, cantinero. 
70010. mz-
letra I> CüOl Batista. Habana. 
670J 
JUAN PEREZ 
E.MPEDKADO. 47: L)E 1 « 4 
'* Luis-C * Tel. H-1370 
2S mz 
7 v SOLAKKS 1>E TO-
en Habana y Kepartos, 
en hipotecii 
ffono A-Ctól». Pulgaróii. 
mz 
' Prii sin 
-i JU 
FFEURT 
l>uea ciui. I hoy SntiCíS. • lTOí' Na 
Bueua casa, a la brisa, moderna, dos plantas, renta mensual $1)8. Precio $11.750. Otra casa de dos plantas en Tejadillo, con sala, recibidor, cinco cuartos, hermoso patio, igual en el alto. Urge su venta. Fi-arola. Kmpedrado, 30, bajos; de 'J a 11 de 2 ?. 5. 
CALZADA "DEL MONTE 
Hermosa casa a la brisa, moderna, dos plantas, portal, sala, saleta, cuatro cuar-tos.' natío, saleta al fondo, un cuarto de criado, traspatio, en el alto igual. Cerca del Parque de Colón otra casa moderna, dos plantas, cielo raso, a tres cuadras del 
• rrTTvTV* ( IMIKN- ârgoe de Colón. Kenta $€0 mensuales 
5 j » »OSt0^AcS ón. armazón f«-™>- Figafol̂  mpedrado. 30; de «J a 11 ficele" ríje ardín, terraza, cele- > do 2 a o. pto. «Ĵ 1JY J 0 servicios de ser- • tTrr„_. _ 
£?wr,él«tticata «tima EN AMISTAD , th; cedro o cristales de ra al óleo, bafio colosal,' Casa moderna, dos nlantas, cerca del Par-- x u'ua cuadra de! tranvía | que Central, con más de U cuartos, salé-is v encantador pamñe Men- las, cuartos criados, $22.000. Otra, inme-«eco v trantiuilo, a 11 mi- diata al Parque de San Juan de Dios, sala, dos ventanas, recibidor, tres cuar-tos bajos, salón de comer, un cuarto de criada, doble servicios; en la parte alta ci-atio cuartos y salón de comer, con to-dos servicios. Figuróla. Empedrado, 30, bajos; de 0 a 11 y de 2 a 3. 
R ETARTO SANTOS SIAREZ, SE TRA8-• pasa el contrato de una gran esqui-na por lo que hay entregado a la Com-paüia: lo mismo que dos solares de cen- ¡ tro eu el líeparto Mendoza. Calle Jnau i Delgado, a dos cuadras del pran Parque. I Informes: Xeptuuo, 127, bodega. 
6706 1 ab 
tQnien vende casas? PEKKZ í. guiíu compra casas?. . . . PEUEZ . uuié.-i vende solares? PEUEZ <,ymen venae fincas de campo? PEUEZ . guiér compra fincas de campo ? PEÍÍEZ -
¿yuii-n toma dinero en hipoteca? PEUEZ Ooortunidad. Se venden juntos o sena-
Los ncsncioS de eüta ras:i gun serios -reservad"!). Em pedrada, nú mero 47 De 1 a 4. 
Palacio Presidencial. Pre 
liluc d" ct'i'.sos. Manuel 
00; de 10 a 2. 
21 mz 
-sol i-N v> 
V (lATKO CCAORAS aal distancia de Galia-ĉ n'decimlento y con muy ^Lra casa partitular. Tiene 4 « MJas independientea con a baile v tres altas que pue 
¡rs.." .-.•l.:'ir:'..l:,S. Se vende 
CALZADA DEL CERRO 
Gran casa, lugar lo mejor con zaguín, en Portal dos ventanas, sala, recibidor, cin 
l̂ n intervención de corredor, i ̂  cuartos seguidos espléndido corredor sMl A?í^eil: " " K n o f i i a l frente de-estos; jardín, saleta al fon-do, tres cuartos de baño, dos cuartos más familia, - dos cuartos criados, tres patios, todfl de azotea, BU terreno 198 metros. Precio §14.300 y un censo chico. Fígaro-la, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a y. 
C¿-é« vidriera de tabacos en café «n xcosta y C'ompostela. Se pue-I u.casa db S a 11. ^ ^ 
EN LA VIBORA 
XA INDt->r, se aiq, 
anilotto. i 
'-O mi. 
RR1TZ, [>. an Rafid. clones. Hat. terraa. S» a. Esplénd;. Trato Hmt-
30 mi 
i 
ido ha iMt 17 en él lem&i .itni-tacloaei d«-c su pnfl ce a lii ü 1 más Mrto, iban*. Telé-1-1630. Quls-
. 10L 
K, CASI M-jllan, JuntM tala y trn i a la «II*. na, comil*-s; no le tí-3 altos de b 
mi 
LUIO AKUa éfono A-ffltt todas Ui !!• ciudad, a-r ventilad»* al mes ees ^ alürabndi. itos. 4 ab. 
pnpo para formar una hermosa casa-
-¿b; se vende en el mismo puebio 
i.A.-royo Arenas, en Calzada, 3-1,2 
. — «nrKnc árhpntfi frutales* í!ol,ltr, casa e" Santa Catalina, próxima a alares, con muchos aroaoies rruiaiesj ].l Cvi)zada. con jardfni portai, sala, sa-
-nrodoción y 22 palmas reales, agua, 'V̂ - cuatro cuartos saleta al fondo, pa-aproantwiuu j f . ' 0 tío y traspatio, cielo raso. Otra casa eu tl)iia',ante: todo cercado y Sin grava- San Francisco, cerca do la calzada, con r> 1 r,U:~*n 7fi portal, sala, recibidor, tres cuartos v sa-
m. Para tratar: Obispo, 78, alma- leta al fondo dos cuartos más, esplén-
dido cuarto de baño y sus serv'clos; ser 
21 mz 
EVEU0 MARTÍNEZ 
COMPRA ¥ VENOI;; CASAS ni I TOMA DINEUO ES HIPOTECA Úb .udrado, 40: de 2 a 5 HABANA 




ÜKte. . . 
¡pM> . • . 




en Jesús del Monte, a me-
cos de media cuadra del 
parque de Santos Suárez, una 
espléndida casa moderna de 
10 varas de frente por 50 
de fondo. Informa: E. Cas-
tro, en Cuba, 71. Departa-
mento 11; de 8 a 11 a. m. 
Trato directo. 
rados dos solares de esquina en la me 
jor Avenida de la Víbora (Serrano. 
Les pasa el tranvía por su frente. Se 
dan baratos y con poco dinero de con-
tado por tener que embarcarse su due-
ño. Vidriera de los bajos de la Lonja. 
6790 .1 mz 
EKPARTO AL.MK>íDAREg, gK VENl>K ui.a esquina en la línea de la Plava, a 50 metros del señor Secretario do go-bernación, ganga verdad. Precio $4.50 la vara y otra en el mismo reparto, a dos enadvás de la línea, a $3 vara. Informes: NeptoftO, 127, bodega. «Tai l ab 
tasa * mz 
Country Club Park. Se cede en bue-
nas condiciones para el comprador una 
preciosa esquina de 2087 metros, tie-
ne agua de Vento y está en Avenida 
La mejor inversión: Com-
prar un solar en la Playa 
de Marianao. 
Cortina y Céspedes. 0'Rei-
Uy, 33. Real Estate. 
BODEGAS, INFURMO DK 8 BIENAS en dítintas calles, cantineras, de mu-eso movimiento diario, magnifico resul-tado de utilidades, anual, contratos bo-nito?, módicos gastos, precios baratos, part; de contado y resto sin interés, en plazos cómodos Manuel Gonzfilez. Picota, líO: d<» 10 a 2. ' 07:U 21 mz 
BODEGAS. TENGO ORDEN DE VEN-der 36. bien situadas, solas en esqui-na, cantineras, instaladas en fincas mo-dernas, bien surtidas, módica renta, en todos los barrios de la Ciudad, precios razonables. Informa: Manuel González. Picota, 30; de 10 a 2. 
07-31 21 mz 
ESTABLECIMIENTOS: SE VENDE I N.V fonda, buen coutrato. sin alquiler. Ven-ta dir.ria $S0 o 90 sin los abonos. L'n ca-fé, buen contrato, poco alquiler. Venta diarii 70 a «0 pesos. Precio moderado. Una bodegí. cantinera, contrato largo, sin al-quiler, venta $00 a $70 diarios. Más in-formes los dará Iluiz López. Tengo ca-fés, bodegas y cuantas clases de esta-blecimientos »e deseen. Informan: en el 
café Cuba Moderna. Cuatro Caminos; de 7 a 9 y de Ui a 2 p. In. 
0858 25 mz. 
C 10817 In 31 d 
Ŷ EÑDO i (ASAS ( .KANDES, E N I,A i donde ya hay f?1" "ca.das diferentes re-
d l ^ I r S T ^ teC;!¿rrü'sue,1du1eaiiomIS¡«dencias San Kafael, número 1. Néc 
irse. Véanla, se conveneeríln. Informan:, tar Si";da D" : ? 5. O-Uellly. «4. Teléfono I-143Ü. «180 29 mz I _0'4(- m7" 
CE \ EN DE: EN EL VEDADO, CALLE C} 21 entre D v B. un solar de centro, de la acera de los pares, compuesto de mil metros cuadrados o sean 20X50 Tie-ne -iiias casitas de madera que rentan §51 Libro de toda clase de gravámenes, rontrihución al día. Informan: Oficios. 88, entresuelos. Teléfono A-5618. También tiene porción de frutales en el fondo. C0K4 . 6 ab 
SE ( EDi: I N A CASA DE ALTOS, EA b.-lcación moderna, 4 cuartos, con t OJO: GANGA VKKDAD, VENDO UX So-lar en Tamarindo, a dos cuadras de todo servicio sanitario, por otra de plan-1 'j1 Calzada de Jesús del Monte y una de 
ta ouja. que esté de Oaliano a Belas-j ^i1^.^^2:. ^l^^A^ l̂T&.sl lo 9°? J* 
coain. Informes: Rosendo Lorenzo, Leal tad. número 1. C54C 
SE VENDE: KX EL PINTORESCO pue-blo de Hoyo Colorado, a una hora por tranvía de la Habana, una espaciosa ca-sa. Sala, sarleta, piso mosaico, 5 cuartos granoes, gran saleta, comedor, gran pa-tio con luiiclios frutales, mide 1.230 va-¡ ras, no reconoce gravamen, es negocio que conviene. ,Para más informes: B. Alonso Acosta, 34, altos. 
(5540 24 mz 
vicios y cuartos de criados, cielo raso. $li.50<) y una hipoteca chica. Figarola, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y d© 2 a 5. 
FIGAROLA 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D (i, .'50, DAJOS, 
frente ni Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m, y de 3 a G p. m. OQSi io mz. 
*42.00o S.U90 22.000 Üo.üüO ¡'.l.OÍO ÜU.OtO 
Favoriti 
76yA42* 






ITfliu Aianíner., láuipedrado. 4u; de 2 a (>. 
CASAS ÉÑ VENTA 
tilmas $lli.U00. Concordia. $lü.0üü. San kart, Uó.tUU pesos y 27 mil pesos. Rota 4.ÓW pesos. Gloria, $7.000. Buá-m, íí.D'.u ¡.'ei, ĴO.tHiu. Lamiiarilla. lo.000 •m (lenluegos $7.000. Florida, dos ca-•l, JS.ÜU. FaclDría, S7.1 <H>. Amistad 35 Ül ptsu.-,. Indasrla. sl'MIO.i y mucliüs mils, I dnieru pura liiiioiee.iŝ eu todas canti-MCS Evelio Martiiie::. Empedrado, 40; 
* SOLAR CALLE G, VEDADO 
I «M cuadra de 'S.i, vendo un soiar d̂  por 50 con uu.i l'abrieaeión ds kn 4u« renta. Sio.ooo es i ¡i a la brisa y toda h&ratu Lvelio Martfuez. Empedra-
EN SANTAZARO 
Cuta ilc Campanario, veudo dos grandes ••• iie altos modernas con dos venta-ii ana y una con agua rediuiida, •̂ KS.QOO y 7̂.0>ii. Rentas: $345.00 **'' ilartiaez. Lmiiedrado. 40; de 2 a 5. 
RF.PART0 LAS CAÑAS 
fl.OW vendo des casas modernas, con ' s cuartos, miden 12 por i una cuadra del para-Byuio Mnrtinez. Empe-M; de 2 a 8. 
ESQUINATN VENTA 
ÍM cttaüraa del Campo Mar-JHL"0! moderna, mide 105 metros; M Precio; $J3.000. Evelio :iar-iknniedrado 40; de 2 a 5. 
ESQUINA EN MONTE 
l<d Campo de Marte, de «inideciniiento en los bajos, riiio de arrendamiento y -.''¡w • , ni i de .".S4 metros. M.000. Kveliu Martínez. Euipe-dc 1 a 4. 
ID tai. 
OtbO < ( AI'KO ( \s \s feN BE-
'ii a ' nióii de .losiis del Mon-
to Hendota, punto alto y ven-
HÍS?,*™*8' s:il". comedor, 
patio, traspatio, dos de por-
«»Mn. aos .•mirtos a .?:!.4i>i». San 
Pniro A "Nlont0- l̂ c 11 a 2 
's"! 8AÑ MARIANO. TKIS 
«1 rartito, casa moderna, t 
ui. ,iny ventanas, sala, saleta. 
*ÍÍH^P: 0- traspatio, (rrandê i 
'tw-is. 224, pegado a Monte. Be-
1 "> SSQtINA CON BODE. 
iMii.j BÍ parque y de Neptu-
San vi: ,'í"rna inversión, punto 
M .. ;;..;—' ^ H a 2 y 
f*toOt SAN MK.CKL, DE «A-
loda '• ''V'' (le ')ot' IT. «i- -
»nte ,i 'v,^" «̂coias, 224, pe-I)nl«. <ie U a 2 y de 5 a 9. Bc-
MEDIA CC ADR A DE JBldor "tr<k, n̂a• ,,e nltos, de H pHÍut finrt.'Uart0s!'' esca'era de Solas '•'i . '• "umdad completa. 
Je ^O.'&cal.'1 M0nte- De 11 
WN"" E> MISIOX. CERCA DE Mea corr* i-, s:lleta. tres cuar-
L * 'TI- <a.p ?̂ V.1108' sanidad, •̂ite. De li a'' ^ ^ ' p . ^ I , pega-^ a y de o a 0. Pe-
O E V E N D E CXA ORAS CASA, DE I A-IO bricaclón moderna, acera de la lirlsa, compiiesta de portal, sala, saleta, cuatro grandes cuartos, cuarto de baño comple-to, cocina, patio y traspatio, mide de frente 7 varas j¡ de fondo 45.20 varas. Renta más del, 9 por ciento. Para más informes: su dueño: Casiano Velga. Ca-lle Segunda, nfimero 32, pasado el pa-radero de la Ilavana Central de la Ví-bora. Trato directo. PW 21 mz 
tres veinticinco la vara, ni un centavo menos. Informan: vidriera del Hotel In-glaterra. M. B. 
0410 25 mz 
EN EL REPARTO T A SIERRA. CAI í I, A, entre C y 8, se venden dos solares o traspasa tria, li C754 contrato. Informan: Indus-10 mz 
O E VENDE, E X LOS QUEMADOS D E KJ Marianao, una casa de madera, con sala, «aleta, 3 cuartos grandes, fabricada en un solar que mide 030 varas, libre de todo gravamen, es una ganga, solo se pide SI.800, no quiero corredores Para informes: B. Alonso. Acosta, 34, altos. 6540 24 mz 
tJE VENDE, EX LEALTAD, CERCA DE kJ lieina. una casa de alto y bajos, re-cién construida, en doce mil pesos v ren-ta como barato ochenta pesos. Informan en Manrique, número 124 Francisco del Rio. 
03S7 • 21 mz 
GANGA. EN EL CERRO, A CXA CCA-dra del tranvía de Palatino, se vende una casa de 11 VS. por 43-112. En $5.000. Tiene cinco grandes haliitaciones, patio y un gran traspatio. Propia para una industria. Urge venta. Informan en la misma.. San Salvador, 20. 8682 19 mz. 
VMENTO DI 
II A 1 
CAsA TON MARIANAO, CON JARDIN, Portal, sala, hall, comedor, 4 cuartos, azotea, hermoso traspatio y entrada para automóvil, eu $0.000. 
IfSOlTIXA EX SAX LAZARO, CON fren--i to a 3 callea y cerca del Prado, en $35.000. 
VIBORA, DESPUES DEL PARADERO: Calzada esquina a B. Lagueruela, de fraile, a $13 metro. 
EX CALCES COMERCIALES CASAS para alma' 
bles icenes, en precios razona-
"DASEO. EXT RE 23 Y 27, BRISA. 20X50, X a $212 metro. 
DIXEBO EX HIPOTECAS EX TODAS cantidades, al tipo más bajo de pla-»aA '. MIGUEL F. MARQI DZ, CUBA, 32; DE 3 a 3. 25 mz 
B l UN NEGOCIO: BOXITA PROPIE-dad. para el riue quiera invertir 7.500 
QOJR AUSENTARSE, VEXDO CASA, JL $7.500, en el Cerro, gana $72; pue-de ganar más, sala, comedor, 9 cuartos, 2 servicios, etc. Informan: Teléfono F-1315. calle 15, número 251, entre E y F, Vedado. Mito 21 mz 
QE VENDEX SOLARES AL CONTADO O y a plazos cómodos, en los Repartos de Buena Vista, Mendoza, ampliación de Mendoza, La Sierra, Almendares y Nue-va dol Pilar. Para informes: W« Santa Cruz, Bernaza, 3. Quiuta Avenida y 9a., Buena Vista. 
C 2349 12a-18 
A / ' E K D O EX DIEZ MIL PESOS T R E S V cp-sas en Jesús del .Monte, que ren-tan el 11 por 100, una con establecimien-to. Informa: señor Torres. Qulroga, nú-mero 2-Q, entre San José y Reyes; de llVi a 12'/i; no a corredores. 
G134 20 mz 
V IBORA: BONITA CASA S E VENDE In S'ólida y moderna casa Estrada Palma «3. compuesta de portal, sala, saleta, comedor, hall cuatro cuartos ba-jos dos habitaciones alias dos liuenos baños y demás servicios. Puede •'ers'1 de 1 a 5. Trato directo. 
G04S 22 mz 
SE VEXDF EX $27.000 LA SUNTUOSA elegante y espaciosa casa de Las Fi-guras Máxime Gómez, número 02. Oua-nalia<oa con dlet hermosas habitaciones altas y 12 bajas, garaje para 2 autos, rodeada de jardines, bonito portal de mármol. Informan en la misma el due-fio, entrada uor Maceo. 
4G29 ko mz 
QE VENDE UNA CASA CON 5 CUAR-O tos sala saleta, eu Sitios, cerca de Angele* en siete mil quinientos pesos. Informan en San Nicolás, 198. Manuel Sa-co No se quieren corredores 20 mz 
^/"ENDO, E N L E A L T A D , CERCA D E t Kan Lázaro, casa dos plantas, $12.000. Renta $110, urge la venta. Informes: San Rafael, 41. letra B Batista. 0001 23 mz 
COLAR LLANO, CHICO, DE ESQUINA, O propio para bodega, 400 metros cua-drados, alcantarillado, agua y luz, calle Milagros, reparto Mendoza, hermosas re-sidencias, todas habitadas, H cuadras a la redonda no hay establecimientos, es-tudie y trate de ver esto, tranvía a una cuadra, un porvenir delicioso, precio fi-jo $3.399 libre de gravamen. Manuel Gon-zález Picota, 30; de 10 a 2. 
t'T:'.l 21 mz 
SOLAR 1)10 KStíCINA, DE SOMBRA, chico, 500 varas cuadradas, llano, con aceras agua y luz, frente al risueño par-que de Mendoza, Víbora, superior para construir un elegante y hermoso chalet fior PUS medidas y bella situación, al la-do se están terminando dos chalets re-gios y sublimes, calle afaltadá, anchísi-ma, rtanvla en frente, teléfono en casa, paisaje admirador, planos y licencia pa-gos, precio fijo $7 la vara, libre do gra-vamen Manuel González. Picota, 30; de 10 a 2 
G731 21 mz 
QE VENDE: EX EL PINTORESCO pue-tO blo de Hoyo Colorado, una parcela de terreno de primera, compuesta de 
3.7S0 varas, sembrado de naranjas, plá-tanos y otros árboles, todo en produc-ción, con su casa. Se da barato Para más Informes: B. Alonso. Acosta, 34, al-tos. 
0540 24 mz 
LOTE DE TERREXO: TODO ( KRCA-do y sembrado de varios cultivos (20 solares) con su casita y su pozo; espe-cial para aves; vendo su acción en $200, paga SO renta mensual Guanabacoa. '"Vi-lla María." José Díaz. 
G37G 21 m 
AVISO. VEXDO DHS BUENAS FRU-torias; el mejor kiosco de bebidas dé la llábana y una luiena carnicería. In-forman: Aguiar, 37. Quiñones. esn 21 mz 
CASAS DE HUESPEDES 
Y de iiuiuilinato. vendo desde fl.000 has-ta S'.J.U'O, en los mejores puntos, al-gunas eu la calle Prado y también tengo hoteles de $15.000 a $40.000. No compren estableeimientos sin antes verme. M. Ba-lauude (Jr.) Cuba, 00; de 9 a 11 y de 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
t i e n e 
B a y a 
Tengo una clase de cristales que VMH f0 " -̂ n a todas aqoe» lias personas que acuden a mi giblne-fe de óptica sin haber en̂ ontr-do por ninguna otra p̂ rfe el medio d© hacer desaparecer lo<! dolores 4* cabeza Esta clasi de cristales r.ô  ona den resiilf:>íic tienen que ser correctamente elegido? porqne de lo contrario perjudi-ca rían y Jos dolores de cabeza no des-:ipnre<Frfan. 
No tenge vendedores fuera de mi ga-binete 
B a y a - O p t i c o 
SAW RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
0S39 __ mz. 
VENDO UNA MAN2AXA, EN EL RE-parto Buena Vista, con 10.000 varas, en (mOOO. Informes: San Rafael, 41, le-tra B Batista. 
6001 23 ma 
GRAN CORTE DE MADERA 
Se traspasa el contrato de cuatro años vendiéndose a tasación las maquinarias, sierras, camiones, carretas, carretones, bue yes, caballos, mulos, lanchas, goleta, que-dando a beneficio del comprador las casas de vivienda, tienda, barracones, garaje, con taller, asi como 15 casas para traba-jadores. Está situado en condiciones que en 2í horas las maderas están en la ba-hía de la Habana, también queda a be-neficio del comprador los contratos que hnv para la venta de polines, lefia y car-bón. Informa: M. líalauude (Jr.) Cuba, 00; de 9 a 11 y 2 a 6. 
(iívU) 22 mz. 
CE DAN EX HIPOTECA $3 500 6 $4.000. Informa: Monte, 197. Ranero. 
G970 22 mz 
O O LAR ESOUIXA DE FRAILE, EX EL O Cerro de futuro porvenir, solemne pa-ra bodega y carnicería por ser barrio de trabajadores. 217 varas cuadradas, terre-no llano. Ideal, en .?799, regalamos unas cuantas piedras para los cimientos. Ma-imol (íonzález. Picota, 30; de 10 a 2. 6731 21 mz 
RUSTICAS 
VENDO UNA FINCA 
de caballería y tres cuantos, sembrada de tabacos, que se le sacan 50.000 pesos al alio, en 10.000 pesos, en Güira de Melena, y tengo otra de 40 caballerías, eu GO.OOO pesos. Informes en la Oficina de Negocios de (ínreía y Ca. Amistad, 130. Teléfono A-3773. 7i>l ! 2.' mz 
DE INTERES GENERAL 
Todo el que desee comprar o vender fin-ca rústica o urbana así como estableci-mientos de cualquier giro o quiera dar o tomar dinero ou hipoteca, puede pasar por esta oficina, seguro de salir satis-fecho ; la mayor seriedad y reserva en todos los negocios M. Balaunde (Jr.), Cuba 00, de 9 a 11 y 2 a 5. CSS*.) 22 mz. 
VEXDO UNA CRAN CANTINA, SIETE años de contrato, en 550 pesos, tam-.blén t>e puede vender café, dulces y 'lunch. Hace buena venta y está muy acre-ditado. Informes: Amistad, 130. García y Cia. 
20 mz. 
GRAN CAFE LUNCH"" 
Se vende un café y lunch en la callo de inásá comercio en la ciudad, próxlino a la Machina. Hace una ventadlarla de $80 a ?90; se da barato por desavenencia de so-cios; en el precio que se pide lo deja de unlidad en año y medio. Oficios y Lamparilla, café La Lonja. De 8 a 11 y de 2 a 5. En el mismo café se Informa de una bodega para un principlante, qUe hace una venta de $60 en adelante. 
GG85 23 mz. 
HIPOTECA 
Sin intervención de corredores, doy 
$15,000 al 8 por 100 en una hipoteca 
y $20,000 al 8 por 100 en otra. la-
forrna: Aguacate, 118, tejidos. 
XJH OTECAS. SE DESEA COLOCA R 10, XX 0, 3 y 15.000 pesos, sobre finca ur-bana a módico Interés. Informa directa-mente líuiz lyópez. Café Cu lia Moderna. Cuatro Caminos, de 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. 
_J1S57 2."i mx. 
T i SGO PARA HIPOTECAS $.250.000 i •'liUH), $7.000 y $12.000 para pagarés, también $20.000 al 6 por 10o por un año fijo sobre doble garantía. Julio 10. Lóvez Aguiar. 68. Tel. M-2181. 
W-'S 21 mz. 
DOV SKMMK) EN IIITOTECA. AL X FOB 10(| lo menos. Tiempo largo. Prefie-n> 110 tratar con corredores Dirigirse a Virgilio Rcqul. Droguería "Sarrá." Al-tos. (WJIJÍ) OQ Yf. 
SOLAR SUBLIME EN BUENA VISTA, frente a la línea de la célebre Playa, al lado del famoso paseo de los bombi-llos blancos, eu donde existe un cálculo' para 1922 que como promedio clrculiirán por esta avenida diariamente 2173 máqui-nas de lujo. 1.738 varas do terreno bue. no, seco, llano, con aceras, alumbrado, se paga muy poca contribución y menos por {;gua," materiales a precios módicos, dobles líneas de tranvías en proyecto, viaje 5 centavos a la Ciudad, a $4 vara do contado $4.100 y $10 mensuales sin interés. Manuel González, Picota, 30; de 10 a 2. 
C731 21 mz 
\ 7"EXDO UXA BODECA EX $2.100, CAN-tinera; otra eu $6.000, vende SO pe-sos diarios. Tengo cuatro bodegas más baratas y de esquina. Informen: Amis-tad, 130. García y Ca. 
20 mz. 
/FRANJA: SE VENDE SU ACCION, tle-VT ne 100 aves, cultivos, platanal, jar-dín, coche, hermosa casa-chalet. Instala-ción F;anitaria, instalación de ngua con su pozo, bomba, tanque y cañerías, chi-queros, gallineros, cuartones cercados con tela metálica para 1.000 aves, aperos de I avicultura palomas y varios muebles y | herramientas. En $900 vendo todo. La 1 finca paga $17.50 mensual, tiene contra-o por cuatro años si se qu'ere. Calza-da de Guanabacoa a Santa María, kiló-metro 2Ví.. por Guanabacoa. Granea ''Loa Cocos." en Villa María, José Díaz. 6375 21 m 
/^\JO, COMPRADORES, TEXOO SEIS V/ negocios para vender no pasa cada uno de 500 pesos y aseguro que el más malo deja cuiitro pesos diar'Oí-', Informes: Amistad, 130. García y Ca. 20 mz. 
FINCAS 
pesos, vendo la esquina Qulroga y Par- ! "L̂ LPIDIO BLAX que. a doscientos metros de la Calzada. 1 * J Vedado, una casa de construcción mu Renta anual 720 pesos, seguros, sin re- ' derna, de cielo raso, en la calle 27. entr paraciones. Informa su dueño. Delicias i D y E ,con 4 habitaciones, sala y 2 sa número 00, Víbora. Teléfono I-1.S28 ' I letas y demás servicios. Mide 7 por 5C 
SE VENDE, EN LO MEJOR DEL RE-parto Rarlow, Buena Vista, un terre-no q-ie mide mil metros, es de esquina y se da barato. Infnrma: Andrés Fer-nández, en Salud, 53, altos. Teléfono M-l 190. 0860 21 mz 
19 mz T̂BNDO ( ASAS NUEVAS, DE CIXCO, 1 A-00.V, V seis y ocho mil pesos, con portal. ( COI 2 saleta y tres cuartos. Otras de dos 
50. Alquilér $100. Su precio es de $14.000 y reconocer $500. Ü'Rellly, 23. Teléfono 
plamaS) desi.e dieelscis a cíen mil pesos. Manrique, 78; de 12 a 2. No a corredo-res. 
^ V E D A D O . C A L L E CBROA PARQUE 
SE VENDE UX SOLAR EX LA AMFLIX-clón do . Calle 25 y Pocltor de esquina, mide 988 varas. Informan en Dragones, 22; de 11 a 5. 
21 mz. 
EN LA CALLE 17 
Una esquina de fraile, con 50 por 50, von M Medina, vendo uiía casita, sala,' sa I so10 $10.000 de contado y el resto a cen-leta, jardín, portal, cuatro habitaciones, I so: es ,ln negocio para duplicar el dinero, una eu altos, para criados, comedor al; También tengo otros lotes más chicos y Dr<I>K EOIDO A OFICIO*» VENDO EX 'fondo, cocina, servic io-: combletoái Víctor 1 ,n"-v ''"ellos chal»'ls. M. Balaunde f.lr.) .«•14.000. una casa de dos pisos mide ; ,rri,J',!o- Habana, 79-112. M-2403. Cuba. 00; do 9 a 11 y de 2 a 5. 
10X28 metros: gnu fa.-; al mes. sale te-l 19 ni/.. bM'> SJS£ rreno y fabricación a $50 metro. Otra nueva, de dos plantas, gana S80, en $s.000. Otra con sala, saleta, cuatro cuar-tos, buen baño, etc., en $9.500. Manrique, 7S: de 12 a 2 
19 mz 
V E O A 
» casi 
VDO: URCE L A VENTA DE UNA 
VIBORA 
Una casa en los mejores puntos de la Víbora, admiten proposiciones para la compra. Keune todas las comodidades, ^ es propia para una persona de gusto, esquina, con bedecra. una renta i Informes: Lanipar'lla, 70, altos; de 2 a 4. 
de $190 inensiiales v parte gfe un solar i 21 mz 
nnoTo. terreno y casa, en $10.500. está e n i ^ V E N D E E N S8.OJM), U X A ( A S A 
esquina, para establecimiento. Es un 
SE VENDEN DOS MAGNIFICOS TERKK no* propios pura garaje, uno de más de 2.000 metros; el otro do 780 metros, este (iltimo está lindando con el Ferro-carril de Marianao. Además uno en Fran-co y Sitios, de 1.030 metros, propio para enalqi.ler industria. Informa su dueño Ra-món Peñalver. San Miguel, 123, altos. De T a 9 y de 12 a 3 
«703 24 mz. 
:M>O 
la callo la, Monte, 2-D; de 1 a s/Fran-clsco Fernández. 
REDADO: VEXDO UXA CASA MODER-' naí.r.il? b,tos. próximo a la calle <;, renta $230, un solo recibo, su precio $32 CO0, en Monte. 2-D; de 1 a 3 Fran-cisco Fernández. > 
I?» LA CALLE ESPERANZA, VENDO Aj una casa, moderna, sala, % saleta co-rrida en cada planta, toda de cielo râ O renta $<0. muy barata en alquiler nre-cío $9.200. Monte. 2-D- do 1 a 3 Fer nández. 
V 
EX LA VIBORA, DESPCES DEL PA-radero. vendo una esquina de frailo con bodega, y una casita al lado, renta todo en un solo recibo $05, precio SÍ: 750 en Mente. 2-D; de 1 a 3. Fernández. 
tflgfeAi TALLE DE LACUERUELA, Y vendo un terreno, esquina d» frai-le, mide, metros 43X43-50, a razón do XS metro Otra en la calle Municipio, esta es una gaiiíra. mide 23X32 a S5 metrn quoda en lo alto reparto de Oj'eda Otra esquina de frailo, calle Santa Emilia 
VEDADO: CALLE do la doble línea, vendo una par A UNA CUADRA 
tel Las Villa?; de 7 no. 0055 
j QE VENDE UXA PRECIOSA CASA. ACA-. O bada de construir, en una de las más hermosas avenidas de la Víbora. Informes: K. G"rcía. Aguila, 106, altos, después de i las tres de la tarde. 0175 21 m 
SOLARESTERMOS' 
T»EPARTO COLUMRI A, VENDO 3.000 V varas de terreno alto, 2-80 varas, si-tuado entre la Calzada y los carritos. Ca-lle Xüñez, entro Miramar y Primelles. Otro: calle Miramar. frente al Parque, mide 500 varas, a una cuadra del tran-vía. Precio 2-75 vara. Informan: calle 23 v 10. Jardín La Mariposa. Teléfono F-1027, Vedado. 
0934 2 a 
a 12 ,el señor" Lia-1 cci'A ĉ terreno de 10 por 3fi, a $8 me tro. Urge la venta, pero no se' trata con 19 m? i intermediarios. Luis Suárez Cáceres, Ha-bana. 89; de 2 a 4. 
4d-10 
espléndidas, de todos tamaños, en cal-zada, cerca de la Habana, propias -i .ra repartor para recreo y para cultivo. B Córdova. San Ignacio y Obispo: de 1 a 5 p. m. 
C 3862 . In 8 m 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
"\¡TENDO UX CAFE EN 6 Oía/ PESOS O y admito socio, con S.000 pesos, no paga alquiler y otro en $3.000 y una fon-da y posada en $3.000. Informan eu Amis-tad, 130. García y Ca. 20 mz. 
ÜintKÜ, ÍEKKLWÜS í CASAS 
St da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par* 
cialmente con comodidad. 
íios hacemos cargr de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas, 
informan: J. Benítez Fuentes. Be-
(escoaín, 32 Apartado 1965. 
Habana. 
C 7H82 ln 27 • 
Q E VENDE UNO DE LOS MEJORES O garajes de la Habana, por su situa-ción y utilidad, que produce, es de mo-derna construcción y con todos los re-quisitos ordenados por Sanidad. Infor-man: Teléfono M-1031. OCIO 30 mz 
HOSPEDAJE 
MI PUESTO DE FRUTAS LO VENDO; no tenga duda en el negocio, lo de-ja más de cien pesos libre, si no lo cree lo colocaré en él quince días para segu-ridad. Razón: Monto, 327, el limpiabotas. 0010 22 mz 
Vendo una gran casa de hospedaje, con cuarenta habitaciones, todas amuebladas, cerca de la Terminal, esquina todas a la brisa, contrato cinco años, deja más de $500 mensuales; también admito un socio con poto dinero para adniinistiar-la. Véala y se convencerá. Informarán en Monte 155, café, cantiáero. 
OCSS 19 mz. 
SALOX DE LIMPIABOTAS. SE VENDE uno, con tres sillonos, en punto cén-trico y en inmejorables condiciones. Pa-ra detalles en el mismo: Teniente Rey, 
UL \ 
CS9r. 22 mz 
CAFES 
Vendo cuatro, uno de ellos en 800 pesos, y otros en $:;.0t!0: otros en $0.000. Todos tienen COntrktO largo. Tengo dos en me-nos precio. Reservados para perdona» de gusto. Para informes: Amistad. 130. Gar-cía y Ca. Tel. A-3773 .De 8 a 11 y de 
22 mz. 
POSADA DE OCASION 
Vendo una chica, frente a la Terminal, que es una mina; tiene contrato largo, paga poco alquiler, casa nueva, véala pronto y se convencerá Informau en In-dio y Monte, café, el cantinero Fernán-dez. 
Oiivr 19 mz. 
HI C O T E A , T O M O $4.000 TERRENO ycrino de esquina, lugar de porve-nir, ÍC paga el 12. Dueño: Valdés, Sa., uü-mero £1; do 12 a 2 
i 29 mz 
$30.000 AL 61/2 POR 100 
Los dny en una partida con buena ga-rantía hipotecarla de casas bien situadas eu esfii eludad. Tengo además otras par-tidas a interés bajo segfin cantidad y garantía. Manrique, (8; de 12 a 2, wl¿8 ]o mz 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta ciudad Vedado. Jesús del Monte Cerro, y en to'.os los repartos. También 10 doy para el campo sobre alquileres Interes el más baje de plaza. Kmpedrado 47- de i ¡ luar Pérez Teléfono A --711 
rpuMo 4.000 y 5.000 PESOS E X I N T E -X rés módico, buena garantía. Para tra-tar llame al Teléfono 1-1828 WM 19 mz 
Í>ARA HIPOTECAS. PAGARES. Usu-fructos alquileres desde Ü por ICO anual ÍSlt 000 y $500.0¡0 para asas, terrenos, flacas solares en todas partes. Ilavana Business Aguiar. 80. A-9U5. 4409 22 mz. 
VENDO DOS FRUTERÍAS 
Muv baratas, una en la Calzada del Mon-te.'en 300 pesos; otra {le frutas finas, dulces y conservas del país, y del ex-tranjero, situada en punto céntrico. Véa-las y se convencerá. Informan en Indio y Moiüe, café, cantinero. OGS-J 19 mz. 
1 a b. 
oí.; POSADAS Y FONDAS 
Se venden tros, una de ellas en 3.500 pe-sos. Ttne lavabos de agua corriente enl todas las habitaciones. Deja al mes 500, pesos Tengo otra en menos precio. In -1 formes: Amistad, 130. García y Ca. Te-léfono A-3773. De S a 11 y de 1 a 4. 7013 22 mz. • 
OE VENDE UNA VIDRIERA DE T A 1?A-O eos, cigarros, bombones y quliualla; también muy billetera, calle do mucho Co-mercio. Hace esquina. Se da contrato; po-co alquiler, la vende por enfermedad. Vista hace íe. Informan; Pcíialver, i'j, altor.. 
0549 24 mz 
DINERO EN PAGARES 
y prendas do valor. Se facilita desde $100 hasui 1a cantidad que usted necesite. lu-formes • Real Estate Aguacate. !¿S A-9273: de 9 'i 10 v í a 4. 591G 4 s>b 
Compro y vendo DÜietes mexicanos del 
Banco Nacional de México. Londres-
México y Bonos del Gobierno Mexi-
cano, R Fumagalli. Corredor. Empe-
drado 30. (Por Aguiar.) Tel. IVM064. 





a Monte." de l i a"2 1 41 
"K^AI IANO A A,;ci-
H\I»0 R E P A R T O -V£™r̂ ! Portal, sa-• I""- 25. moderna , lr. 
K N L A C A L L E S A N R A M O N , VEXDO cuatro casitas de azotea, sala. Mine-•ler y dos cuartos y otra cu la calle Flo-rinda esta sola tiene 7 habitaciones to-íJf-R™S.n >5n Krupo. renta $125. iberio ?1...0fl0. en Monte. 2-1) Informa: Francĥ  co Fernandez: de 1 a 3 antis 
ROLARES VIBORA, JUNTO AL TRAX-O vía, tres pesos, a plazos, cuarta par-te contado, resto diez pesos mensuales. Calles aceras, agua. luz. Informan eu Ern pedrauo, 20. Tel. A-7109. Propietario. 099u 22 mz. 
Se venden tres magníficos so-
lares en la Víbora, reparto de 
Mendoza. Uno en Santa Ca-
talina, frente al parque, íe 
p?.sa el tranvía por el frente, 
y dos en José de la Luz, entre 
Milagros y Santa Catalina, a 
dos cuadras del tranvía. In-
forma: C. Bosch. Indepen-
dencia, 13. Santa Clara. 
5307 19 mz. 
QOJLAB CHICO, EN EL VEDADO, VEX-
O do en $3.000, un solar en el Vedado. entre las calles 13 y 15. Otro de tW3 OOLAR: INMFIMATO UNIVERSII)\D ' uietnis_011 la calle I. casi esquina a 23, O Nacional, quinientos pesos contado. 611 $15.700. Informa su dueño: San Ra-qulnlentos plazos, reconocer pequeño cen- âê  ¡Y Agalla- Sombrerería, so redimible. (íran nniÉa< Sin corredores. I t̂'t'' 23 mz 
Informa: Propietario. Kinpcdrado, 20. Te-l-»-<>.-léfouo A-7109. 1 ti. 0990 22 n 
V v< '>i|o er, SJM.OOO, n n n no c , . . • 
•"i-.ll̂ L. ¡ QE VENDE UX 
a 
IIIO«.Í „ „ —Í:-1 esfiuma. mx¡y bien situada. Tiene esta ¡22'aÍ50-..Jsan M- ble. i-nlento. Informan: San Raf-iel * Aguila. Sombrerería -La Moda" ' 
9 Ittií 
nnn |nsn grand  de i en buena calle, con 
{.OTE TERRENO. DE 
u a
19 mz. 
v S c T B I C 0 v r i x -
0Q14 
SK VENDE $10.000, al F.N s'2.0O0 y RECONOCER .S por 100. 4 casas en fía v Dolores.̂  E^dueño en Sa.. nflmero 2lT de 
cuadra de Concha, una casa madera v dos cuartos, eu buen estado. buenos servicios, todas por 2.300 pesos, y una casita moderna, piso fino, patio y' tras-patio, a una cuadra del Luvanó'v tres de Toyo, en $1.400. Informan": Atai'és. 15, Jesús del Monte. 
EL MEJOR V MAS/ ALTO PUNTO, del Vedado, vendo una parcela de te-! rreno de 0.000 metros, con su frente a la « alzada, teiilende fabricada una esquina, línea doble de tranvías por dicha Calza-da. No se admite intervención de corre-dores. Para informes: Morro y Genios, café, vidriera. Señor L Puentes, de ÍS a 12 a. m. y de 2 a G p. m. 
23 mz. 
SO L A R E N C A N O A : S E V E N D E UX hermoso solar eu el Reparto Almeh-
r e 
" y sín I2l?,OIia8 i Pronia P a r a Mbrlca o alm regio v t t̂ nar- I ^- depósito de azficar v servicio de 
os. aceu de taba-de casas ln 
• número "̂n , I,,,et hora. K0 ^ K»?»*?" a bace esquiné a cuatro calles. Te 
» Inforüa «.H !lnSt/Jio*̂  eV,.no ,1c ,0s mejores barrlo¿ a suide esta Capital, es propia para srarale 
ee admiten co 
23 mz. 
-.-ra Flabv. 
| Informarán: Monte, número IS; de 10 "n i "aSi**4, I- de 2 a 4 p. m. A. Caram. I Oto- i« _ , 19 mz 
GARAJES 
Vendo tros, uno en 10.500 pesos, otro en 0 000 y otro en $5,000; el de $10.500 tie-ne existencias por $5.000 y deja mensual («0 pesos. A prueba. Informes: García y Ca. Amistad. 13(1. Oficinas. Teléfono A-3773. De R a 11 y de 1 a 4. 7013 -- mz. ^ 
PUESTOS DE FRUTAS 
Se vende uno con cuatro aBos de contra-to, 13 pesos de alquiler, tiene habitacio-nes para vivir v hace de venta 30 pesos diarlos. Tengo dos más para vender en el precio de 350 pesos. Informe :s Amistad. 13C. García y Ca. Tel. A-3773. 
7013 22 11 iz. 
HUESPEDES 
Se venden cuatro casas de huéspedes, to-das 011 punto de lo mejor, una en 1.S00 peso.-», los muebles lo valen, y las otras a $3.000 cada una. Todas están a media cuadra de Prado y otros en el mismo Para informes en la oficina de García y Ca. Amistad, 130. Tel. A-3773. De 8 a 11 y de 1 a 4. 7013 y 22 mz. 
Centro General de Negocios. Me hago' 4 pQR 100 
cargo de comprar, vender, alquilar y 'jUe „ ,er6g aHual sobre tofl0}) lüg 
traST)?sar toda clase de establecimíen-11"» fiue Ge Uagan en el Deiianamento de x ,x j 1. ' J J Ahorres de la Asocladén Ue Dependien-108, hoteles, Casas de tiuespedes y de | tes Se garantizan con todos los bienea 
inquilinato. Oficina: Peñalver 89, al- i í U ^ ^ / S T S ^ S 1 
tos. Teléfono A-9165. Alberto. 
C422 23 mz XTEGOCIO VERDAD. URGENTE. EN F,A X.\ mejor calzada, se vende una vidrie-la de tabacos, cigarros y quincalla Buen contrato y barata. Razón: Bernaza, 47, altos: de 7 a b y. de 12 a 2. S. Lizondo. (»»t;:; 22 mz. 
VIDRIERA EN S300 SE VENDE C O X todas las existencias de tabacos y cl-garroo. por enfermedad. Contrato, casa y comida. $25 al mes, es ganga. Razón : Ber-naza, 47, altos; de 7 a 8 y-de 12 a 2. S Lizondo. 
0C62 22 mz. 
7 a 9 de la noche Teléfono A 5417 C «'26 in 15 s 
m. hüKNAWÜtZ 
Santa Clara, 24, altos, esquina a San 
Ignacio. Teléfono A-9373; de 1 a 4. 
DULCERIAS 
Se vende una en 400 pesos, tiene cinco años de contrato y hace una venta al mes de 1.000 pesos. Deja un 30 por ICO, es buen negocio, para persona que quie-ra establecerse con poco dinero. Se da a prueba. Aprovecren ocasión. Informes en la Ofb Ina de (íarcía y Ca. Amistad, 13G. de s £>. 11 T de 1 a 4 Tel. A-377::. 7013 22 mz. 
BARBEROS: POR TENERME QUE EJi-barear, vendo una barbería; se da a prueba y se garantizan doscientos nesos de traba"jo. Informan: Tomás Sola. Per-naza, 58, altos; de 7 a 8 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
0331 28 mz 
SE VENDE UNA TTINTORf.RIA BIEN ao editada por embarcarse el due.o In-formau cir Virtudes, 104. C32o 20 mz. 
\ rEDADO. VENDO UX S U L A R ' 24X36 D K metros, eu la calle 25 v o de esquina y otro de 14X30. centro. ¡Su due-ño: Monte 00 bajos: de 8 a 4 Teléfo-no A 9259 
5436 30 mz 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Vendon y compran toda clase de establc-I cimientos, fincas y dinero en hipotecas, cafés, bodegas, tiendas de ropa, casas de huéspedes, de inquilinato, cantinas. Tene-mos también negocios reservado?. Infor-man en la Oficina. Amistad 13b. TJelé-fono A3773. De S a 11 -̂ de 1 a 4. 7013 --
T7<X DOS MIL PESOS U.NA BODEGA EX Hi Jesús del Monte, se puede dejar la mitad al 8 por 100. Informa: señor To-rres Qulroga. 2, Q; de 11% a 12%; no a corredores 
0137 20 mz 
SE VXNDR UNA QRA9I CARNICERIA, acabada de reformar, a prueba de sanidad. Tiene buena venta: la vista ha-ce íe Neptuno. 28. café: da razón el dueño „, 
5997 22 rm 
Dinero en la. y 2a. hipoteca, en to-
das cantidades y en todos los barrios 
y repartos. 
Préstamos en pagarés a comerciantes 
ln todas cantidades y con mucha fa-




Se venden más de 11.000 varas cuadradas cerca del litoral, eu Regla, donde estu-_ . vo el gas Cubano y una fábrica de Jar-
EX LA SEGUNDA AMPLIACION DEL cia. limitadas por cerca de manipostería, Reivarto Almendares. se traspasa un tiene 10 cuartos. El tranvía que va a Gua-solar de esquina, con mil doce varas, a nabacoa le pasa por su frente en ida y cinco pesos vara, muy poco de contado' vuelta y por su costado el nuevo ferro-v frente a un parque. La Compañía las I carril de Hersey. Se da barato. Informa vende allí a siete y ocho pesos Jesús su dueño: Belascoaín, i-i; de lyj a 2 0 María 45. de 8^ a 9 noche. Teléfono A-3629. 
6799 mz • R̂yó •« mz 
ATENCION • POR ENFERMEDAD DE su dueño. 8e vende un café, con con-trato largo, tiene $L300 de existencias, se da en V.100. Informan: atonte, nume-ro 2. González y Co. 07 41 £* "r— 
riF VFNOK UXA VIOKIERA DK TAH\-S V s cigarros y quincalla, bien situa-da, tiene buen contrato y hace buena venta. Informan : Animas, numero 30, mue-blería y joyerí» — 
BÍ»i2 
O F . VENDE UN T A L L E R UE LAVADO A O mano. Intorman Monte número 9 ta "a de nrAstnmos. •301 19 mz 
D I K E R 0 E 
H I P O T E C A S 
DINERO EN HÍP0TECÁS 
en todas cantidades al Upo más bajo do plaza con toda prontUod y reserva Mi-guel t Márquez. Cuba, 32; de 2 a & 6075 31 ma 
DINERO: 
HIPOTEÍ A. V ENDO l NA DE 4 8i4, AL 7 por 10O, un año dos meses en pri-mera, (a una cuadra de Moute. se da li-bre de todos gastos. Manuel oonzalez. Pirora, 30; de 10 a 2. 6731 
Se facilita en primera y segunda hipo-teca desde $100 hasta $20<'.000 desde el 6 por 100 Sobre casas y terrenos en to-dos Ies barrios y repartos, también <<• jompran casas y terrenos que cuyos pre-cios uu sean exagerados Prontintad y re-gerra en las operaciones Diríjanse con tí-tulos a Ueal Estala Víctor A. del Busto. Aguacate 38. TeL A-9273; de 4 a 10 y a 1 a ^ 
591» 4 ab. 
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C R I A D A S 
E C E S I T A N 
D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
CRIADAS DE MANO 
Y. MANEJADORAS 
EX A N G E L E S , 66, .SE SOLICITA CXA criada, peninsular, no importa que 
sea recién llegada. 
C»49 •22_mz 
En Línea, 99, esquina a 10, Vedado, 
se solicita una criada de comedor. 
G67l-a)03 23 mz 
S K SOLICITA l \ \ SKÑORA, T)E ME-diana edad, peninsular o de color, pa-
ra criada. Sueldo '20 pesos y ropa limpia. 
Informes: Santa Clara, número 18. 
-l m _ 
SE SOLICITA, EN EMPEDRADO, tt, altos, una criada de mano, con bas-
tante práctica. Sueldo $25 y ropa. Re-
cién llegada, que no se presente. 
28 m 
C E SOMCITA VNA CRLVDA DE MA-
no, que sepa su obligación, para ser-
vir a un matrimonio sin hijos, que sea 
españoia. Gana . $20. Nueva del Pilar, 43, 
al lado hay uri-'garaje 
'•'.'"•T 22 m 
SOLICITA VNA CRIADA, E N 1ÍA-
flos esquina a 13, Vedado. 
6912 22 mz 
C E S O L I C I T A UNA CREADA DE M \ -
O no, de mediana edad. Sueldo $23 y 
ropa limpia Cerro, 609. 
636.1 19 m 
EN PRADO, 18, BAJOS, B I SOLICITA •na manejadora, que ayude en los 
quehaceres de la casa. Sueldo $25 y ro-
pa limpia, 
I 62G3 20 mz 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
SE S O L I C I T A UNA JOVEN", E S P A S O -la, para criada de habitaciones y co-
ser, que sea formal y dispuesta y se-
pa cumplir bien con sus obligaciones. Es 
para una señora americana en un in-
genio a pocas horas de la Habana. 
Sueldo $30. ropa limpia y uniformes. Mé-
dico si se enferma. Informan: calle 2, 
esquina 11. Vedado, entrada por la es-
quina. 
C 2097 In 5 mz 
CRIADOS DE MANO 
o » 
O ñ 
XTNA CRIADA, QUE Q C I E R A TRABA-) jar y no tenga pretensiones, se so-
licita en la calle 6, número 26, entre 13 
y 15, Vedado. Sueldo $25. 
6953 22 mz 
Q E SOLICITA UNA B C E N A CREADA D E 
O m.nno. Obispo, 98. 
6902 22 mz 
N MALECON, 354, ALTOS, S E S O L I -
cita «na criada peninsular, que sea 
joven y fina, para hacer limpieza y ma-
i¡ejai nn niño. Sueldo: $25, ropa limpia 
v uniforme, por la tarde. 
7002 . 26 mz. 
SB SOLICITA EN II Y 17, NUMERO 154, nnu criada de comedor, que sepa ser-
vir a la mesa. Indispensable referencias. 
6997 22 mz. 
Q E SOLICITA UNA SESORA, D E S I E -
>0 te de la mañana a dos de la tarde, y 
una muchacha, de 14 a 16 abos. Consula-
do. 146, altos. 
6986 22 mz. 
1 / N LA C A L L E 6, NUMERO 28, E S Q C I -
X-i na 15, Vedado, se solicita una criada 
de mano que sea buena y formal. Se paga 
buen sueldo v es poca familia. 
8971 22 mz. 
(^E SOLICITA UNA ( BIADA D E MA-
»^ no, blanca, para un matrimonió. Suel-
do *15. ha de dormir en la colocación. 
Informes: Santa Marta y Nueva del Pilar. 
Garaje Winton. 
O'̂ S 22 mz. 
SE SOLICITA LNA ( R I A D A , KSPASO-la, de mediana edad, para el extran-
jero, que cocine y lave a corta familia 
y dé informes de donde haya servido; 
se le dará buen sueldo. Informan : de diez 
« cuatro de la tarde; en Dragones, 74, 
6.S00 21 mz 
En Berna!, 9, altos, se solicita una 
muchacha blanca para atender a la 
limpieza de una casa chiquita. 
21 mz. 
TTNA CRIADA, QUE SETA SU OBLT-
KJ pación, se necesita en la calle l'ro-
rreso. número 26, altos, es para corta 
Camilla, 
67ss 21 m 
DE MANO, PABA COMEDOR, 
vy Ir de 1 a 3 de la tarde, a 5a., número 
Mi. Vi-dado, entre C y D. Se exigen re-
U rt'iic'ias. 
67,̂  t 21 m 
CJE SOLICITA l NA CRIADA D E MA-
O no, que sepa cumplir con su obliga-
. ion Calle 15, entre 10 y 12, Vedado. 
6773 21 mz 
C j E N E C E S I T A UNA CRIADA, PARA 
» J limpiar una habitación, un baño y 
ocuparse de ropa de caballero. Buen suel-
do, i opa limpia y uniformes. Calle G, 
esquina a 19, número 175, Vedado. 
6734 21 mz 
( J E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
O no, que sea aseada. Cortina y O'Fa-
iril l , Víbora. 
i'.sT, 22 mz 
T I B I A D A D E MANO. SUELDO 0 8 ? 
ropa limpia. 
6819 22 mz 
SE SOLICITA I NA ( KlAI)A DE MA-no, que tenga experiencia para servir 
a un matrimono sin hijos. Calle 12, es-
quina a 11, Vedado. 
6820 21 mz 
t^E NECESITA INA CRIADA, B L A N -
lO « a, que sepa hacer comida sene'lia y 
ayude en la limpieza. Hay otra sirvien-
te. Sueldo 25 pesos y ropa limpia. Pa-
ra tratar desde las dos de la tarde. Vi -
llegas. 60, altos. 
6824 f 21 mz 
SB SOLICITA i NA CRIADA D E MA-no, peninsular, Sueldo 25 pesos. Lí-
nea y M, bajos 
6*40 21 mz 
E N LUZ, NUMERO 3, E N T R E S U E L O , se solicita una buena criada de mauo. 6862 21 mz. 
EN LUZ, 3, ARROYO NARANJO, SE solicita una criada de mano, que sea 
peninsular y sepa coser algo y hacer 
bien la limpieza de habitaciones. Ha de 
traer referencias; hay buen sueldo y se 
paga el pasaje. 
6Vil 21 mz. 
/ A R L A D O : S E S O L I C I T A UNO, PARA 
V_ la limpieza de la casa y mandados, 
que sea joven y con algunas referencias 
Se puede presentar en Compostela, 114-A, 
altos; de 1 a 4 p. m. 
6462 22 mz 
CRIADO, SE S O L I C I T A U NJOVEN. E8-pañol, para criado. Farmacia Belas-
coain y Neptuno. 
6860 « 23 mz. 
Se solicita un criado peninsular, de 
mediana edad, para la limpieza ex-
terior y cuidar el jardín. Sueldo: $20 
y ropa limpia. Calle H, esquina a 19, 
Vedado. Informes: de 9 a 11 a. m. y 
de 6 a 9 p. m. 
6865 21 mz. 
JE SOLICITAN M I C H A C H C S D E L CO-
1 mercio. La Sortija. Monte, 2, letra H 
6817 21 mz 
JULIAN T. CASTRO 
El señor Juan Marsan, de La Paz, 
Bolivia, desea saber ' el paradero 
de D. Julián T. Castro, mejicano, 
de 29 años de edad, a quien se 
solicita para un asunto de fami-
lia. Cualquiera noticia sobre el se-
ñor Castro será agradecida en la 
Secretaría de la Dirección de este 
periódico. 
3d-19 
SE SOLICITA UNA LAVANDERA, E N Concordia, 56, Ser piso. 
6838 21 mz 
SE NECESITA UN MUCHACHO PARA ayudante de carpeta. Debe saber es-
cribir en máquina. Habana, 126. 
6882 2 21 mz. 
DEPENDIENTE FARMACIA 
Se solicita un buen dependiente pagán-
dole un buen sueldo con arreglo a sus 
aptitudes. Farmacia del doctor Padrón, 
fcelascoam y Neptuno. 
68'!0 23 mz. 
C E SOLICITA i v MUCHACHO, PABA 
KJ los quehaceres, en un taller de lava-
doi.¿^11 refereucias. En Empedrado, Z¿i. 
ib82 oĵ  m 
En Industria, 111 antiguo, se solicita 
un criado de mediana edad, práctico 
en el servicio y con buenas referencias. 
Criados, con buenas referencias, se 
necesitan en el''Automóvil Club de 
Cuba," Malecón, 58. 
Se desea saber el paradero de José 
Choren, español, de la provincia de la 
Coruña, Ayuntamiento de San Tiro, 
parroquia de Novela, p^r una sobrina 
que lo solicita. Segunda Ríos Choren, 
San José, 78. 
6760 21 mz 
DE S E O S A B E R D E DON J O S E I G L E -slas, que llegó en el Cristina. Joa-
quín Molfiofl lo espera en San Pedro, 12, 
fonda L a Dominica. 
6126 20 mz 
Q E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E D E 
I i r íarrnacia- Sueldo hasta 75 pesos secos. 
Luba. 85, esquina a Santa Clara 
j 67-»0 21 mz 
CORTADOR DE S A S T R E R I A O CAMI-sería, que tenga referencias, puede 
obtener empleo bien renumerado en estos 
almacenes Preséntese solamente de 8 a 
10 de la mañana. Almacenes de Inclán. 
I Teniente Key, 19, esquina a Cuba. 
6705 20 mz. 
OP E R A R I A S Y MEDIOS O P E R A R I A S se necesitan en la ""Malson Versai-lles. Villegas, 65. Se paga de 2 a 3 pesos 
ríos y hay trabajo todo el año. Tam-iles. illegas, uo. ae paga cu diarios y hay trabajo todo 
bién se admiten aprendizas. 
5373 29 mz. 
¡GRATIS! GRATIS! 
MENSAJEROS. SE SOLICITAN Mu-chachos de 14 a 16 años, con referen-
i cias, para mensajeros. Presentarse sola-
" mentf de 8 a 10 de la mañana. Almace-
nes de Inclán. Teniente Key, esquina a 
Cuba. *» 
6704 20 mz. 
VARIOS 
SE S O L I C I T A UN O P E R A R I O P U L I -dor de mármoles, en la Optica "Mar-
ti." Egido, 2-B. 
6028 22 ra 
C 1888 Ind. 1 mz 
NE C E S I T O UN CRIADO Y UNA C R I A -da o un matrimonio; él para la me-
sa; ella para las habitaciones. También 
necesito un buen chauffeur, un portero y 
un hortelano. Buen sueldo Informan en 
Habana, 126. 
6722 20 mz. 
COCINERAS 
S I SOLICITA I N A «CENA COCINE-ra Se paga buen sueldo. Calle H, 154, 
entre ' 15 y 17, Vedado. 
65)'.6 22 mz 
COCINERA, PABA CNA COKTA PA-milla, en Someruelos. 8, altos, se ne-
cesita una que ayude a la limpieza. Suel-
do el que merezca. 
6887 22 mz 
EN SAN R A F A E L . 158, ALTOS, CASI esquina a Marqués González, se soli-
cita una cocinera, española, que sea lim-
pia, para que además ayude a los queha-
ceres de la casa. E s muy corta familia. 
6947 22 mz 
O' l A R R I L L , NUMERO 11, VIBORA, vina -juadra después del paradero. Matri-
monio sin niños, solicita cocinera, penin-
sular, buena, que duerma en la casa. 
6911 22 mz ^ 
g j E S O L I C I T A UNA COCINERA QUK 
ÍZ) sea limeia y joven y duerma en la 
colocación. Linea, 2-B, Vedado. 
7000 22 mz. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCTNE-ra y repostera, que duerma en la co-
locación. Buen sueldo. Ha de tener re-
ferencias. Calle 8, número 21, esquina a 
11, Vedado. 
6834 21 mz 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE E N -tienda de cocina, buen sueldo; si no 
sabe su obligación que no se presente. 
San Rafael 31 altos. 
C-1271 ln. 4 f. 
Q E SOLICITA UNA COCINEKA, QUE 
O sepa su obligación. Once de familia. 
No hay plaza. Sueldo $25. Jesús María, 
17. 
682',; 21 mz 
CO C I N E R A : SE N E C E S I T A l NA B U E -na cocinera, que sepa algo de repos-
tería y tenga referencias No hay plaza. 
Ir de 1 a 3 de la tarde a calle 5a., nú-
mero 56, entre C y D, Vedado. 
6783 21 m 
SE S O L I C I T A I N A COCINERA, QUE ayude a limpiar y duerma en la co-
locación. Jesús María, 66, altos. 
4d-18 
¿BOCINERA. S E N E C E S I T A E N N E P -
\¿J tuno, 102 (primer piso.) Buen sueldo. 
6882 21 mz. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE sea aseada Se da buen sueldo. Cam-
panario, 120, altos. 
687S 25 mz. 
Ebanistas: operarios y me-
dios operarios, se necesitan 
en Neptuno, 197. 
C7S7 2S m 
VE N D E D O R : S E S O L I C I T A UNA per-sona para vender materiales de fa-
bricación a los maestros de obras en la 
Habana. Debe tener conocimiento amplio 
en el giro y traer recomendación. Dirigir-
se: fceñor E . L . , Apartado 654. 
6918 v 22 mz 
Vendedores activos. Se interesan ven-
dedores entusiastas y activos que de-
seen ganar dinero. Con preferencia de-
seamos personas de trato especial que 
tengan práctica en la venta a casas 
particulares. Se requieren buenas re-
ferencias. Sr. Rodríguez. Librería, Ha-
bana, 51, altos. 
6678 19 mz. 
Clichés, vistas de cine, carteles, circula-
res muestras v cupones SIN COSTO PA-
RA U S T E D para la propaganda de in-
troducción de artículos exclusivos, paten-
tados y de consumo diario, con más de 
100 por 100 de utilidad Controle su zona. 
Trabaje por su cuenta. Más de $200.00 
mensuales, si los trabaja. Independícese. 
Obtenga el monopolio antes ĉ ue otro se 
anticipe. Pida informes a Químicos Ma-
nufactureros. Habana. 26, Habana. 




ra uno con buen record. Se 
trata de una marca de gran 
aceptación y fácil venta en 
Cuba. Diríjase con datos a 
"Camiones", Apartado 900, 
Habana. 
. C-2249 ind 12 mz. 
EO Q I E GALLEGO t i locaciones. \-•4,,'. •\('ENCi\ 
por Luz. Necesito" tre, H 1 0 ^ 
S l - o \ ? n e U s ^ & ^ 
t a s c a d a s . P a ^ ? ^ ? 
ANTIGÜEDADES 
abanicos, ñor.-»! 
larfiles. y cuadros antî *̂1141 
lan Kafael r¿fí iZ^ V.̂ s y 






^ N X VVMT7̂ "—•— 
cna galvanizada rfi Di 
SE VENDE cha galvanizada, de 1 
Pies de largo t?es 16 
de fondo. Monserrate e n t r f V 
y Limparilia José L n f . í J f 1 ! 
GS06 ^"'^ Garci 
1™ "LA MARAVILLA," C A L L E D E j Monserrate, número 55, se solicitan 
buenas costureras de sastrería y camise-
ría, para confeccionar ropa de encargo. 
Se piiga bien el trabajo. 
65s>) 23 mz 
Ocasión excepcional para estable-
cerse en una buena colocación. Es-
table ceremos algunas personas en 
un comercio muy lucrativo; no se 
necesita capital ni experiencia. Ga-
rantizamos $150 al mes, hay quie-
nes ganan mucho más. Dirigirse a 
Chapelain & Robertson, 3337 Nat-
che? Avenue. Chicago, E E . UU. 
28 mz. 5194 
SE N E C E S I T A N O P E R A R I A S Y O P E -rarios en la fábrica de añil "Sol." 
Informan en Inquisidor, número 8. 
8915 22 mz 
SOLIOITO I N A C O S T U R E R A , coi-a y <il E corte por figurín, para señora 
y niña pequeña, doy $1.25 diario y via-
jes. Calle A, número 2M2-A, entre 5a. y 
üa.. Vedado. 
6880 21 mz 
SO L I C I T O VARIOS \ I : N D E D O R E S , pata una venta fácil y además uu 
maestro para hacer raspadura. Infan-
ta, 106-D. 
6971 22 mz 
SK SOLÍCITA I N A T.VtJl 11.1. LKA I'A-ra un cine. Informan en The Ameri-
can Piano. Industria, 94; de 10 a 12. 
7020 21 mz. 
AU X I L I A R D E B U F E T E : S E S O L I C I -tR uno que sea competente en asun-
tos judiciales, tenga práctica suficiente y 
dé antecedentes honorables; prefiriéndose 
si tiene título de abogado. Se le da buen 
sueldo si reúne dichas condiciones. Para 
informes en el bufete cali ede Pi y Mar-
gal!, número 83, altos. 
7005 ' 22 mz. 
Se solicita una persona de trato agra-
dable (caballero, señora o señorita) 
de correcta presentación, para una 
proposición educativa, tiene que visitar 
familias (casa por casa), preferible 
haya vendido en casas particulares, 
trabajo fácil y sociable y de magnífi-
cos resultados; de 9 a 11. The Uni-
versity. Habana, 51, altos. Habana. 
6011 19 mz. 
T T E N D B D O B . SOLICITAMOS UNO D E 
T materiales de construcción, que esté 
trabajando y que pueda encargarse al 
mismo tiempo de vender arena. Aguiar, 
110, número 6. 
66657 19 mz. 
Necesitamos 10 trabajadores para ca-
rretillar azúcar en un ingenio provin-
cia Matanzas, ganando $2-50 y casa, 
la comida cuesta 70 centavos diarios 
en la fonda. Viaje pago. Informan: Vi-
Uaverde v Ca. O'Reilly, 32. 
607:'. 
SO L I C I T O DOS COSTURERAS Y UNA aprendiza para hacer sombreros de 
tela, se pagan a 75 centavos docena; se 
pueden hacer dos docenas y media dia-
rias. Trabajo de 7 a 5 sin salir al me-
diodía G. Suárcz. Amargura, 63. 
6450 23 mz. 
Solicitamos mecánicos expertos en 
la reparación de máquinas de es-
cribir "Underwood." 
J . PASCUAL-BALDWIN 
Obispo, No. 101 
C 1398 30d-14 I 
ANUNCIO: S E S O L I C I T A UNA JOVEN, inteligente, taquígrafa mecanógrafa 
para hacerse cargo de oficina. Dirigirse 
a Pharmaceutical Supply Co. Empedrado. 
58 De 5 a 7. 
5370 30 mz. 
MINEROS, ESCOMBREROo, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre/' Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
8182 31 mz 
19 mz. 
SE S O L I C I T A UN ,IOVKN, PABA L A limpieza en un almacén y para salir 
a la calle. Teniente Key, 55 Después de 
Jas 10 a. m. 
6715 20 mz. 
Se .solicitan oficialas y aprendizas para 
vestidos y ropa blanca. 
T A L L E R E S DE "FIN DE SIGLO" 
Aguila, 80. 
C-2047 15d. 4. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DB COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta, 
blecinrento, o camareros, criados, depen-
dienteá,. ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprend'ces, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos Jos pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
^420 '31 mz 
/ X \ . l . \ S U E H I K K R O ^TT — 
^ venden, en Amista"" í? TC0Jl 
ca, de Eduardo G. CaDot* ^ ^ 
dales, de uso y nueras ^ Caja 
657t> 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco filtros "PAC 
l ^ R ; d C u a t r o d e 6 2 b 2 
y uno de 85. todos con 7 
hciente material de repuesta 
Inlorme;,: Muralla, 
66¡68. Teléfono A-3518 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, S V i , altos. 
Teléfono A-3070 
Tenemos toda clase de persona que „s-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
ra el trabajo de criados como de gover-
nes, institutrices, mecánicos, ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-
mos facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares, in-
genieros. Bancos y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del interior. 
Solicítenos y se convencerá. Bee.rs Agen-
cy, O'Keilly. O'ÍÍ, altos, o en el bdificlo 
Flatirou. departamento 401, calle 23 es-
quina a Broadway, New York. 
C 7169 »>d-l 
LA ACLNCIA " L A I NION'», D E MAK-celinc Mencndcz, esta casa tan acre-
ditada durante 20 años Que lleva de 
abierta, toda persona que so halle colo-
cado por esta casa ha quedado muy agra-
decida, igual que todas las familias que 
hayan solicitado sus servicios esta casa 
facilita cuanto personal le piden y man-
do a todos los puntos del campo. L l a -
men al teléfono A-3318 Habana, número 
114. 
6874 21 mz. 
p A J A S D E 1IILRP.O, E N T ^ 
y se venden varias cajas para 
de diferentes tamaños. Precio» 
65T5 
Q E D E S E A C O M P R A R i 
O en buen estado de uso OUP 
sar hasta 600 libras Avisen a 
Apartado 992, explicando nr*^ 
diciones. 
6622 
A ZAFRAN ESI 'ASOL, COMPL"ÍÍ1 
jt\. te. puro, a $15 libra. Guerra 




Decano de los de la isla. Sucun 
Monte, 240. Teléfono A-4854. So 
cío a todas horas en el establo 
parto a domicilio 3 veces al 
automóvil. Para criar a los mñ 
nos y fuertes, asi como para 
tir toda clase de afecciones uit 
les y sustituir sin peligro k 
materna, lo único indicado es 




Solicito con poco capital, para una dulce-
ría y confitería, con 300 pesos y frutas, 
deja al mes hoy eu la actualidad un 
sueldo no menor de 150 pesos. Informes 
en la oficina de García y Ca. Amistad, 136. 
Tel. A-a773. De 8 a 11 y de 1 a 4. 
701S 22 mz. 
i ¡BUENA COLOCACION!! 
Necesito dos buenos chauffeurs, sueldo $60 
y $70; un criado $40, un cocinero clíni-
ca $40; un sereno $25, un hortelano $25; 
dos mozos almacén $25, dos muchachos 
para bodega y dos camareros $25; un 
cantinero $50. Habana, 120 
7007 22 mz. 
SE N E C E S I T A UNA BUENA COCINE-ra o cocinero, en la calle G y 19, nú-
mero 175. Se pagan los carritos. Vedado. 
6575 19 m 
Negocio grande. Se desea entrar en 
relaciones con persona que tenga o 
pueda conseguir capital no menor de 
$50,000 para una gran mina de man-
ganeso en la costa que tiene mucho 
mineral a la vista y extraído de su-
perior calidad. Solamente se tratará 
j con personas serias y solventes. Diri-
girse al señor Marcos. Apartado 2585. 
I Habana. 
MUEBLES Y PRENDAS í i 
Q E VENDEN CINCO D A L L E S D E ruc-
io ro, propios para viajantes y una bici-
cleta. Se pueden ver en la calle de Ma-
loja, número 54. 
6920 . 22 ni 
BUEN NEGOCIO: VENDO, POB E M -barcarme para España, 2 mesas de 
billar de carambolas una y de palos la 
otra. Informan: Neptuno y Escobar, café 
Marcial Mencndez. 
6902 28 mz 
I 6793 
SE N E C E S I T A UNA CBIAD no en Neptuno, 162 (prii 
Buen sueldo 
21 mz 
A D E MA-
mer piso.) 
SE SOLICITA UNA BUENA C R L \ D A D E majio. con buen sueldo, si sabe ga-
narlo. Viaje pago. En General Lee, nú-
mer.. 1, una cuadra Estación Quemados. 
6SS0 21 mz. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
sea buena, en Escobar, 117, entre 
Reina y Salud, altos. 
<;svt 19 mz 
N r K R S E V ERAN CIA, 25, BAJOS, S E 
soUcita una cocinera. Sueldo $15. 
4d-16 
E 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-uo. que sea aseada. Se da buen juel-
do. Campanario, 120. altos. 
'̂ '•> 25 mz. 
S i; NECESITA UNA CRIADA D E MANO i que duerma en el domicilio. Sueldo: 
$20. Monserrate, 127, altos de L a Hispano 
Cubana. 
'•>T12 20 mz. 
K S O L I C I T A N : C N A C R I A D A D K MA'-
no y otra de habitaciones, que sepa 
coser Han de saber cumplir con su obli-
gación, sino que no se presenten. Suel- I 
do: 25 pesos y ropa limpia. 17 esquina a 
G, Villa Ofelia. Vedado 
nT '̂i 20 mz. 
1/ N MAI .LCON, .Sil. ALTOS. S K SOLI-J cita una sirvienta que duerma en la 
casa, 25 pesbs y ropa limpia; es para una 
señora y una niña. 
0690 20 mz. 
SE SOLICITAN CNA MANEJADORA V una muchachita, de 13 a 16 años, pa-
ra ayudar con los niños. Han de ser per-
sonas formales, sino que no se presen-
ten. En San Mariano, 21. entre LUÍ Ca-
ballero y Antonio Saco, Víbora 
•>•>''' '19 mz 
CR I A D A : S E N E C E S I T A PARA COCI-nar y limpiar en casa de corta fa-
milia. Sueldo $30 y dormir en la colo-
cación. También se solicita costurera que 
entienda de hacer ropa para señora y ni-
ñas. No se presente ninguna que no ten-
ga gusto para coser. Amargura, 55, al-
tos. 
6620 19 m 
21 ma. 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
Sepan ustedes que el FORD que ha me-
recido el nombre de Fantasma Chiquito 
que ganó en las carreras del Oriental 
Park, fué preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante nn discípulo, todos enseñados 
bajo la dirección del esperto Director, 
nuestro Albert C. Kelly. 
\ T E N C I O N : S E V E N D E UN JUEGO 
JTX. de cuarto, fino, compuesto de cinco 
piezas, un escaparate, tres cuerpos, un 
i lavabo grande, una cama, una mesa no-
che y un espejo vestidor Se da muy 
' barato. Amistad, número 20. 
I 696 26 mz 
\ BARNIZADOR. Se dora a la sisa. 
I Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
i taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
• ta. Hago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objsto que represente valor. Ga-
rantizo el trábalo. San José, número C7. 
Teléfono M-2750. 
57 31 mz. 
OCASION: V E N D E S E UNA MAQUINA de escribir "Kemington nrtm. 11;" ca-
si nueva, una romana grande, y otros mue-
bles. Lamparilla, 22, altos. 
6803 21 m7' 
SE «SOLICITA UNA COCINERA QUE S E -pa bien su oficio. Sueldo: 25 pesos. 
Reina, 83, antiguo, altos. 
66J50 19 mz. 
COCINEROS 
O E SOLICITA E N L A CALZADA D E 
O 1a Víbora. 700, una criada de cuartos, 
que sepa coser. Sueldo S25. ropa limpia 
y uniformes. Presentarse después de las 
dos. Se paga el viaje. 
10 m 
NECESITO TRES CRIADAS 
üna rara servicio de mesa, otra para la 
habitaciones y la otra para manejar un 
niño de tres años. Sueldo: $25 cada una, 
ropa limpia, buena comida, bueu trato y 
poco trabajo. Habana, 126. 
6721 20 mz. 
Q E SOLICITA. E N T E J A D I L L O , 23, UNA 
O criada para ayudar a los quehaceres 
de la casa. Sueldo veinte pesos v ropa 
limpia 
6625 19 ijiz 
E N L I N E A , 99, ESQUINA A 10, VEDA-do, se solicita una criada de comedor. 
6071 23 mz. 
EN APODACA 22-A, S E S O L I C I T A CNA criada de mano que sea buena y for-
mal. 
6^8 21 mz. 
SE SOLICITAN E N C E R R O , 593, F R E N -íe al Asilo Menocal, dos criadas; una 
para cuartos y otra para comedor Se abo-
na M viaje. 
- tiG01- 19 mz. 
SB SOLICITA UNA CELADA Y UNA cocinera en San Lázaro 344, altos. Se 
le paga buen sueldo. 
19 mz. 
O B S O M C I T A C N A C R I A D A D E MA-
no, para un matrimonio sin niños. H, 
IWJ -3 y 2o, 2a. casa después de la bodega. 
ion 19 m 
N E C E S I T A M O S UN COCINERO PA KA 
X I hotel del campo. $70; un segundo $40; 
y nn dependiente de restaurant $30; to-
dos eon viajes pagos. The Beers Agency. 
O'Reilly, 9-l¡2, altos. 
C-2391 3d 19. 
CHAUFFEURS 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción pratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavo?. para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana. 
CH A U F F E U R , PARA R E P A R T O : S E solicita uno práctico Sueldo $75. Dro-
guería Sarrá. Teniente Rey y Compos-
tela. 
6597 mz 
MAQUINAS D E E S C R I B I R : COMPRA, venta, reparación y alquiler de todos 
los sistemas. Luis de los Reyes. Obrapia, 
32, esquina a Cuba. Teléfono A-1036. 
6854 16 ab 
POR AUSENTARME VENDO TODOS los muebles, sala, comedor, escritorio, 
famas armario, etc. Todo limpio en per-
fecto estado. San Lázaro, 10-13, entre San 
Francisco y' Concepción, Vibora. 
OtHU 21 mz. 
AOCIN A m; E S C K I D I K KLM I NGTON 
abaolutamente nueva, se vende. In-
forman en Reina, 77 y 79. altos. 
CS85 2.J mz. 
Solicitamos: Un tenedor de Li-
bros con amplios conocimientos 
de contabilidad y un correspon-
sal práctico en el ramo de víve-
res. Suplicamos que no soliciten 
estos destinos los que no sean 
verdaderamente capaces para 
desempeñarlos. Interesamos mag-
uí'leas referencias. Informes: en 
Habana, 68 (bajos.) Unión In-
ternacional S. A. 
21 mz.-
TENEDORES DE U B R 0 S 
Sr: SOLICITA T E N E D O R DB L I B E O S para casa importadora. Es necesario 
conocimiento de inglés. Solamente los 
que tienen buenas recomendaciones de-
ben presentarse entre las 10 a. m. y 
4 p. m. Teniente Rey, número 55. 
C 2379 4d-19 
; ¡APRENDA A C H A U F F E U R ! 1 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que en ningúu otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y toda 
el mecanismo^ de los automóviles modí»r 
nos. E n poco tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. La 
Escuela de MR. K E L L Y es la única en 
su clase en la Ri>p<ibl¡ca de Cuba. 
I*ARA SER UN VERDADERO DRl-
V E R APRENDA CON MR. K E L L Y . 
Director de esta gran escuela, el exper-
to ruáis conocido en la República de Cuba. | 
y tiene todos los documentos y títulos 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos. 
i 'BOSPECTO ILUSTRADO G R A T I S . 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico *. 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
Todos los tranvías del Vedado i>asan por. 
SE V E N D E UNA MESA D E COMEDOR, dos camas de madera, un juego de 
cuart.. chico, esmaltado y otro de sala, 
de cinco piezas, tapizado y varios mue-
bles más. Urge la venta por hacer falta 
el local. Informan en Campanario, 144. 
De 9 a 11 y de 1 a 5. 
6872 23 mz. 
OJO- GANGA D E VERDAD, VENDO un solar en Tamarindo, a una cuadra de 
Santos Suárez y dos de la Calzada «le 
Jesús del Monte, a tres veinticinco la 
vara, mide 456 varas. Informan: vidrie-
ra del Hotel Inglaterra. 
6410 21 mz 
Q E S O L I C I T A LNA R I E N A O P E R A R I A 
O de sombreros de señoras, sueldo se-
gún su trabajo, no importa que sea ex-
tranjera, lo que se quiere quQ sepa tra-
bajar y tenga buenas referencias. Aguila, 
107 L a Italiana. 
0780 20 m 
JCKC.O D E CUARTO MODERNO. E N cien pesos, compuesto de escaparate 
con lunas, cama de matrimonio, coque-
ta, 3 lunas y mesa de noche. Indus-
tria. 103. 
57NS-89 ' 19 ma 
SE ARREGLAN MUEBLES 
de todas clases por finos que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza; también 
envasamos y desenvasamos; lo mis-
mo compramos y cambiamos. Lía-
me a la mueblería La Reina, Reina, 
93. Teléfono M-1059. 
r Necesita u s t e d m a r c o s p a r a 
sus f o t o g r a f í a s o c u a d r o s ? 
Véanos, t e n e m o s el sur t ido m á " 
amplio en MOLDURAS. 
" E L A R T E " 
GALIANO, 118. 
casi esquina a Zanja. 
C íiM 4d-l« 
HeviDas de oro garantizado, con 
su cuero y letra $6.96 
Juego botones, oro garantizado. Su 
cadenlta y letra 6.95 
Yugos oro garantizado con su? le-
tras 6.90 
Se remite a l interior libre de gastos 
puesto en su casa: haga su giro boy mis-
mo. Pida catálogos gratis. 
Platería, Relojería y Optica. 
"CASA DE IGLESIAS" 
MONTE. 60. 
K N T R E INDIO Y A N G E L E S 
HABANA. 
5510 alt lOd 2 mz 
20 ab 
CASA DE HUESPEDES 
Solicito socio con 3.500 pesos: la casa 
tieue 40 babitaciones, 30 dan a la calle, 
es esquina de fraile, da una utilidad l i -
quida de 550 a 600 pesos mensuales, es 
negocio de opSrtunidod. Urge hacerlo 
cuant » antes. J . Martínez. Cuba, 60; es-
quina a O'Reilly, de 9 a 11 y 2 a 5. 
0S39 22 mz. 
SE S O L I C I T A UN SOCIO CON $1.500 o ?2.000 para -una industria de impor-
tancia, queda una buena utilidad. Infor-
man : calle de Cádiz, 112, Cerro. 
r,7_':' 20 mz. 
TE J E D O R D E E I B R O S : SE S O L I C I T A uno. que sea competente y que tenga 
nociones de inglés. Menocal y Norman. 
Cuba. 121, esquina a Merced, 
i 6G26 19 mz 
SE S O L I C I T A VN J O V E N , PARA L A oficina, casa importadora, prefiérese si 
sabe inglés. Teniente Key, 55. Después 
de las 10 a. m. 
0714 5" mz. 
X V A L E N T I N P R I E T O : ME HAGO car-
V go de toda clase de pegamentos de 
palanganas, de lavabos, muñecos de már-
mol y yeso, macetas y columnas de por-
celana lo mismo en limpieza de pisos y 
escaleras de mármol y panteones y otros 
trabajos de mármol. Para información: 
Rayo, número 120. Habana. 
4276 22 mz 
Liquidación. Seis pares medias de 
hombre por $1.75, en todos colores y 
tamaños, valen el doble. Estos precios 
solo por 5 días. El Aguila America-
na. San Rafael, número 16. 
6394 21 mz 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono A-4956 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses p» ra los mismos. Via-
da e Hijos de J . Foiteza. Amargura. 43. 
Telefono A-5030. 
6076 31 mz 
FAMILIA Ql E EMBARCA V E N D E JUN-to o separados los muebles: un Jue-
guito caoba con espejo y consola, un 
lueguito comedor, una cama de hierro; 
lavabo. c6moda escaparate -de lunas mo-
derno, otro sin lunas, una coqueta, un 
vajillero, seis sillas, dos sillones mim-
bre, dos caoba, camita hierro de niño, 
lámparas de sala, comedor y cuarto y otras 
cosas sueltas. Aguila. 32. Entre Animas y 
Trocac.ero. 
6454 21 mz. 
Afilador automático 'Kvricksharp." Ne-
cesario en una casa de familia. Un ni-
ño puede usarlo. Garantizado por 2o años 
su perfección mecánica, con el reintegro 
de su equivalente. Inmejorable para cu-
chillería de plata. Solamente afila el 
borde, sin gastar la superficie de la ho-
ja oomo hacen los amoladores. Precio $5. 
Descuentos especiales a los señores co-
merciantes y Agentes Inmejorable para 
cuchillos, tijeras y machetes. Al recibo 
de su importe remitiremos este aparato 
franco de porte. Agente General: W. 
Smitb Habana, número 26. Habana. 
6630 19 mz 
GRAN REALIZACION 
de varias cajas contadoras marca Natío 
nal, flamantes, garantizadas y como gan-
ga So venden en la • calle Barcelona nú-
mer> 3, imprenta. Véalas y se convencerá 
de lo que se le ofrece. 
52 »4 31 inz 
LA P K I M F R A D E V I V E S . NUMERO 153, I casi esquina a Belascoaln,'de Rouco 
y Trigo, casa de compra-venta Se com-
pra vende, arregla y cambia toda clase' 
de muebles y objetos de uso. Teléfono { 
A-20.W. Habana. i 
46t« 29 mi » 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda ciase de muebles que se le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién c-jmpra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en ia seguridad que encon 
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
6077 31, mz 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial," almacén iuii>umili 
muebles y objetos de fantasía, mió 
ezpoHtción Neptuno, 159, eatn Ki 
y Gervasio. Teléfono A-762Ü. 
Vendemos con uu 50 por 100 d» 
cuenta Juegos de cuarto, juegos i» 
medor. Juegos do recibidor, juejoí 
sala sillones de mimbre, espejo* ' 
dos. Juegos tapizados, camas de b 
camas de hierro, camaa de niño, 1 
escritorios de señora cuadros de »M i 
cernedor, lámparas de sala, comw*| 
cuarto lámparas de sobremesa, con» 
ñas y macetas mayólicas, Iigurti 
tricas, sillas, butacas y e8<lulne*<,*Z 
dos, porta-macetas esmaltados. Titra» 
coquetas, chtfenleres cherlones, «a*J 
y liguras de todas clases mesu (C«5 
derus redondas y cuadradas. tíOimm 
pared, sillones de portal, esapu^ 
americanos, libreros sillas giratoria*,» 
veras, aparadores, paravanes jr 
del pitís en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una ™ » ¿ 
" L a Etpeclal " Neptuno 159. { 
bien servidos. No confundir, ^ P " ? ? ^ 
Vendemos mueblea a plazos J **r̂  
mos toda clase de muebles a gw» " 
más exigente „„ ^ 
L a s ventas del campo no P»!*» m 
balaje y se ponen en la ̂ tanoa-
Realización forzosa de mueble* 7 
das por hacer grandes reíorro" «• 
lOCal. . -•rUtlÉ0 
Bn Neptuno, 153, casa de P™**; 
" L a Espec ia l / vende por ta nuuí 
su valor, escaparates, cómodaí. i »"^ 
camas de madera, sillones te™**^ 
llones de portal, camas <1« { " ^ ¿ T * 
tas de niño, cherlones ch'feniw^, 
pejos dorados, lámparas de saj*. 
y cuarto, vitrinas aP,Lr»doí?!IK¿» 
ríos de señora, peinadores, '"Jfír-*. 
quetas burós, mesas P^11"-^ns"^B» 
cetas, columnas, relojes, m « f •1 fL( -» 
deras redondas y curradas jw* # 
sala, de recibidor, de comedí 
cuarto. siUerla suelta, T. otdre0AIUr trf 
artículos que es Imposible d e t a i » - ^ 
alquilamos y vendemos a ¿¿Za** 
ventas para el campo son no^ 
y puestas en la estación » (tf* 
No confundirse "^a EspedaJ ^ 
en Neptuno. número lí». enuo 
y Gervasio. —Jjí 
"VJ"! O R I E RA: SE V E N D E EN »<* ^ 
V propia para casa de modal 
calla. Chacón, 2». 
6349-50 T C E G O D E CCARTO ^ ? fil j 
• J vpnde uno y un autopíano. ^ , 
varia-» vidrieras correderas, o*-
64, altos. 25 
66OÍJ 
T W E A VENDE« ^ ¡ a m e 9 ^ ^ ±J bles o prendas? Llamo 
no A 9783 3*3 
5008 
MUEBLES EN GANGA 
- L A PRINCESA 
Saa RafaeL 111. ^ f f * * * 
Al comprar ^ " ^ o . ^ * « S / i 
, variado surtido y pre« 
donde saldrá bien."e^U-to « • ' L f ' S l 
ñero; hay lue«0asnfldr|tefde** ¿ñ** 
modernistas T I E - peinador^ « f i ^ 
ton l>a»tldor- * T i ' l SI*: ^VZrtPÍ radoreu ue estante a » urnbMíO Jf /^í - i 
mesas de "^h^,",*Viase de P ' S w * ! 
S i l cmuMp'S°a',V C A ^ U Í 
J E N ^ K B I E N : E L U L 
1: 
•• .mimo uiodeio, M .'H-nvntrton," último ^^^. io 
P r e m ¡ e D í ; 0 ^ . Ambas ^ f»enIre 
te. San ^ ¿ ^ ^ c Z . 0 panano y i'erse>ei»" 
6380 
"¡JTPERLA 
— ^ r e ^ ^ a e s H 
Esta es «a ^ ^ 
i 
üsia. Hádanos o11* 
SVEOol D E SALA. 
^0L8ÉGOS D E COMEPOB. , 
Camas, A p a r a s ^¿o . 
.etos mas. a p r e c i o s ^ ^ ^ 
Damos d*nero sobre ^ 
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riada a « i n f ü r m a n : Mi r ^ e p a f a d T r i n l ó r m a n :  
22 mz 
_ — « ni ' 1 R l > A C K I A D A 
e ^ T ^ ^ o de moral i . la . l , eu-
^tnmoiii" eompras. l n -















v : S T D B S W Í S POMCION8 
22 mz. 
D K S B A 
UN A J O V E X , D E S E A C O E O C A K S E D E manejadora . Menos de 30 6 35 pesos, 
uo se coloca. I n f o r m a n : F a c t o r í a , 74. 
6744 21 mz 
DE S E A C O L O C A R S E , P A R A M A N E J A -dora. u n a Joven, peninsular, sabe su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en Oficios, 72; cuar-
to, n ú m e r o 4. 
6618 19 m 
UN A S E Ñ O R A , D E C E N T E Y F I N A , a c o m p a ñ a r í a a s e ñ o r a o f a m i l i a pa-
ra vestirlas y a c o m p a ñ a r l a s en la t r a -
vesfa a E s p a ñ a , por el pasaje de pr ime-
r a o segunda. No se marea . E n Monte, 
4yV., dan razón , 
6641 19 mz 
IJ N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A ) colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano o manejadora. T iene re -
ferencias. I n f o r m a n : K o m a y , 73. 
O'JÍJ 19 mz 
SE S O R I T A , A M E R I C A N A , D E S E A H O S -pedaje. con f a m i l i a de habla e s p a ñ o l a . 
Se prefiere local c é n t r i c o . Se cambian re-
ferencias. V. Balboa . Edi f i c io " L a C u b a -
na " Zulueta , n ú m e r o L Apartamento, 110 
0649 10 mz 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U i-olocarse de c r i a d a de mano o de ha-
bitaciones T iene referencias. In forman en 
calle C, n ú m e r o 213, entre 21 y 23, V e d a -
do 
«670 19 mz. 
C E D E S E A COLOCAR UN B U E N C R L \ -
KJ cío de mano, e s p a ñ o l , para comedclr, 
prefiere c a s a respetable y de m o r a l i d a d ; 
tiene muy buenas referencias de donde 
h a servido. In forman en Bernaza 37 a l -
tos. T e l . A-0217; de 8 a 10 a. m " 
1,11:< 20 mz. 
AVISO 
SO L I C I T A ( O L O C A C I O X D E C R I A D O de mano, un e s p a ñ o l , de mediana edad, 
dando referencias de donde ha servido 
y de sn conducta. Darftn r a z ó n : Somerue-
los, numero 54, altos. Señora L o l a de G ó -
mez. 
6616 19 ra 
A LOS 
HELADORES 
C O C I N E R A S 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
\J g u i s a r a la e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en casa m o f á l . 'Sabe de repos-
t e r í a . T iene referencias. Sueldo S30. I n -
forman : S a n t a C l a r a . 11, 
6967 22 mz 
" « Tiene referencias. No va 
iaH0aJua in forman: Bernaza , 
22 mz 
^ j t * casa de WOMlWad. 
Jios- no sale fuera de la H a -
uift ' 42 h a b i t a c i ó n li . 
ino, » > 22 mz. 
• — T ^ ( 7 K \ Í IECIEN L L E G A D A Y 
II .fp ••0 a ñ o s desean, colocarse 
« T " " » familia. Informan en ban 
Í7 12. Hotel o0 mz. 
IRA COLOCAR UNA J O \ EN. P E 
K f de criada o manejadora. I n 




UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , DESTTA colocarse, en casa de moralidad para 
los quehaceres de una casa chica No duer-
me er el acomodo. Tiene referencias. I n -
forman : Crespo, 13. 
6300 10 mz. 
DK S K A C O L O C A K S K UNA S K Ñ O R A , D E mediana edad, para cr iada de mano. 
E n K « t r a d a P a l m a , 37. 
B<T75 l 9mz. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , C A -talana, de cr iada de comedor o n a r a 
habitaciones. No duerme en la coloca-
c i ó n San L á z a r o . 170, entre Galiano y 
Blanco . 
6667 19 MZ. 
T T N A 8 E 5 Í O B A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
%J colocarse de cocinera, sabe cocinar 
bien a la e s p a ñ o l a y a l a cr io l la , es muy 
l i m p i a y tiene buenas referencias. Suel -
do de ?25 en adelante. No recibe tar je -
tas n i duerme en la c o l o c a c i ó n . V ive en 
l a calle 15, 100, entre L y M, No v a 
a l a H a b a n a . Vedado. 
6973 22 m z 
C1 0 C 3 N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A -' be gu isar a l a e s p a ñ o l a y cr io l la , de-
s e a casa moral . T i e n e referencias. No 
duerrae en la c o l o c a c i ó n . No gana me-
nos de $25i. I n f o r m a n en Perseveran-
cia. 35. No v a a l a P laza . 
6068 22 mz 
T T N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\J c o l o c a c i ó n para coc inar; no duerme en 
l a c a s a ; tiene referencias de las casas' 
en que h a trabajado. I n f o r m a n en Vi l l e -
gas , 105, H a b i t a c i ó n n ú m e r o 20. 
6983 22 mz. 
- T ^ V ( O I . O C A K UNA S E Ñ O R A , D E 
U S E n a edad para cr iada de mano o 
E S ; nulere dormir en su c a s a ; pue-
( x T rofpren'-ias de las casas donde ha 
t 5 a S o c a d a , Vedado. vCalle 17, entre 
fy ;», uúmcro S.. 21 mz 
OÚSKA COLOCARSE D E C R I A -
inan" con corta famil ia o m a -
cbiauito o a c o m p a ñ a r s e ñ o r a 
admite tarjetas. Compostela. 21. 
21 mz 
VKV l E N l N S C L A R . D E S E A 
so en casa de mora l idad , de 
•taño, de cuartos y coser. T í c -
elas I n f o r m a n : Amistad, 136; 
21 mz 
COLOCARSE UNA .JOVEN, T E -
ir, para manejadora o c r i a d a 
XTNA S E Ñ O R A , C O N U N A N I Ñ A D E J color, de 15 a ñ o s , desea casa de mo-1 
ral idad. buen sueldo para las dos. I n -
forman : Manrique , 49. T r e n de lacado, 
preKiintar por Vicente . 
flwM 20 mz 
C J E D E S E A C O L O C A R I N A S E Ñ O R A , 
k J de cocinera, y en la misma una mu-
chacha. Q i l l e 16, entre 17 y 19, n ú m e r o 
1069. 
6758 21 mz 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE O F R E C E U N A J O V E N , P A R A L A l impieza de las habitaciones de un 
matr imonio solo, sabe coser a mano y 
a m á q u i n a y vestir s e ñ o r a s , y tiene per-
sonas de cri terio que respondan por su 
conducta. A n i m a s , ' 69. entre Blanco y 
Agui la . 
69:13 22 m 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N . E s -p a ñ o l a , p a r a l impieza de habitacio-
neá y zurc i r . E n Neptuno, 'SM. 
6021 22 mz 
DB S S A COLOCARSE, D E COCINERA, una peninsular, sueldo 30 pesos, tie-
ne quien dé r e c o m e n d a c i ó n , cocina a la 
cr io l l a y a l a e s p a ñ o l a . I n f o r m a n : C r e s -
po. 48 mm 21 mz 
UN A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A D E -sea casa part i cu lar que sea de m o r a l i -
dad ; tiene recomendaciones. No duerme 
en l a c o l o c a c i ó n . Monte, 119. 
0C02 30 mz. 
C O C I N E R O S 
CJE O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A , 
O catalana, sabe c u m p l i r con su obli-
g a c i ó n y tiene buenas referencias No 
duerme en la c o l o c a c i ó n ; hay que abo-
nar le los carr i tos . I n f o r m a n : M a n r i , 
que, 63. 
67.'":0 21 mz 
(B O C I N E R A , R E P O S T E R A . D E S E A C O -J locarse en c a s a m o r a l ; guisa francesa, 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; tiene referencias. B a -
ñ o s , n ú m e r o 37, a l lado del Cine G r i s . 
Vedado. # 
6740 21 mz 
la. Sucunal: 
-4834. Senv 
establo y » 
:es al dia q 
los nioot n 
para comí* 
nes intestu» 
> k lactua 
lo es la tccfa 
rendeu bum 
se coloca menos «le $25. 
y0,WB: 'calle 5a., n ú m e r o 66, Vedado. 
E I T C. A todas horas. 
21 mz 
ni .M \ (Or.OC.VKSK l \ . \ , IOVJ ;N, T E -
I ' ;lar. para la l impieza y mane-
feton »abe cumplir; tiene referencias; no 
fctl Vedado. Informan: Inquis idor , 29. . . 
20 mz. 
DKSKA COI/OCAH U N A E S P A Ñ O L A 
kgatla hace meses. Sabe la o b l i g a c i ó n 
m Mía: desea famil ia de m o r a U d a d ; 
Idralto tarjetas. San N i c o l á s , 100. T a -
dS automóviles. 
M 20 mz. 
10 sl.A ( (»LO( A K l NA E S P A Ñ O L A , 
• triada 'le mano, en casa de mora-
ii: tiene buenas referencias de las c a -
domle ha trabajado; es formal y t ra -
w!or« y sabe cumplir con su o b l i g i -
Iníonue: D e s a g ü e , esquina a Mar-
> 6oiiz;ik'Z, l echer ía . No se admiten 
CIO 20 mz. 
Cl PKSKA < Ol.Ot A K l N A C R I A D A P E -
^ H K l a r de manejadora o para cuar-
m. luna |25; en la m i s m a otra que se 
[ÉMCJ por horas. I n f o r m a n : 13, entre C 
B , quinta de "Pozos Dulces," cuarto n ú -
fcrn 7, Vi ilado. 
• N O 20 mz. 
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kTjV\ J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
W rolocarsp. en casa de moral idad, de 
[Jada de mano o manejadora. T iene re -
Hpcias , Informan: Indus tr ia , 66, de 9 
larde. 'JM _ 21) mz. 
[)'»^ AMKKICANAS, D E C O L O R , DÍT-
W «can colocarse de manejadoras T i e -
«¡a r-f«rencias. Infonnan ; Velazco, 5. l í a -
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A , para habitaciones, sabe cumpl ir con 
sus obligaciones. Tiene quien la reco-
miende. Sueldo menos de $25.. C u b a , 107. 
á)72 22 in/. 
K S K A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S , 
e ^ p a ñ o l a e , una rec ién llegada, para 
habitaciones y coser; y l a otra p a r a ma-
nejar un n iñn o habitaciones, en casa de 
m o r a l i d a d ; no se reciben tarjetas. P a -
latino, n ú m e r o 3, Cerro. 
6737 I 21 mz 
SE L E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C o -cinera, peninsular , en casa de comer-
cio o part icu lar , tiene recomendaciones, 
sabe hacer dulces. I n f o r m a n en Apoda-
ca, 17 esquina a Someruelos. 
6748 21 mz 
B O C I N E R O , P E N I N S U L A R . D E S E A co-
\J locarse en establecimiento o casa par-
ticular, sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n , 
tiene quien lo garantice. I n f o r m a n : 
U l í - í i i l y , 25. s a s t r e r í a . T e l é f o n o A - £ B & 
22 mz 
C E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O ^ 
VJ casa part icu lar o comercio, tiene bue-
nas referencias de donde h a trabajado. 
• I n f o r m e s : Mercado C o l ó n . L o s M a r a g a -
' tos A-5163. 
j _ 69(3 22 m z _ 
' I T V K S K A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O -
' JW repostero, que ha trabajado s iempre 
' en buenas casas de fami l ia , conoce con 
p e r f e c c i ó n la cocina europea y criol la , es 
' l impio y cumplidor , peninsular . P o r el te-
l é f o n o A-1S74. 
| 7016 22 mz. 
\ L A S F A M I L I A S D E L V E D A D O : 
X X maestro cocinero, de hotel, ofrece su 
servicio a las f a m i l i a s de l V e d a d o ; t ie-
ne es; ecial idad en r e p o s t e r í a y helados. 
I n f o r m a n : 21, n ú m e r o 3. entrada por J . 
Vedado. 
6688 20 mz. 
V a s o redondo o cuadrado, con 
cucharas de lata $6-00 mi l lar 
I d . , id . , con paletas de car tón $5-00 ,, 
P U E S T O S E N S U C A S A 
Servicio r á p i d o . Mande el dinero en 
g'ro posta l o chek. 
DE S E A C O L O C A K S E U N A E S P A Ñ O L A , para coser y ayudar a la l impieza, 
tiene buenas recomendaciones y e s t á 
a c o s t u m b r a d a a l servicio. I n f o r m a n eu 
Sol. 6. f 
tisr,') 21 mz ' JO V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C A S A de corta fami l ia y mora l para habi -
taciones y repasar ropa; tiene buenas re-
comendaciones y es p r á c t i c a en el oficio. 
Informan : Monte y Cast i l lo , p e l e t e r í a . I ' r - e 
fiere el Vedado. 
6701 20 mz. 
CO C I N E R A , E S P A Ñ O L A , Q U E S A B E gu i sar a la e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
t e r í a . Tiene referencias. I n f o r m a n : K e -
parto de T a m a r i n d o , San Benigno, n ú -
mero 2, esquina a l inea del tren, 
6747 21 mz 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A K -se, en casa de moral idad, de cocine-
r a o c r i a d a de mano.' T i e n e referencias. 
I n f o r m a n : P i n e r a , L entre F a l g u e r a s y 
V i s t a H e r m o s a , Cerro 
6737 21 mz 
UNA J O V E N . D E C O L O R , D E S E A U N A casa p a r a coser; sabe coser a mano. 
Manrique, 169, antiguo. 
(¡iftil 20 mz. 
E S E A C O E O C A K S E I NA S E Ñ O K A E s -
p a ñ o l a , para l impieza de habitacio-
nes y coser, para-cor ta famil ia . Tiene r e -
ferencias. D i r e c c i ó n : Agu iar , 42. 
6662 19 mz 
CO( I N E K . V . P E M N S I E A K , Q l E S A B E guisar a la e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en casa moral . Sabe de repos-
t e r í a Tiene referencias. I n f o r m a n : V i r -
tudes, 46; h a b i t a c i ó n , 13. 
'i7:t.l 21 mz 
E S E A C O L O C A R S E I N A S E Ñ O K A , 
peninsular , de cocinera, para cocina 
sola, hace compras si es necesar io ; es 
joven. I n f o r m a n en Mercaderes, eu l a 
I l i b r e r í a o en los altos, n ú m e r o 10. 
673;'. 21 mz 
fe 19 mz 
P DESEA C O L O C A R UN M A T R I M O -
•Mo con un n iño do 7 a ñ o s . In mismo 
•» el campo que para la Habana, Irí-
an; boU Pedro, 6. T e l é f o n o A-5394. 2 19_ m z _ 
IKA CRIADA D E MANO O M A N E -
J»!, i™' ^e8*a colocarse una joven, 
' "asa de m o r a l i d a d ; tiene 
lee; no sale de la H a -
oca menos de $25. L a m -
ma el zapatero 
19 mz 
: . M ' 01 <M I NA . M ) \ E N K E -¿TLl ,le c i a d a o manejadora , 
J ^ f c l l a, fuera ,l0 1:1 Habana. Puede 
- '•te.encía» en Han Ignacio. 42. 
19 m 
C R I A D O S D E M A N O 
CR I A D O D E M A N O , E S P A Ñ O L , D E S E A co locarse cu casa par t i cu lar 0 esta-
blecimiento, ha trabajado eu buenas ca-
s a í v tiene buenos informes, Maloja , 53. 
T e l é f o n o A-3090. 
6975 22 mz 
C r i a d o d e m a n o , e s p a ñ o l , d e s e a c o l o -
c a r s e , h a t r a b a j a d o e n b u e n a s c a s a s . 
E n l a m i s m a otro p a r a m o z o d e a l -
m a c é n . I n f o r m e s e n B e r n a z a , 5 5 ; h a -
b i t a c i ó n 6 . T e l é f o n o A - 8 0 4 2 , h a s t a l a s 
1 2 m e r i d i a n o . 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E guisar a la e s p a ñ o l a y cr io l la , de-
sea colocarse en c a s a moral. Sabe de re-
p o s l e / í a . T iene referencias . I n f o r m a u : 
Sol, 63, altos. 
6811 21 mz 
T \ E S E A C O L O C A K S E U N A C O C I N E K A , 
JLJ de color, sabe cumpl ir con su obl iga-
c i ó n en casa de poca f a m i l i a ; tiene p r á c -
tica en cocina. Sueldo de 25 a 30 peos. 
Callo 9, n ú m e r o 4, entre J y K , Vedado. 
etei 2i DM 
CO C I N E K A . P E N IN SI L A R , M E I U A NA edad, desea colocarse en casa c o m e r -
cio c part icular , prefiere comercio, c u m -
ple bien co nsu o b l i g a c i ó n , buenas refe-
rencias , no v a a l Vedado, ni admite t a r -
jetas Agui la . 114, l e t r a A ; h a b i t a c i ó n , 66; 
el encargado. 
6882 ' 21 mz 
l O O t ' I N E R O Y R E P O S T E R O E S P A Ñ O L , 
\.s m u y l impio y p r á c t i c o en francesa , es-
p a ñ o l a , cr io l la y a m e r i c a n a ; se ofrece pa-
r a comercio o part i cu lar . Suspiro , 16. T e -
l é fono A-3000 , 
6676 19 mz. 
rrN J O V E N , E S P A Ñ O L . D E S E A C o -locarse de cocinero y repostero, co-
c i n a .-orno q u i e r a n ; sabe su o b l i g a c i ó n y 
es m u y l impio en su trabajo. No se co-
loca menos de 50 pesos. Ca l l e H y 23, 
bodega. T e l é f o n o F-4156. 
666') 19 mz 
CO C I N E R O - R E P O S T E R O E N G E N E -r a l . desea c a s a par t i cu lar o de comer-
cio ; prefiere casa con despensa. I n f o r m a n 
en Ueina. 65. bodega. T e l . A-8310. 
6724 20 mz . 
C R I A N D E R A S 
T \ E S E V C O L O C A R S E U N A B U E N A 
ÍJ c r iandera de cinco meses de par ida . 
T iene referencias y certificado de Sanidad. 
Informes en Vives , 155. 
7000 22 mz. 
UNA C R I A N D E R A , D E S E A C O N B U E -na y abundante leche, desea colocarse. 
Co lumbia , Repar to Buena V i s t a . Cal le P a -
ssije y B , entre 2 y 3. H a y que apearse 
eu el paradero de Orf i l a , 
6S21 21 m z 
Heladoras triples de mano y de mo-
tor, de todos t a m a ñ o s . P i d a c a t á l o g o de 
a r t i c u l e s para helados a 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
F a b r i c a n t e de cajas plegables y platos 
de c a r t ó n . 
P a u l a , 4 4 . — H a b a n a . 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A -be guisar a l a e a í t a ñ o l i k - j cr io l la , de-
sea colocarse en casa part i cu lar o de 
comercio. Tiene referencias. I n f o r m a n : 
A m i s t a d , 136; h a b i t a c i ó n , 21. No v a a l 
Vedado. 
6S51 21 mz 
(M.'i 21 mz. 
SE D E S E A C O L O C A K I N J O V E N , E s -p a ñ o l , de criado de mano o camare-
ro le hotel o casa de huespedes u ofici-
nas; tiene referencias. I n f o r m a n : calle I , 
ndmeru 9, Vedado. L a F a m a . 
677!» • 21 m 
U NA S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera, en casa de cor-
ta famil ia , no salo fuera de l a c iudad, 
ni duerme en l a c o l o c a c i ó n . Informan : 
C a l l e j ó n de E s p a d a , 10, entre C h a c ó n y 
C u a n e l e s . 
fl8^^ 21 mz 
CO C I N E R A , D E S E A C O L O C A R S E U N A s e ñ o r a , cocinera, bien cr io l la y algo 
e s p a ñ o l a , cumple bien su o b l i g a c i ó n ; lo 
m i s m o para el campo Exc lus ivamente pa-
r a cocinar. Sueldo: $30. Eg ido , 21, altos, 
antiguo. 
6690 20 mz . 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N bue-na leche reconocida, desea colocarse 
a media o l eeré entera Tiene referen-
cias. I n f o r m a n : Sol , 12; h a b i t a c i ó n , 13 
r,s2(! 21 mz 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P A -r a avudante de cbauffenr; tiene i n -
formes. I n f o r m a n en Campanar io , 30, por 
Animi-.s. 
6713 . 20 mz. 
CH A U F F E U R . J O V E N , E S P A Ñ O L , S I N pretensiones, p a r a c a m i ó n para cam-
po o cosa a n loga. Maloja , 53. T e l é f o n o 
A-SOf*). 
6718 20 mz. 
DE S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R , peninsular, en casa p a r t i c u l a r o del 
comerc io : t iene bnenas referencias. J e -
s ú s del Monte. 15L T e l é f o n o I-21S4. 
6590 19 mz 
CH A U F F E U R : S E O F R E C E U N J O V E N , p a r a c a s a par t i cu lar o c a m i ó n de 
reparte. P r á c t i c o en el manejo F o r d . D i -
r ig irse a D e s a g ü e y Oquendo, B . 
6639 , 10 mz 
rrN J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de ayudante de chauffeur en 
c a s a p a r t i c u l a r ; sabe su o b l i g a c i ó n . Do-
mici l io , Oficios, 74, altos. H a b i t a c i ó n 18. 
6677 19 mz. 
CH A U F F E U R , P E N I N S U L A R , S E O F R E -ce para casa part icu lar o p a r a m a -
n e j a r c a m i ó n , s in pretensiones. D ir ig i r se 
a O f k i o s , 84. J a i m e P i ñ a . 
6460 22 mz 
CH A I F E E I K . J O V E N , E S P A Ñ O L , D E -sea colocarse en casa part i cu lar o de 
comercio; no tiene pretensiones P a r a 
informes l lamen a l T e l é f o n o A-9763. 
6531 I 19 mz 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
r p E N E D O R D E L I B R O S : J O V E N . E S -
JL p a ñ o l , con 15 a ñ o s de p r á c t i c a en 
C u b a , profesional , 'uuen ca lcu l i s ta , exce-
lente letra y super iores referenc'as. Por 
escr i to: J o s á P e r d i g ó . F i g u r a s , 1, letra 
C. C iudad . 
6348 21 mz 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r di 
L i b r o s , }-a s e a p a r a t r a b a j o s p e r m a -
nente o p a r a l a c o n t a b i l i d a d p o r h o -
r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i q u i d a c i o -
n e s , e tc . I n f o r m a n e n " L e P e t i t T r i a -
n ó n , " C o n s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y 
S a n M i g u e l o en S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 370 a l t I n 9 e 
TE N E D O R D E L I B R O S , E S P A Ñ O L , C o -locado en importante casa comercia l , 
dispone de unas horas y a c e p t a r í a pe-
q u e ñ a s contabilidades. T a m b i é n aper tura 
de l ibros, balances, corresponsa l en es-
paño l , etc T r a b a j o garantizado. Ofertas 
a G . del Olmo. A p a r t a d a 41L T e l é f o n o 
A-7642. H a b a n a , 
6491 24 mz 
A L F O R O 
Car tu lar io m u y competente y conocedor 
de l a r e d a c c i ó n de toda clase de i n s t r u -
mentos p ú b l i c o s , que h a estado durante 
cuatro a ñ o s a l frente de una reputada No-
t a r í a de Oriente, l a que h a c í a anualmen-
te un promedio de cuatrocientas c incuen-
ta a quinientas e scr i turas y que se en-
cuentra desierta a causa de reciente f a -
l lecimiento del L e t r a d o a cuyo cargo es-
taba. Ofrece sus servicios p a r a N o t a r í a , 
Bufete, Reg i s t ros de la Propiedad o c u a l -
quier o t r a oficina, tanto en la C a p i t a l co-
mo en el interior, pudiendo prestar l a s 
m e j o r e s referencias. I n f o r m a r á el s e ñ o r 
V á z q u e z , en San Indalec io , l e t r a B , entre 
Seraf ina y A g u a Dulce , J e s ú s del Monte. 
tíi'U 21 m z 
DE S E A C O L O C A R S E , P A R A L E M P I E -za de oficinas o camarero , un pe-
ninsular , de mediana edad, t iene quien 
le garantice. R e f e r e n c i a s : Obrapfa ," 18. 
6798 21 mz 
ES P A Ñ O L , D E M E D I A N A E D A D , C O N g a r a n t í a s , se ofrece para portero. I n -
formes en e l Conservatorio Nacional de 
la H a b a n a . Ga l iano , 47, pregunten por 
el portero. 
_ 21 m z 
" T k E S E A C O L O C A R S E H O M B R E D E me-
JS d iana edad. C s p a d a , 40, moderno. 
6823 21 mz 
SE O F R E C E H O M B R E , J O V E N , I N ' T E -ligente en a g r i c u l t u r a y hortelano, p a -
r a xa c iudad o fuera. D i r i g i r s e calle B , 
entre Quinta y Calzada. B a r b e r í a . 
_ 6S18 21 mz 
OF R E Z C O B A R B E R O Y M A T R I M O N I O y mucha dependencia de todos los g i -
ros, centro de colocaciones L a H a b a n e -
r a . Eg ido , 2 L T e l . A-1673. Abelardo Sosa. 
6876 21 mz. 
ES P A Ñ O L . D E M E D I A N A E D A D . D E -s e a empleo de sereno o portero, en 
f á b r i c a , industr ia o a l m a c é n ; tiene i n -
mejorables recomendaciones del comercio 
importador. P a r a m á s informes en la bo-
dega de Carlos 111 y Oquendo. 
6860 21 mz. 
UN C H I C O D E M E D I A N A E D A D D E -sea colocarse de camarero para h a -
bitaciones o ayudante de cocina ; sabe su 
o b l i g a c i ó n . In formes : 62, Composte la , es-
quina L a m p a r i l l a , bodega. 
6663 i 9 mz. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -ra . peninsular , lo mismo p a r a el cam-
po, oue para l a ciudad. I n f o r m a n : a to-
das horas. D i a r i a , 56. 
6600 19 m z 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -r a , a leche entera, e s p a ñ o l a . Infor-
m a n : San L á z a r o , n ú m e r o 27. 
(MIO 19 mz 
C H A U F F E Ü R S 
SE O F R E C E UN M A T R I M O N I O E S I ' A -ñol , s in hijos, él para chauffeur u 
otra casa y el la de ccolnera; s a b é hacer 
dulces Se colocan en l a H a b a n a y t a m -
b i é n van a l campo. In formes : Maloja , 145. 
lilis i 22 mz. 
D E S E A N - C O L O C A R S E 
U n buen c h a u í f e u r s , e s p a ñ o l , p r á c t i c o en 
toda m á q u i n a , con referencias y s in pre-
tensiones. T a m b i é n se ofrece un buen c r i a -
do, tm matr imonio para criados, un por-
tero v dos buenas cr iadas . H a b a n a , 126. 
T e l . A-4792. 
7008 • 23- mz. 
JO V E N , E S P A Ñ O L , C H A U F F E U R , H A -bla i n g l é s e italiano, con 5 anos de 
p r á c i i c a en Nueva Y o r k y con l icencia 
del 1919, desea colocarse con fami l ia p r i -
vada, para sa l ir del p a í s o estar en e l 
p a í s Referencias en I n g l é s o en e s p a ñ o l , 
de pr imera . D i r i g i r s e a J o s é Morales H o -
tel L a P u e r t a del Sol. B e r n a z a , 72. C i u -
dad. 
0770 21 mz 
EN A P O D A C A , 17, A L T O S , S E D E S E A i colocar una cocinera, peninsular , con 
buenrK informes. No duerme en l a co-
l o c a c i ó n . Sabe cumpl ir bien con su obli-
g a c i ó n . 
6871 21 mz. 
CO C I N E R A . E S P A Ñ O L A , D E S E A C o -locarse en casa de m o r a l i d a d ; buen 
sueldo y duerme en la c o l o c a c i ó n ; tiene 
Informes de las casas donde h a servi -
do; no se admiten tar je tas : horas de 
informes de diez a doce. D i r e c c i ó n : A r -
m a s , letra I , entre San F r a n c i s c o y Mi-
lagros . 
6607 19 m 
MA T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , D E S E A C A -sa formal , chauffeur y cocinera, c o m -
petentes en sus deberes. P a r a campo o 
ciudad A n i m a s , 112. 
IÍMIT 21 mz 
SE D E S E A C O L O C A R UN M E C A N I C O chauffeur, con 7 a ñ o s de exper ienc ia; 
tiene referencias . Ca lzada J e s ú s del Mon-
te, n ú m e r o 408 T e l é f o n o 1-2459. 
6837 221 mz 
T O \ E N , C O N N O C I O N E S D E T E N E D l -
X ría de L i b r o s , m e c a n ó g r a f o p r á c t i c o , 
trabajos escritorio, ofrece sus servicios 
en h o m i nocturnas. D e d í a t r a b a j a c a s a 
comercial . R . H e r n á n d e z . Apartado 717. 
0432 23 mz. 
P E R D I D A S 
PE R D I D A : E N L A S C A R R E R A S D E L domingo, una c a r t e r a con papeles per-
sonales. G r a t i f i c a r á n a l que la devuelva 
a R o d r í g u e z , Obispo, 7, cuarto, 206. 
6925 22 m 
E R O I D A D E U N A C I O A R R E R A D E 
oro, con l a s iniciales \V . B . N, A l 
que la devuelva a J . Mark S m t t i , 
O 'Ue i l l y , 30, s e r á e s p l é n d i d a m e n t e g r a -
t i f í c a ó o . 
6080 22 mz 
VARIOS 
[ A K D I N E R O : S E C O L O C A . C A L L E 8, 
I n ú m e r o 8, Vedado. 
6936 22 m 
JA R D I N E R O , S E O F R E C E A L P U B L I -CO, p a r a a r r e g l a r y cuidado de sus 
.iardines, trabajos curiosos a precios m ó -
dicos, va donde lo soliciten, es formal . 
I n f o r m a n : Vedado, calle 10 y 23, j a r d í n 
L a Mariposa. T e l é f o n o F-1027. Mosque-
ra . 
BOH 2 a 
U NA S E Ñ O R I T A , D E S E A C O L O C A K-se de m e c a n ó g r a f a o bien de depen-
dienta de una tienda de ropa. Zapata , 
n ú m e r o 1. 
i;;i2t; 22 m 
T A E S E A C O L O C A R S E CN P E N I N S U L A R , 
U de portero o l impieza de oficina, t ie-
ne muv buenas referencias . I n f o r m a n en 
San Miguel , n ú m e r o 96. T e l é f o n o A-8668. 
6024 22 m z 
SE O F R E C E A L C O M E R C I O . P A R A E L cuidado de un a l m a c é n , oficina, d e p ó -
sito o algo a n á l o g o , un s e ñ o r de me-
diana edad, con m u y buena r e p u t a c i ó n 
y con personas que lo garant icen. I n -
forma el doctor J u a n E l i g i ó P u i g . F a r -
m a c i a de Consulado y C o l ó n . 
6903 22 m z 
SE Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , nh i su lar , desea colocarse de cocinera 
y no tiene inconveniente en hacer a lgu-
n a limpiezas; no duerme en el acomodo. 
Oquendo, 40, entre San R a f a e l y S a q 
J o s é : cuarto, 28 
061J - 19 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R , peninsular, con varios a ñ o s de p r á c -
tica, tiene quien lo recomiende. Infor-
BMB, San Miguel . 63. T e l é f o n o A-4348. 
6847 21 m z 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O 
e s p a ñ o l , s in h i j o s ; é l de chauffeur o de 
c r i a d o : e l l a cocinera repostera. Tenemos 
referencias del t rabajo . Van a l campo. 
Hotel Cuba, frente a l a E s t a c i ó n T e r -
m i n a l . 
5972 19 mz. 
PO R T E R O : S I U S T E D N E C E S I T A U N portero serlo, de mora l idad y que 
conozca bien su o b l i g a c i ó n , puede di-
r ig irse a R a f a e l Sabuco, calle 11, esqui-
na a K , bodega. T e l é f o n o F-1712. C o n -
diciones; las que se acuerden. 
6905 22 mz 
P E R D I D A : J I P P 0 
Una p e r r i t a blanca, que pesa nueve l i -
bras, raza maltesa, con nariz rubia, de 
nueve a ñ o s de edad, fa l ta dos dientes, en 
l a frente de l a boca, s e cortar el pelo eu' 
la cara y las p iernas de adelante. P ippo 
es la madre de los dos perritos que \¡L 
s e ñ o r a de O'Brien h a regalado a l a C r u z 
R o j a C u b a n a y que han sido vendidos por 
m á s de L1.40O, e l a ñ o pasado. E l l a ha des-
aparecido de su casa a la esquina de M a -
l e c ó n y Blanco en el d í a 13 de Marzo. Se 
le d a r á f20 a quien l a devuelva a " T l i e 
T i m e s o í C u b a . " M a l e c ó n y B l a n c o 
6979 22 mz. 
PE R D I D A : R I C A R D O G O N Z A L E Z M E -n é n d e z , vecino de San Pablo, n ú m e -
ro 0, Cerro , viajar.<lo con su fami l ia eu. 
un F o r d cuyo n ú m e r o ignora, de G a l i a n o 
a l Centro Gallego, hubo de sacar del 
bolsi l lo del p a n t a l ó n un reloj de oro con 
su - leopoldina y a l abandonar el auto e. 
ir a sacar la entrada para el bai le , n o t ó 
l a fa l ta de dicha prenda. Se le d a r á la 
mi tad de s u valor a l que lo entregue en 
su domicilio. 
6775 21 m z 
MA T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , D E bue-na p r e s e n t a c i ó n , desean colocarse, 
bien p a r a encargados de negocio serio o 
cualquier empleo. Se prefiere juntos . D i -
r i g i r s e : S a n t a C l a r a , 3. T e l é f o n o A-7685. 
09(8 22 mz 
O E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , 
O de 14 a ñ o s , sabe leer y escr ib ir I n -
forman en Mercaderes 45, altos. H a b i t a -
c i ó n 29. 
«087 22 mz . 
Q E O F R E C E H O M B R E , J O V E N , P A R A 
O d ir ig i r una v ía o trabajos de cantera 
o mina. D i r i g i r s e : calle B , entre 5a. y 
Calzada . B a r b e r í a . 
6849 21 mz 
G r a t i f i c a r á c o n $ 4 0 a q u i e n e n t r e g u e 
c i g a r r e r a p l a t a , f o r m a c u a d r a d a c o n 
m o n e d a e s p a ñ o l a C a r l o s I I I i n c r u s t r a -
d a c e n t r o . D i r i g i r s e : E . D e B e r n a r d . 0 ' 
R e i l l y , 1 6 . 
iwos 21 mz. • 
N P E R R I T O P E Q U E Ñ I T O , D E R A Z A 
B u l l T e r r i e r , se e x t r a v i ó ; se gratif i -
c a r á con diez pesos a l que lo entregue 
en B e l a s c o a í n , 00. 
6755 21 mz 
SE H A E X T R A V I A D O U N B U L L D O G . i n g l é s , color "verdugo," que entiende 
por Dick. E l que lo devuelva a C a r m e n . 
10, V í b o r a , s erá gratif icado e s p l é n d i d a -
mente. T e l é f o n o 1-1168. 
C 2351 3d-18 
PE R D I D O U N L L A V E R O C O N C I N C O llaves. Se r u e g a a quien las h a y a en-
contrado l a s devuelva a Monte, 02, bo-
dega, donde s e r á recompensado. 
6825 21 m z 
PE R D I D A : S E H A E X T R A V I A D O E N el trayecto del paraderi to L a Ceiba 
a l a E s t a c i ó n S a n t a Ursu la , y desde es. 
ta ú l t i m a en el carro de Mar ianao-cn l l« 
A g u i l t , u n a cartera de s e ñ o r a , contcnien 
do unos recibos de contribuciones , 3 
otras cosas sin importancia que se agrá-
decerí l a l a persona que lo devuelva ei 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
4d-16 
C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
^ b l L l 1 
V E N D E U N O , C O M -
nevo, tiene andado sola-
ja». I n f o r m a : T o m á s 
' " a y San Rafae l . P e -
28 mz 
l N A M A Q U I N A D E P A - I 
J c « r n,? U ' ?, w la m i s m a 
un c a m i ó n . 
— . 22 mz 
' P E S O S , A l T O M O -
Üerog, arranque y 
«MICO. perfecto es-
a lqui ler de parque, 
íde verse : Oquendo. 
el y San R a f a e l . 
24 mz 
i A N G A 
o con 
•sde T é * « I 
^ cuatro c i l m d r o s y t r e i n t a c a -
' ^ f u e l U * ' .a1cabada de p i n t a r 
P y j e S t U l u r a " " P l e t a m e n -
í ^ j e v ' r a e d . e , y e r « en G e n i o s 1, 
M o ^ . " *a Virtudes' 
S t u d e b a k e r : S e v e n d e u n o e n p e r f e c -
to e s t a d o y l i s to p a r a t r a b a j a r , se so -
m e t e a c u a l q u i e r p r u e b a , c i n c o g o m a s 
n u e v a s , m a g n e t o B o s c h , v e s t i d u r a n u e -
v a . I n f o r m a : E l e n o e n e l g a r a j e B a -
r a ñ a n o e n S a n t a R o s a , e n t r e C r u z d e l 
P a d r e e I n f a n t a . S e d a b a r a t o . 
• W 21 mz. 
26 mz. 
O R T , 
SE V E N D E l NA * ' F I A T , " D E 7 as ien-tos, fuelle "Vic tor ia ." se is ruedas de 
a lambre , é u m a g n í f i c o estado, carroce-
ría torpedo, m H . P . I n f o r m a n : N o t a r í a 
del doctor R a u l í n Cabrera . O' l le i l lv , n ú -
mero 33, bajos . 
1 ab 
C H A N D L E R 
V e n d o e n $ 1 . 6 0 0 u n C h a n d l e r d e p o -
c o uso , 7 a s i e n t o s , se i s g o m a s , c a s i 
n u e v a s , c o n l i c e n c i a de c i r c u l a c i ó n p a -
g a d a h a s t a J u l i o . P u e d e v e r s e todos l o s 
d í a s e n M o r r o 5 . 
6764 
¡ G A N G A ! i 
Se vende una motocicleta m a r c a L . M. C . 
por tenerse que embarcar su d u e ñ o I n -
f o r m a n : Agui la , 107. L a I t a l i a n a . 
OüU'i 20 mz. 
B e r l i e t , d e r e p a r t o , e n c o n -
d i c i o n e s d e n u e v o . N u n c a s e 
h a u s a d o p a r a r e p a r t o y e s 
u n c a r r o c a s i n u e v o ^ T i e n e t o -
d a s l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l c a -
r r o i d e a l d e r e p a r t o p o r s u 
e c o n o m í a , s e g u r i d a d y e f i c a -
c i a . G a r a j e . M a r i n a , 1 2 . 
^ E N D E l N F O R D , T I I ' O 17, A . A-
K J hado de pintar y fuelle 'nuevo, tiene 
ruedas de a lambre Deatr ich y goma de 
repuesto, se da parte del dinero a pla-
zos c ó m o d o s . I n f o r m a n F-214 Vedado. 
6642 19 mz 
CA M I O N , S I N E S T R E N A R , D E U N A V media a dos toneladas, gomas maci -
zas, se vende barato. Compro un ca-
mioncito F o r d , con c a r r o c e r í a cerrada. 
Manzana de G ó m e z , 306. 
6544 22 mz 
A U T O M O V I L E S : S E V E N D E N CN U u d -
l \ son L i m o i i s i n y un Colé . Se d a r los 
dos completamente nuevos. L'n J o r d á n . 
Studebaker y un Westcott. todos de sie-
te pasajeros y acabados de pintar con 
sus gomas y vest iduras n u e v a s ; una 
c u ñ a Buik. d-» dos pasajeros ; v otra Na-
tional muy hermosa; t a m b i é n vendemos 
dos F o r d , ano de ellos con su arranque, 
d inamo y acumulador ; se dan baratos 
todos no deje de pasar por el G a r a j e 
de D a r í o Silva y se c o n v e n c e r á . Agu i la . 
119. T e l é f o n o A-024& 
58S2 4 ah 
N O C O M P R E C A M I O N 
n u e v o o d e u s o s i n a n t e s i n f o r -
m a r í a ? . c e r c a d e l 
AU T O M O V I L S T U T Z , D O S A S I E N T O S , tipo c a r r e r a , gran velocidad, cons-
trucc ión fuerte, a toda p r u e b a ; magneto 
Boscb. doble encendido; parabr i sas y fue-
lle e x t r a ; su mecanismo e s t á como n u e - ' 
vo; gomas nuevas de la m e j o r clase. Se1 
vende m u y barato y se dan faci l idades 
Para el pago. A n i m a s . 121, bajos. 
C-M I 22 mz 
6689 20 nn 
SE ^ E N D E U N A M A Q U I N A O I E V R O -let, con magneto Boch, y carburador 
Senis . Se garant i za su func'onamiento. I n -
forman en Sol, l . j i ó . g a r a j i V i z c a y a a to-
das horas, 
6708 25 mz. 




Bfci íh?*'? Para Un'iLwtaíI"' ''arr,> ce- ! 
5 9 • « e r c e d . lo i p a y c i S ^ " e r f a . 
19 mz. 
J * * * ^ r d c o n c a r r o c e -
¡l C e r r a ^ » p a r a r e p a r t o y 
' VOlte0 ' a P e c i o s i r r i i o r i a -
b a j 0 S - S e a l a 
^ « r e r t a y n o s e r e -
^ o f e r t a r a z o n a b l e . 
O E \ E N D E I N A U T O M O V I L H I S P A N O 
O S u i i a 30X40 H . P. . arranque y a l u m - ' 
brado e l é c t r i c o , r e c i é n reparado 7 pa- ' 
sajeros P a r a in formes: G. Míguez y Co 
Amis tad . 71 y Ti. T e l é f o n o A-5371 
1 J 1 ab 
1 L C A Q U L N A l ' K A N ( KSA : > E V E N D E UN 
, •.aTÍoní,''vih c h e , ' a r d et Walcker , <ie 
10-12 11. P. , 4 pasajeros , en perfecto es -
tado, t a m b i é n se vende un magneto 
Boscn. Z. F . , 4, blindado y con avance 
pueden verse en Vi l l egas . 79; de 1 a 5 p m' 
g g g 23 mz 
¡ G A N G A ! 
Se vende u n C h a n d l e r de siete pasajeros 
cas i nuevo, en perfectas condiciones. I n -
forma en Morro 8 y 10. T e l . 0740 a todas 
roras. 
22 mz. 
6711 20 mz. 
PO R M E N O S D E L O Q U E V A E E S E vende un F o r d del 17. l isto para tra-
b a j a r t u C o n c e p c i ó n , 6. V í b o r a . 
b-)-1 21 mz. 
S l u t z : C u ñ a d e d o s a s i e n t o s , 
p a r a s p o r t m a n . S e " v e n d e e n 
p r e c i o r a z o n a b l e . E s c o b a r 6 5 . 
19 mz 
O E V E N D E U N F O R D , C A S I N U E V O , 
O con dos defensas y gomas nuevas. Se 
da barato In formes : Monte, 172, a l tos: 
de 7 a 9 a. m. o llame a l T e l é f o n o A-244'J 
6013 i o m 
^ E V E N D E UN F O R D D E L 16 EN BUE-
£ 5 ñ a s condic'ones, .puede verse en D r a -
gones n ú m e r o s 18 y 20. garaje C a n a l S u 
daefifj de 11 a 1 p. m. 
6S6(. 23 mz. 
C E V E N D E UN C A M I O N I O R D , D É 
una y media toneladas, c a r r o c e r í a de 
l a o r í c a , poco uso, gomas macizas. I n -
torm-.'s: Alambique , n ú m e r o 9. 
0771 23 mz 
FO R D D E L 17, D E M U Y P O C O USO Y pi'jtado de crema, se vende eu S a n 
J o s é , 1S3, entre Aramburo y Hospi ta l . 
P a r a verse de 10 a. m. a 4 p. m . P r e g u n -
ten por Martin 
I 6884 25 mz. 
B t f i z d e 2 0 c a b a l l o s , s i e t e p a -
s a j e r o s , c o n r u e d a s d e s m o n -
t a b l e s , p i n t a d o d e n u e v o y 
e n p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s . S e 
v e n d e s u m a m e n t e b a r a t o . 
G a n g a s i n i g u a l . G a r a g e M a -
r i n a , 1 2 . 
f e D . « n i o » t a m b i é n d e o t r a s m a r c a s 
c a m b i a d o s p o r A u t o c a r . 
• 1 A B A N A • 
C 903 In 29 • 
P o r t e n e r q u e m a r c h a r a l N o r t e , v e n d o 
u n a m á q u i n a m a r c a C a d i l l a c . I n f o r -
m a : s e ñ o r G a l b á n , c a l l e 1 5 y K , V e -
d a d o . T e l . F - 5 0 0 1 . 
6760 21 mz. 
6527 19 mz. 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A , M A R C A Chai idler , de 7 pasajeros , c a s i nueva, 
con cinco gomas nuevas y ruedas dt 
a lambre . In forman y se puede ver, en 
San Leonardo, n ú m e r o 20, J e s ú s del 
Monte. 
63^7 • 21 mz 
C E V E N D E A U T O M O V I L . 7 P A S A J E -
VJ roy 6 c i l indros, fuelle " V i d o r l a . " 
2.700 k i l ó m e t r o s rodados, de conocido y 
reputado fabricante. V é a s e : de 0 a 3, E s -
cobar 164 
0221 19 mz 
O E V E N D E UN F O R D D E L 16, CON' S E I S 
ruedas de a lambre , con su correspon-
diente repuesto: eu m a p n f f í c o estado. Se 
puede ver en Z a n j a , UrJ. Moran. l l o r a s 
p a r a v e r l o : de 7 a 2 P- ni. 
esos -
/ 1 U M A S lí C A M A R A S : V E N D O lí com-
VJT pro nuevas y de. uso y s i tienen una 
sola re tura t a m b ' é n las compro. Se re-
paran por donde quiera que e s t é n rotas 
y pueden durar tres o cuatro meses. E s -
pecialidad en las de cuerda y en c a m a -
ras Cocotero y se garant i zan los t r a b a -
jos. L e s de! interior pueden mandar sus 
trabajos por e x p r é s y se d a r í precio oor 
correo P lanta de Vulcan izar o tal ler de 
reparaciones de gomas y c ñ m a r a s . S a n 
L á z a r o 352 entre Gervas io v B e l a s c o a í n 
4444 26 mz 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
d u r a p o r d o s 
S T O C K " M I C H E L I N . " R e i n a , 1 2 
C0.i2 5 ab 
EL E G A N T E C U S A " S T U T Z , " D E O C H O v á l v u l a s , magneto Bosch, doble encen-
dido y seis ruedas de a l a m b r e con sus 
gomas y c á m a r a s completamente nuevas, 
se vende o c a m b i a por un carro de c i n -
co pasa jeros . In formes : J . Pando. T a l l e r 
de J o y e r í a E l M a ú s e r . B e r n a z a , n ú m e r o 
06. T e l é f o n o A-6110. 
6794 21 mz 
T I E N D O UN" C A M I O N M A C K , D E C O Í -
V c" y media toneladas, con un reraol -
nue ' a r r o c e r í a s p a r a m e r c a n c í a s propias 
para a l m a c é n de viveras, e s t á n en per-
fectas condiciones para t rabajar y tie-
ueu d « uso se is meses. Otro P i e r c e A r r o w , 
de doi. y med a toneladas , c a r r o c e r í a i g u a l 
a l anter ior con igual tiempo de uso. J . B a -
carisas . Inquis idor , 35, altos. 
04229 
L J E x K N U E . N 1 K E S C A M I O N E S 4 L V 
O baratos : un F o r d en chass i s de to-
nelada y media s is tema K e l l y , con go-
mas macizas a t r á s : Renault con carro-
cer ía de plancha, con gomas macizas 
a t r á s - un Suidebaker , con c a r r o c e r í a for-
m a de guapua . las g o m a s de a ire : tam-
bién se venden dos Hndson .1A paseo 
uno trabajp en el parqne y se da en 
t O W ) ; o t n en $500; e s tas m á q a i n a » se 
vend-n igual a plazos como al contado: 
t a m b i é n tengo accesorios de oso de va-
r ias marcas. Chevrolet Renault . -hal 
m l r » . btudebaker. Micb. B a U * ^ f t ^ f 
d * 6 J * c ' l indros, marca Bosch . M m t e , 
n ú m e r o 125 entrada por Angeles. Jesfl? 
Guaro ia, 
5919 30 ¿1 mz _ 
CA R R O S N L E V O S Y D E U S O . E N R E O . de 7 pasajeros , de uso. Un I lacket t , 
de cinco pasa jeros , de uso. Un Hudson 
de 7 pasajeros , de uso. Un c a m i ó n Over^ 
land, de uso. U n c a m i ó n B a k a r d , de uso. 
C a r r o s Westcott, ú l t i m o modelo, 4 y 7 
pasajeros. G a r a j e Westcott. E s p a d a , 39, 
e s q u i r a a San R a f a e l . 
65^> 13 a b 
S A X 0 N , 6 C I L I N D R O S 
D e c i n c o a s i e n t o s . C u a l q u i e r c o -
l o r q u e s e d e s e e . M o t o r C o n t i n e n -
t a l . S u a v e s y s i l e n c i o s o s . D e f á -
c i l m a n e j o . G r a n g a n g a . A g e n c i a : 
1 e a t r o N a c i o n a l . T e l é f o n o A - 8 7 1 2 
C 952 , -
SE V E N D E U N F O R D , D E L 17. P.>R tener que embarcarse, e s t á en muy 
buenas condiciones; puede verse en Z u -
lueta. 22, g a r a j e ; de 8 a 10 a . m 
6583 19 mz 
' i V i A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a T/z T o n . 
C U B A W I M P O R T I N G C 0 . 
F x D O s i c i ó n : P R A D O . 3 9 . 
" C T E N D O UN F O R D , D E L l ó , E N 380 
V pes . s . R a z ó n en Glor ia , 198 Nicanor 
Venta . 
6592 uiz 
CU Ñ A M I C H E L T . 30-35 H P . , EN" B Ü F -nas condiciones. Urge su venta. Se 
da barata . I n f o r m a n : Animas . 30. L a Fa,-
V 0 Í $ 3 = 2 m z . 
C A R R U A J E S 
T ^ A E T O N O T I L B U R I , C O M P R A M O S 
P uno. T a m b i é n u e c e s i t á m o s cabal lo y 
arreos correspondiente. Avi sen a l M-148J. 
Aguif-r. 110, n ú m e r o 6. 
6650 19 mz 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
D I V * y a n u n c i é s e e n e l D I A R I O D i . 
L A M A R I N A 
M a r z o 1 9 d e 1 9 1 9 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
V I S I T E N U E S T R A B R I L L A N T E E X P O S I C I O N d e o b j e t o s d e a r t e p r o p i o s p a r a r e g a l o s y s a l d r á c o m p l a c i d o e n l o q u e d e s e e . A r t í c u l o s d e P l a t a y 
d e g r a o f a n t a s í a . 
E L B A Z A R C U B A N O , Almacén Importador de Juguetes y Noveda(les.-Belascoaiii n 
T E L E F O N O S A - 6 4 1 8 y 6 4 2 5 
C . 2341 
A T R A V E S D E L A V I D A 
E X U B E R A N C I A 
Ustedes no se han olvidado de Bcr-
tha, la "gruesa Bertha", como la lla-
maban los franceses cverclad? 
Beitha era alemana y no sé por qué 
se dominaba así por que yo he cono-
cido Gretchens muy gordas y Mar-
thas muy grandes, si es que el nombre 
lo pusieron por el volumen. E l caso 
es que cuando caía una bomba los 
parisienses decían: — Y a está Bertha 
escupiendo. 
Aquel enorme cañón estuvo lanzan-
do "saliva" a 120 kilómetros de dis-
tancia, lo cual es de una gran tranqui-
lidad para el que dispara. Calculen us-
tedes un enemigo nuestro que se co-
loca a veinte kilómetros más allá de 
Matanzas y desde allí nos envía pro-
yectiles que tienen un metro de largo 
y que revientan al caer. Esta gracia 
la hicieron 295 veces y produjo 
876 víctimas. Se comprende que los 
sótanos se pusieran de moda y que 
las "cuevas" se alquilaran' al precio 
de las casas de la Habana. 
E l 23 de Maízo de 1918, justa-
mente dentro de unos días hará un 
año, cayó la primera bomba sobre 
París y dejó estupefactos a los pari-
sienses. No se veían aviones ni ze-
ppelines. Eran las 7 y 15 de la tarde 
y estaba todavía claro. Era cosa de 
creer en el diablo. 
Pero el parisino es el demonio, al^o 
así como el cubano que no se asombra 
mucho de las cosas, y a la sexta bomba 
ya estaba acostumbrado y hacía cari» 
caturas en los periódicos. L a función 
duró desde el 23 de Marzo hasta el 
9 de Agosto, y no fué una broma pues-
to que con las casas que desfondó 
hizo como ya he dicho 876 víctimas. 
Acabo de leer un curioso trabajo, de 
procedencia oficial acerca del bombar-
deo de París. 
Los alemanes, al mismo tiempo que 
perseguían la realización de su primer 
tipo de "gothas", buscaban la ma-
nera de construir un cañón colosal que 
pudiera bombardear a París desde el 
interior de las líneas alemanas. Se tra-
taba nada menos de un arma podero-
sa que lanzara proyectiles a una dis-
tancia de 120 kilómetros. Parece que 
el Kaiser contaba con el efecto des-
moralizador que debían producir ta-
les cañones, y en efecto, el caso no 
era para menos, pero . . . el resultado 
fué que el parisiense miró aquello co-
mo una de tantas calamidades de la 
guerra y no se preocupó en demasía. 
De todos modoj aquella manifestación 
representaba un verdadero progreso 
bajo el punto de vista de la balística. 
Hubo que inventar un metal muy 
resistente, poco fusible y muy pesado 
que permitiera utilizar grandes car-
gas de pólvora extremadamente po-
derosa, capaz de dar al proyectil una 
velocidad inicial superior a mil metros 
por segundo. L a primera bomba que 
se lanzó subió a 35.000 metros des-
pués de haber recorrido una trayec-
toria de 150 kilómetros, y cayó con 
una velocidad de 700 metros por se-
gundo, suficiente para que no pudie-
ran apercibirse las vibraciones del ai-
re. ¡Que digan si era descabellado Ju-
lio Verne cuando se le ocurrió la fan-
tasía novelesco-científica de ir de la 
Tierra a la Luna en el proyectil de un 
cañón! 
Se construyeron tres Berthas, por-
que los alemanes no hacen las cosas 
en pequeño y en un día sólo hicieron 
veinte y un disparos. E l 29 de Marzo 
una sola bomba fué lanzada, pero oca-
sionó la muerte de 88 personas y he-
ridas a 68 más. Se comprende que los 
franceses tengan su poco de resenti-
miento por los señores alemanes. 
Pero no perdieron su buen humor. 
Hicieron profundos estudios sobre el 
asunto, levantaron una curiosa esta-
dística y sin perder la cabeza continua-
ron defendiéndose. 
No hay en el mundo nada como la 
Perseverancia y no se por qué nuestro 
Ayuntamiento se fijó precisamente en 
esa calle para quitarle el nombre. 
9 s 
I O S D E C A S A 
Varios queridos compañeros de re-
dacción celebran hoy su fiesta ouo-
mastica. 
Son ellos José María Herrero, CiV 
rrecto y querido Secretario de la Di-
rección; José A. Fernández, José Ga^ 
rrido, José López Goldarás y Jo^.é 
Tur, que cuentan con la estimación 
y el cariño de todos nosotros. 
Llegue a todos ellos nuestra «a-, 
riñosa felicitación. 
Y recíbala también el insustituible 
conserje de este DIARIO, José Car-
balleira. 
Asimismo están de días, el Sub-
regente de este periódico, José Moli-
na, y los señores José Pallás y J isé 
González, empleados respectivamen-
te en la imprenta y Administrac'ón 
del DIARIO. 
A todos nuestra enhorabuena. 
T R A T A M I E N T O 
D E L DR. H A L E 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de los Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencerá de 
sus Méritos Testi-nonios. folleto y 
Pastillas con cada Frasca E n todas las 
D R . H A L E L A B O R A T O R I E S 
NOS 9 V 11 WAUUM STRKXT. NCW YOMH 
Farmacias, aarra, jonuo-ĵ , 
quechel y Barrera y Ca. 
E l s e p e l i o d e l C o r o n e l 
C a r b o n e e 
Hoy a las ocho y media de la ma-
ñana tendrá efecto el sepelio del co-
ronel de la guerra de independencia, 
señor Edgard Garbonne, fallecido 
ayer en esta capital. 
Al acto asistirá un regimiento dí 
infantería para hacer los honores mi-
litares. 
J O S E F I N A M U R O D E R O D R I G U E Z 
H'-C celerra su fiesta onomástica 
esta distiur vida dama, esposa de 
nuestro estimado amigo D. Manuel 
Rodijguez, conocido comerciante de 
esta i laza. 
TamLIdi), en compañía de dicho? 
esposos celebra sus días don José 
de la Camncta. cuñado de los mis-
mos. 
é 
Muchas felicliades a todos. 
DO>' J O S E T A R E L A 
Celebra su fiesta onomástica nues-
tro querido amigo don José Várela, 
conocido y muy estimado en nuestro 
mundo financiero. 
Muchas fel'cldades le deseamos. 
E L T . C A L O > G E 
E l Muy Reverendo P. Provincial de 
las Escuelas Pías de Cuba P. José 
Galonge, celebra hoy su festrvidaa 
onomástica 
E l virtuoso y querido es-olap;o que 
de tantas y tan merecidas simpatías 
roza en Cuba por sus talentos y tor-
M E D I O M U N D O E N C O N V A L E S C E N C I A ! 
d e b i d o a l o s e s t r a g o s d e l a e p i d e m i a d e I n f l u e n z a q u e h a a z o t a d o 
a l a h u m a n i d a d . E l o r g a n i s m o h a q u e d a d o d e b i l i t a d o . N o s e 
d e s c u i d e ; h a g a U d . y s u f a m i l i a l o q u e m i l l a r e s e s t á n h a c i e n d o : 
M e d i o M u n d o T o m a n d o 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
S a n a y f o r t a l e c e l a s v i a s r e s p i r a t o r i a s . 






dades recibirá hoy inlnitas y sinceras 
pruebas de afecto, a las que deséame s 
quiera unir la nuestra, muy leal •» 
afectuosa. 
Que par.en el Rvdo. P. Calonge y los 
demás PP. Escolapios que como él co-
lebran su onomástico, un feliz día, 
les deseamos. 
E L DOCTOS JOSE H U S I L L O 
Está de, días el doctor José Muri-
11o, director-propietario de la impor-
tante revista regional "La Nova Ca-
talunya" y Presidente entusiasta del 
"Centre Cítala." 
Le felicitamos cordialmente, y le 
deseamos muchas felicidades en oí 
día de hoy, en el que tantas pruebas 
r'-cibirá de merecida estimación 
H I D R O P L A N O S C O N B A N D E R A 
F R A N C E S A 
M a r c a s y P a t e n t e s 
kir. Carloa (¿árate Bra . 
Abocado. 
Jeto durante diez años en el Depiu la-
mento de Marcas y Patentes de la Re-
pública, iutor de casi toUas las mo-
tarla. 
Acular. 18. Teléfone A-S4S4-
(Por telégrafo.) 
Cárdenas, Marzo 18. 9-15 p. 
Hoy nos han visitado dos hidroplanos 
que ostentaban banderas francesas. Acua-
tizaron entre los muelles de Echeverría 
y Archabala permaneciendo en ésta pró-
ximamente media hora, llemontaron el 
vuelo como a las tres. E l pueblo corrió 
hacia los muelles pudiéndose contar más 
de 2000 personas. 
E L CORRESPONSAL; 
Suscríbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunciése en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Concedemos C r é d i t o 
y largos plazos a Comerciantes solventes, que puedan darnos satirfacto-
rias referencias. Pida nuestro folleto tiaulado "COOPERACION" Vende 
mos solamente al per mayor, direcc^tnente de la fábrica Deseamos re-
presentantes. 
R 0 S - G R E 5 ^ » é « w « * M « ~ ~ 
35 Maldou L a n e ^ » w York. 
alt. 83.-19. 
N E C R O L O G I A 
Ha fallecido en esta capital, la vir-
tuosa señora María G. Sotolongo, viu 
da de Cortina. 
L a finada era madre del tribuno 
señor Cortina, y tía carnal del ac-
tual Subsecretario de Gracia y Jus-
ticia, señor Antonio Fernández Cria-
do. 
L a señora María G. Sotolongo viu-
da de Cortina, contaba con la gene-
ral estimación por sus relevantes 
dotes morales. 
Descanse en paz la virtuosa dama, 
y reciban sus familiares la expre-
sión de nuestra sincera condolencia. 
Hoy a las cuatro y media de la 
tarde, se verificará la conducción del 
cadáver desde la casa mortuoria Ce-
rro 527, al cementerio de Colón. 
" E l D e b a t e 
Crece en interés, vigor y variedai 
en cada número este popular bisema-
nario 
Ya hemos comentado su notable 
editorial "Igualdad, Libertad y Fra-
ternidad". 
E l siempre ?meno y luminoso Apá-
tico comenta un rasgo piadoso del 
Insigne catalán Monturiol, inventor 
de la navegación submarina. 
Icardi Blanca discurre contunden-
te y discretamente sobre los concur-
sos de belleza. 
Pinilla Méndez describe gallarda-
mente la figuia del "Quijote Cató-
):co". 
"Un Obrero' hace muy sagaces v 
oportunas observaciones a) Coronel 
Hevia sobre su desahogo contra los 
catalanes. 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
C O N S U L T A S D E 1 1 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
i TELEFONO A-1840-
Tratamiento especial de la A vario-
sis, Her]t«tísmo j enfermedades de i a 
Sangre. 
Fiel y rtas genlto-urinarias. 
Embellecen f demás "El Debate" á 
hondo y hermoso artículo de 
"Justicia Social", el cáustico ti 
de Francisco Ichaso "Viva la 5 
r dad" ilustn-tio por Alfredo 
a inspirada ' Pa?ébola del robl 
violeta'' de Hercules (Rogelio 
el ingenioso y entretenido anicifcj 
gráfico de Anastasio Abreu (Dr, Sr! 
birats), las certeras pinceladas de » 
cío Listo sob'-e la "Solidaridad", !tf 
irteresantes "Impresiones" de m 
riano García. Notas Sociales. Sucâ  
y Sociedades Regionales por Potal, 
la Comedia ^menina de [eui 
Apuntes Teatrales^ de Z. 
La mordaz caricatura de . i 
ballero "El industrial de Huelpr 



















Quaker City Supply Company 
P h i i a d e l p h i a , P a . 
I N G E N I E R O S . C O N T R A T I S T A S . 
F A B R I C A N T E S . 
OBRARIA, NUM. 32. 
H A B A N A . 
Raíles nuevos y usadr¡?. Chuchos, Ranas, Locomotoras y Carros de 
Ferrocarril, Tanques para d -posltar Petróleo v Mieles. Toda clase de ma-
quinaria para Ingenies y cualquier otra Industria. 
Sacos de envase. Paños de Filtro. Empaquetaduras y Correas de to-
das clases, Papel de Techar \ceite de Linaza y Lubricación y cualquier 
clase de materiales para Industria. (Nuestros precios no admiten compe-
tencia.) 
A c e i t e C r u d o d e l i n a z a 
& $ 2 . 1 0 e l ¿ a l ó n . 
C o d e z o V i n a j e r a s 
A g u i l a 1 1 5 . a l t o s . H a b a n a . 
Anuncio de P. Iglesias T. A-0425. C 2364 j&d.- 19. 
C a j a d e A h o r r o s 
6 6 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J I B a n y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l remedio que tanto é x i t o ha tenido en Europt, 
S t o m a l i x , cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á estómagos debili-
tados. E s t á preparado por un m é d i c o afamado. L o lecetan 
los m é d i c o s . Sus propiedades curativas son asom 
brosas. E s agradable de tomar y absolutamente in 
ofensivo. Cura l a flatulencia, la acedía , las náuseai, 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el e s treñ imiento y d e m á s desórdenes 




t i e n e l a e f i c a c i a y 
l a s p r o p i e d a d e s q u e j a m á s s e h a n 
c o m b i n a d o e n n i n g u n a o t r a m e d i c i n a . 
E s u n n u e v o s a n t o y s e ñ a p a r a l l e g a r a l comple t0 
r e s t a b l e c i m i e n t o , q u e s e o f r e c e á c u a n t o s padecen 
d e l e s t ó m a g o . 
P u r g a t i n a 
S A I Z D E C A R L O S . Curm d 
extreñimünto, pudiendo conse-
guirse con su uso una dePoS1^ 
L o s enfermos biliosos, ¡a plenitud gástrica, vsdud* 
ind iges t ión y atonía intestinal, se curan con ía F U K 
T I N A que es un t ó n i c o laxante, suave y eficaz. 
De Venta : Farmacias y Droguerías. ^ 
diaria. 
J . R A F E C A S Y O L , T e d e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
U o k o » R e p r e s e n t a n t e s y D a p o s i t a n o s p a ^ 
C e r v e z a : j D e m e i n e d i a ' ' T r o p i c a l 
c 
opoi 
úhir 
«sai 
tísm 
"«a ! 
ravj 
« C 
• 
• 
